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“THE OLD BRICK CHURCH”—WASHINGTON, MISS.
This Church, erected in 1816, was used as the first Statehouse of Missis­
sippi, and for many years, was known as the oldest Methodist Church 
of the State. The Mississippi Constitution of 1817 was written here 
on July 7th of that year. The first legislature held in the State after 
its admission to the Union, was convened in this “old brick church.’’
FIRST CAPITOL BUILDING
Today but a historic memory, Mississippi’s State House, or Capitol, was 
a small brick building which stood where the Harding Building now 
stands at the corner of Capitol and President Streets. It was here 
that Robert J. Walker, a Mississippian who achieved national fame, 
was elected to the United States Senate. Andrew Jackson spoke in it 
when a candidate for President of the United States.
“SPRINGFIELD”
Where General Andrew Jackson was married to his beloved Rachel 
Robard. “Springfield” is on the old Natchez Trace.
“THE BRIARS”
It was here that Jefferson Davis, Confederate Chieftain, was married 
to Varina Banks Howell, the first lady of the Confederacy.
OLD CAPITOL BUILDING
Aside from its value as a historic landmark, the Old Capitol possesses intrinsic value as a 
piece of architecture of harmonious outline and admirable proportions. Built in 
1840, it was the scene of stormy debate and fateful decisions during the Civil War 
and re-construction periods. The Legislature of 1916 at the instance of the Women’s 
patriotic organizations of the state appropriated money for the restoration of the ex­
terior and the remodeling of the interior as offices to accommodate departments of the 
state government.
NEW CAPITOL BUILDING
This domicile of Mississippi’s government is admittedly one of the handsomest capitol buildings in the entire 
Union. Built of Bedford limestone and containing every type of marble used for interior decoration, this 
structure, at a period when graft in public buildings was epidemic throughout the country, was built within 
the appropriation of one million dollars, without graft and without the sale of bonds or the increase of the 
tax levy.
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Biennial Report Secretary of State
Office of the Secretary of State
Jackson, Miss., January 1, 1932.
Hon. Theodore G. Bilbo, Governor of the State of Mississippi and
Members of the Mississippi Legislature.
Gentlemen:
I have the honor to submit to you for your consideration, in 
compliance with law, a report of the business transacted by this 
department during the fiscal biennium from July 1, 1929 to July 
1, 1931.
Elsewhere you will find a table prepared showing the foreign 
and domestic capital that has come into the state during the fiscal 
years from 1921-1922 to 1930-1931 covering-the past two and a half 
administrations. The marked increase in both State and foreign 
capital voices a most deserved confidence in the state and expresses 
in no uncertain terms that Mississippi’s possibilities offer induce­
ment for investment of capital equal to any other State. The 
liberal corporation laws passed by the 1926, 1928 and 1930 sessions 
of the Legislature have been outstanding factors that have put 
capital to work in Mississippi. 
OFFICE WORK
The office work in the department of the Secretary of State 
has increased over 75 per cent during the past four years. The 
work has been handled at very little additional expense by reason 
of the efficiency of the office force, and by putting in extra hours. 
Below is the statement of cash receipts for the past four bienniums, 
and the capitalization of corporations, both foreign and domestic, for 
the same period. This is a fair comparison of the increase of the 
two main items of the department. All other clerical work in con­
nection with the department has increased in proportion:
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CASH RECEIPTS
1921 1922 1923 1924 1925
$26,926.87 $23,220.64 $36,439.00 $38,566.15 $48,739.50
Grand total for the above five years......................... $173,892.16
DOMESTIC CHARTERS CAPITALIZATION
1921 1922 1923 1924 1925
$7,386,350.00 $6,283,000.00 $8,431,460.00 $9,305,300.00 $18,935,830.00
Total Domestic Charters for the above five years.......$50,341,940.00
FOREIGN CHARTERS CAPITALIZATION
1921 1922 1923 1924 1925
$5,075,000.00 $4,421,000.00 $10,217,000.00 $3,093,400.00 $6,098,840.00
Total foreign charters for the above five years.......... $28,905,240.00
Grand total of Foreign and Domestic Charters Capita­
lization, years 1921-22-23-24-25...............................$71,860,830.00
CASH RECEIPTS—WOOD’S ADMINISTRATION
1926 1927 1928 1929 1930
$66,950.30 . $61,697.87 $76,095.50 $78,322.00 $84,698.35
Receipts from Corporation Act
1928............ . 27,495.00 29,900.00 30,245.00
Grand Total for five years.... ...$455,404.52
DOMESTIC CHARTERS CAPITALIZATION
1926 1927 1928
$19,012,700.00 $20,229,100.00 $25,498,320.00
1929 1930
$143,400,620.00 $37,140,050.00
Grand Total for five years...... ,.................................... $245,350,790.00
FOREIGN CHARTERS CAPITALIZATION
1926 1927 1928
$219,807,400.00 $586,908,250.00 $415,247,200.00
1929 1930
$436,994,900.00 $429,858,115.00
Total for five years ................. -............. -................. $2,088,815,865.00
Grand total of Foreign and Domestic Charters Capi­
talization, years 1926-27-28-29-30........................... $2,334,066,655.00
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In addition to the above heavy increase of cash receipts and 
capitalization, during the past four years appropriations were dis­
bursed through the Secretary of State’s department during the 
calendar biennium of 1928-1929 to the amount of $215,268.18, bien­
nium 1930-1931 of $218,889.88, a total for the four year period of 
$434,158.06.
The income (and expenditures by appropriation) amounts to 
a business of over $200,000.00 annually handled by the Secretary 
of State’s department, based on the business done during the past 
two bienniums. The department needs a filing clerk at $75.00 per 
month.
CAPITOL BUILDINGS
As keeper of the Capitol Buildings and Grounds, I want to 
call your attention to their general condition.
The New Capitol Building was first occupied in 1903 and has 
been in use for 28 years. The time has arrived when the building 
should be gone over and considerable repair work done. I suggest 
that the Committee on Buildings and Grounds of the Senate and 
House make a minute inspection of the two Capitols and Grounds 
and draw a bill to have all the necessary work done to put them 
in first class condition.
The work that is necessary to keep the buildings and grounds 
up and in good condition varies materially, and is of such volume 
that it is impossible to itemize it, but by keeping up with repair 
work and having it done promptly, the buildings and grounds, 
generally speaking, are in creditable condition.
The clocks in the New Capitol have been in use 28 years and 
are worn out. The Western Union proposes to furnish new clocks 
and time service for 24 clocks for $447.00 per year. An additional 
charge will be made of $5.00 per clock for taking out the old ones 
and putting in new ones. We are now paying $188.00 per year for 
the time service for our own clocks. Considering repairs, parts, 
and the cost of the new clocks, the Westen Union proposition is 
the better of the two.
ENGINE AND BOILER ROOM
The machinery in the engine room is in fairly good shape, and 
with the usual general repair expense, the machinery will run for 
the next few years without a general overhauling. Emergency 
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repairs and supplies needed for the engine and boiler room, include 
new tubes for two boilers at the New Capitol—$2,400.00, and pipes 
and other repairs of the heating plant at the New Capitol. By in­
stalling the necessary equipment and using gas instead of coal, a 
material saving can be made in the fuel bill.
GENERAL REPAIRS AND IMPROVEMENTS
Other general repairs and improvements recommended are: new 
elevator at new capitol building, estimated cost, $6,100.00; repairs 
of water pipes, toilets, etc., both capitols, $500.00; new concrete 
landing platform at old capitol, $100.00; repairs to outside columns, 
new capitol, which are pulling away from the dome, up near eagle, 
at top, $1,000.00; repairs to sidewalks, new and old capitols, $500.00; 
power lawn mower, $325.00; work on keeping grounds and shrub­
bery in good condition, both capitol buildings, $1,000.00. The total 
of these emergencies, repairs and supplies, for heating plant and 
all, amount to $12,175.00.
OFFICE ROOM
In both Capitols additional office and storage space is needed. 
At the Old Capitol, some hallways have been pressed into service 
and equipped for use as offices. A fireproof storage room, under 
the direction of a competent filing clerk, would relieve the con­
gestion for the present, and rooms in the New and Old Capitols now 
being used for storage, could be converted into offices.
GROUNDS
The heavy auto traffic over the drive-ways at both Capitols 
make it necessary that they be widened and hard-surfaced to give 
the proper protection to the public. In their present condition the 
drive-ways are dangerous. The legislature should authorize the 
Highway Department to concrete the drive-ways at the New and 
Old Capitols.
Many of the trees on the New Capitol grounds are in bad con­
dition and young trees should be planted now to take the places 
of the old ones when they have been removed.
STATE PRINTING
The 1930 session of the Legislature appropriated for Public 
Printing $45,000.00 for the year 1930, and $35,000.00 for 1931, a 
total of $80,000.00 to be disbursed by the State Board of Public 
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Contracts. For each biennium of the past, I am informed, this 
fund has shown a deficit. It is impossible to tell exactly what the 
printing will amount to annually.
Appropriations for printing have been made for some State 
departments in addition to the above appropriations. In my judg­
ment, if all appropriations for printing, and all printing, was 
brought under the State contracts and paid for by the State Board 
of Public Contracts, considerable money could be saved the State.
CORPORATION ACT OF 1928
Chapter 90, Laws of 1928, required all corporations to file an 
annual report in the Secretary of State’s department on or before 
June 30th of each year, and pay a filing fee of $10.00. This law 
served a three-fold purpose. It brought in considerable revenue; 
in addition, it made available useful information to the public as 
to the status of all' corporations, both domestic and foreign, and 
also enabled the Secretary of State’s Department to ascertain 
those corporations that had ceased to operate, thus segregating the 
live from the dead corporations.
This law was repealed at the end of the year 1930, and a law 
enacted, providing for the filing of an annual franchise tax report 
by corporations in the office of the State Tax Commission, and the 
payment of a franchise tax. Considerable confusion has resulted 
from this division of corporation records, both to the departments 
and the public generally.
Some data filed periodically by corporations, showing change 
in officers, capitalization, etc., proves of definite and constant 
public need.
Respectfully submitted,
WALKER WOOD, Secretary of State.
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SECRETARY OF STATE’S DEPARTMENT
Historical data relating to the department of Secretary of State 
from the admission of Mississippi to statehood in 1817 to the 
present date, and statistical matter showing the growth of the 
department within the past few years.
The office of Secretary of State is one of the five original execu­
tive offices provided for by the first Constitution of the State of 
Mississippi, which was adopted by the citizens of the western part 
of what was then known as the Mississippi Territory on August 15, 
1817, a few months prior to the adoption of the resolution by the 
Fifteenth Congress admitting Mississippi to statehood.
Section 14 of Article 4 of said Constitution provided that
“A secretary of state shall be appointed, who shall 
continue in office during the term of two years. He shall 
keep a fair register of all the official acts and proceedings 
of the governor, and shall, when required, lay the same, 
and all papers, minutes and vouchers, relative thereto, be­
fore the general assembly, and shall perform such other 
duties as may be required of him by law.”
The Constitution of 1832, Section 14 of Article 5, made the 
office elective, but adhered to the two-year term; no other change 
was made as to the office or the duties of the official. The Consti­
tution of 1869 changed the term of office of the Secretary of State 
from two to four years.
No age, citizenship or other qualification was provided for the 
incumbent of the office of Secretary of State by the Constitutions 
of 1817 or 1832, but that of 1869 stipulated that he “shall be at 
least twenty-five years of age, and a citizen of the state one year 
next preceding the day of his election.” The Constitution of 1890 
made no change in the length of his term of office, nor as to his 
required age on the day of election, but raised the citizenship quali­
fication to read that he shall be a “citizen of the State five years 
next preceding the day of his election.” And in addition to formerly 
prescribed duties, including those required by law, it made the 
Secretary of State “keeper of the capitol.”
As to general duties of the Secretary of State, which all of the 
Constitutions have stipulated as being “such other duties as may be 
required of him by law.” These have been added to from time 
to time by the several general assemblies and legislatures until to­
day they are multitudinous.
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The Secretary of State is made by constitutional provision a 
■member of the State Board of Education, which board now disburses 
to the various counties and school districts of the State millions of 
dollars annually. The further duties of this Board include the 
decision of all appeals from decisions of county superintendents, 
to audit all claims against the common school funds, the adoption 
of a course of study to be used in the public schools, and is vested 
with authority to remove county superintendents of education for 
certain prescribed offenses. The other members of this Board are 
the State Superintendent of Education and the Attorney General.
The Secretary of State is made by constitutional provision, 
keeper of the capitols and capitol grounds, and by statute he is 
made a member of the Capitol Commission and the State Board of 
Public Contracts. These two boards or commissions have a number 
of duties, and require a great deal of the time of the Secretary of 
State; especially is this true when it is considered that the Secretary 
of State is also secretary of these bodies, and the clerical and checking 
work all falls to his department.
The capitol commission consists of the governor, secretary of 
state, insurance commissioner and state tax collector. The 
duties of this commission are to provide the necessary furniture, 
equipment, etc., for the offices of the various state departments, to 
landscape and improve the capitol grounds and to generally super­
vise and keep in good condition all state property located in Jackson, 
and not under control of a board of trustees. Requisitions for all 
disbursements are issued upon the state auditor by the secretary of 
state, by virtue of a resolution adopted by a majority of the com­
mission, a list of said disbursements being submitted to the com­
mission from time to time.
The Secretary of State, besides having supervision of the capi­
tols and grounds, furniture, and other property of the State, is cus­
todian of the keys of the capitols and has the two state houses 
opened each morning, as provided by statute, and hires all house and 
yard porters, foremen, superintendents, and help necessary in main­
taining the capitol and grounds.
The Secretary of State is also secretary of the State Board of 
Public Contracts, composed otherwise of the attorney general,  state 
auditor, state superintendent and agricultural commissioner. This 
Board makes all contracts for printing and binding, embossing, 
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engraving and lithographing, as provided by law, and for fuel, 
heat, light and water and for repairs and furniture of capitol, etc.
The specific duties of the Secretary of State, as provided by 
the statutes, in addition to the above and those provided by the 
Constitution, are to receive and file all official bonds of state 
officials, to receive and file official returns of all elections, and to 
deliver same to the speaker of the House of Representatives in the 
case of election of state officers within one day after the election of 
said speaker. He shall receive and keep all records, journals, papers 
and proceedings of the legislature, and keep and preserve the en­
rolled acts and resolutions of the legislature, and shall copy and 
have printed the bound laws, acts and resolutions of the legislature, 
and distribute same as provided. He shall also keep and distribute 
the House and Senate journals, the Supreme Court reports, depart­
mental reports, and other books, pamphlets and documents for dis­
tribution.
He is required to make up, attest and keep a record of all 
commissions issued by the governor, and to receive and receipt for 
all corporation fees, commission fees, and moneys received from the 
sale of laws, etc., turn same into the state treasury twice each month, 
and to keep a record of all charters of incorporation, blue sky per­
mits, and all other records required of him. He is also required 
to receive and receipt for all annual corporation reports and to 
keep a careful record of these.
The Secretary of State is made custodian of the Great Seal of 
the State of Mississippi, which he causes to be affixed to all papers 
and documents signed and executed by the governor, when he 
attests same. He is also authorized to have a “Secretary of State 
Seal” and under said seal may perform all the duties and functions 
of a notary public.
There are many other duties assigned to the Secretary of State 
by law from time to time, that are not here enumerated. Suffice to 
say that the duties and business of his department have doubled 
within the past few years, and the receipts of the department have 
doubled and quadrupled within the past six or seven years.
The following is a statement of the cash receipts of the Secretary 
of State’s Department for the past ten years, together with the 
expenses of conducting the department, as shown by legislative ap­
propriation, and the net proceeds to the State, which latter figures 
result from taking the expenses of each year from the gross receipts
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turned into the State Treasury. The growth of the department 
throughout the entire ten years is very gratifying, the receipts hav­
ing grown from $26,926.87 in 1921 to that of $108,222.50 in 1929 
and $114,943.35 ,in 1930.
Cash Receipts 
of
Year Department
1921 ..................... $ 26,926.87
1922 ................  23,220.64
1923 ..................  36,439.00
1924 ....................... 38,566.15
1925 ....................... 48,739.50
1926 ........................ 66,950.30
1927........................ 61,697.87
1928 .. ...................  103,590.50
1929 .................   108,222.50
1930 ....................... 114,943.35
Total for 10 years... $629,296.68
Totals for years
1921-1925, 
inclusive ....................$173,892.16
Totals for years 
1926-1930
inclusive ................... .$455,404.52
Appropriation 
for Support of 
Department 
$ 8,700.00 
8,700.00 
8,700.00 
8,700.00 
8,700.00 
8,900.00 
8,900.00 
14,100.00 
14,100.00 
12,000.00 
$110,500.00
$ 43,500.00
$ 57,800.00
Net Proceeds 
to State
$ 18,226.87 
14,520.64 
27,739.00 
29,866.15 
40,039.50 
58,050.30 
52,797.87
89.490.50
94.122.50 
102,943.35
$527,795.88
$130,392.16
$397,404.52
A comparison of the above statement by five-year periods is 
also gratifying. Total receipts for the years 1921-1925, inclusive, 
amounted to $173,892.16, while the same from 1926 when Mr. Wood 
went into office, to Dec. 31, 1930, inclusive, amount to $455,404.52, 
more than double the former period, or an increase of approximately 
150 per cent. The increase of total expenses for the second five-year 
period over the first, was only about 33 per cent, while net proceeds 
realized by the State for the period 1921 to 1925 amounted to $130,- 
392.16, while that for the period 1926-1930 totaled $397,404.52.
The comparative totals of both domestic and foreign capital 
organized and qualified within the State during each of these five- 
year periods also shows a marvelous growth. For the period of 1921- 
1925, the total of both foreign and domestic capital amounts to 
$79,247,180.00, while for the period of 1926 to December 31, 1930, 
shows a total of both foreign and domestic capital of $2,292,643,- 
123.00.
FOR 1928-1929
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LIST OF APPROPRIATIONS HANDLED THROUGH THE OFFICE OF 
SECRETARY OF STATE FOR THE YEARS
1928-1929 and 1930-1931
CAPITOL BUILDINGS (Chapter 172, Laws of 1928)
Engineer ............................................................ $ 4,560.00
Asst. Engineer ................................................ 1,800.00
Fireman, New .................................................. 1,600.00
Extra Fireman, Leg. Session .................... 180.00
Elevator Operator, New .............................. 1,440.00
Elevator Operator, Old ................................ 1,440.00
Night Watchman, New .................. ............. 2,400.00
Night Watchman, Old .................................. 1,800.00
Foreman, both ............  2,640.00
Messenger ...................................................... 1,440.00
Fireman, Old .................................................... 1,320.00
Porters New and Old (13)............................ 17,160.00
Fuel, Old and New ........................................ 14,500.00
Water, Old and New .................................... 2,000.00
Lights, Power for Elevator ........................ 6,000.00
Lights, Power for Def. 1927....................... 830.60
Repairs and Supplies .................................... 8,000.00
Emergency ...................................................... 4,000.00
Telephones ...................................................... 2,904.00
Contingent—Secty. of State ........................ 2,400.00
Contingent—Miscellaneous ........................ 1,400.00
Chief Clerk........................................................ 4,800.00 $ 84,614.60
EXECUTIVE OR GENERAL APPROPRIATION (Chap. 1, Laws of 1928)
Salary, Secretary of State. $ 6,600.00
Salary, Asst. Secretary State...................... 4,800.00
Election Commissioners ..............   200.00
Printing Supreme Court Reports................ 9,450.00
Public Printing Fund .................................... 80,000.00
Public Printing Deficit
(Ch. 5, Extra, 1928) .................................... 5,000.00 $106,050.00
CAPITOL COMMISSION SPECIAL REPAIR FUND (Chap. 188, Laws 1928)
Total Appropriation ..............................$ 9,398.00 $ 9,398.00
EXECUTIVE OR GENERAL APPROPRIATION (Chap. 206, Laws of 1930)
Salary, Secretary of State............................$ 6,600.00
Salary, Asst. Secretary of State................ 4,800.00
Salary, Stenographer, offc. Sec. of State 3,000.00
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Salary, Bookkeeper offc. Sec. of State... 3,780.00
(Chap. 214, Laws 1930)
Election Commissioners ........................... 200.00
Printing Supreme Court Reports............ 9,450.00
Public Printing Fund .................................... 80,000.00
Public Printing Deficit
(House Bill 622, Laws 1930)................. 759.78
CAPITOL COMMISSION SPECIAL REPAIR FUNDS:
Misc. Repairs,New and Old Capitols....? 9,450.00 
(Chapter 103, Laws 1930)
Repairs to Governor’s Office.................. 7,000.00
(House Bill 472, Laws 1930)
Rebinding Record Books and Indexing
Corporations, Offc. Sec. of State (Ch.
244, Laws 1930) .................................... ....$ 3,500.00
CAPITOL COMMISSION FOR DEFICIT, GENERAL EXPENSE
(Chap. 104, Laws 1930) ........................$ 3,976.10
FOR 1930-1931
CAPITOL BUILDINGS (Chapter 105, Laws of 1930)
Engineer .......................................................... $ 4,800.00
Asst. Engineer ................................................ 1,800.00
Fireman, New Cap........................................... 1,600.00
Extra Fireman ..... .......................................... 180.00
Elevator Operator, New Cap....................... 1,440.00
Elevator Operator, Old Cap......................... 1,440.00
Night Watchman, New Cap......................... 2,400.00
Night Watchman, Old Cap........................... 1,800.00
Foreman, Both Capitols .............................. 2,640.00
Messenger, Capitol Buildings .................... 1,440.00
Fireman, Old Capitol .................................... 1,320.00
Porters, (10) New and Old Cap................ 13,200.00
Porters, (3) Yard, Old and New Cap____  3,960.00
Fuel, New and Old Capitols........................ 14,500.00
Water, New and Old Capitols.................... 2,000.00
Lights, Power for Elevator........................ 6,000.00
Repairs and Supplies ...................................  8,000.00
Emergency ...................................................... 4,000.00
Telephones ...................................................... 2,904.00
Contingent—Secretary of State................. 2,400.00
Contingent—Miscellaneous ........................ 1,400.00
Chief Clerk, Offc. Sec. of State.................. 4,800.00
Stenographer and Filing Clerk,
Office of Secretary of State............... 2,400.00 $ 86,424.00
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CASH RECEIPTS, SECRETARY OF STATE’S DEPARTMENT
Cash Receipts in Office of Secretary of State by calendar months for 
biennium, July 1, 1929 to June 30, 1931.
1929 July ............................ ......... 21,760.00
July ............................. ........ ? $ 17,218.00 August ................................ 6,359.00
August ....................... 9,888.50 September ............... ......... 7,418.52
September .............. 5,658.60 October ................... .......... 10,352.00
October ..................... 5,352.50 November ............... .......... 5,924.00
November ................ 6,165.00 December ............... .......... 5,441.83
December ................ 6,883.25 1931
1930 January ..... .............. ......... 6,782.55
January ..................... 7,336.00 February ................. ......... 7,170.87
February ................ 7,032.50 March ..................... .......... 5,603.94
March ......................... 9,133.50 April .......................... ......... 3,372.13
April ........................... 9,656.00 May ........................... .......... 2,703.41
May ............................. 14,132.00 June ......................... .......... 1,921.67
June ........................... 10,883.00 TOTAL......... ..........$194,148.77
Fiscal year July 1, 1929 to June 30, 1930................................. $109,338.85
Fiscal year July 1, 1930 to June 30, 1931................................. .......... 84,809.92
TOTAL FOR BIENNIUM .................................................................$194,148.77
CHARTER FEES COLLECTED DURING THE BIENNIUM 
July 1st, 1929 to June 30th, 1931.
Domestic Foreign Total
July, 1929 ................................ ....................... $ 3,429.00 $ 1,833.00 $ 5,262.00
August, 1929 ............................ ....................... 3,610.50 3,764.00 7,374.50
September, 1929 ...................... ....................... 2,335.00 2,312.00 4,647.00
October, 1929 .......................... ....................... 1,835.00 2,502.00 4,337.00
November, 1929 .............................................. 2,669.00 2,335.00 5,004.00
December, 1929 ...................... ....................... 2,471.00 2,590.00 5,061.00
January, 1930 .......................... ....................... 4,096.00 1,690.00 5,786.00
February, 1930 ....................... ........................ 4,353.00 1,612.00 5,965.00
March, 1930 .................................................... 6,234.00 1,562.00 7,796.00
April, 1930 ................................ ....................... 3,702.00 2,657.00 6,359.00
May, 1930 ................................ ....................... 2,986.00 1,860.00 4,846.00
June, 1930 ................................ ....................... 1,810.00 2,932.00 4,742.00
July, 1930 ................................ ....................... 2,631.00 4,222.00 6,853.00
August, 1930 ........................... ........................ 2,650.50 1,990.00 4,640.50
September, 1930 ................... ....................... 3,195.00 730.00 3,925.00
October, 1930 .................................................. 2,956.00 3,648.00 6,604.00
November, 1930 .................... ....................... 2,734.00 1,050.00 3,784.00
December, 1930 .............................................. 2,623.00 882.00 3,505.00
January, 1931 .......................... ....................... 2,722.50 2,926.00 5,648.50
February, 1931 ..................... ........................ 4,282.00 1,992.00 6,274.00
March, 1931 ............................ ....................... 1,985.00 2,446.00 4,431.00
April, 1931 ................................ ........................ 2,049.00 610.00 2,659.00
May, 1931 ................................ ....................... 1,672.00 466.00 2,138.00
June, 1931 .............................. ....................... 1,130.50 500.00 1,630.50
TOTALS ........................ ....................... $ 70,161.00 $ 49,111.00 $119,272.00
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NOTARY PUBLIC FEES COLLECTED DURING THE BIENNIUM
July 1st, 1929 to June 30th, 1931
1929 
July ......................
August ................
September ..........
October ..............
...............$ 230.00
.............. 210.00
............... 270.00
............... 320.0.0
August ................................
September ..........................
October .............................
November .........................
410.00
310.00
320.00
260.00
November 300.00 December ........................... 440.00
December ............ ............... 340.00 1931
1930 January .............................. 600.00
January .............. ............... 750.00 February ............................ 500.00
February ............ .............. 500.00 March .................................. 520.00
March .................. ............... 520.00 April .................................... 280.00
April .................... .............. 330.00 May ...................................... 280.00
May ...................... .............. 330.00 June .................................... 180.00
June .................... ............... 230.00
July ...................... .............. 180.00 TOTAL ................ $ 8,610.00
MISCELLANEOUS COLLECTIONS FROM FEES AND SALES DURING
THE BIENNIUM JULY 1, 1929 TO JUNE 30, 1931
1929
July ..................... ...............$ 416.00 August ................................ 338.50
August ................ ............... 289.00 September .......................... 238.52
September .......... ............... 416.50 October .............................. 728.00
October .............. 320.50  November .......................... 233.00
November .......... ............... 266.00 December ............................ 138.83
December .......... ............... 367.25 1931
1930 January .............................. 99.55
January .............. ............... 90.00 February ............................ 103.62
February ............ ............... 217.50 March .................................. 145.94
March .................. ............... 402.50 April .................................... 96.13
April .................... ............... 422.00 May ...................................... 72.41
May ...................... ............... 526.00 June .................................... 45.17
June ...................... ............... 156.00
July ...................... ............... 202.00 Total ............................$ 6,330.52
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1929
COLLECTIONS IN CORPORATION DEPARTMENT OF OFFICE OF SEC­
RETARY OF STATE FROM JULY 1, 1929 TO JUNE 30, 
1931, INCLUSIVE
July .......................... ............$ 11,310.00 August ................... ............ 970.00
August ................... ........... 2,015.00 September ............ ............ 2,945.00
September ............. ........... 325.00 October ................ ............ 2,700.00
October ................... ........... 375.00 November ............ ............ 1,390.00
November ............. ............ 595.00 December ............ ............ 810.00
December ............. ............ 1,115.00 1931
1930 January ................ ............ 180.00
January ................. ........... 710.00 February .............. ............ 90.00
February ............... ............ 350.00 March ..................... ............. 205.00
March ..................... ........... 415.00 April ...................... ............ 85.00
April ....................... ........... 2,545.00 May ........................■. ............ 65.00
May ......................... ........... 8,430.00 June .................................... 45.00
June ......................... ........... 5,755.00
July .......................... ........... 14,525.00 TOTAL .......... .............$ 57,950.00
$ 33,940.00
24,010.00
$ 57,950.00
41,480.00
Total for Fiscal Year ending June 30, 1930...............
Total for Fiscal Year ending June 30, 1931.............. .'.
Grand Total for Biennium ........................................
Total for Fiscal Year ending June 30, 1929...........
Grand Total for three year period............................ $ 99,430.00
This Division of the Secretary of State’s Department was created by 
special Act of 1928, with collections beginning as of July 1st of that year; 
and has been discontinued as of January 1st, 1931, except such work as 
has been necessary in the closing of the Division, as provided by Chapter 
89. Laws of 1930.
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FEES AND OTHER COLLECTIONS IN BLUE SKY DIVISION OF 
OFFICE OF SECRETARY OF STATE FROM NOVEMBER 1,
1930 TO JUNE 30, 1931
(New Blue Sky Law in effect since Nov. 1, 1930)
1930
November .........................................................................................................$ 257.00
December ........................................................................................................... 548.00
1931
January ............................................................................................................. 255.00
February ............................................................................................................. 203.25
March ................................................................................................................. 302,00
April ................................................................................................................... 252.00
May ..................................................................................................................... 148.00
June ..................................................................................................................... 21.00
Total .............................................................................................................$ 1,986.25
Cash receipts of Office of Secretary of State for fiscal years as 
follows:
July 1, 1921 to June 30, 1922........................................................................ $ 21,489.72
July 1, 1922 to June 30, 1923........................................................................ 32,028.14
July 1, 1923 to June 30, 1924........................................................................ 41,518.00
July 1, 1924 to June 30, 1925........................................................................ 37,389.90
July 1, 1925 to June 30, 1926..........................................................  62,430.05
July 1, 1926 to June 30, 1927........................................................................ 64,954.00
July 1, 1927 to June 30, 1928........................................................................ 83,603.37
July 1, 1928 to June 30, 1929........................................................................ 104,012.05
July 1, 1929 to June 30, 1930........................................................................ 109,339.85
July 1 1930 to June 30, 1931........................................................................ 83,809.92
Total for ten year period .....................................................................$640,575.00
Receipts for five year period, July 1, 1921 to June 30, 1926....$194,855.81
Receipts for five year period, July 1, 1926 to June 30, 1931
(Wood’s Administration) ............................................................  445,719.19
$640,575.00
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TOTAL CAPITAL STOCK OF CHARTERS FOR BIENNIUM JULY 1, 
1929, TO JUNE 30, 1931
Domestic Foreign
July, 1929 ............................................................................ $ 1,634,975 $101,748,000
August, 1929 ...................................................................... 1,367,100 5,326,500
September, 1929 ................................................................ 1,304,400 10,723,000
October, 1929 ...................................................................... 4,517,500 616,000
November, 1929 .................................................................. 11,016,500 10,286,000
December, 1929 .................................................................. 3,001,500 13,439,500
January, 1930 ...................................................................... 3,343,500 2,752,100
February, 1930 .................................................................. 2,163,700 1,007,000
March, 1930 ........................................................................ 3,722,500 574,000
April, 1930 ............................................................................. 1,838,000 32,926,075
May, 1930 ............................................................................. 2,565,200 641,000
June, 1930 ............................................................................. 626,500 127,436,000
July, 1930 ............................................................................. 1,286,000 100,095,500
August, 1930 ........................................................................ 3,881,000 30,445,000
September, 1930 ...............   14,244,500 1,700,000
October, 1930 ...................................................................... 1,813,400 55,639,000
November, 1930 .................................................................. 640,750 32,000
December, 1930 .................................................................. 1,015,000 76,610,440
January, 1931 ...................................................................... 2,799,030 6,935,800
February, 1931 .................................................................... 1,262,050 82,720,390
March, 1931 .......................................................................... 1,916,000 692,498
April, 1931 ............................................................................ 947,200 13,000
May, 1931 ............................................................................ 5,187,500 209,000
June, 1931 ............................................................................ 1,424,000
TOTAL ........................................................................ $ 73,517,805 $662,567,803
TOTAL CAPITAL STOCK OF CHARTERS FOR BIENNIUM 
JULY 1, 1927 TO JUNE 30, 1929
Domestic Foreign 
TOTAL ......................................................................$157,996,465 $1,019,581,350
CAPITAL STOCK OF CORPORATIONS OPERATING IN MISSISSIPPI—BOTH DOMESTIC AND FOREIGN
Amounts qualified during fiscal years as follows:
From July 1, 1921 to June 30, 1922........................................................ $
Domestic
4,606,950
Foreign 
$ 4,885,000
Total 
$ 9,491,950
Fiscal year ending June 30, 1923.... 8,494,460 6,816,000 15,310,460
Fiscal year ending June 30, 1924.... 10,415,550 3,815,400 14,230,950
Fiscal year ending June 30, 1925.... 12,163,150 5,203,300 17,366,450
Fiscal year ending June 30, 1926.... 19,119,200 8,137,040 27,256,240
Fiscal year ending June 30, 1927.... 17,968,800 361,010,900 378,979,700
Fiscal year ending June 30, 1928.... 26,452,400 579,498,250 605,950,650
Fiscal year ending June 30, 1929.... 131,544,065 440,083,100 571,627,165
Fiscal year ending June 30, 1930.... 37,101,375 307,475,175 144,576,550
Fiscal year ending June 30, 1931.... 36,416,430 355,092,628 391,509,058
Total for ten year period.......... ....................................................... $ 304,282,380 $2,072,016,793 $2,376,299,173
Total amount for five year period, July 1, 1921 to
June 30 1926 ............. ..................... ....................................................... $ 54,799,310 $ 28,856,740 $ 83,656,050
Total amount for five year period, July 1, 1926 to
June 30, 1931 (Wood's Administration)........................................ 249,483,070 2,043,160,053 2,292,643,123
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THE AMERICAN’S CREED
Written by William Tyler Page, Clerk of the U. S. House of 
Representatives, in 1917, and adopted and promulgated by the 
Government’s Committee on Publication. Accepted by the House 
of Representatives on behalf of the American People, April 3, 1918.
“I believe in the United States of America as a Government 
of the people, by the people, for the people; whose just powers are 
derived from the consent of the governed; a democracy in a repub­
lic; a sovereign Nation of many sovereign States; a perfect union, 
one and inseparable; established upon those principles of freedom, 
equality, justice and humanity for which American patriots sac­
rificed their lives and fortunes.
“I therefore believe it is my duty to my country to love it; 
to support its Constitution; to obey its laws; to respect its flag; 
and to defend it against all enemies.”
MISSISSIPPI—ITS ORIGIN
Origin of name -- “Mississippi:” - Indian words “Sipu,” Al­
gonquin word for river; “Maesi,” fish—Fish River.
BRIEF FACTS OF EARLY MISSISSIPPI HISTORY AND LISTS OF 
GOVERNORS FROM THE FIRST SETTLEMENT AT BILOXI
IN 1699 TO THE PRESENT DATE
FRENCH DOMINION
1699-1763
In 1699 Mississippi became a possession of France by actual settlement, 
and was called Louisiana, with the seat of government at Biloxi.
From 1699 to 1711 the settlements of Louisiana were under the con­
trol of the Governors of New France, or Canada, as follows:
Louis Hector de Callierves
Philip de Rigault, Marquis de Vaudreuil.
In 1711 Louisiana was made an independent government, responsible 
directly to the crown, and the seat of colonial government was established 
at Mobile.
The following Governors ruled the country as the representatives of 
France from 1699 to 1763:
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Pierre Lemoyne d’Iberville, Governor General,
Antoine LeMoyne Sauvolle,
Jean Baptiste LeMoyne Bienville,
Antoine de la Mothe Cadillac,
M. De l’Epinay,
Jean Baptiste LeMoyne Bienville,
M. Perier,
Jean Baptiste LeMoyne Bienville,
Marquis de Vaudreuil, 
Louis Billouart de Kerlerec.
ENGLISH DOMINION
1763-1781
By virtue of the treaty of Paris, entered into on the tenth day of 
February, 1763, between. England, Spain and France, England gained much 
of the territory within the present limits of the State of Mississippi, which 
was the Province of West Florida.
The following Royal Governors ruled the Province during the English 
dominion of eighteen years:
George Johnstone, 1763 to 1767
Montfort Browne, ad interim 1767 to 1768 
John Eliot, 1768
Montfort Browne, ad interim 1768 to 1769 
Elias Durnford, ad interim 1769 to 1770 
Peter Chester, 1770 to 1781
SPANISH DOMINION
1781-1798
In the summer of 1779 Spain declared war against England. Don 
Bernardo de Galvez, the Spanish Governor, attacked the English Province 
of West Florida and made it a part of the possessions of Spain in 
America by May 9, 1781.
The military and civil commanders of the Natchez District under 
Spanish rule were as follows:
Francis Callell, 
Estreban Miro, 
Francis Bauligny, 
Manuel Gayoso de Lemos,
Stephen Minor,
Phelipe Trevino, 
Pedro Piernas, 
Carlos de Grand Pre, 
Joseph Vidal.
The seat of the Spanish Government for the Natchez District was at 
Natchez.
AMERICAN DOMINION
By virtue of the treaty of San Lorenzo, which was made October 27, 
1795, the Natchez District became a part of the United States.
The Mississippi Territory was formed by Act of Congress, April 7, 
1798.
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GOVERNORS OF MISSISSIPPI FROM DATE OF TERRITORIAL 
ORGANIZATION TO DATE 
Governors of Mississippi Territory, 1798-1817
Winthrop Sargent—May 7, 1798 to May 25, 1801.
William C. C. Claiborne—May 25, 1801 to March 1, 1805.
Robert Williams—March 1, 1805 to March 7, 1809.
David Holmes—March 7, 1809 to October 7, 1817. 
Governors of the State of Mississippi.
David Holmes—October 7, 1817 to January 5, 1820.
George Poindexter-—January 5, 1820 to January 7, 1822.
Walter Leake—January 7, 1822 to November 17, 1825.
Gerard C. Brandon—November 17, 1825 to January 7, 1826.
David Holmes—January 7, 1826 to July 25, 1826.
Gerard C. Brandon—July 25, 1826 to January 9, 1832.
Abram M. Scott—January 9, 1832 to June 12, 1833.
Charles Lynch—June 12; 1833 to November 20, 1833.
Hiram G. Runnels—November 20, 1833 to November 20, 1835. 
John A. Quitman—December 3, 1835 to January 7, 1836. 
Charles Lynch—January 7, 1836 to January 8, 1838. 
Alexander G. McNutt—January 8, 1838 to January 10, 1842. 
Tilghman M. Tucker—January 10, 1842 to January 10, 1844. 
Albert G. Brown—January 10, 1844 to January 10, 1848. 
Joseph W. Matthews—January 10, 1848 to January 10, 1850. 
John A. Quitman—January 10, 1850 to February 3, 1851. 
John I. Guion—February 3, 1851 to November 4, 1851. 
James Whitfield—November 24, 1851 to January 10, 1852. 
Henry S. Foote—-January 10, 1852 to January 5, 1854. 
John J. Pettus—January 5, 1854 to January 10, 1854. 
Wm. McWillie—November 16, 1857 to November 21, 1859. 
John J. Pettus—November 21, 1859 to November 16, 1863. 
John A. McRae—January 10, 1854 to November 16, 1857. 
Charles Clark—November 16, 1863 to May 22, 1865. 
William L. Sharkey—June, 1865 to October 16, 1865. 
Benjamin G. Humphreys—October 16, 1865 to June 15, 1868. 
Adelbert Ames—June 15, 1868 to March 10, 1870.
James L. Alcorn—March 10, 1870 to November 30, 1871.
Ridgley C. Powers—November 30, 1871 to January 4, 1874.
Adelbert Ames—January 4, 1874 to March 29, 1876.
John M. Stone—March 20, 1876 to January 9, 1882.
Robert Lowry—January 9, 1882 to January 13, 1890.
John M. Stone—January 13, 1890 to January 20, 1896. 
Anselm J. McLaurin—January 20, 1896 to January 16, 1900. 
Andrew H. Longino—January 16, 1900 to January 19, 1904. 
James Kimble Vardaman—January 19, 1904 to January 21, 1908. 
Edmond Favor Noel—January 21, 1908 to January 16, 1912. 
Earl LeRoy Brewer—January 16, 1912 to January 18, 1916. 
Theodore Gilmore Bilbo—January 18, 1916 to January 20, 1920. 
Lee Maurice Russell—January 20, 1920 to January 22, 1924. 
Henry Lewis Whitfield—January 22, 1924 to March 18, 1927. 
Dennis Murphree—March 18, 1927 to January 17, 1928. 
Theodore Gilmore Bilbo—January 17, 1928 to January 19, 1932.
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STATE OFFICERS ELECTED NOVEMBER 3, 1931
These officers will take oath of office January 18th, 1932, with the 
exception of the Governor, who takes oath of office January 19th, 1932. 
Term of office four years.
Sennett Conner, Governor...................  Jackson, Miss.
Dennis Murphree, Lieutenant Governor...........................................Jackson, Miss.
Walker Wood, Secretary of State..................................................... Jackson, Miss.
Greek L. Rice, Attorney General....................................................... Jackson, Miss.
Lewis S. May, State Treasurer........................................................... Jackson, Miss.
Joseph S. Price, State Auditor.........................................................Jackson, Miss.
W. F. Bond, Superintendent of Education.......................................Jackson, Miss.
George D. Riley, Insurance Commissioner........................................ Jackson, Miss.
Tom Q. Ellis, Clerk of Supreme Court.............................................Jackson, Miss.
R. D. Moore, Land Commissioner.....................................................Jackson, Miss.
James B. Gully, State Tax Collector.............................................Jackson, Miss.
J. C. Holton, Commissioner of Agriculture...................................Jackson, Miss.
Carl C. White, R. R. Com—1st District.................................... Jackson, Miss.
C. M. (Red) Morgan, R. R. Com.-—-2nd District....................... Jackson, Miss.
Dillard W. Brown, R. R. Com.—3rd District................................ Jackson, Miss.
Mrs. W. A. Montgomery, Prison Trustee—1st District........... Jackson, Miss.
Thad Ellzey, Prison Trustee—-2nd District.....................................Jackson, Miss.
T. J. Lowry, Prison Trustee—3rd District.....................................Jackson, Miss.
Miss Rena L. Humphreys, Librarian, Elected by Legislature, Jackson, Miss. 
Dr. J. W. Dugger, Bureau of Industrial Hygiene and Factory Inspector, ap­
pointed by State Board of Health. Term expires July 1, 1932.
Dr. Dunbar Rowland, Director, Department of Archives and History, Elected 
by State Historical Board.
Fred B. Merrill, State Forester, appointed by Forestry Commission.
E. C. McInnis, Director of Agricultural Service. Elected by the Commission.
UNITED STATES SENATORS
Official Address
Byron P. Harrison, Gulfport, Miss.............................................Washington, D. C.
Hubert D. Stephens, New Albany, Miss.....................................Washington, D. C.
CONGRESSMEN
1st District—-John E. Rankin, Tupelo......................................... Washington, D. C.
2nd District—Wall Doxey, Holly Springs...................................Washington, D. C.
3rd District—W. M. Whittington, Greenwood...........................Washington, D. C.
4th District—Jeff Busby, Houston................................................Washington, D. C.
5th District—Ross A. Collins, Meridian..................................... Washington, D. C.
6th District—Robert S. Hall, Hattiesburg..................................Washington, D. C.
7th District—Percy E. Quinn, McComb................................... Washington, D. C.
8th District—J. W. Collier, Vicksburg......................................... Washington, D. C.
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SUPREME COURT JUDGES
1st District—Sydney Smith................................................................... Jackson Miss.
Term Expires January 1st, 1934.
1st District—George H. Ethridge......................................................Jackson, Miss.
Term Expires January 1, 1933.
2nd District—V. A'. Griffith.................................................................Jackson, Miss.
Term Expires January 1, 1933.
2nd District—W. H. Cook.................................................................... Jackson, Miss.
Term Expires January 1, 1940.
3rd District—W. D. Anderson............................................................Jackson, Miss.
Term Expires January 1, 1937.
3rd District—James G. McGowan......................................................Jackson, Miss.
Term Expires January 1, 1933.
CIRCUIT JUDGES
All Commissions for Circuit Judge Expire on January 1, 1935. Term being 
for Four Years.
1st District—T. H. Johnson................................................................ Corinth, Miss.
2nd District—W. A. White.................................................................... Biloxi, Miss.
3rd District—Thomas E. Pegram..........................................................Ripley, Miss.
4th District—S. F. Davis.....................................................................Indianola, Miss.
5th District—J. F. Allen... .................................................................Kosciusko, Miss.
6th District—R. L. Corban....................................................................Fayette, Miss.
7th District—W. H. Potter....................................................................Jackson, Miss.
8th District-—D. M. Anderson............................................................... Newton, Miss.
9th District—E. L. Brien................................................................... Vicksburg, Miss.
10th District—J. D. Fatheree............................................................Quitman, Miss.
11th District—William 'A. Alcorn, Jr..........................................Clarksdale, Miss.
12th District—W. J. Pack......................................................................Laurel, Miss.
13th District—E. M. Lane....................................................................Raleigh, Miss.
14th District—E. J. Simmons.......................................................... Magnolia, Miss.
15th District—J. Q. Langston...........................................................Columbia, Miss.
16th District—J. I. Sturdivant........................................................Columbus, Miss.
17th District—Greek L. Rice............................................................ Charleston, Miss.
CHANCELLORS
All Commissions for Chancellors Expire on January 1, 1935. Term being 
for Four Years.
1st District—James A. Finley.............................................................. Tupelo, Miss.
2nd District—A. B. Amis.................................................................... Meridian, Miss.
3rd District—Norfleet R. Sledge.................................................... Senatobia, Miss.
4th District—R. W. Cutrer................................................................Magnolia, Miss.
5th District—V. J. Stricker...................................................................Jackson, Miss.
6th District—T. P. Guyton............................................................. Kosciusko, Miss.
7th District—R. E. Jackson............................................................... Cleveland, Miss.
8th District—D. M. Russell................................................................Gulfport, Miss.
9th District—J. L. Williams.............................................................. Indianola, Miss.
10th District—T. Price Dale............................................................ Columbia, Miss.
11th District—M. B. Montgomery..............................................Yazoo City, Miss.
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DISTRICT ATTORNEYS
Take Oath of Office on January 1, 1932, and serve for a period of Four Years
1st District—Marshall T. Adams....................................................Pontotoc, Miss.
2nd District—Wm. M. Colmer....................................................Pascagoula, Miss.
3rd District—Fred M. Belk......................................................Holly Springs, Miss.
4th District—Arthur Jordan ........................................................ Greenwood, Miss.
5th District—A.. L. Ford.................................................................. Ackerman, Miss.
6th District—Clay B. Tucker.......................................................... Woodville, Miss.
7th District—H. B, Gillespie........................................................... Raymond, Miss.
8th District—Percy M. Lee....................................................................Forest, Miss.
9th District—N. Vick Robbins........................................................Vicksburg, Miss.
10th District—Aubert C. Dunn............................................................Meridian, Miss.
11th District—Greek P. Rice.......................................................... Clarksdale, Miss.
12th District—Alexander Currie..................................................Hattiesburg, Miss.
13th District—Homer Currie................................................................Raleigh, Miss.
14th District—J. W. Cassedy, Jr...............................................Brookhaven, Miss.
15th District—Toxey Hall.................................................................. Columbia, Miss.
16th District—John C. Stennis............................................................ DeKalb, Miss.
17th District—Milton H. Thompson..............................................Senatobia, Miss.
STATE HIGHWAY COMMISSIONERS
Term of Office expires January 1, 1933. Took Office July 7, 1930
1st District-—Brown Williams.................................................. Philadelphia, Miss.
2nd District—J. F. Thames...........................................................Mendenhall, Miss.
3rd District-—F. L. Linker...................................................................... Oxford, Miss.
SENATE
Legislature 1928-1931
District
1st—HARRISON, STONE (1)
Geo. M. Foote, Gulfport (Merchandise Broker)
2nd—WAYNE, JONES (1)
B. F. Carter, Laurel (Lawyer).
3rd—CLARKE, JASPER (1)
H. F. Case, Quitman (Lawyer).
4th—COVINGTON, SIMPSON (1)
A. W. McRaney, Magee (Lawyer).
5th—RANKIN, SMITH (1)
H. W. Bradshaw, Pelahatchie, R. 2 (Farmer)
6th—PIKE, FRANKLIN (1)
H. L. Simmons, McComb (Court Reporter)
7th—AMITE, WILKINSON (1)
J. T. Lowrey, Liberty (Lawyer)
8th—LINCOLN, LAWRENCE (1)
E. C. Barlow, Brookhaven (Lawyer)
9th—ADAMS, (1)
L. A. Whittington, Natchez (Lawyer)
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10th—CLAIBORNE, JEFFERSON (1)
A. McC. Byrnes, Carlisle (Farmer)
11th—COPIAH (1)
C. Hooker Miller, Hazlehurst (Farmer) 
12th—HINDS, WARREN (3)
W. N. Taylor, Jackson (Teacher); J. H. Culkin, Vicksburg (Lawyer);
W. G. Kiger, Eaglebend (Planter). 
13th—NEWTON, SCOTT (1)
Floyd Loper, Lake (Merchant).
14th—LAUDERDALE (1)
W. L. Clayton, Meridian (Lawyer).
15th—KEMPER, WINSTON (1)
J. B. Gully, Louisville (Lawyer).
16th—NOXUBEE (1)
Henry A. Minor, Macon (Lawyer).
17th—LEAKE, NESHOBA (1)
R. C. Stribling, Edinburg (Teacher).
18th—MADISON (1)
G. B. Herring, Canton (Farmer).
19th—YAZOO (1)
Dr. J. C. Zeller, Yazoo City (Planter).
20th—SHARKEY, ISSAQUENA (1)
F. L. Wright, Rolling Fork (Lawyer).
21st—HOLMES (1)
Sam E. Sample, Pickens, R. 2 (Planter).
22nd—ATTALA (1)
M. J. Gregory, Ethel, RFD (Farmer).
23rd—CHOCTAW, OKTIBBEHA
Dr. J. W. Crumpton, Sturgis (Physician).
24th—CLAY, WEBSTER
Luther Latham, Eupora (Lawyer).
25th—LOWNDES (1)
F. N. Gerhart, Columbus (Farmer).
26th—CARROLL, MONTGOMERY (1)
J. A. Adams, Sweatman (Farmer).
27th—LEFLORE, TALLAHATCHIE (1)
J. O. Day, Tutwiler (Lawyer-Farmer).
28th—GRENADA, YALOBUSHA (1)
G. E. Denley, Coffeeville (Editor-Farmer).
29th—WASHINGTON, SUNFLOWER, HUMPHREYS (2)
L. G. North, Belzoni, (Insurance); J. L. Hebron, Leland 
30th—BOLIVAR (1)
W. B. Roberts, Rosedale (Banker).
31st—CHICKASAW, CALHOUN, PONTOTOC (2) 
J. H. Neal, Woodland, R. 1 (Farmer); Ben Hardin, Pontotoc, RFD 1 
(Farmer).
32nd—LAFAYUTTE (1)
H. L. Davis, Tula (Farmer).
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33rd—PANOLA (1)
John W. Kyle, Sardis (Lawyer).
34th—COAHOMA, TUNICA, QUITMAN (1)
Edw. W. Smith, Clarksdale (Planter-Banker).
35th—DeSOTO (1)
S. B. Dean, Hernando (Merchant-Planter).
36th—TATE, BENTON, MARSHALL, TIPPAH, UNION (3)
R. S. Hardy, Byhalia (Farmer); W. J. East, Senatobia (Lawyer);
A. A. Graham, Blue Mountain (Banker).
37th—TISHOMINGO, ALCORN, PRENTISS (1)
W. C. Adams, Corinth (Lawyer).
38th—MONROE, LEE, ITAWAMBA (2)
A. R. Wiygul, Tremont (Physician); M. C. Young, Aberdeen (Lawyer- 
Farmer).
39th—JEFF. DAVIS, MARION, WALTHALL (1)
D. M. Ginn, Tylertown (Merchant-Farmer).
40th—LAMAR, PEARL RIVER, HANCOCK (1)
T. W. Davis, Purvis (Lawyer).
41st—GREENE, GEORGE, JACKSON (1)
F. S. McInnis, Moss Point (Lawyer). 
42nd—FORREST, PERRY (1)
E. C. Fishel, Richton (Lawyer).
HOUSE OF REPRESENTATIVES
Legislature of 1928-1931
ADAMS (2).
L. T. Kennedy, Natchez (Lawyer); H. B. Drane, Natchez (Farmer). 
ALCORN (2).
Arlin Medford, Walnut, R. 3 (Farmer); J. W. Kilcrease, Glen (Farmer). 
AMITE (2).
H. S. Hoff, Liberty (Farmer—Dep. Chan. Clerk); W. C. Anderson, 
Gloster (Merchant).
ATTALA (2).
D. H. Glass, Kosciusko (Lawyer); J. W. Beauchamp, Kosciusko, RFD 
(Farmer).
BENTON (1).
H. L. Whitten, Ashland (Minister).
BOLIVAR (2).
Walter Sillers, Jr., Rosedale (Lawyer); Courtney C. Pace, Pace (Law­
yer).
CALHOUN (2).
W. J. Evans, Calhoun City (Lawyer); S. S. Aycock, Derma (Farmer). 
CARROLL (2).
Chas. W. West, Coila (Farmer); A. J. Coleman, Vaiden (Lawyer). 
CHICKASAW (2).
H. F. Sanderson, Houston, R. 1 (Teacher); J. S. Price, Okolona (Insur­
ance Agent).
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CHOCTAW (1).
C. A. Lindsey, Eupora, RFD 1 (Farmer). 
CLAIBORNE (1).
J. C. Satterfield, Port Gibson (Law Student). 
CLARKE (1).
John L. Buckley, Enterprise (Lawyer).
CLAY (2).
E. H. Kennedy, Cedar Bluff (Farmer); Charles C. Wilsford, West Point 
(Farmer).
COAHOMA (2).
J. W. Hopkins, Lula (Lawyer); Mrs. Pauline Alston Clark, Clarksdale 
(Homemaker).
COPIAH (3).
Hugh Barr Miller, Hazlehurst (Lawyer); J. E. Massey, Hazlehurst 
(Teacher); J. Q. Martin, Hazlehurst (Farmer).
COVINGTON (1).
M. U. Mounger, Collins (Lawyer). 
DeSOTO (2).
N. E. Wilroy, Hernando (Lawyer); Mrs. Mildred Jeffries Nail, Horn 
Lake (Homemaker).
FORREST (1).
Geo. D. Anderson, Hattiesburg (Lawyer). 
FRANKLIN (1).
D. R. McGehee, Meadville (Lawyer). 
GEORGE (1).
T. H. Byrd, Lucedale (Lawyer).
GREENE (1).
W. C. Churchwell, Leakesville (Lawyer). 
GRENADA (1).
J. N. Provine, Grenada, R. 6 (Farmer). 
HANCOCK (1).
Robt. L. Genin, Bay St. Louis (Lawyer).
HARRISON (1).
H. H. Evans, Gulfport (Lawyer). 
HINDS (3).
W. P. Harris, Jackson (Merchant); S. B. Key, Jackson (Druggist); L. F. 
Hendrick, Jackson (Lawyer).
HOLMES (3).
J. D. Williams, Lexington, RFD 7 (Merchant); W. P. Hammett, Lexing­
ton RFD 9 (Farmer); J. T. Phillips, Lexington (Veterinarian). 
HUMPHREYS (1).
W. M. Chapman, Belzoni (Wholesale Grocer).
ISSAQUENA (1).
J. C. Newman, Fitler (Farmer).
ITAWAMBA (1).
Homer F. Benson, Fulton (Teacher). 
JACKSON (1).
A. V. Smith, Pascagoula (Editor).
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JASPER (1).
C. C. Chatham, Rose Hill (Teacher-Farmer).
JEFFERSON (1).
L. A. Cato,Union Church (Merchant).
JEFFERSON DAVIS (1).
W. W. Lee, Prentiss (Teacher). 
JONES (1).
Wiley B. Shows, Ovett (Farmer).
KEMPER (2).
J. H. Daws, DeKalb (Lawyer); J. C. Stennis, DeKalb (Law Student). 
LAFAYETTE (2).
E. S. Pickens, Abbeville (Farmer); J. G. Wolverton, Oxford (Carpenter). 
LAMAR (1).
John A. Yeager, Lumberton (Lawyer).
LAUDERDALE (3).
Thos. L. Bailey, Meridian (Lawyer); E. T. Strange, Meridian, Box 158 
(Teacher); J. D. Bounds, Collinsville (Farmer).
LAWRENCE (1).
J. P. Conn, Monticello (Physician-Planter).
LEAKE (1).
Robt. P. Harrelson, Walnut Grove (Ford Dealer).
LEE (2).
D. C. Langston, Tupelo (Teacher); A. W. Cochran, Baldwyn (Lawyer). 
LEFLORE (1).
Jos. W. George, Greenwood (Insurance).
LINCOLN (1).
J. Walter Terry, Brookhaven (Student).
LOWNDES (3).
C. D. S. Bragg, Crawford, (Farmer); W. N. Hutchinson, Columbus, R. 5 
(Farmer); Dr. J. D. McCullough, Columbus (Farmer).
MADISON (2).
E. C. Lane, Flora (Farmer); W. R. Shearer, Ridgeland (Merchant- 
Planter).
MARION (1).
Kelly J. Hammond, Columbia (Lawyer).
MARSHALL (3).
L. A. Smith, Jr., Holly Springs (Lawyer); D. M. Featherston, Holly
Springs (Lawyer); John M. Vick, Red Banks (Lawyer-Farmer). 
MONROE (3).
Jackson M. Tubb, Amory (Teacher); H. G. West, Gattman (Farmer);
E. W. Henley, Prairie (Merchant-Farmer).
MONTGOMERY (1).
C. H. Aldridge, Winona (Farmer).
NESHOBA (1).
J. Ray Gipson, Philadelphia (Lawyer).
NEWTON (2).
A. S. McClendon, Hickory (Banker); L. Q. C. Williams, Union (Mer­
chant) .
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NOXUBEE (3).
T. W. Tate, Brooksville (Farmer); T. W. Jackson,. Prairie Point 
(Farmer); G. E. Fraley, Macon (Farmer-Merchant).
OKTIBBEHA (2).
Dr. A. A. Wofford, Starkville (Dentist); J. I. Cummins, Longview 
(Farmer).
PEARL RIVER (1).
John Lumpkin, Lumberton, R. 4 (Teacher). 
PANOLA (3).
R. L. Crumby, Sardis (Farmer); E. E. Arnold, Sardis (Farmer); R. L. 
Thornton, Courtland (Farmer).
PERRY (1).
L. O. Murphy, Richton (Insurance).
PIKE (2).
R. B. Reeves, McComb, RFD (Lawyer-Teacher); J. H. Brent, McComb 
(Merchant).
PONTOTOC (2).
W. C. Pittman, Pontotoc (Farmer-Real Estate); E. A. Brown, Pontotoc, 
RFD 2 (Farmer-Teacher).
PRENTISS (2).
B. L. Crawford, Baldwyn (Farmer); J. S. Sumners, Marietta (Farmer- 
Minister).
QUITMAN (1).
T. N. Gore, Lambert (Lawyer).
RANKIN (2).
G. S. Ware, Pelahatchie (Farmer); S. E. Corley, Star (Salesman). 
SCOTT (1).
Jas. O. Eastland, Forest (Lawyer).
SHARKEY (1).
R. E. Steen, Rolling Fork (Lawyer). 
SIMPSON (1).
H. A. Geiger, Mendenhall (Newspaper Publisher).
SMITH (1).
J. Ross Lawson, Raleigh (Editdr-Publisher).
STONE (1).
W. C. Batson, Wiggins (Lawyer).
SUNFLOWER (1).
H. S. Stansel, Ruleville (Civil Engineer).
TALLAHATCHIE (1).
E. V. Catoe, Webb (Merchant-Farmer).
TATE (2).
J. B. Snider, Jr., Senatobia (Newspaperman); A. L. Rodman, Senatobia 
(Insurance).
TIPPAH (1).
Robert H. Cox, Falkner (Student-Farmer).
TISHOMINGO (1).
T. M. McDonald, Iuka (Merchant-Farmer).
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TUNICA (1).
E. T. Woolfolk, Tunica (Merchant-Planter). 
UNION (2).
D. A. Smith, New Albany; Z. M. Stephens, New Albany, R. 2 (Farmer- 
Teacher) .
WALTHALL (1).
B. G. Simmons, Lexie (Farmer-Teacher-Contractor). 
WARREN (3).
Dr. J. S. Austin, Oak Ridge (Physician); S. J. McCauley, Vicksburg 
(R. R. Conductor); W. J. Voller, Jr., Vicksburg (Lawyer). 
WASHINGTON (3).
S. V. Anderson, Greenville (Lawyer); D. H. Waits, Leland (Lawyer);
S. B. Thomas, Greenville (Insurance). 
WAYNE (1).
H. E. Mason, Buckatunna (Student). 
WEBSTER (1).
Clint Butts, Walthall (Farmer).
WILKINSON (2).
A. K. Farrar, Centerville (Farmer); P. M. Stockett, Woodville (Lawyer). 
WINSTON (1).
Walter Spiva, Louisville (Lawyer).
YALOBUSHA (2).
J. H. Parrish, Oakland (Farmer); Mrs. Ella D. Harris, Water Valley 
(Lawyer).
YAZOO (3).
R. M. Rice, Bentonia (Farmer); R. M. Nichols, Benton (Farmer); J. J. 
McGraw, Vaughn (Planter).
FLOATER REPRESENTATIVES
BENTON AND TIPPAH (Benton County).
J. A. Peeler, Falkner, R. 1 (Farmer-Teacher).
CLAIBORNE AND JEFFERSON (Jefferson County).
G. B. Harper, Fayette (Farmer).
CLARKE AND JASPER (Jasper County).
W. A. Lewis, Rose Hill (Farmer).
FRANKLIN AND LINCOLN (Lincoln County).
S. Louis Bufkin, Auburn (Merchant-Ginner).
GRENADA AND MONTGOMERY (Grenada County).
E. G. McCormick, Grenada, R. 3 (Farmer).
HARRISON AND JACKSON (Jackson County).
J. I. Ford, Pascagoula (Lawyer).
HINDS AND YAZOO (Hinds County).
L. L. Posey, Jackson (Lawyer).
ITAWAMBA AND LEE (Lee County).
A. S. Parham, Saltillo (Farmer).
LEAKE AND WINSTON (Leake County).
E. Grady Jolly, Carthage (Druggist).
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SENATE
Legislature 1932-1935
District
1st—-HARRISON, STONE (1)
Oscar L. Bond, Wiggins (Printer-Farmer).
2nd—WAYNE, JONES (1)
T. O. Slaughter, Waynesboro (Druggist).
3rd—CLARKE, JASPER (1)
G. N. Brown, Bay Springs (Lawyer).
4th—COVINGTON, SIMPSON (1)
Traver McIntosh, Collins (Lawyer).
5th—RANKIN, SMITH (1)
M. P. Hopkins, Taylorsville (Merchant).
6th—PIKE, FRANKLIN (1)
D. R. McGehee, Meadville (Lawyer).
7th—AMITE, WILKINSON (1)
Dave C. Bramlette, Woodville (Lawyer).
8th—LINCOLN, LAWRENCE (1)
C. E. Gibson, Monticello (Lawyer).
9th—Adams (1)
L. A. Whittington, Natchez (Lawyer-Planter).
10th—CLAIBORNE, JEFFERSON (1)
G. B. Harper, Fayette (Planter).
11th—COPIAH (1)
R. O. Arrington, Crystal Springs (Lawyer).
12th—HINDS, WARREN (3)
J. H. Culkin, Vicksburg (Lawyer); Geo. R. Nobles, Jackson (Lawyer);
W. N. Taylor, Jackson (Teacher).
13th—NEWTON, SCOTT (1)
W. C. Mabry, Newton (Editor).
14th—LAUDERDALE (1)
Jas. F. Wadell, Meridian (Salesman).
15th—KEMPER, WINSTON (1)
John A. Clark, DeKalb (Lawyer).
16th—NOXUBEE (1)
Henry Minor, Macon (Farmer-Writer).
17th—LEAKE, NESHOBA (1)
Earl Richardson, Philadelphia (Lawyer).
18th—MADISON (1)
G. B. Herring, Canton (Lawyer).
19th—YAZOO (1)
Peter Stubblefield, Vaughn (Planter).
20th—SHARKEY, ISSAQUENA (1)
T. E. Drexler, Fitler (Merchant-Planter).
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21st—HOLMES (1)
H. H. Johnson, Lexington (Lawyer).
22nd—ATTALA (1)
D. Luther Gregory, Kosciusko (Lumberman-Farmer).
23rd—CHOCTAW, OKTIBBEHA (1)
Leslie E. Mabus, Ackerman (Retail Lumber).
24th—CLAY, WEBSTER (1)
James M. White, West Point (Lawyer-Insurance Agent).
25th—LOWNDES (1)
Joe Cook, Columbus (Farmer).
26th—CARROLL, MONTGOMERY (1)
J. M. Grantham, Duck Hill, RFD (Farmer-Merchant). 
27th—LEFLORE, TALLAHATCHIE (1)
Littleton Upshur, Greenwood (Newspaper Business).
28th—GRENADA, YALOBUSHA (1)
W. A. Winter, Grenada (Farmer),
29th—WASHINGTON, SUNFLOWER, HUMPHREYS (2)
John L. Hebron, Leland (Planter); P. W. Allen, Indianola (Lawyer). 
30th—BOLIVAR (1)
W. B. Roberts, Rosedale (Lawyer-Planter).
31st—CHICKASAW, CALHOUN, PONTOTOC (2)
S. H. Smith, Pittsboro (Contractor); J. Elbert Warren, Troy (Planter). 
32nd—LAFAYETTE (1)
L. C. Andrews, Oxford (Lawyer).
33rd—PANOLA (1)
John W. Kyle, Sardis (Lawyer).
34th—COAHOMA, TUNICA, QUITMAN (1)
M. E. Denton, Marks (Lawyer).
35th—DeSOTO (1)
C. P. Winn, Horn Lake (Station Agent).
36th—TATE, BENTON, MARSHALL, TIPPAH, UNION (3)
V. E. Crawford, Hickory Flat (Farmer); R. S. Hardy, Byhalia 
(Planter); H. Clay Collins, Myrtle (Teacher).
37th—TISHOMINGO, ALCORN, PRENTISS (1)
W. C. Adams, Corinth (Lawyer).
38th—MONROE, LEE, ITAWAMBA (2)
Wiley A. Blair, Tupelo (Lawyer) ; Mack C. Young, Aberdeen (Lawyer).
39th—JEFF. DAVIS, MARION, WALTHALL (1)
Robert H. Dale, Columbia (Lawyer).
40th—LAMAR, PEARL RIVER, HANCOCK (1)
John Lumpkin, Lumberton (Farmer-Teacher).
41st—GREENE, GEORGE, JACKSON (1)
A. R. Clark, State Line (Farmer).
42nd—FORREST, PERRY (1)
Frank H. Harper, Hattiesburg (Lawyer).
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HOUSE OF REPRESENTATIVES
Legislature, 1932-35
ADAMS (2).
L. T. Kennedy, Natchez (Lawyer); Dr. J. D. Shields, Natchez, R’. 2 
(Physician).
ALCORN (2).
G. O. Duncan, Corinth (Farmer); Dr. J. R. Hill, Corinth (Physician). 
AMITE (2).
J. H. Ewing, Gloster (Law Student); C. E. Young, Liberty (Teacher). 
ATTALA (2).
D. H. Glass, Kosciusko (Lawyer); Icey W. Day, Kosciusko (Lawyer). 
BENTON (1).
L. V. Renick, Hickory Flat (Industrial Worker).
BOLIVAR (2).
Walter Sillers, Rosedale (Lawyer); Oscar Woolfe, Duncan (Planter). 
CALHOUN (2).
Joe T. Patterson, Calhoun City (Lawyer); N. R. Lamar, Pittsboro 
(Farmer).
CARROLL (2).
J. H. Stanford, Carrollton (Farmer); Walter Elliott, Black Hawk 
(Farmer).
CHICKASAW (2).
R. L. Fitzgerald, Okolona (Cotton Buyer); L. O. Smith, Van Vleet 
(Teacher).
CHOCTAW (1).
H. M. Brooks, Mathiston (Farmer).
CLAIBORNE (1).
E. P. Jones, Jr., Hermanville (Lawyer).
CLARKE (1).
John Sharp Butler, Quitman (Lawyer).
CLAY (2).
Thompson McClellan, West Point (Lawyer); C. H. Harris, West Point 
(Farmer).
COAHOMA (2).
Bradford Dye, Clarksdale (Lawyer); Joseph W. Hopkins, Clarksdale 
(Lawyer).
COPIAH (3).
John T. Armstrong, Rockport (Law Student); Hooker M. Cohen, Hazle­
hurst (Farmer); W. E. Purser, Hazlehurst (Farmer).
COVINGTON (1).
J. C. Walker, Collins, R. 2 (Farmer).
DeSOTO (2).
N. E. Willroy, Hernando (Lawyer); C. C. Allen, Cockrum (Farmer), 
FORREST (1).
Robert G. Lee, Hattiesburg, RFD (Farmer).
FRANKLIN (1).
Bennie F. Wells, Eddiceton (Merchant).
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GEORGE (1).
C. W. Trowbridge, Lucedale (Contractor).
GREENE (1).
Alpheus Batson, Bothwell (Lawyer-Merchant).
GRENADA (1).
Ed. G. McCormick, Grenada (Farmer).
HANCOCK (1).
W. J. Flemming, Jr., Picayune, RFD (Farmer). 
HARRISON (1).
Walter G. Wadlington, Biloxi (Lawyer).
HINDS (3).
L. L. Posey, Jackson (Lawyer); Walter W. Capers, Jackson (Lawyer) ; 
Mrs. Lucy Somerville Howorth, Jackson (Lawyer).
HOLMES (3).
J. J. Tucker, Pickens (Farmer); Guy Sharpe, Tchula (Hardware); J. D. 
Williams, Lexington, RFD (Farmer).
HUMPHREYS (1).
W. M. Chapman, Belzoni (Wholesale Grocer). 
ISSAQUENA (1).
J. C. Newman, Valley Park (Merchant-Farmer). 
ITAWAMBA (1).
E. M. Young, Fulton (Farmer).
JACKSON (1).
A. W. Flurry, Perkinston, M. R. A., Box 51 (Teacher). 
JASPER (1).
O. W. Phillips, Perkinston (Teacher). 
JEFFERSON (1).
Edwin D. Davis, Fayette (Law Student). 
JEFFERSON DAVIS (1).
Nevis E. Speights, Carson, RFD (Farmer).
JONES (1).
T. G. McCallum, Laurel (Investments) 
KEMPER (2).
C. Gewin, DeKalb (Editor); J. H. Daws, DeKalb (Lawyer). 
LAFAYETTE (2).
Robert Torrey, Oxford (General Insurance); E. G. H. Tankersley, Ox­
ford (Farmer).
LAMAR (1).
C. C. Magers, Hattiesburg, RFD.
LAUDERDALE (3).
Thos. L. Bailey, Meridian (Lawyer); S. M. Bailey, Marion (Merchant); 
Oren A. Hand, Collinsville (Salesman).
LAWRENCE (1).
E. V. Catt, Monticello (Salesman).
LEAKE (1).
Richard B. Denson, Tuscola (Planter).
LEE (2).
Sam E. Lumpkin, Tupelo (Lawyer); Chas. A. Roberts, Verona (Sales­
man).
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LEELORE (1).
Mrs. Mildred Spurrier Topp, Greenwood (Housekeeper). 
LINCOLN (1).
Fred Keyes, Brookhaven (Farmer).
LOWNDES (3).
W. N. Hutchinson, Columbus (Farmer); J. H. Holloman, Columbus 
(Lawyer); John P. Elliott, Artesia (Student).
MADISON (2).
Charlie F. Mansell, Camden (Planter); T. V. Nichols, Canton (Cotton 
Merchant).
MARION (1).
B. B. Buckley, Columbia (Farmer).
MARSHALL (3).
J. W. Ivy, Mt. Pleasant (Farmer); Geo. D. Myers, Byhalia (Post­
master); S. R. Power, Red Banks (Merchant).
MONROE (3).
J. C. Crosby, Hamilton (Farmer); J. S. Lancaster, Smithville (Traveling 
Salesman); Chas. A. Taylor, Aberdeen, R. 2 (Cotton Weigher). 
MONTGOMERY (1).
J. E. West, Duck Hill (Station Agent).
NESHOBA (1).
J. W. Burroughs, Neshoba (Gin-Grist Mill). 
NEWTON (2).
S. T. Roebuck, Newton (Lawyer); R. Lee Vance, Union (Farmer). 
NOXUBEE (3).
T. W. Tate, Brooksville (Farmer); J. A. Phillips, Brooksville (Lawyer); 
J. T. McLure, Macon (Farmer).
OKTIBBEHA (2).
J. C. Herbert, Starkville (Educator); W. F. Gore, Sturgis (Salesman) 
PANOLA (3).
Robert E. Lee, Batesville (Teacher); Hill Jarratt, Batesville (Insur­
ance); E. Rigby, Pope (Carpenter).
PEARL RIVER (1).
Leo Z. Seal, Carriere (Teacher).
PERRY (1).
H. D. Young, New Augusta (Lawyer).
PIKE (2).
William A. Williams, McComb (Merchandise Broker); Mrs. Madge Quinn 
Fugler, McComb (Housewife).
PONTOTOC (2).
B. P. Mauldin, Pontotoc (Lawyer); W. T. Potter, Pontotoc (Insurance). 
PRENTISS (2).
W. H. Caver, Booneville (Salesman); George M. Dennison, New Site, 
R. 1, Box 11 (Farmer).
QUITMAN (1).
C. R. Riley, Marks (Farmer). 
RANKIN (2).
Robert Burns, Jr., Brandon (Lawyer); Wiley p. Mangum, Braxton 
(Farmer).
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SCOTT (1).
Elwin B. Livingston, Morton, R. 1 (Farmer).
SHARKEY (1).
F. L. Wright, Rolling Fork (Lawyer). 
SIMPSON (1).
J. P. Edwards, Mendenhall (Lawyer).
SMITH (1).
O. O. Weathersby, Taylorsville (Lawyer).
STONE (1).
C. E. Dees, Perkinston (Merchant).
SUNFLOWER (1).
Horace Stansel, Ruleville (Civil Engineer). 
TALLAHATCHIE (1).
Jamie L. Whitten, Charleston (Teacher).
TATE (2).
A. T. Callicott, Senatobia (Insurance); Smith H. Cooper, Coldwater 
(Merchant).
TIPPAH (1).
Lester M. Smith, Ripley (Farmer).
TISHOMINGO (1).
W. R. Creel, Belmont, RFD (Farmer).
TUNICA (1).
E. T. Woolfolk, Tunica (Planter).
UNION (2).
H. N. Graham, Blue Springs (Teacher); S. J. Purvis, Myrtle (Teacher). 
WALTHALL (1).
H. H. McLeod, Tylertown (Insurance).
WARREN (3).
Dr. J. S. Austin, Oak Ridge (Doctor); W. J. Voller Jr., Vicksburg 
(Lawyer); P. Z. Canizaro, Vicksburg (Lawyer).
WASHINGTON (3).
Sam V. Anderson, Greenville (Lawyer); Hilton Waits, Leland (Law­
yer); Albert Lake, Jr., Greenville (Lawyer).
WAYNE (1)
H. E. Mason, Buckatuna (Teacher).
WEBSTER (1).
D. B. Gore, Eupora (Teacher).
WILKINSON (2).
Oliver W. Catchings, Woodville (Lawyer); Peter M. Stockett, Wood­
ville (Lawyer).
WINSTON (1).
C. C. McNeel, Louisville (Sheriff).
YALOBUSHA (2).
Robert W. Upchurch, Coffeeville (Student); Mansard Bulloch, Water 
Valley (Farmer).
YAZOO (3).
W. H. Ewing, Benton (Farmer); W. N. Heidel, Vaughn, R. 1 (Farmer); 
Harvey O. Hicks, Benton (Cotton Planter).
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FLOATER REPRESENTATIVES
BENTON AND TIPPAH (Tippah County). 
Robert H. Cox, Ripley (Lawyer).
CLAIBORNE AND JEFFERSON (Claiborne County). 
Leon L. Wheeless, Port Gibson (Law Student).
CLARKE AND JASPER (Clarke County).
Sam Carter, Quitman.
FRANKLIN AND LINCOLN (Franklin County). 
C. F. Cowart, Meadville (Lawyer).
MONTGOMERY AND GRENADA (Montgomery County). 
C. E. Sykes, Duck Hill (Farmer).
HARRISON AND JACKSON (Harrison County). 
George R. Smith, Pass Christian (Lawyer).
ITAWAMBA AND LEE (Itawamba County). 
Regg H. Patterson, Dorsey (Farmer).
LEAKE AND WINSTON (Winston County). 
J. T. Darby, Noxapater (Farmer).
YAZOO AND HINDS (Yazoo County).
William McGraw, Bentonia (Merchant).
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Amite...................
Attala...................
Benton..................
Bolivar................
Calhoun...............
Carroll.................
Chickasaw...........
Choctaw...............
Claiborne............
Clarke..................
Clay.......................
Coahoma...........
Copiah..................
Covington............
DeSoto.................
Forrest...............
Franklin..............
George..................
Greene.................
Grenada...............
Hancock..............
Harrison.............
Hinds...................
Holmes................
Humphreys.......
Issaquena............
Itawamba............
Jackson..............
Jasper..................
Jefferson...........
Jefferson Davis. 
Jones.....................
Kemper................
Lafayette............
Lamar..................
Lauderdale.........
Lawrence............
Leake...................
Lee.........................
Leflore.................
Lincoln............... .
Lowndes............. .
Madison...............
Marion.................
Marshall..............
Monroe.................
Montgomery.......
Neshoba.............
Newton............
Noxubee...........
Oktibbeha...........
Panola..................
Pearl River........
Perry....................
Pike......................
Pontotoc..............
Prentiss...............
Quitman...............
Rankin.................
Scott...................
Sharkey...............
Simpson...............
Smith...................
Stone....................
Sunflower...........
Tallahatchie.......
Tate......................
Tippah..................
Tishomingo.........
Tunica..................
Union...................
Walthall..............
Warren.................
Washington........
Wayne..................
Webster...............
Wilkinson...........
Winston...............
Yalobusha...........
Yazoo...................
COUNTY SITE
Natchez.............
Corinth............ .
Liberty..............
Kosciusko.........
Ashland.............
Cleveland.........
Pittsboro..........
Carrollton.........
Houston............
Ackerman.........
Port Gibson.....
Quitman.......... .
West Point......
Clarksdale.......
Hazlehurst.......
Collins...............
Hernando.........
Hattiesburg.....
Meadville.........
Lucedale...........
Leakesville......
Grenada............
Bay St. Louis- 
Gulfport............
Jackson.............
Lexington.........
Belzoni..............
Mayersville......
Fulton................
Pascagoula.......
Bay Springs....
Fayette.............
Prentiss............
Ellisville...........
DeKalb..............
Oxford...............
Purvis...............
Meridian...........
Monticello........
Carthage...........
Tupelo...............
Greenwood.......
Brookhaven.... -
Columbus.........
Canton...............
Columbia..........
Holly Springs- 
Aberdeen..........
Winona.............
Philadelphia......
Decatur.............
Macon...............
Starkville.........
Sardis................
Poplarville.......
New Augusta... 
Magnolia......... .
Pontotoc...........
Booneville........
Marks................
Brandon............
Forest.............. .
Rolling Fork— 
Mendenhall......
Raleigh.............
Wiggins............
Indianola..........
Charleston.......
Senatobia.........
Ripley...............
Iuka...................
Tunica...............
New Albany....
Tylertown........
Vicksburg.........
Greenville........
Waynesboro.....
Walthall............
Woodville.........
Louisville.........
Coffeeville........
Yazoo.................
SHERIFF
C. P. Roberts...........
J. B. Coleman.........
C. L. Hazlewood.....
W. T. Blanton..........
R. H. Hudspeth........
Dr. E. R. McLean.... 
Z. W. Powell............
M. B. Arrington......
D. I. Neal...................
J. R. Williams.........
R. H. Morehead.........
Jno. L. Hunter.........
Tom G. Saul.............
L. A. Ross................
J. W. Hester.............
W. J. Barnes...........
W. M. Birmingham. 
Estus E. Hudson....
W. J. Crecink............
C. T. McLeod...........
J. N. Sowell.............
J. E. Carpenter........
T. E. Kellar.............
C. P. Huggins...........
J. Warren Ferguson 
A. B. Holder.............
John D. Purvis........
J. S. Myres............ -
E. Gaither..................
J. Guy Krebs...........
J. C. Bassett.......... .
I. E. Montgomery....
W. H. Mathison......
J. C. Jordon.... .........
J. H. Adcock.............
Dr. S. T. Lyles........
George M. Cain........
Bryce M. Stephens... 
W. J. Bourn.............
W. M. Scrivner.......
Will Kelly..................
W. H. Smith.............
R. C. Applewhite....
H. G. West...............
P. R. Williamson....
O. J. Foxworth........
C. A. Jones...............
Joe T. Morgan.........
R. M. Smith.............
R. F. Hays................
John T. Smith........ .
A. L. Lindley...........
R. B. Tumberlinson
S. B. Harris............
S. T. Russ.................
R. L. Dennis.............
Dud R. Statham.....
D. B. Anderson........
A. Sidney Green.....
W. T. Haynes..........
J. V. Therrell...........
George J. Taylor....
L. C. Hicks...............
D. W. Duckworth....
Lester Keyes........... .
J. A.,Simpson..........
W. D. Marlow, Jr....
J. H. Dogan..............
C. A. Williams.........
E. C. Tate..................
Isaac M. Jackson....
John A. Veach.........
J. O. Liddell.............
Willis H. Brumfield 
W. J. Hossley...........
B. H. Gildart............
T. S. (Tom) Boykin.
A. W. Sugg................
H. A. Wood...............
M. M. Ellis...............
W. N. Frost............ -
T. M. Lightcap.........
CHANCERY CLERK
Walter P. Abbott............
W. L. Madden...................
E. G. Nelson.......................
J. C. Thornton...................
J, L. Cooper.......................
W. E. Litton.......................
Jack Yancey.......................
H. A. Lott...........................
Joe L. Davis.......................
Miss Addie M. Buck........
Eula S. Allen................... .
W. B. Raley.......................
Julia H. Johnson.............
Y. E. Howell.....................
R. L. Mullen.......................
Bob Graham........................
J. F. Conger.......................
Miss Ethel Bayliss...........
A. R. Moore........................
M. L. Malone.......................
S. J. Hillman......................
John P. Presgrove..........
A. G. Favre.........................
Eustis McManus...............
W. W.- Downing...'............
Gorden Ashley...................
A. R. Hutchens..... ............
W. H. Birdsong..................
W. C. Bourland.................
Fred Taylor........................
T. Q. Brame.......................
O. S. Gillis..........................
R. E. Dale............................
W. L. Busby.......................
J. C. Warren......................
George A. Woodward.......
J. D. Sumrail.....................
Mack Cameron...................
D. F. Lambert........ .-..........
B J. Barnett.......................
Byron Long.........................
A. Roy Bew........................
R. V. Massengill...............
H. L. Bailey, Sr................
Aurie Sutherland..............
J. W. Rawls.......................
S. Vadah Cochran.............
R. A. Pullen.......................
Otis E. Brannon...............
R. G. Moore.........................
S. A. May............................
C. V. Adams.......................
M. R. Fulgham...................
C. M. Shinn........................
H. K. Rouse.......................
W. I. Martin.......................
Charles E. Brumfield...... .
. T. B. Gilmore.....................
. H. C. Williams............. .
... Mitchell................. ....
O. Buchanan.......................
. B. B. Nichols......................
. W. H. Carroll.....................
. J. D. Smith........................
 Allen Caughman................
. Floyd W. McHenry...........
. John W. Johnson..............
Mrs. Lillie N. Henry....... .
• M. S. Dougherty...............
■ J. E. McElwain.................
 Cion L. Pace......................
. Lonnie C. Shannon...........
 D. N. Daniel........................
Seth E. Ginn.......................
■ J. G. Sherard.....................
. Howard Dyer.....................
. Carlos Trigg.......................
 W. A. Peeples....................
. Lyttleton Lewis................
. Mrs. Lydia Wood Adams.. 
. Roy Bennett.......................
. F. J. Love..........................
CIRCUIT CLERK
Clifford R. Field...........
John T. Wilbanks..........
H. G. Gordon...................
David Gordan..................
W. A. Autry.....................
Sol Seelblnder................
Ernest' Lane.....................
F. C. Smith......................
B. M. ‘Smith.....................
F. C. Weather all............
Louise H. Berger...........
. G. O. Harger....................
• -Herman E. Williams.....
. R. A. Myers.....................
• C. B. Rea..........................
W. W. Bynum.................
Mrs. Lelia McArthur....
J. S. Garraway................
J. B. Adams.....................
M. L. Malone
Bruna W. Beard.............
H. D. Horn.......................
A. G. Favre......................
A. J. Ramsay...................
E. D. Fondren..................
J. D. Weeks.....................
■ Miss Lola G. Sevier.........
• W. H. Birdsong..............
• T. E. Wren.......................
■ W. C. Havens..................
A. C. Brady.........................
- R. A. Owen.................... .
- A. R. Blackmon.............
Talmadge Sumrall..... ....
• H. C. Anderson...............
• R. E. (Bob) Harkins....
■ Lacy Lott..........................
■ Willis M. Taylor.............
■ Mrs. John N. Prestridge..
■ E. R. Henderson.............
■ G. C. Ballard...................
- G. Sharkey Pate.............
- R. Lee Moak....................
R. E.|L. Smith................
■ R. C. Rand el.................. .
• J. O. Tolar.......................
Henry H. McMahon.......
S. D. Ritter......................
Earl W. Crenshaw........ .
• H. M. Parker...................
■ T. Walter Brand.............
• W. W. Martin.................
- Morris Cohen, Sr...........
• L. C. .Duke.....................
- L. T. Simpson................
- W. I. Martin...................
D. Madison Holmes..........
J. Marvin Gates................
H. J. Goodwin....................
J. H. Lamar.......................
• D. P. Gayden..................-
■ Floyd Moseley.................
W. H. Carroll.....................
Lloyd F. Stephens...........
J. C. Craft............................
- John N. Dale...................
J. R. Key.............................
Charlie Cox.........................
. Mrs. Nina Miller...........
C. D. Alsup..........................
Miss Ollie Adams..............
- Joe W. Thompson..........
Howard Gresham..............
M. L. Holmes......................
John P. Lehan..................
W. McD. Meggett.............
. E. E. '(Eb) Sigler..........
. Claud Evans.....................
Jas. M. Miller................. .
E. E. Reynolds....................
.. E. Gabbert ......................
.. Charles H. Fisher..........
SUPT. OF EDUCATION
Miss Josephine Fitts.........
Terry J. Dalton................
John H. Parker.................
E. C. Lord..... .....................
Miss Jessie Littleton.........
A. K. Eckles.......................
E. A. Wagner.....................
G. G. Bennett.....................
Mrs. J. C. Beasley............
B. S. Stadman....................
J. Mack Jones....................
Major M. Shirley............. .
Sam L. Dexter.................. .
Miss Ermin Pitts..............
Jack Sullivan.....................
Edd E. Thames.................
Mrs. Ethel Gore Darden—
S. E. L. Weatherford..... .
V. H. Torrey.......................
R. E. Horne........................
E. E. Smith........................
E. L. Atkinson, Jr............
'Albert S. McQueen....... ...
George M. Dean...............
F. M. Coleman..................
P. H. Williams...................
T. D. Rice............................
Mrs. L. T. Wade, Jr.........
R. S. Sheffield...................
A. Forest Megehee..........
J. M. Kennedy...................
Will H. Winters................
Duel H. Price....................
J. M. Bryant.....................
W. R. McCoy.....................
Dan T. Keel......................
Z. A. Foshee.......................
John R. Ellis......................
D. C. Daniels......................
C. K. Waggoner.................
William A. Roper.............
L. S. Rogers.......................
Eddie M. Young................
R. A. Hickman...................
J. M. Rigby.........................
F. S. Hammond................
C. H. Curd..........................-
Horace L. Baker...............
Mose P. Taylor..................
Louie B. Walton...............
M. J. Scarborough............
W. B. Jones........................
T. H. Mosley......................
R. Taylor Keys.................
T. J. Gipson.......................
J. S. Finlayson..................
Miss Nannie Gillis.............
E. Spain...............................
C. G. Trantham.................
Mrs. L, O. Prater.............
F. M. Lowther...................
H. C. Anderson..................
Mrs. Beatrice Barnard- 
Ellis C. Buckley...............
Newelle N. McAlpin........
J. E. Robinson...................
R. M. Yarbrough...............
R. H. Harrison..................
Mrs. Winnie Smith..........
J. Monroe Stark................
J. O. Epps, ........................
Mrs. C. R. West...............
J. L. Wilson.......................
D. E. Lott...........................
Z. E. Oswalt......................
Ben L. Hatch......................
U. S. Large........................
W. E. Williams.................
Jos. N. Miller......................
Terrell Giffin..................... .
J. P. Jenkins......................
Ben F. Middleton
______ ASSESSOR
. R. B. Forman...............
Mark Lamberth............. .
. T. F. Badon..................
. C. C. Proctor................
F. O. Hudspeth................
.. J. W. McLellan.......... .
W. Stratt Haman...........
.. H. M. Wood...................
J. E. Atkinson.................
. S. C. (Cicero) Miller... 
M. C. Foster.....................
Jno. W. McNeal..............
. W. A. Robinson............
 W. D. Rasberry...........
R. M. Wade......................
. Albert A. Strahan......
. Eddie Williams............
- E. V. Ford....................
 W. W. Scott.................
T. W. Persons..................
H. P. Smith..................... .
W. E. Boushe...................
George L. Cuevas...........
■ C. L. Causey.................
Walter R. Lee.................
Roy Lyons........................
John F. Bridges...........
I. S. Lee.........................
A. S. Kirksy.....................
- J. K. Graham................
• J. J. Denson..................
O. P. Tanksley.................
V. L. Terrell....................
Henry Lee Boutwell—
J. T. Sciples......................
- J. E. Allen.....................
- Hilbert C. Broadus......
W. Y. Brame................... .
■ W. J. Newton, Jr........
- G. W. Parkes.............. .
Claud K. Hudson............
.. H. G. Flanagan........... .
Robert H. Boling........ .
S. C. Caldwell..................
.. W. B. Robinson...........
- Albert Boyles...............
 Lawrence Tucker........
- Andy V. Hill............... .
W. M. Henderson...........
• W. B. Mobley...............
- J. J. Webb.....................
Nick N. Rogers...........
J. S. Richey................... .
A. F. McBroom................
J. D. Smith.......................
.. J. R. S. Edwards.........
. Walter Fitzgerald........
- J. E. Palmer..................
.. G. J. Pounds.................
J. W. Carter.....................
.. J. B. Williamson.........
W. E. Coleman........... :....
J. A. Boykin......................
- Plummer J. Turner.....
Willie M. Hill..................
- M. M. Breland..............
W. L. Bridges..................
Sam L. Polk, Jr..............
J. L. Brantley..................
Fornie Dixon....................
C. A. Crow.......................
• H. T. Hall.....................
L. M. Hamilton................
N. Luther Cothern.........
- Joseph J. Ring..............
- S. D. Finlay...................
Willie I. Beard.............
George W. Allen............. .
John L. Hays...................
- I. Woodward Horton—
Charles L. Early..........
Dave S. Shackelford.......
COUNTY JUDGE
W. B. Miller...
R. J. Bishop...............
George H. Murphy....
A. H. Longino...........
Roy P. Nobles..........
A. M. Byrd..................
J. M. Spradling..........
M. F. Pierce..............
G. H. Banks..............
W. B. Mixon..............
....-----...............
L. C. -Cannon............
C. W. Thigpen..........
Wm. Ray Toombs....
C. D. Williams..........
COUNTY ATTORNEY
Joseph E. Brown..............
G. C. Moreland................ .
L. T. McKenzie.................
Ed H. Green........................
H. B. Abernethy................
G. S. Watson......................
H. L. Miller........................
Frank A. Critz...................
C. S. Longino....................
....... ........................................
Homer Currie..................
Gerald Chatham................
William Haralson..............
J. W. Lauderdale............ .
E. J. Gex...........................
Gaston H. Hewes...........
W. R. (Buck) Newman, Jr.
J. A. Mortimer...............
E. N. Scudder....................
H. F. Benson.................. .
W. D. Bullard.....................
J. L. Thompson.............
W. R. Easterling.............
Jack Deavours....................
L. C. Bridges.......... ........
J. Eugene Seale, Jr
G. Wood Magee.............
A. M. Warwick...................
Charles B. Hutchinson.... 
R. J. Pettey.........................
...............................
F. S. Dunning....................
Roy Goss..............................
. E. Clyde Wright............
Frank J. Buchanan........
S. B. Cooper......................
M. P. Foy.............................
E. H. Britton......................
John C. Stennis..............
J. B. Mayfield.....................
C. C. Smith......................
J. Gordon Roach................
J. B. Fontaine....................
.. Floyd W. Cunningham.... 
R.M. Boone .... .
. A. W. Cooper..................
. A. iL. Brown.....................
Earl T. Thomas.............
. James A. Blount............
T. V. Dixon......................
S.N. Ayres.....................
. Curtis A. Gober..............
Martin Garner.................
Marvin Crawford............
.. John J. O'Neill--- 
W. Y. Humphreys..............
M. L. Heidelberg..............
................................................
.. Milton H. Thompson.....
T.H. Campbell.................................
SURVEYOR
Willie Gant...............
Charles M. Anderson.
K. L. Willborn..........
John McGaugh..........
J. D. Roberts............
L. W. Murphy...........
W. C. Stowell............
J. Lacy Lee...............
M. V. B. Tims............
E. B. Byrd.................
W. B. Pearson..........
W. B. Montgomery...
J. M. Mitchell
Ralph P. Delmas
J. U. Crumpton..... ..
B. G. Miller................
W. G. Watts..............
H. D. Sumrall............
Walter D. Pettis.......
Hanson R. Hinton....
J. M. Slaughter, Jr...
Roy Cox......................
J. T. McCarthy.........
Phillip Blue................
W. T. Manning..........
W. H. Hines..............
L. H. Hall...
A. E. Tanner.............
Wm. Tingle................
Will P. Deen.............
S. E. Walker.............
T. D. Mixon...............
T. Watt Jernighan....
S. M. Wroten.............
.........................................
Joseph Wynn.............
T. J. Ross....................
W. B. Crumpton.......
J. R. White..
Almoth B. Nance.....
L. S. Honeycutt........
W. M, Bailey............
F. E. Chunn...............
D. S. Hogg.................
W. R. Graham...........
______ CORONER______  
R. E. Smith_________
J. R. McPeters............
E. T. Harvey.................
C. C. Thweatt.............
Edward A. Pryor........
Julius Picard................
J. W. Patrick................
J. C. Dossett................
H. M. Norsworthy......
W, P. Hamsley............
Dr. A. Ferrer.............. .
J. N. McCammon........
H. A. Fails.....
.................................................................
Albert Cox.....................
Charles D. Hobgood—
N. E. Blackwell............
Tisdale Jones...............
D. L. Webster...............
W. J. Cater...................
D. C. Ferris...................
Frank Y. Logan..........
J. L. Crittenden...........
J. Francis Furr............
W. M. Spencer............
.... ........................
....................  .............
Houston Breland.........
J. P. Green.....................
Herbert K. Moore.......
C. M. Daniel.................
W. S. Brown.................
C. H. Black...................
N. E. Conerly...............
J. D. Marshall..............
A. S. Robinson............
J. P. Taylor...................
COTTON WEIGHER
Prentiss Johnson........
Clarence McDougal....
....................... .........
J. T. Holmes...............
........ ................
G. T. Knowles..............
H. R. Bickerstaff........
Edd Adair......................
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APPOINTIVE OFFICERS
CAPITOL COMMISSION
Mike Sennett Conner, Governor; Walker Wood, Secretary of State; George
D. Riley, Insurance Commissioner; James B. Gully, State Tax Collector; 
all of Jackson, Miss.
STATE BOARD OF ELECTION COMMISSIONERS
Mike Sennett Conner, Governor; Walker Wood, Secretary of State; Greek L. 
Rice, Attorney General.
STATE BOARD OF EDUCATION
W. F. Bond, Superintendent of Education; Walker Wood, Secretary of State; 
Greek L. Rice, Attorney General.
STATE BOARD OF PUBLIC CONTRACTS
Greek L. Rice, Attorney General; Walker Wood, Secretary of State; Joe S. 
Price, Auditor of Public Accounts; W. F. Bond, Superintendent of 
Education; J. C. Holton, Commissioner of Agriculture.
STATE EDUCATIONAL ORGANIZATIONS AND INSTITUTIONS
STATE DEPARTMENT OF EDUCATION
W. F. Bond ............................................................................................... Superintendent
Eunice A. Sandlin .............................................................................Private Secretary
M. E. Moorehead ................................................................ Assistant Superintendent
Mrs. C. H. McCall ............................................................................................. Secretary
Ruth Walton ...................................................................................................Chief Clerk
J. T. Calhoun ............................................................................ Supervisor of Schools
W. C. Strahan ............................................................ Supervisor of Rural Schools
Mrs. Kate G. Elam ....................................................................................... Secretary
S. B. Hathorn ................................................................ Supervisor of High Schools
Mrs. W. C. Bourne ....................................................................................... Secretary
Knox M. Broom ....................................Supervisor of Agricultural High Schools
M. E. Moffitt ............................................Director of Information and Statistics
Mrs. Pattie Maud Broom .............................................................................Secretary
F. J. Hubbard...........................................................Director Vocational Education
D. L. Williams ........................................... Supervisor of Vocational Agriculture
C. O. Henderson ........................................Supervisor of Vocational Agriculture
M. Esther Rogers ................................................ Supervisor of Home Economics
M. D. Broadfoot ........................Supervisor of Trades and Industrial Education
Mrs. G.. M. Sample ........................................................................................Secretary
Marguerite White ......................... Secretary
George M. Armstrong ....................................Supervisor Civilian Rehabilitation
Mrs. Mary Baker ........................Assistant Supervisor Civilian Rehabilitation
Miss Mary Davis ..................................................................................... Secretary
W. G. Eckles ....................................................Director School Building Service
W. E. Campbell......................................................... -..................................... Draftsman
H. L. White ..................................................................................... Business Manager
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OFFICERS OF THE MISSISSIPPI EDUCATIONAL ASSOCIATION
For the Biennium
1931-1932
W. C. Williams, President ........................................................................Greenwood
Miss Ermin Pitts, Vice-President ...........................................................Clarksdale
W. N. Taylor, Executive Secretary-Treasurer............................................ Jackson
PRESIDENTS OF THE STATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS
J. N. Powers, Oxford ........................................................University of Mississippi
Hugh L. Critz, Starkville...............................Agricultural & Mechanical College
R. E. L. Southerland, Columbus....................... Miss. State College for Women
Claude Bennett, Hattiesburg...............................Miss. State Teachers College
W. M. Keithley, Cleveland...................................Delta State Teachers College
L. J. Rowan, Alcorn........................Alcorn Agricultural & Mechanical College
B. L. Coulter, Columbia................Superintendent, Industrial Training School
Dr. M. L. Batson, Jackson................................................................ School for Blind
Dr. J. H. Stone, Jackson ............................................ School for Deaf and Dumb
Dr. H. H. Ramsey, Ellisville............................................School for Feeble-Minded
AGRICULTURAL SERVICE COMMISSION
C. L. McNeil, Jackson; R. S. Baden, Nettleton; Floyd Hurley, Fayette; 
Brooke Burwell, Ebenezer; I. G. Mobley, Utica; Joe Beasley, Parchman; 
Walter McArthur, Philadelphia; Albert Myers, Hernando; Jimmy Jarrell, 
Carriere; Dr. L. A. Olsen, Dir. of Extension, A. & M. College; W. R. 
Perkins, Dir. of Experiment Stations, A. & M. College; J. N. Lipscomb, 
Dean of Agriculture, A. & M. College; J. C. Holton, Commissioner of 
Agriculture, Jackson; F. J. Hubbard, Dir. Bureau of Vocational Education, 
Jackson; Sennett Conner, Governor, Ex-officio Chairman, Jackson.
STATE FORESTRY COMMISSION
T. T. Davenport, Aberdeen. Term expires June 1, 1932; H. R. Parks, 
Merigold. Term expires August 11, 1934; Robert M. Newton, Wiggins, 
Term expires August 11, 1934; P. N. Howell, Howison. Term expires August 
11, 1934; Mrs. E. R. Walton, Marks. Term expires August 11, 1934; W. H. 
Kier, Corinth. Term expires August 11, 1934; J. B. Bishop, Pinola. Term 
expires June 1, 1935.
TEXT BOOK COMMISSION
Terms expire October 31, 1934
Miss Oline Coffee, District Number One; Mrs. Lee Colthrop, District 
Number Two; Tom Brand, District Number Three; Clyde McKee, District 
Number Four; Miss Minnie B. Ford, District Number Five; S. B. Crawford, 
District Number Six; J. E. Sullivan, District Number Seven; Mrs. I. J. 
Fouche, District Number Eight.
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STATE BOARD OF HEALTH
State at Large
Dr, F. J. Underwood, Secretary, Jackson, Miss.; Dr. Wm. R. Wright, 
Jackson; Dr. W. J. Lipscomb, Columbus, District 1. Term expires January
1, 1932; Dr. S. Eason, New Albany, 2nd District. Term expires January 1, 
1934; Dr. L. B. Austin, Rosedale, 3rd District. Term expires January 1, 
1932; Dr. B. J. Shaw, Slate Springs, 4th District. Term expires January 1, 
1934; Dr. Dudley Stennis, Newton, 5th District. Term expires January 1, 
1934; Dr. W. A. Dearman, Gulfport, 6th District Term expires June 11, 
1936; Dr. W. H. Frizzell, Brookhaven, 7th District. Term expires June
11, 1936; Dr. John Darrington, Yazoo City, 8th District. Term expires 
June 11, 1936.
INSURANCE RATING COMMISSION
S. V. Crow, Booneville; Ferd Becker, Brookhaven; J. Stewart Watson, 
Lexington.
STATE TAX COMMISSION
1st District—H. H. Casteel, Home Office, Canton, Mississippi. Official 
residence, Jackson, Miss. Term expires June 2, 1934.
2nd District-—Webb Walley, Home Office, Leakesville, Miss. Official resi­
dence, Jackson, Miss. Term expires June 15, 1934.
3rd District—Lester C. Franklin, Chairman State Tax Commission; Home 
Office, Clarksdale, Miss. Official residence, Jackson, Miss. Term ex­
pires April 12, 1932.
STATE SERVICE COMMISSION
G. S. Vincent, Commissioner, Jackson; Walter H. May, Assistant Com­
missioner, Jackson; Elected annually by American Legion and Commis­
sioned by the Governor.
STATE ATHLETIC COMMISSION
R. D. Morrow, Brandon, Chairman; Luther Maples, Gulfport; H. J. 
Landry, Friars Point—members. Appointed by American Legion and Com­
missioned by the Governor.
ADJUTANT GENERAL
J. M. Hairston, Jackson, Miss. Term expires January 20, 1932. G. S. 
Vincent, State Service Commissioner, Jackson, Miss. Term expires Decem­
ber 22, 1932.
SUPERINTENDENT OF BANKS
J. S. Love, Superintendent of Banks, Jackson, Miss. Term expires 
January 1, 1933.
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BEAUVOIR SOLDIERS HOME—Gulfport
Elnathan Tartt, Superintendent, Gulfport. Term expires April, 1932.
Trustees
Terms expire May 18, 1932
Mrs. Madge Burney, Waynesboro; Mrs. H. C. Yawn, Lumberton; Robert 
M. Newton, Wiggins; Leslie Fletcher, Indianola; Cal McGehee, Bude; T. H. 
Naylor, Lauderdale Station.
STATE INSANE HOSPITAL—Jackson
Dr. C. D. Mitchell, Superintendent, Jackson. Term expires May 30, 1934.
Trustees
Terms expire June 11, 1932
Mrs. Opal Ivy, Meridian; H. C. Rimmer, Canton; E. C. Barlow, Brook­
haven; Courtney Pace, Pace; J. O. Eastland, Forest.
STATE HOSPITAL REMOVAL AND LAND SALE COMMISSION
S. L. McLaurin, Brandon; J. W. Provine, Clinton; W. H. Waddell, 
Jackson.
EAST MISSISSIPPI HOSPITAL—Meridian
Dr. M. J. L. Hoye, Superintendent, Meridian. Term expires March 8, 
1934.
Trustees
Terms expire May 30, 1932
M. Ney Williams, Raymond; C. C. Chatham, Rose Hill; Mrs. F. S. 
McInnis, Moss Point; A. E. Graham, Cleveland; Dr. C. C. Davis, Philadelphia.
STATE CHARITY HOSPITAL—Jackson
Dr Willis Walley, Superintendent, Jackson. Term expires August 30, 1934.
Trustees
Terms expire April 21, 1932
Dr. J. S. Rosamond, West; Dr. F. S. Smith, Crystal Springs.
Terms expire May 30, 1934
J. R. East, Brandon; F. N. Gerhatt, Columbus; Mrs. J. E. Cuper, Barlow.
VICKSBURG CHARITY HOSPITAL—Vicksburg
Dr. A. J. Podesta, Superintendent, Vicksburg. Term expires May 10, 1932.
Trustees
Terms expire April 28, 1932
Mrs. Homer Casteel, Canton; Mrs. Ben Fulton, Jackson; A. Moses, 
Yazoo City; W. A. Jolly, Rolling Fork; P. C. Canizaro, Vicksburg; Mrs. 
Nina Weathersby, Canton.
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MATTEE HERSEE HOSPITAL—Meridian
Dr. H. S. Gully, Superintendent, Meridian. Term expires April 28, 1932.
Trustees
Terms expire April 28, 1932
Mrs. Bura Hilbun, Jackson; Mrs. Ivy Peebles, Jr., Philadelphia; Mrs. 
Will Perry, Jr., Meridian; H. H. Mitchell, Saundersville; Wood Eastland, 
Forest; B. J. Tonar, Grace.
STATE CHARITY HOSPITAL—Natchez
Dr. J. A. Rayburn, Superintendent, Natchez. Term expires April 28, 1932. 
Elected by Board of Trustees.
Trustees
Term expires April 28, 1932
W. A. Lowery, Natchez; Mrs. Alma G. Spaulding, Fayette; Mrs. Lillian 
V. Tucker, Woodville; John Flowers, Woodville; J. J. Whittington, Bude; 
Mrs. R. T. Clark, Natchez.
SOUTH MISSISSIPPI CHARITY HOSPITAL—Laurel
Dr. R. H. Cranford, Superintendent, Laurel. Term expires August 18, 1934.
Trustees
Terms expire April 21, 1932
Sam H. Green, Leakesville; Mrs. Ross Lawson, Raleigh; Mrs. John 
Lumpkin, Carriere; Dr. Joseph Thigpen, Bay Springs; Mrs. Betty Cul­
pepper, Wiggins.
NURSES EXAMINING BOARD
Miss Maude E. Varnado, Hattiesburg, term expires June 5, 1932; Miss 
Syd Vaughn, Laurel, term expires June 5, 1933; Miss Rose A. Keating, 
Jackson, term expires June 5, 1934; Dr. F. J. Underwood, Jackson, term 
expires January 4, 1934; Miss Kate Lou Lord, Hattiesburg, term expires 
June 5, 1936.
COLONY FOR FEEBLEMINDED—Ellisville
Dr. H. H. Ramsay, Superintendent, Ellisville. Term for four years. 
Elected by Trustees.
Trustees
A. H. Longino, Jackson, Term expires April 10, 1932; T. E. Ross, Sr., 
Hattiesburg, Term expires April 10, 1933; Jeff Collins, Laurel, Term ex­
pires April 10, 1934; Dr. N. B. Bond, University, Term expires April 10, 
1936; J. T. Taylor, Ellisville, Term expires June 11, 1937; Mrs. Sam 
Sample, Lexington, Term expires April 10, 1935; Dr. W. H. Frizell, Brook­
haven, Term expires April 10, 1938.
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BLIND INSTITUTE—Jackson
Dr. M. L. Batson, Superintendent, Jackson. Term expires May 30, 1934.
Trustees
Terms expire April 21, 1932
Mrs. H. B. Graves, Ellisville; Tom Brand, Hollandale; Jeff Wilkins, 
Duck Hill; Mrs. W. S. Mullins, Macon; Burl D. Smith, Winona.
DEAF AND DUMB INSTITUTE—Jackson
Dr. J. H. Stone, Superintendent, Jackson. Term expires Sept. 26, 1934.
Trustees
Terms expire April 21, 1932
J. L. Calfee, Tula; M. C. Roberts, Jackson; Miss Zula Banks, Forest; 
Mrs. T. S. Turner, Canton; Mrs. Varnado, Wiggins.
INDUSTRIAL INSTITUTE AND TRAINING SCHOOL—Columbia
Trustees
Terms expire April 21, 1932
Mrs. Charlie Clark, Cleveland; Rev. H. H. Webb,'Liberty; H. K. Rouse, 
Poplarville; J. Morgan Stevens, Jackson.
Terms expire June 11, 1932
Dr. Guy B. Bethea, Hattiesburg; and H. A. Rawlings, Jackson.
BLIND COMMISSION
Stokes V. Robertson, Jackson. Term expires April 21, 1932; Henry 
Kahn, Duck Hill. • Term expires June 11, 1934; Henry Hart, Winona. Term 
expires June 11, 1934.
WATER VALLEY HOSPITAL—Water Valley
Terms expire June 16, 1932
O. T. Hamner, Tom Myers, R. F. Sartin, all of Water Valley.
KINGS DAUGHTERS HOSPITAL—Brookhaven
Terms expire June 23, 1932
Proby Galbreath, Hugh V. Wall, Mrs. Harry Gregg, all of Brookhaven.
FIELD HOSPITAL CLINIC—Centerville
James S. Session, Woodville; W. I. Causey, Berwick; Mrs. K. R. Ewald, 
Centerville; Mrs. Lee Robinson, Centerville. Terms expire May 23, 1932.
UNIVERSITY AND COLLEGES
Dr. A. B. Kelly, Yazoo City, and Leo. W. Seal, Bay St. Louis. Terms 
expire March 9, 1932; Paul Bowdre, Hernando. Term expires April 21, 
1932; Oscar Gober, Jackson. Term expires March 9, 1934; Dr. Willis Walley, 
Jackson. Term expires April 21, 1934; D. E. Nabors, Indianola, A. A. Cohn, 
Brookhaven, and A. B. Schauber, Laurel. Terms expire May 30, 1936. The 
Governor and State Superintendent of Education are ex-officio members.
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DELTA TEACHERS COLLEGE—Cleveland
First District—E. L. Bailey, Jackson. Term expires April 12, 1933; 
James Eastland, Forest. Term expires June 11, 1936; Second District—Mrs. 
Madge Quinn Fulger, McComb. Term expires April 12, 1933; T. L. Cranford, 
Seminary. Term expires June 11, 1936; Third District—Mrs. Lizette Neilson 
Sandifer, Greenwood. Term expires April 12, 1933; Jessie Coleman, Aberdeen. 
Term expires June 11, 1936; State at large—D. T. Ruff, Lexington. Term 
expires April 12, 1933; J. O. Day, Tutwiler. Term expires June 11, 1936.
STATE TEACHERS COLLEGE—Hattiesburg
Terms expire April 21, 1932
R. F. Bass, Collins; J. .J. Breeland, Sumner; J. P. Conn, Monticello; 
Mrs. R. B. Johnson, Cleveland.
Term expires September 12, 1932
Miss Minnie B. Austin, Jackson.
STATE LIBRARY COMMISSION
Miss Rena L. Humphreys, Jackson; Whitman Davis, University; S. L. 
Stringer, Poplarville; Will Jacobs, Jackson; Miss Elizabeth Robinson, 
Jackson; Mrs. Foresman, Meridian.
VOCATIONAL EDUCATION BOARD
W. F. Bond, Jackson, Ex-officio Chairman; P. H. Easom, Jackson; S. 
V. Hathorn, Jackson; J. T. Calhoun, Jackson; Mrs. Virginia Reddit Price, 
Carrollton.
STATE BOARD OF ARCHITECTS
Vinson B. Smith, Gulfport. Term expires June 16, 1932; R. C. Springer, 
Meridian. Term expires June 15, 1932; Wm. A. Stanton, Vicksburg. Term 
expires June 16, 1932; Frank P. Gates, Jackson. Term expires June 11, 
1934; C. H. Lindsley, Jackson. Term expires June 11, 1934.
COMMISSIONER OF DEEDS FOR MISSISSIPPI
Thos. J. Hunt, for Pennsylvania; George L. McKee, Memphis, for Ten­
nessee; George H. Corley, Charles E. A. McCarthy, New York City, for 
New York; Pearce Horne, Washington, for District of Columbia; Oscar C. 
Thomas, Washington, for District of Columbia; Carl Leimbach, Osnabreuck, 
for Germany.
PORT OF GULFPORT COMMISSIONERS
Byrd Enochs, Biloxi. Appointed January 17, 1927; Fred S. Hewes, Jr., 
Gulfport. Appointed September 9, 1929.
STATE BOARD OF ENGINEERS
Emanuel Morgan, Jackson. Term expires June 11, 1934; Edward Fon­
taine, Clarksdale. Term expires June 11, 1934; J. L. Wheeless, Hattiesburg. 
Term expires March 1, 1933; T. G. Gladney, A. & M. College. Term expires 
March 1, 1933; J. H. Dorroh, University. Term expires March 1, 1933.
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COMMISSIONER UNIFORM STATE LAWS, AMERICAN BAR 
ASSOCIATION
Audley Shands, Cleveland. Term expires January 1, 1932.
APPRAISING BOARD STATE PENITENTIARY
Sam J. Green, Leakesville; P. E. Whittington, Parchman.
OPTOMETRY BOARD
Dr. S. E. Lawrence, Columbia. Term expires June 11, 1935; Dr. John H. 
Petty, Jackson. Term expires April 7, 1932; Dr. L. F. Cote, Jackson. Term 
expires April 23, 1932; Dr. H. W. Maier, Aberdeen. Term expires April 
27, 1933; Dr. C. D. Goodwin, Columbus.
STATE BOARD OF PUBLIC ACCOUNTANCY
Acker Rogers, Jackson. Term expires April 21, 1932; Charles Moore, 
Durant. Term expires June 11, 1934; John J. Burkett, Jackson. Term 
expires June 11, 1934.
ARCHIVES AND’ HISTORY DEPARTMENT
Bishop DuBose Bratton, Jackson; James M. White, West Point; Judge 
Stone Deavours, Laurel; George J. Leftwich, Aberdeen; Alex Lee Bon­
durant, University; life terms.
ROAD PROTECTION COMMISSION—Hancock County 
Appointed by Governor—April 9, 1930
Randolph Ladner, Lake Shore; R. C. Engman, Bay St. Louis; Jim 
Vairin, Bay St. Louis; August Ruhr, Waveland; Harry Hall, Logtown.
ROAD PROTECTION COMMISSION—Harrison County 
Appointed by Governor August 19, 1929
A. E. Fant, Handsboro; John J. Kennedy, Biloxi; Dr. Robert A. Stone, 
Pass Christian; W. F. Culliuane, Gulfport; T. O. Anderson, Gulfport; Cap­
tain John A. McDonald, Pass Christian.
ROAD PROTECTION COMMISSION—Jackson County 
Appointed by Governor December 10, 1927
F. G. Snell, Big Point; E. H. Mayo, Moss Point; F. H. Lewis, Pasca­
goula; Jerry Oliver, Gautier; A. M. Graham, Vancleave.
STATE BOARD OF EMBALMERS
Arthur W. Long, Gulfport. Term expires May 1, 1932; H. G. Rogers, 
Indianola. Term expires June 11, 1934; Mims Mitchell, Magee. Term 
expires June 11, 1934; O. W. Baldwyn, Jackson. Term expires May 1, 1934; 
J. O. Strickland, Yazoo City. Term expires April 30, 1933.
LIVE STOCK SANITARY BOARD
Dr. J. A. Beavers, Canton; W. G. Evans, Columbus; Dr. W. A. Gates, 
Clarksdale.
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OYSTER COMMISSION
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R. A. Roberts, Orange Grove. Term expires November 28, 1933; R. N. 
Blaize, Bay St. Louis. Term expires October 5, 1933; Louis Hahn, Biloxi. 
Term expires September 25, 1934; V. S. Smith, Pass Christian. Term 
expires August 11, 1935.
STATE BOARD OF PHARMACY
Terms expire April 21, 1932
Dr. D. E. Nabors, Indianola; M. K. Patterson, Jackson; L. M. Perkins, 
Corinth; J. S. Puller, Starkville; Lew Wallace, Laurel.
STATE BOARD OF DENTAL EXAMINERS
Terms expire April 21, 1932
Dr. J. T. Burnham, Magee; Dr. T. E. Leggett, Laurel; Dr. H. E. L. 
Stewart, Marks; Dr. Barney Kennedy, Greenwood.
STATE BOARD OF LAW EXAMINERS
Terms expire January 30, 1932
Oscar P. Gober, Jackson; George Smith, Pass Christian; Tom A. 
Clark, Iuka.
MISSISSIPPI LEVEE DISTRICT
L. H. Gaines, Boyle, Bolivar County. Term expires July, 1934; Sam D. 
Knowlton, Perthshire, Bolivar County. Term expires July, 1934; W. H. 
Negus, Greenville, Washington County. Term expires July, 1934; P. L. 
Mann, Greenville, Washington County. Term expires July, 1932; L. T. 
Wade, Issaquena County. Term expires July, 1932; T. H. Powers, Carey, 
Sharkey County. Term expires July, 1934; Howard Jones, Belzoni, Humph­
reys County. Term expires July, 1934.
YAZOO-MISSISSIPPI DELTA LEVEE DISTRICT
-Terms expire March 5, 1932
J. W. Cutrer, Coahoma County; J. Holmes Sherrard, Coahoma County; 
C. D. Mixon, Humphreys County; W. T. Covington, Quitman County; L. W. 
Parker, Holmes County; W. W. Blythe, DeSoto County; Dr. J. E. Coleman, 
Sunflower County; Dr. J. W. Bradford, Leflore County; J. F. Frederic, 
Tallahatchie County.
Terms expire March 5, 1934
Charlie Klingman, Sunflower County; Ernest R. Walton, Quitman 
County; J. L. Campbell, Humphreys County.
WARREN COUNTY LEVEE DISTRICT
E. S. Butts, Vicksburg; T. L. Dubbs, Vicksburg; W. W. Gary, Vicks­
burg; Frank H. Andrews, Vicksburg; Lee Davis, Brunswick.
MISSISSIPPI REHABILITATION COMMISSION
Sennett Conner, Governor, Jackson; Greek L. Rice, Attorney General, 
Jackson; Lewis S. May, Treasurer, Jackson; Dennis Murphree, Lieutenant 
Governor, Jackson; Henry Hart, Winona.
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ELECTION COMMISSIONERS 
(Revised to November 20, 1931)
Adams—Al Haupt, Natchez; Mrs. A. M. McClure, Natchez; Miss Ethel 
Claggett, T. C., Natchez.
Alcorn—C. L. Summers, Corinth; J. N. Whitehurst, T. C., Corinth; Ed. 
J. East, Corinth.
Amite—Mrs. D. S. Pitts, T. C., Liberty; V. A. H. Randall, Route 1, Gloster; 
C. Adams, Gloster.
Attala—Will Hammonds, Kosciusko; Walter Davis, Kosciusko; W. D. 
Musselwhite, T. C., Kosciusko.
Benton—-Will W. Crum, Hickory Flat; J. M. Renick, T. C., Ashland; G. 
P. Harrison, Ashland.
Bolivar—W. B. Alexander, T. C., Boyle; Marcus Kauffman, Rosedale; W. 
C. Roberts, Rosedale.
Calhoun—Oscar Lawrence, Calhoun City; Andy Ruth, Calhoun City; B. F. 
Harrison, T. C., Pittsboro.
Carroll—Mrs. Virginia Redditt Price, Carrollton; S. E. Turner, T. C., 
Carrollton; Clint Gee, Carrollton.
Chickasaw—R. B. Waldrup, T. C., Houston; L. E. Demoville, Okolona;
A. A. Newell, Houlka.
Choctaw—T. H. Sheedy, Ackerman; K. J. Lindsey, Ackerman; Frank 
Potts, T. C., Ackerman.
Claiborne—-Mrs. Maggie Musgrove, Port Gibson; Mrs. Lula Greer, T. C. 
Port Gibson; Miss O. Redus, Port Gibson.
Clarke—-Frank B. Couch, T. C., DeSoto; Miss Mary Donald, Quitman;
B. C. Adams, Quitman.
Clay—H. C. Cockrell, West Point; Bruce Knox, West Point; W. R. Bond, 
T. C., Cedar Bluff.
Coahoma—R. E. Stratton, Jr., Clarksdale; E. F. Whittington, T. C., Clarks­
dale; Mrs. Ethel Still, Clarksdale.
Copiah—Mrs. Benjamin King, T. C., Hazlehurst; Mrs. C. Hooker Miller, 
Hazlehurst; Mrs. Will W. Wood, Hazlehurst.
Covington—Mrs. Flora Cranford, Seminary; Mrs. Bernie L. McLeod, Mt. 
Olive; Mrs. R. H. Watkins, T. C., Collins.
DeSoto—S. W. Eason, Hernando; W. T. Wood, T. C., Olive Branch; N. H. 
Nail, Horn Lake.
Forrest—G. C. Robertson, T. C., Hattiesburg; Mrs. W. N. Buchanan, Hat­
tiesburg; T. M. Thornton, Hattiesburg.
Franklin—E. C. Ford, Bude; Miss Clara Whitehead, Roxie; Harrison 
Bowlin, T. C.,- McCall Creek.
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George—William Howell, Lucedale; Dr. J. A. Dorsett, T. C., Lucedale;
L. G. Sellers, Lucedale.
Greene—S. R. McKay, T. C., Leakesville; J. L. Mills, Leakesville; 
E. W. Breeland, Leakesville.
Grenada—W. A. Prather, Tie Plant; J. H. Harris, Holcomb; G. P. Cun­
ningham, T. C., Holcomb.
Hancock—Randolph J. Ladner, Bay St. Louis; Mrs. Laurin Gex, T. C., Bay 
St. Louis; Geo. R. Rea, Bay St. Louis.
Harrison—E. J. Adams, Jr., T. C., Pass Christian; O. P. Farrell, Pass 
Christian; Mrs. Clayton Rand, Gulfport.
Hinds—Bob Neely, Jackson; Mrs. H. L. Morehead, Jackson; J. W. Vaughn, 
T. C., Jackson.
Holmes—J. S. Watson, Jr., Lexington; Mrs. Session Povall, T. C., Lex­
ington; Dr. R. C. Elmore, Durant.
Humphreys—A. A. Gore, T. C., Belzoni; A. M. Huffstickler, Inverness; 
W. L. Toney. Belzoni.
Issaquena—J. P. Brown, Glen Allen; S. Z. Alford, Mayersville; L. C. Du­
laney, T. C., Grace.
Itawamba—C. G. Raden, Nettleton; N. P. Green, T. C., Nettleton; M. T. 
Pettitt, Nettleton.
Jackson—Mrs. Josie F. Hosey, T. C., Pascagoula; L. B. Watkins, Ocean 
Springs; Geo. E. Arndt, Ocean Springs.
Jasper—Hollie Smith, Louin; J. M. Evans, Louin; W. E. Ainsworth, T. C. 
Bay Springs.
Jefferson—Mrs. W. H. H. Lewis, Fayette; Mrs. F. R. Hurley, T. C., Fay­
ette; J. E. Briggs, Fayette.
Jefferson Davis—Mrs. C. E. Thompson, T. C., Prentiss; Carl F. Griffith, 
New Hebron; J. W. Stamps, Prentiss.
Jones—H. A. Quinley, Laurel; R. E. Warwick, Laurel; Mrs. David Carter, 
T. C., Ellisville.
Kemper—Mrs. John A. Clark, DeKalb; Jas. T. Darrell, T. C., Reo; J. A. 
Stennis, DeKalb.
Lafayette—C. C. Stephens, T. C., Oxford; T. J. Harkins, Oxford; Ben 
Markette, Oxford.
Lamar—Mrs. Charlie Kelly, Lumberton; A. Q. Broadus, Purvis; Jesse L. 
Thomas, T. C., Purvis.
Lauderdale—Mrs. Opal Ivey, Meridian; D. B. Holmes, Jr., T. C., Meridian; 
W. C. Gressett, Meridian.
Lawrence—Dr. Tom Conn, T. C., Monticello; E. B. Patterson, Monticello; 
W. E. Driver, Monticello.
Leake—Dobson Dorsey, Dossville; Dr. E. W. Barnett, Carthage; R. J. Hall, 
T. C., Carthage.
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Lee—J. E. Young, T. C., Nettleton; R. A. Motley, Tupelo; B. F. Parker, 
Guntown.
Leflore—Will S. Vardaman, Jr., Greenwood; E. R. Ford, T. C., Greenwood; 
Sam W. Clark, Greenwood.
Lincoln—-Vernon Foster, T. C., Brookhaven; J. H. Rawls, Brookhaven; 
Ben P.. Smith, Brookhaven.
Lowndes—T. I. Halbert, Columbus; Mrs. B. A. Lincoln, Columbus; J. K. 
Egger, T. C., Columbus.
Madison—Mrs. H. H. Casteel, Canton; B. F. Hill, T. C., Canton; Mrs. 
Lucile Sims, Canton.
Marion—Lee Hall, T. C., Columbia; John L. Carlisle, Goss; Lem S. Pitt­
man, Columbia.
Marshall—Dr. A. McCally, Byhalia; Tom Eason, Holly Springs; B. D. Ham­
mond, T. C., Holly Springs.
Monroe—John Webb, Amory; C. C. McKinney, T. C., Aberdeen; C. M. 
Kolb, Aberdeen.
Montgomery—Al Oliver, T. C., Winona; A. E. Wilson, Kilmichael; Mrs. 
Burl Smith, Winona. '
Neshoba—R. H. Peebles, T. C., Philadelphia; J. P. Cooper, Philadelphia; 
J. H. Houston, Philadelphia.
Newton—G. A. Munn, Duffee; G. W. Todd, Union; C. E. Johnson, T. C., 
Union.
Noxubee—Dr. S. F. Hill, Macon; Mrs. Juanita Murphy, T. C., Macon; W. 
B. Lucas, Macon.
Oktibbeha—Mrs. John D. Green, T. C., Starkville; R. L. Hannah, Sturgis; 
Wm. Ward, Starkville.
Panola—Dr. H. R. Elliott, Courtland; C. S. Smythe, Batesville; Mrs. 
Wilmer Kennedy, T. C., Batesville.
Pearl River—Buster Keaton, Picayune; H. E. Smith, Poplarville; C. H. 
Bullock, T. C., Poplarville.
Perry—Miss Elizabeth Boone, Richton; Sam McCormick, T. C., Richton; 
Ben E. Stephens, Richton.
Pike—Mrs. R. B. Reeves, T. C., McComb; Van Weathersby, Magnolia; 
Mrs. Geo. W. Brewer, McComb.
Pontotoc—H. A. Graddy, Ecru; Mrs. Blos Ward, Pontotoc; C. W. Bolton, 
T. C., Pontotoc.
Prentiss—Dr. J. V. Crabb, Marietta; J. J. Padgett, T. C., Booneville; 
Miss Sudie Walker, Booneville.
Quitman—Mrs. E R. Walton, T. C., Marks; B. T. Bailey, Sledge; M. D. 
Brett, Marks.
Rankin—Ross Miley, Puckett; R. N. Warren, Puckett; Miss Annie Henry, 
T. C., Brandon.
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Scott—A. C. Bums, Forest; Tip Stewart, T. C., Morton; R. H. Holmes, 
Morton.
Sharkey—L. A. Childress, T. C., Rolling Fork; J. Nelson Gill, Rolling 
Fork; J. A. Ellard, Rolling Fork.
Simpson—R. I. Tullos, Magee; H. E. Lee, Magee; W. A. Dixon, T. C., 
Pinola.
Smith—A. M. McAlpin, Mize; Miss Lillian Lawson, T. C., Raleigh; C. W. 
Lane, Raleigh.
Stone—Robt. M. Newton, T. C., Wiggins; M. E. Cooper, Wiggins; Mrs. 
W. C. Batson, Wiggins.
Sunflower—Jim Riddell. Drew; W. T. Heslip, Indianola; E. D. Burke, 
T. C., Ruleville.
Tallahatchie—John H. Lay, Charleston; S. N. Ross, T. C., Sumner; B. P. 
Pritchard, Charleston.
Tate—Frank E. Cotton, T. C., Sarah; Olen C. Taylor, Senatobia; Miss 
Irene Gilmore, Senatobia.
Tippah—L. C. Hopkins, Walnut; Roy Clayton, Ripley; R. A. Jones, T. C., 
Chalybeate.
Tishomingo—Mrs. T. A. Clark, Iuka; Miss Willie Hiett, T. C., Iuka; Sam 
Allen, Iuka.
Tunica—Riley West, T. C., Dundee; J. D. Williams, Tunica; Dr. W. L. 
Leake, Dubbs.
Union—W. H. Speck, New Albany; J. M. Beasley, New Albany; R. K. 
Jarvis, T. C., New Albany.
Walthall—Mrs. J. M. Alford, Tylertown; J. S. Morgan, T. C., Tylertown; 
R. A. Conerly, Tylertown.
Warren—Mrs. P. R. Gaugh, T. C., Vicksburg; Jene Hawerdd, Vicksburg; 
Frank Artz, Jr., Vicksburg.
Washington—Cleveland Bounds, Leland; Douglass Beams, Greenville; 
Fulton Bell, T. C., Greenville.
Wayne—R. S. Burke, Waynesboro; Mrs. Madge Burney, T. C., Waynes­
boro; Mrs. Jas. T. Ward, Waynesboro.
Webster—J. N. Bennett, T. C., Eupora; S. F. Gullett, Eupora; Mrs. Clyde 
H. Peery, Eupora.
Wilkinson—B. B. Netterville, Centreville; W. F. Tucker, Woodville; Mrs. 
Dove Bramlett, T. C., Woodville.
Winston—Mrs. Z. A. Brantley, Louisville; Mrs. Homer Lee, T. C., Louis­
ville; Will Hight, Louisville.
Yalobusha—C. E. Romberger, T. C., Water Valley; Afton Smith, Water 
Valley; W. A. Nolen, Water Valley.
Yazoo—P. J. Whalen, Jr., Yazoo City; A. F. Barbour, Yazoo City; Miss 
Ruth Campbell, T. C., Yazoo City.
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NOTARIES PUBLIC
Adams County
October 16, 1929—Marion E. Kaiser_______ ___ __ ________________Natchez
December 21, 1929—C. F. Byrnes_______ ___________________ ____ Natchez
December 11, 1929—C. M. Eidt_....................................  Natchez
November 25, 1929—G. S. Pintard........ ........ Natchez
January 8, 1930—Catherine S. Dunbar.................... Natchez
January 27, 1930—Miss Alma M. McClure........................................  Natchez
February 5, 1930—Walter S. Mullins........................_.................................Jeanette
June 20, 1930—A. A. Hodge.............................................................................Natchez
December 30, 1930—Newton R. Beebe........................................................ Natchez
October 21, 1930—S. B. Laub.........................................................................Natchez
June 23, 1931—J. L. Schrcks..........................................................  Natchez
April 9, 1931—Miss Annie Scott........................................................ Natchez
February 2, 1931—Ethel B. Smith..............    Natchez
May 8, 1931—Miss Frances Tildsley............................    Natchez
January 19, 1931-—Miss Mariam Till............................................  Natchez
Alcorn County
November 25, 1929—J. T. Mazedon........................................  „...............Corinth
October 18, 1929—D. M. Palmer, Jr.... _.................   Corinth
March 17, 1929—N. E, Ellis...................................     Rienzi
May 2, 19-29—J. T. Archer........................... Corinth
March 8, 1930—J. D. Harris__________ ________________ ___________ Rienzi
April 5, 1930—O. L. Jones___________________________________ Pocahontas
June 19, 1930—Ely B. Mitchell............................................    Corinth
February 2, 1931—M. C. Hinton________ _______ ___________ _____ Corinth
January 8, 1931—Wm. A. Johns, Jr  .........................   Corinth
January 1, 1931—Miss Ira Lee Ramsey.................................... Corinth
February 2, 1931—Miss Mary Spurlock-_____ ___________________ _ Corinth
March 30, 1931—B. R. Warriner..................... Corinth
Amite County
November 18, 1929—C. T. Gordon...............................................................Liberty
November 21, 1929—Charles M. Anderson...............................................Gloster
January 31, 1930—Miss Inez Thomas........................  Peoria
March 6, 1931—Herbert B. Miller......... .......... Gloster
Attala County
October 16, 1929—Mrs. Norma Crosthwait.................................................... Ethel
January 27, 1930—S. A. Coleman.................................   Kosciusko
December 23, 1930—J, G. Smythe............................ Kosciusko
June 19, 1931—J. H. Langston________ _______________ ____ ______ ___ Zama
Bolivar County
October 8, 1929—W. B. Alexander, Jr__ ___________________ ________Boyle
November 12, 1929—F. D. Lewis_______________________________ Rosedale
January 8, 1930—Mrs. Louis T. Garrett___________________________ Skene
April 8, 1930—J. S. Fincher..................      Merigold
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May 8, 1930—Herman Goodman........... ................    Rosedale
February 27, 1930—W. L. Lewis........................ Cleveland
March 21, 1930—W. A. Morgan....................................................  Cleveland
January 7, 1930—Wayne Thompson_________________________ ______ Boyle
January 30, 1930—Miss Emma White................ Benoit
March 6, 1930—J. L. Wilson, Jr ....................................................... Rosedale
July 23, 1930—W. T. Wilkinson........................................................ Waxhaw
November 22, 1930—N. R. Allen------------------ ---------------------------- ------ Shaw
December 2, 1930—Richard Johnson  .................................................. Alligator
September 9, 1930—M. M. Thompson.........................  Benoit
March 10, 1931-—Hugh F. Causey....................................  Cleveland
January 30, 1931—-Earl Child.................................   Shelby
May 4, 1931—C. B. Lagrone... .......................  Cleveland
January 14, 1931—George H. Stephens..... .......................................................Shaw
Calhoun County
December 1, 1929—Miss Maud Crockers_ _______ _______________ __ Bruce
January 10, 1930—Miss Grace Cole.................................. ............ .... Calhoun City
March 20, 1930—L. L. Pryor..................................................... ,..... Calhoun City
April 21, 1930—R. C. Stewart................................................................... Derma
March 26, 1930—D. V. Mallory... ........................................................ Calhoun City
November 5, 1930—George C. Lee..___ _______________ _______ Calhoun City
January 21, 1931-—M. E. Davis............................................ Vardaman
April 3, 1931—W. M. Tindall............................... .................................. Calhoun City
Carroll County
March 4, 1931—H. E. Herrod............................. McCarley
March 2, 1931—C. G. Sanders........................................................ North Carrollton
Chickasaw County
August 4, 1930—B. F. Ellis__ _______________________ -......  Okolona
December 17, 1930—Mrs. E. F. White........................................................ Houston
November 25, 1930—W. S. Kidd................................  Okolona
February 5, 1931—J. E. McCain..._____ ____________________ ____ Okolona
Choctaw County
May 13, 1930—H. O. Fancher................... Weir
November 11, 1930—Mrs. Mildred Jackson............... ,_____________ Ackerman
Claiborne County
January 11, 1930—R. D. Gage, Jr..._......................................................Port Gibson
March 23, 1931—Mary Daniell Bagnell_________________ ____ .,...Port Gibson
March 12, 1931—M. M. Crisler____ ____ __ ___________________ Port Gibson
Clarke County
October 16, 1929—Mrs. Zexa Rogers............................................... Quitman
May 20, 1930—Miss Vivian Clegg........................................ Quitman
May 12, 19’30—Miss Mary V. Weems_________ __ ________________Shubuta
September 13, 1930—I. R. Fisher_______________________________ Quitman
March 27, 1931—H. B. Cole... ________________________ ________Quitman
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Clay County
January 28, 1930—E. J. Lavelle................................................... ....... West Point
April 22, 1931—A. B. Cottrell................................................ . ...... ...........West Point
February 24, 1931—T. M. Moseley, Jr.................................... ............West Point
Coahoma County
October 26, 1929—E. J. Mullen______________________ _________ Clarksdale
November 21, 1929—William A. Smith.....................................................Clarksdale
November 25, 1929—Morris Friedman.................................................... Clarksdale
January 19, 1930—Louise Arrington________ ___________________ Clarksdale
February 3, 1930—Miss Jennie B. Barber__________________________Lula
February 9, 1930—L. C. Hudson__________ _______________________ Sherard
March 29, 1930—Miss Nellie O’Brien______________________ __ ___Clarksdale
February 19, 1930—Ethel M. Perdue........................................................Clarksdale
January 28, 1930—-Annie J. Panich........................................................Clarksdale
June 17, 1930—Mrs. Katie Love Bradley........................ Clarksdale
June 14, 1930—E. L. Graves................................ Clarksdale
May 27, 1930—Hallie Mae Mitchell.................   Clarksdale
August 22, 1930—C. W. Boland...............     Lula
August 20, 1930—Conwell Sykes....... ...................... .................................Clarksdale
December 3, 1930—Mrs. May L. Black......................................  Clarksdale
December 6, 1930—Spivy Fletcher Doughlass............................. Clarksdale
October 9, 1930—-L. Y. Mitchell_____ __ _______ __ _____ __ ______Clarksdale
December 12, 1930—M. L. McCarty.................................... _....................Clarksdale
April 2, 1931—L. F. Brodofsky... .........   Clarksdale
February 2, 1931—Minnie Lee Day....... ........   Clarksdale
April 16, 1931—Jos. F. Ellis.......................................    Clarksdale
January 2, 1931—J. P. Hill, Jr..................................................... Clarksdale
January 22, 1931—E. W. Jones....................—----- ----------------------------Clarksdale
February 18, 1931—Greek Rice, Jr......................................................... Clarksdale
March 2, 1931—N. B. Sessions................ -..................................Clarksdale
Copiah County
November 12, 1929—Ida Lou Lewis........................................ Hazlehurst
April 28, 1930—Miss Emily Chum_____________________________ Hazlehurst
April 10, 1930—J. F. Hughes.----------------------------------------------------- Gallman
February 1, 1930—Louise Norton................  Hazlehurst
May 15, 1930—Robt. E. Rea.............................................................................Wesson
May 8, 1930—Martha L. Strahan........................................... ............ —Hazlehurst
April 16, 1930—Elizabeth Wise    - - -................. .....Hazlehurst
July 25, 1930—Bessie Mae Harlow........... .........—..............  ..Hazlehurst
Nov. 2, 1930—S. C. Caldwell, Jr______________________________ Hazlehurst
December 11, 1930—Earl Davis---------- --------------- ..--- ------------------Gatesville
January 7, 1931—R. H. Jones..................................................... -—Crystal Springs
March 4, 1931—Ailias Maxwell................................................................ Georgetown
Covington County
January 25, 1930—W. T. Aultman--------------------------------------------- Seminary
March 24, 1930—L. M. Blount----------------------------- ------------------ ------Collins
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January 24, 1930—L. Lott....................................................................... —Seminary
March 26, 1930—R. L. Windham..................................... Mt. Olive
October 17, 1930—Grace B. McIntosh...................   Collins
September 22, 1930—Mrs. Norfleet Sumrail....__ ________ __ _________Sanford
January 13, 1931—E. L. Calhoun................ ...... ............................ —Mount Olive
DeSoto County
August 26, 1929—E. S. North...............................    Nesbitt
March 6, 1930—A. N. Council............... ...... —........ Olive Branch
March 28, 1930—T. P. Fleim.........................................................................Hernando
January 17, 1931—Annie Herod.........................................................Mineral Wells
March 11, 1931—W. A. Williamson................................................  Nesbitt
Forrest County
November 14, 1929—Mrs. T. L. Hays___ _______________ ______Hattiesburg
February 15, 1930—Miss Rita Bennett.......................-....................... Hattiesburg
January 10, 19'30—Mrs. R. W. Bryant_______________________ __ .Hattiesburg
February 7, 1930—Edgar Ernest Burkett............................................Hattiesburg
April 18, 1930—J. G. Bartholomew.......................................   —........ Hattiesburg
April 8, 1930—Miss F. Delsing......... ......    Hattiesburg
January 28, 1930—S. A. Meacham................ Hattiesburg
July 6, 1930—V. B. McWhorter......................    Hattiesburg
May 27, 1930—Mrs. Elsie S. Miller....................................................Hattiesburg
February 4, 1930—Mrs. Stella Tate Thaler........................................Hattiesburg
August 1, 1930—Lucy V. Conner...........................   Hattiesburg
August 23, 1930—Miss Lucile Dorris...........................   Hattiesburg
August 15, 1930—Stanton A. Hall.......................................................Hattiesburg
October 10, 1930—A. L. Thrash...............    Hattiesburg
August 28, 1930—Maude Daniel_______ ____________ ___ ______ Hattiesburg
December 29, 1930—J. E. Davis....................   Hattiesburg
October 18, 1930—Mrs. Edna B. Komp................ Hattiesburg
•October 13, 1930—D. F. Mathison_ ________—_______________ Hattiesburg
December 9, 1930—C. F. Pittman........................................................... Hattiesburg
October 29, 1930—J. B. Pace................................................................. Hattiesburg
October 18, 1930—H. B. Spence........................................................... .Hattiesburg
December 6, 1930—C. W. Woods....................................  -Hattiesburg
February 14, 1931—Ella Brown....................      Hattiesburg
January 29, 1931—Miss Hazle Draughn______ ________________ Hattiesburg
May 20, 1931—C. S. Lightsey___________ ____ ________________Hattiesburg
March 4, 1931—E. H. Weaver-------------------------------------------------Hattiesburg
Franklin County
February 6, 1931—R. B. Jordan.............   McCall Creek
Greene County
February 19, 1930—A. G. Black......... ........................................... McLain
June 21, 1930—A. H. Harrison.............................. .............  McLain
January 22, 1931—J. C. Landrum................................................ Leakesville
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Grenada County
January 2, 1930—W. K. Huffington___ __________________________Grenada
March 10, 1930—W. E. Smith....................    Hardy
April 29, 1930—Jack Sanderson___ _______ ______________ __ ______Grenada
June 16, 1930—Claud Morgan.................. Elliott
February 4, 1931—G. F. Deaton_________________________________ Grenada
May 13, 1931—Sudie Jordan............................................................................Grenada
May 23, 1931—T. E. Moody....................................   Grenada
Hancock County
October 7, 1929—Edward I. Jones.................................................... Bay St. Louis
February 26, 1930—Evelyn Conner.................................................... Bay St. Louis
January 16, 1930—L. A. Gex...........................................................Bay St. Louis
May 8, 1930—W. W. Stockstill..................................................... ..Bay St. Louis-
Harrison County
October 30, 1929—H. L. Blackman........................................................ Long Beach
October 2, 1929—G. B. Cousins...................................................................... ...Biloxi
October 18, 1929—O. J. Dedeaux................................................................ Gulfport
October 5, 1929—M. B. McCarley........................ .Gulfport
December 1, 1929—Miss Marion Bessey....................    Biloxi
December 16, 1929—Miss Laura Lawrence  .............................  Biloxi
March 14, 1930—A. S. Garenflo___ ______________ __ _______________ Biloxi
May 11, 1930—B. Havard..............................................................  ...Gulfport
January 17, 1930—Mrs. Ary W. Jones................. Gulfport
January 13, 1930—Miss Flora Robinson_______________ __________Gulfport
February 3, 1930—Wm. V. Robinson______________________Pass Christian
March 13, 1930—Edna Scott..............  ,.........  .Gulfport
January 16, 1930—T. J. White................................. Gulfport
August 13, 1930—E. J. Adam, Sr..................................................... Pass Christian
July 19, 1930—Reese O. Bickerstaff_______________________ ______ Gulfport
August 18, 1930—Ernestine Jacquet.................................................................Biloxi
August 4, 1930—Eugene Peresich.....................................................................Biloxi
August 23, 1930—Miss Mercedes Swearingen............................................ Gulfport
August 12, 1930—Mazie D. Simpson______________________________Gulfport
October 2, 1930—T. L. Blissard............................................................  Gulfport
October 10, 1930—Oscar F. Cassibry............................................................ Gulfport
October 3, 1930—E. M. Cooper....................................................................Gulfport
January 7, 1930—Leslie Baltar Grant  ...............................    Biloxi
September 3, 1930—Arthur F. Johnston........................................................ Biloxi
August 28, 1930—Ruth O’Dom........................................ Gulfport
December 17, 1930—O. G. Swetman..........................................  Biloxi
May 18, 1931—E. N. Batchelor............ .................... ...............................Long Beach
April 13, 1931—C. H. Butler........................  Gulfport
March 5, 1931—G. E. Estes........... ...............................   Gulfport
February 10, 1931—W. J. Grant.......................... Biloxi
March 6, 1931—Searle Hewes................  .,-----.Gulfport
February 24, 1931—Paul W. Kennedy................................ Gulfport
March 8, 1931—R. W. Richardson ....................    Gulfport
February 10, 1931—G. J. Wiltz............................. Biloxi
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Hinds County
September 13, 1929—Mrs. Ruth Roberts................ ....Utica
November 19, 1929—Elmina Henry.............................................................. Jackson
November 21, 1929—F. J. Sedlacek____________________ _____ West Jackson
November 8, 1929—Miss Sarah Thomas.................................................. Jackson
December 5, 1929—Mrs. R. G, Beevers........................................................Jackson
December 16, 1929—A. Burnett....................................................................Jackson
December 31, 1929—Mrs. C. B. McLain.................................................... Jackson
December. 15, 1929—A. M. Todd, Jr............................................................ Jackson
March 19, 1930—Mrs. Mary Bourgeois..................................................... Jackson
April 19, 1930—Polly Bethune............................................................ ---------Jackson
May 2, 1930—Callie D. Barber................................................  Jackson
February 1, 1930—E. C. Cloon........................................................................ Jackson
February 13, 1930—C. R. Crull, Jr................................................................. Jackson
March 27, 1930—Mrs. Mattie L. Clark.................................... Jackson
March 13, 1930—R. O. Dees..................................................... —.........  Jackson
May 1, 1930—Mrs. E. M. Fife...................................—--- -------------- ------ Jackson
March 22, 1930—S. E. Ferguson..........................    Jackson
January 29, 1930—Mrs. Ethel Green_ ___________________________ Jackson
May 7, 1930—H. O. Bland.......................................    Jackson
February 26, 1930—Jack P. Harrington---- ------------------------- ------------Terry
January 31, 1930—J. M. Jolly................      ...Jackson
March 20, 1930—F. J. Lotterhos.................................................................. Jackson
January 13, 1930—E. K. Middleton___________________________ Pocahontas
February 24, 1930—O. J. Miller_______ ___ _______________ ______ Jackson
March 17, 1930—A. J. Miller................   Jackson
April 7, 1930—M. M. McInnis____________________________________Jackson
March 18, 1930—George G. Olive....................   Jackson
March 20, 1930—A. D. Offutt........... . ............................... Jackson
January 22, 1930—L. L. Roberts.................................................................... Jackson
February 11, 1930—B. P. Stanton, Jr..................  Jackson
February 21, 1930—Miss Bessie Smith.................................................... .Jackson
February 21, 1930—W. B. Sweeney.............................................................Jackson
March 31, 1930—Tom B. Scott.........................................................................Jackson
June 19, 1930—Leslie C. Ellis........................................................................Jackson
June 28, 1930—William P. Patrick............................. Jackson
June 25, 1930—J. L. Skinner............................................ Jackson
January 8, 1930—Fulton Thompson...........................................  Jackson
February 14, 1930—E. M. Tucker------------------------ -------------------------- Jackson
January 7, 1928—Miss Fannie Underwood................................... Terry
January 10, 1930—S. H. Varnado------------------------------------------------Jackson
March 18, 1930—A. J. VanBloombergh........ ...............-..............................Jackson
June 10, 1930—Chas. G. Ventress.................................... Jackson
March 18, 1930—W. T. Withers........... .................. Jackson
March 21, 1930—W. H. Watkins, Jr........ ........    Jackson
July 15, 1930—Thomas D. Hendrix...............  —....................Jackson
July 16, 1930—G. C. Robertson, Jr__________     Jackson
July 28, 1930—L. F. Wilkins-----------     Jackson
December 3, 1930—R. G. Beevers..............      Jackson
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September 3, 1930—Earle W. Banks........................  Jackson
October 9, 1930—Louise Davis...............   Utica
December 17, 1930—Miss Elsie E. Horne.................................................... Jackson
September 15, 1930—Susie Hubbard............................................................ Jackson
November 10, 1930—Miss Lucile Prather........... .........................  Jackson
December 29, 1930—W. C. Reed........... . ....................................................... Jackson
November 22, 1930—Charlotte Sands.......................................................... Jackson
November 19, 1930—W. Calvin Wells___________ .......................... Jackson
September 17, 1930—H. S. Willit................................................................ Jackson
December 31, 1930—R. F. Young.................................................................. Jackson
March 21, 1930—Gertrude H. Bennett___________________________ Jackson
April 22, 1931—Miss Hattie Cox.................................... Jackson
March 2, 1931—Louise E.' Crane....................................  —.........Jackson .
March 10, 1931—Vera Earnest....................................................................Raymond
March 10, 1931—F. E. Fyke........................................................... Jackson
April 18, 1931—Mary Gibson............................................................................ Jackson
February 24, 1931—Mrs. J. A. Hall, Jr......... ....     Jackson
March 13, 1931—Ernest P. Jones.................................................................. Jackson
January 16, 1931—Kathryn James................................................................ Jackson
January 1, 1931—James T. Liddell........ -........................... -.......................Learned
June 20, 19.31—Miss Myrtie Melvin....... ...........................  Jackson
June 18, 1931—R. S. Porter, Jr...................................... Jackson
March 11, 1931—F. J. Ponder-___________ ___________________ ____Jackson
February 6, 1931-—Mrs. Inez Pilgrim............................................  Jackson
April 13, 1931—J. M. Stevens, Jr.................................   Jackson
April 7, 1931—W. E. Williams...........................................  -........Jackson
February 27, 1931—J. H. Wells................ Jackson
Jan. 20, 1931—Geo. B. Wolfe............................................................................. Terry
Holmes County
November 12, 1929—Evie D. Reynolds_ ___________________ ______Durant
January 13, 1929—-A. J. Stevens....... ........................................  West
January 8, 1930—O. E. Barry.................................... Durant
February 17, 1930—W. B. Barrett....................................—.... Lexington
March 13, 1930—Miss Mildred Brady..._________ _______________ Lexington
March 14, 1930—W. M. Henry............. . .............................  Tchula
March 26, 19'30—Geo. S. Patterson.... ................................—................Lexington
January 7, 1930—Hallie Rivers........................................................................ Durant
May 18, 1930—B. S. Sheehy............................................  Durant
March 14, 1930—-D. W. Wilson...............................................................Lexington
January 7, 1931—W. E. Meek.................................................................... Goodman
March 2, 1931—M. S. Rogers.............................  West
March 13, 1931—J. E. Turner........... .....................   Cruger
Humphreys County
May 15, 1930—-Mary W. Toney..................  Belzoni
January 13, 1930—W. D. Womack........ .................     Belzoni
August 18, 1930—E. E. Mixon.............................    -Midnight
August 20, 1930—Allan E. Perisho................................................................ Belzoni
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January 8, 1931—Margaret Vernon McDonald_____________ ________Belzoni
January 9, 1931—J. W. McClintock________________________________Belzoni
February 9, 1931—Robert Prickett................................................................ Belzoni
Itawamba County
January 25, 1930—N. B. Huey._________________ ____ ___ _________ Fulton
March 9, 1931—Gilbert Sheffield.......................   Fulton
. Jackson County
August 1, 1930—L. M. McClure............................  Ocean Springs
March 17, 1931—R. A. Moore....................................  Pascagoula
Jasper County
April 2, 1931—Mrs. Grace B. Arledge.........................................................Vossburg
January 23, 1931—R. Williford__________________ _______________ Vossburg
Jefferson County
January 7, 1930—J. P. Allred........................  Lorman
March 10, 1931—L. J. Miller ......................................................  ....Lorman
April 24, 1931—J. T. Shelton__...................................................... Fayette
Jefferson Davis County
December 6, 1929—J. P. Dear.................................................................... Bassfield
February 14, 1931—G. M. Milloy.................................................................Prentiss
January 17, 1931—W. H. Thompson__ ____ ______ _________ ____ __Prentiss
Jones County
December 5, 1929—Mrs. Ollie Morgan...................................  Laurel
December 3, 1929—Myrtie Melvin.....................................................................Laurel
December 3, 1929—L. C. Windham.......... . ............    Laurel
December 23, 1929—W. S. Welch.....................................................................Laurel
April 16, 1930—Otis L. Boyles_______ ______ __________________ ___ Laurel
January 18, 1930—Miss Alma Grayson.................................    Laurel
March 7, 1930—-J. J. Mundell...............  Laurel
January 27, 1930—Miss Ruth Sanders___________________________ __ Laurel
May 29, 1930—L. C. Blanton.....................................................................  Laurel
June 16, 1930—D. J. Conn................................    Laurel
August 26, 1930—F. Halt Montgomery_________ ____________________ Laurel
December 18, 1930—H. E. Graves._ _______________ ____ ___________ Laurel
October 10, 1930—E. D. Hurst.........................................  Laurel
September 4, 1930—Mary L. Lewis................................................................ Laurel
December 18, 1930—P. A. McLeod.... ........      Laurel
September 4, 1930—Maude B. Reed............................................ Laurel
December 22, 1930—J. T. Taylor_______________________________ Ellisville
January 7, 1931-—F. J. Blick______ ___________ _________ __________Laurel
January 13, 1931—J. R. Buchanan................ Laurel
February 23, 1931—Floyd O. Collins_____________________ __ _____ __ Laurel
March 10, 1931—James B. Harper...................................................................... Laurel
February 2, 1931-—Jesse LeGuin....................    Laurel
March 30, 1931—A. H. Smith................................................. Laurel
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Kemper County
November 9, 1929—Guy Jack, Sr______________ _ __________ _._____ Scooba
March 6, 1930—T. M. Boyd........................................................................ Porterville
April 3, 1931—J. H. Adcock....................................................... DeKalb
March 23, 1931—R. A. Dees............................................................ —.......... DeKalb
Lafayette County
January 3, 1930—J. R. Bowen...................... ..... ..............................................Abbeville
Lamar County
November 30, 1929—J. W. Shanks_____________________________ Sumrall
January 15. 1930-W. D. Mangum........................................................ Sumrail
October 22, 1930—Miss Bertha Lee........................................................-........Purvis
December 3, 1930—R. T. Collins....... -......................... -............................ Sumrall
February 20, 1931—Fred M. Hammer...................  Lauderdale
Lauderdale County
April 11, 1929—S. M. Graham..............................................  Meridian
March 28, 1929—R. L. Holsomback............................................................ Meridian
May 16, 1929—J. W. Cocke.....................   Meridian
July 19, 1929—Mark E. Dabbs........... .........................................................Meridian
September 11, 1929—H. J. Meyer................................................................ Meridian
September 13, 1929—George W. Askew.-..................................................Meridian
October 18, 1929—Miss Lee Ila Caldwell..........................  Meridian
November 14, 1929—Aubert C. Dunn___________________________ Meridian
October 1, 1929'—Miss Inez Daniels_____ ________________________Meridian
November 12, 1929—Thelma Harris...................................... ...................... Meridian
November 4, 1929—W. H. White............................. Meridian
October 10, 1929—W. R. Zachry................................................  Meridian
December 14, 1929—Mrs. Ella T. Brooke................................................ Meridian
December 10, 1929—Arnold Kamper............................................................ Meridian
December 19, 1929—B. McRaven._____________ __________________Meridian
November 25, 1929—Ethel L. Thompson.................................................... Meridian
March 5, 1930—Miss Auda J. Gray........... ........................ Meridian
February 21, 1930—G. E. Home................................................................ Toomsuba
April 29, 1930—Frances Mitchell........................................-.............. —... Meridian
March 15, 1930—J. F. Shumate _____ __________________ _________Meridian
April 24, 1930—H. A. Shotts............................—........................... —........Meridian
June 13, 1930—Susie C. Brown.................................................................... Meridian
June 23, 1930—C. F. Woods.......................................................................Meridian
April 14, 1930—Clara L. Ziller...................................................................Meridian
August 12, 1930—Jacques Aebli..............................................—........ —....Meridian
July 30, 1930—Geo. T. Carter.....................................    Meridian
July 25, 1930—W. J. Davidson..............................  —.......................... Meridian
August 23, 1930—Miss Laura Herndon..............    Meridian
August 23, 1930—H. Kramer........................................................................ Meridian
August 26, 1930—Jno. E. May.........................................................................Meridian
July 11, 1930—Ina Maye Ogburn..............................  Meridian
August 11, 1930—H. R. Stone, Jr------------ ------------------------ ---------Meridian
August 4, 1930—Emily Tatum ------------------------------- —......... —Meridian
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July 29, 1930—W. E. Wyatt___________________________________ Meridian
September 25, 1930—John H. Blanks____ _______________________ .Meridian
October 15, 1930—J. C. Covert, Jr__ ____________________________Meridian
October 20, 1930—Miss M. E. Craddock_____________ ____________Meridian
January 3, 1930—J. C. Floyd................................ Meridian
November 11, 1930—Miss Treajetta Molpus_____________ __ .,...........Meridian
December 11, 1930—Victor O’Leary........................................................... Meridian
December 11, 1930—W. C. Sams................................................ Meridian
October 24, 1930—Arthur L. Savage.............................................................Meridian
November 8, 1930—Elizabeth Dicks Walker............ ................................Meridian
September 30, 1930—Robert R. Wallace.................................................... Meridian
February 13, 1931—W. L. Carter................................................................ Meridian
March 10. 1931—Stella A. Elson................................................................ Meridian
January 28, 1931—W. B. Ford.................................................................. Kewanee
May 15, 1931—T. G. Hardy......................................................................... .....Rosehill
April 29, 1931—Mrs. Maud Hutto ................................. Meridian
March 17, 1931—Mrs. Willis Harmon............................    Meridian
January 1, 1931—Annie L. Heise.............................................................. Meridian
January 21, 1931—Velma Keeton..................................................................Meridian
February 25, 1931—W. E. Lee........................... Collinsville
February 13, 1931—E. R. Lowry......................  Meridian
February 16, 1931—Florence McAllum__ ________________________Meridian
January 1, 1931—Hugh K. Mahon, Jr......................................... Meridian
June 23, 1931—L. M. Sharp....................................................  Meridian
April 15, 1931—Mrs. Neeha Thompson....................    Meridian
February 10, 1931—Mrs. Grace White_______ ________ ____________Meridian
January 13, 1931—Miss Heard Walker______ ____ -...........................Meridian
Lawrence County
January 31, 1930—C. E. Gibson................. Monticello
January 30, 1931—Mary Hathorn—________ ___ __ _______________Oakvale
January 19, 1931—-Leon Tyrone........................................................ Silver Creek
Leake County
February 1, 1930—W. R. Gross.................................................................... Carthage
October 15, 1930—Mrs. Mabel R. Goyne.................................................... Carthage
December 22, 1930—Miss Mary Boyd................................................Walnut Grove
February 7, 1931—W. N. Dorrill................................................................ Dossville
January 29, 1931—Mrs. Lucile Morton........................................................ Carthage
Lee County
October 18, 1929—Miss Alice McCullough.......... .............................. Tupelo
November 29, 1929—J. H. Latham............................   Tupelo
January 2, 1930—R. F. Adams  .....................   Rienzi
January 9, 1930—Guss Carter.........................................................................Shannon
January 2, 1930—Julia Hildebrand........................... -....... Tupelo
March 14, 1930—C. H. Harris.......................................................... Shannon
January 8, 1930—G. C. Lee................   Tupelo
May 1, 1930—J. E. McGee--------------- -------------------------------- -------—.....Guntown
May 1, 1930—J. C. Mitchener_______ ________________________ _____ Tupelo
January 8, 1930—J. P. Nanney___ __________________________ _____ Tupelo
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March 4, 1930—W. H. Patton_ _____________________ __ __________Tupelo
March 13, 1930—A. J. Roper....................     Saltillo
May 22, 1930—Mrs. Lillian Barrett........................ Tupelo
March 25, 1930—F. G. Thomas................. _..........   Tupelo
January 18, 1930—~W. C. Webb......................... Nettleton
March 12, 1930—Miss Clita Weaver....................................  Tupelo
August 21, 1930—G. C. Lumpkin................  Tupelo
August 19, 1930—R. C. Strain......................................................................... Guntown
September 15, 1930—Thomas M. Clark, Jr....................... Tupelo
November 26, 1930—Clyde W. Riley............................................................. Tupelo
October 24, 1930—Miss Beulah Wright.......................  Tupelo
February 16, 1931—G. J. Gravlee................................................................ Nettleton
May 13, 1931—J. R. Horton.................................................................. ................Tupelo
February 23, 1931—Miss Ida Rowan................................................ Tupelo
Leflore County
October 8, 1929—Era Martin................................................ Greenwood
January 22, 1930—Price James...................................._.......... _...............Greenwood
February 5, 1930—W. B. Moore............................................................ Morgan City
January 14, 1930—Warner Wells....................................    Greenwood
September 15, 1930—Kathrine B. Coppage.............. Greenwood
November 22, 1930—N. C. Brewer..................................   Greenwood
October 15, 1930—Annie Ruth Benson________________________Greenwood
October 9, 1930—Mary A. Cooper____ _____ ____________________Greenwood
January 2, 1930—W. C. McDougall_______________________ __ __Greenwood
September 16, 1930—Susie McClain_____________________ __ ___.Greenwood
August 29, 1930—R. H. Wilson.._________________ _ __________ ...Greenwood
September 10, 1930—S. H. Williams-.............................. Greenwood
November 28, 1930—T. A. Guy............. Greenwood
February 21, 1931—Gordon E. Jones................    Sidon
January 14, 1931—H. E. Patton_______ ________________________Greenwood
May 22, 1931—P. S. Stubblefield............................   Greenwood
April 18, 1931—A. D. Saffold................-............................... Greenwood
March 12, 1931—Mrs. Bessie Sanders.................................................... Greenwood
February 9, 1931—Mrs. Laura Yates.................................................... Greenwood
Lincoln County
February 4, 1930—Miss Allie Case........................................................ Brookhaven
March 4, 1931—Mattie Kyzar.................................    Ruth
February 12, 1931—Terry S. Swaim........................................ Brookhaven
Lowndes County
December 12, 1929—Mrs. L. J. Frank.......... .... ,.........................................Columbus
January 12, 1930—Wm. W. Landrum........................................................ Columbus
February 19, 1930—R. H. Searcy........................_...................................... Columbus
September 18, 1930—O. G. McIlwain...........................    Artesia
December 15, 1930—-John Oliver......... . ...................    Columbus
September 26. 1930—Charles Smith___ ______ __________________ Columbus
March 11, 1931—J. I. Brewton........ ....      Columbus
January 19, 1931—M. H. Ryan_____________________________ ____Columbus
January 24, 1931—Miss Annie Mae Taylor__ __ _________________ Columbus
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Madison County
December 28, 1930—S. M. Riddick_______________ __ _____ ________ Canton
January 30, 1930—W. T. Adams_ _ ___________ —...........................Madison
March 27, 1930—George E. Lundberg..........................  Canton
May 24, 1930—M. F. Simpson.................... -...........................~..................... Canton
June 8, 1930—Edna Cordts.................................................................... Canton
December 15, 1930—W. W. Coopwood........................................Madison Station
November 7, 1930—M. L. Dewees................................................Madison Station
October 15, 1930—H. C. Montgomery.................................. Madison Station
December 17, 1930—E. D. Schwem...............................................................Canton
December 19, 1930—Angie Belle Rimmer...................................................Canton
Marion County
October 28, 1929—Miss Hattie Ford....................................................... .......Columbia
December 14, 1929—L. E. Warren..................................... ...... ............Sandy Hook
April 30, 1930—Ida Sims....................................  Columbia
April 9, 1930—P. E. Taylor............................................  Goss
February 10, 1931—Lee D. Hall................................................................Columbia
February 6, 1931—Miss Irene Speights............................ Columbia
June 9, 1931—Mary Wolfe____________________________________ __ Columbia
Marshall County
February 12, 1930—Winnie Moss........................................................ Holly Springs
January 8, 1930—Ione Wynne............................................................Holly Springs
October 24, 1930—E. W. Francisco, Jr_______________ ______ Holly Springs
June 24, 1931—Jesse R. Owen............................................................ Holly Springs
Monroe County
March 28, 1930—R. C. Maynard..................................................................Aberdeen
March 14, 1930—D. H. Streetman....................................................................Amory
May 20, 1930—J. S. Mayfield.......................................  Amory
November 22, 1930—F. P. Borden....................................................................Amory
September 3, 1930—E. C. Bourland............................................................... Amory
November 18, 1930—R. W. Flint......................................... Aberdeen
December 29, 1930—L. B. Roberts..................... Amory
December 3, 1930—Eugene L. Sykes, Jr................................................. Aberdeen
November 14, 1930—K. C. Schumpert.....................................................Smithville
October 9, 1930—Talmage B. Tubb................................................................ Amory
March 21, 1931—J. O. Coker........................................    Aberdeen
January 24, 1931—Marilu Bryan Griffin......................_........  Amory
March 24, 1931—C. C. Hussey.................................................................... Prairie
January 17, 1931—E. E. Holley.............................    Aberdeen
March 18, 1931—B, H. Jones__ _____ ____________________________ Aberdeen
May 16, 1931—E. G. Stockton......................    Aberdeen
March 28, 1931—J. R. Scribner..................     Amory
January 17, 1931—Guy C. Wood......................... Aberdeen
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Montgomery County
April 26, 1930—B. S. Kent...............................    Kilmichael
February 4, 1930—Reginald E. Smith........................_.............  Winona
February 25, 1930—Spence Townsend............... _.......... Winona
October 9, 1930—J. W. Conger.....................................................................Winona
November 14, 1930—W. A. Holman  -................................................... Winona
October 4, 1930—J. D. Wilkins.................................................................... Duck Hill
Neshoba County
February 17, 1930—Miss Ina Crenshaw.............................................Philadelphia
January 6, 1930—J. F. McCauley........................................................ Philadelphia
June 17, 1930—T. V. Gamblin................................................................ Philadelphia
October 28, 1930—Mrs. A. D. Clyburn.................................................... McDonald
January 27, 1931—T. A. Chandler'.........................................................Philadelphia
March 8, 1931—Lamar Oliphant........................................................... ..Philadelphia
Newton County
October 26, 1929—Mae Munn............................................  Newton
March 2, 1930—J. D. Rogers..............................................................  Newton
January 17, 1930—Miss Sue Summers..................... Newton
April 4, 1930—I. N. Wright................................................................ _........... Newton
August 26, 1930—F. C. Bradley.................................... .......................... _........ Union
Noxubee County
October 14, 1929—Mrs. Elizabeth C. Downer.................................... Macon
May 14, 1930—Miss F. M. Campbell................................................................ Macon
August 28, 1930—P. P. Killis.................................................................... Shuqualak
August 25, 1930—H. P. Shannon................................  Macon
August 29, 1930—Miss Elizabeth Ogden........................................................ Macon
October 15, 1930—Miss Mary Boothe Cline............. ...... _...........................Macon
Oktibbeha County
February 1, 1930—R. L. Bowen................................................................Starkville
January 18, 1930—J. H. Douglas.....................................................................Maben
August 19, 1930—Miss Alma Goolsby.........................................................Starkville
January 12, 1931—J. S. Fuller....:............................................................... Starkville
May 18, 1931—Mrs. Margaret B. Imes................................................ ......Starkville
May 1, 1931—H. C. McCreight....................... .,................................. -..Starkville
Panola County
October 19, 1929—F. H. Womack.................-....................„................. Crenshaw
December 12, 1929—Mrs. E. B. Blalock..........................   Como
December 10, 1929-—R. C. McGinnis...........    Batesville
April 11, 1930—W. B. Goodwin......................................   Crenshaw
April 15, 1930—D. R. Johnson........... ........      Batesville
March 17, 1930—J. M. Kyle________ ______ _____ ____________ _____ Sardis
June 30, 1930—O. D, B. Causey.................     ...Sardis
May 22, 1930—R. R. Lipscomb _______ ___ ________________________Como
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April 4, 1930—E. C. Wall......................................  Sardis
October 13, 1930—M. B. Hardin..___________________ _______________Como
May 19, 1930—H. E. Robertson............ ........  Pope
January 5, 1931—-J. Q. West....................................  Sardis
Pearl River County
May 12, 1930—J. E. Stockstill...................................................................Picayune
January 15, 1930—Y. W. York.----------------- -------------------------- ------ Picayune
December 31, 1930—Grayson B. Keaton.................................................. Picayune
September 18, 1930—J. J. Scarbrough................ Poplarville
Perry County
November 18, 1929—T. E. Taylor............................... ...............  Richton
December 12, 1929—F. L. McCoy........................................................New Augusta
April 18, 1930—Harvey Myers.............................................................. New Augusta
November 19, 1930—A. T. L. Watkins.............................................—New Augusta
March 6, 1931—H. W. McCardle.................................................................... Richton
Pike County
November 4, 1929—J. H. Price, Jr.........................  Magnolia
November 29, 1929—Tommie M. Butler..........._....................... ........_...... McComb
December 26, 1929—Fred M. Thompson..............   Holmesville
March 25, 1930—W. D. Allen.........................................................................Magnolia
May 12, 1930—S. E. Babington....................  Magnolia
January 13, 1930—E. M. Cain............................—........................-...............Summit
April 4, 1930—F. P. Cross.............. _..................... McComb
March 20, 1930—W. H. Grace....... ................. Osyka
February 17, 1930—Clyde L. Shilling........... . ............................................... Osyka
August 31, 1930—W. R. Coston.................................      .McComb
August 26, 1930—Mrs. L. E. Stemmetz...................................................... McComb
August 14, 1930—Norman Alford............................................................ McComb
August 14, 1930—H. E. Wardlaw................................................................ McComb
September 15, 1930—W. L. Brock.......... ......................................................McComb
September 29, 1930—E. D. Loch............................................................... McComb
November 19, 1930—Wm. R. Watkins........................................................ McComb
February 26, 1931—Mrs. Mabie Guess................................................ McComb
April 13, 1931—Mary A. Joyce........................  McComb
January 21, 1931—James A. Wiltshire......._.............................................Magnolia
Pontotoc County
August 26, 1930—J. C. Sudduth....... . ......      Pontotoc
April 6, 1931—W. T. Brown.........................................................................Sherman
February 6, 1931—Vernelle Fitts_______________________________ Pontotoc
February 14, 1931—W. T. Potter ............    Pontotoc
February 20, 1931—T. M. Wingo_.......................................................................Ecru
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Prentiss County
March 17, 1930—W. G. Anderson.................................................. Booneville
April 16, 1930—H. L. Bolton.........................................................................Booneville
March 5, 1930—L. P. Lominick------------------------------------ ---------------Baldwyn
February 29, 1930—C. A.. Outlaw.----------------------- ----------------- ------ Baldwyn
February 21, 1930—Mrs. R. S. Oakley..............................  Wheeler
February 14, 1930—Mrs. Mary Rutherford .................................Booneville
November 20, 1930—S. N. Brown............................................................ Booneville
October 13, 1930—M. W. Smith..... . .................................................... Booneville
April 22, 1931—Luther Armstrong...........................  Booneville
March 25, 1931—S. V. Crowe.......... ......... Booneville
February 2, 1931—C. W. Rugg..............  Booneville
Quitman County
March 11, 1930—C. W. Ingram........................................  Falcon
December 29, 1930—M. D. Brett.___________________________________ Marks
January 5, 1931—W. A. Cox............................................................  Marks
January 7, 1931—Lena Parrish.......... . ...................................................... Marks
Rankin County
February 23, 1930—W. C. Barksdale......................................... .............. Sand Hill
February 8, 1930—Roy L. Fox........... ...............   Brandon
March 6, 1930—W. A. Rogers.....................................     Brandon
April 5, 1930—S. T. Stamps......................... Pelahatchie
August 28, 1930—H. B. Muse............................................................................ Fannin
Scott County
October 29, 1929—D. McMullan.................    Lake
December 30, 1929—-A. S. Byrd, Jr......... . .........._.........................  Morton
February 11, 1930—R. L. Goodwin.....................................................................Forest
March 6, 1930—O. O. Massey............................................................ „.................Lake
January 8, 1930—W. S. Still............................................................ Morton
March 6, 1930—H. E. Tansill...........................  ........................ Morton
March 17, 1930—Sammie Wicker............... . .................................................... Forest
June 14, 1930—William G. Walter---------------------------------------------------Forest
September 8, 1930—J. R. McCravey................................... Forest
December 29, 1930—O. B. Triplett................................................................ Forest
February 24, 1931—J. T. Wallace............................................ Forest
Sharkey County
June 21, 1930—W. F. Moore..............................  Panther Burn
Simpson County
November 18, 1929—Nattye Turner....................................................... .,.......Magee
January 14, 1930—W. L. Kelley...--------- ----------------------- ------ ------Mt. Olive
April 27, 1930—E. Barwick-------- --- ----------------- ---------------- ----------- Braxton
January 5, 1930—S. J. Knight.................... Mendenhall
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May 2, 1930—J. C. McKee.............................    -...Magee
January 13, 1930—R. W. Patrick---- ------------------------------------------- Braxton
August 15, 1930—J. R. Lipsey..... .......................  —......................Magee
September 12, 1930—Mrs. Mercedas Mangum---------------- ----------- --------Magee
January 24, 1931—Mrs. Nancy A. Currie------------------------------------------Magee
January 2, 1931—A. W. McRaney................—...............—............................ Magee
June 17, 1931—Mrs. Elma P. Walker......... ........   Mendenhall
Smith County
October 7, 1929—E. B. Perry_____ ___________________________ Taylorsville
December 6, 1929—Ray Pickering.........................................................Taylorsville
January 4, 1930—J. D. Anderson.........................................................................Mize
September 10, 1930—W. B. Butler........................................................................ Mize
December 22, 1930—T. U. Grant........... ................    Taylorsville
April 15, 1931—Roy Derrick.....................................................—................. —Trenton
May 15, 1931—Mrs. N. O. Royals..................................................  Mize
Stone County
December 16, 1929—Miss Irene Hatton................................................ .Wiggins
May 9, 1930—W. M. Davis................................................................ Perkinston
August 15, 1930—W. C. Batson....... .....................    Wiggins
December 18, 1930—N. B. Parker..................................... .Wiggins
Sunflower County
October 18, 1929—H. Lee Herring.............................................  Ruleville
November 20, 1929-—M. A. Moore...................................................—.......... Indianola
December 17, 1929—G. C. Scroggins.............................................................. -Baird
January 15, 1930—J. K. Arnold............................   Moorhead
March 3, 1930—Martha M. Conn.........................................................................Drew
May 14, 1930—Glover D. Billingsley............................................................ Ruleville
June 20, 1930—Mrs. Pauline C. Lee............... —................. Indianola
July 15, 1930—Lillian Eleanor Ellis..................... Parchman
December 11, 1930—G. A. Ballard.....................................................................Drew
December 29, 1930—Miss Bettye Heard.................................................. Indianola
December 29, 1930—Robert DeBow.................................... Baltzer
November 11, 1930—Mrs. Lucy H. Lavender................................................ Drew
January 7, 1930—Carrye L. Pittman............................................................ Indianola
September 4, 1930—I. C. Rushing.................................................................Merigold
December 11, 1930—I. E. Stokely................................................................Sunflower
January 3, 1930—Miss Bessie Wigley..........................  Indianola
December 16, 1930—Mabel Kent................      Moorhead
March 23, 1931—L. H. Conger........................................................ Drew
January 12, 1931—Maidee M. Coleman..... ........................    Inverness
January 21, 1931—J. T. Coleman_________________________ ___ ___ Doddsville
January 31, 1931—W. N. Gist____ _____________ _______________ ____ Rome
March 10, 19'31—Ethel Pittman___ _____________________________ Indianola
.February 3, 1931—C. E. Wallace------------------------------------------------Inverness
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Tallahatchie County
October 29, 1929—G. L. Edwards_______ ________________ ______ Charleston
March 7, 1930—Miss Hattie Johnson...............    .....Sumner
February 1, 1930—J. A. Shaw................ Webb
June 12, 1930—S. H. Gaines................      Enid
July 28, 1930—Rufus Turner................ Charleston
January 8, 1930—-Miss Gladys Holder.........................................................Sumner
September 25, 1930—A. L. Orsborn........................  Charleston
March 7, 1931—S. N. Brown.............................................................................Vance
January 8, 1931—W. A, McMullen.................................................................Sumner
Tate County
March 20, 1930—J. W. Ivy....................................  Sarah
February 17, 1930—W. A. May.................................................................... Arkabutla
December 31, 1930—Jno. K. Thomas........................................................ Senatobia
January 3, 1930—S. D. Wooten................................  Coldwater
February 27, 1931—J. H. Crow............................................ Senatobia
June 10, 1931—W. O. Perkins.......................    Independence
Tippah County
March 27, 1930—J. N. Braddock......................................  Ripley
March 17, 1930—J. L. Currie................ Cotton Plant
March 12, 1930—A. J. Guyton... ........................... Blue Mountain
February 26, 19*30—R. O. McCarley.............................  Ripley
May 15, 1930—Rufus F. Mathis....................................................  Walnut
July 19, 1930—C. V. Wilbanks_______ __________________________Chalybeate
March 7, 1931—Mrs. A. L. Braddock................................   Brownfield
March 4, 1931—B. M. Brotherton................................. Walnut
May 11, 1931—Lee Cox.............................     ...Ripley
February 11, 1931—Callie D. Guyton.................. Blue Mountain
Tishomingo County
October 21, 1929—C. B. Wright.....................................................................Belmont
April 22, 1930—Lillie Donaldson........................ Paden
June 16, 1930—L. T. Gaines.................................................................................Iuka
June 12, 1930—T. M. Jourdan................ ......................................................—Iuka
January 8, 1930—E. Clay Wright............................................ Belmont
Tunica County
January 22, 1930—E. T. Woolfolk, Jr............................................................. Tunica
December 11, 1930—Glenn Stephenson.......................................................... Tunica
May 8, 1931—Annie Spain...................................................................................Tunica
Union County
November 7, 1929—D. M. Branyan......................................................New Albany
September 17, 1930—J. F. Hall............................................................New Albany
May 21, 1931—John T. Miller...........................................................................Myrtle
March 4, 1931—R. L. Smallwood.......................................................... New Albany
June 13, 1931—F. S. Wilbanks............................................................New Albany
April 3, 1931—W. G. Williams............................................................ New Albany
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October 21, 1929—J. H. Bailey...............................................................Tylertown
April 2, 1930—S. K. Calhoun...................................................................Tylertown
February 3, 1930—T. M. Parsons............................................................ Tylertown
January 4, 1930—~W. T. Simmons........................................................................ Mesa
Warren County
October 20, 1929—Louis Theobald............................................................Vicksburg
December 1, 1929—R. P. Wailes................................................................ Vicksburg
April 5, 1930—A. T. Akin............................................................................ Vicksburg
February 21, 1930—Leonard I. Katzenmeyer........................................Vicksburg
April 27, 1930—Otto G. Maganos................................................................ Vicksburg
January 30, 1930—Edna Mae Peerley....................................................Vicksburg
May 24, 1930—Robt. Bankston .................................................................. Vicksburg
May 12, 1930—Gene Howerdd .................................................................... Vicksburg
August 23, 1930—Mrs. Bertha C. Anderson............................................Vicksburg
September 9, 1930—Rena Mitchell ............................................................ Vicksburg
May 5, 1931—B. H. Colmery...................................................................... Vicksburg
October 24, 1930—F. W. Moore.................................................................Vicksburg
September 15, 1930—E. L. Rand................................................................ Vicksburg
January 9, 1931—Nellie H. Flanagan......................................................Vicksburg
April 30, 1931—Zita Groome .................................................................... Vicksburg
May 5, 1931—J. G. Hickman...............  Vicksburg
February 13, 1931—P. S. Schlottman...................................................... Vicksburg
Washington County
November 14, 1929—R. D. Gillespie........................................................ Greenville
November 6, 1929—Grant Hamilton .................................................... Hollandale
October 4, 1929—Miss Lula Storm............................................................ Greenville
November 29, 1929—W. B. Gist................................................................... .Leland
December 1, 1929—Miss Clara Wing.............................. Greenville
December 1, 1929—J. D. Causey.............................................................. Greenville
December 19, 1929—F. C. Stebbins........................................................ Greenville
January 31, 1930—Maurice A. Bergman.................................................. Greenville
February 3, 1930—Miss Agnes Barksdale..............................................Greenville
January 24, 1930—S. F. Carr............................................................................ Leland
April 12, 1930—Duncan Cope...................................................................Hollandale
April 30, 1930—Ferd Ehrlich .................................................................... Greenville
July 10, 1930—Jno. D. Davis........................................................................ Greenville
August 3, 1930—Pat Sharkey .................................................................. Glen Allen
September 16, 1930—R. A. Hendrick........................................................Greenville
'December 3, 1930—R. S. Porter...................................................................... Leland
April 30, 1931—D. C. Bussey...................................................................... Greenville
April 8, 1931—W. A. Barr ................................................................................ Leland
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April 13, 1931—F. L. Harbison...................................................................Greenville
April 8, 1931—J. B. Harbison, Jr....................................................................Leland
April 4, 1931—C. J. Kinsella.......................................................................Greenville
May 6, 1931—Alice McLees .......................................................................Greenville
February 11, 1931—J. G. Montgomery...................................................... Greenville
April 11, 1931—Frank J. Ryan.................................................................. Greenville
March 17, 1931-—O. K. Stampley...................................................................Murphy
February 21, 1931—H. T. Watson.............................................................. Greenville
Wayne County
January 2,1930—Miss Bessie Huggins
June 14, 1930—C. J. Jones
March 29, 1930—W. L. Tomlinson
October 28, 1930—S. B. Daws
Webster County
January 24, 1930—Flossie Ann Elliott.......................................................... Eupora
September 25, 1930—C. A. Lamb.....................................................................Eupora
November 5, 1930—Miss Blanche E. McMullin.......................................... Eupora
February 23, 1931—L. H. Hester.............................................................. Mathiston
Wilkinson County
October 1, 1929—Miss Mabel Richardson............................................ Centreville
May 2, 1930—-Mrs. Pearl Anderson........................................................ Centreville
June 20, 1931—Miss Ima McCraine............................................................ Woodville
Winston County
October 5, 1929—G. W. E. Bennett.......................................................... Louisville
October 26, 1929—S. E. Robinson............................................................ Louisville
November 12, 1930—Mrs. Bessie S. Gillis...................................................Sturgis
January 29, 1931—M. T. Eddleman............................................................ Louisville
Yalobusha County
December 30, 1929—A. W. Moss........................................................ Water Valley
May 14, 1930—S. N. Berryhill............................................................ Water Valley
November 4, 1930—G. L. Gafford......................................................Water Valley
January 31, 1931—H. H. Boswell............................................................ Coffeeville
January 24, 1941—W. B. Carter........................................................Water Valley
March 2, 1931-—Ervin E. Sayle.....................................................................Oakland
March 14, 1931—Hugh J. Trusty........................................................ Water Valley
Yazoo County
December 22, 1929-—W. A. Henry............................................................ Yazoo City
May 7, 1930—Miss Helen Griffin............................................................ Yazoo City
January 10, 1930—Miss Zetra Underwood............................................Yazoo City
March 12, 1931—J. B. Cobb........................................................................ Yazoo City
March 10, 1931—Ethel North ................................................................ Yazoo City
February 13, 1931—E. L. Willett............................................................ Yazoo City
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COUNTY DISTRICT OFFICERS
ADAMS COUNTY
Supervisors
1st District—Jas. S. Fleming, Sr., Natchez.
2nd District—A. B. Sojourner, Natchez, R. F. D.
3rd District—H. W. Campbell, Natchez, R. F. D.
4th District—John R. Junkin, Natchez.
5th District—George L. Powlett, Washington.
Justice of Peace
1st District—J. M. McGehee, Natchez.
1st District—J. L. Till, Natchez.
2nd District—Ernest Davidson, Natchez, R. F. D. 
3rd District—K. F. Frazier, Natchez, R. F. D.
4th District—I. M. Ellzey, Natchez.
4th District—S. L. Shaw, Natchez.
5th District—Henry G. Allain, Natchez, R. F. D.
Constables
3rd District—John W. Stamod, Natchez, R. F. D. 
4th District—Z. S. Baygeant, Natchez.
4th District-—W. V. Williamson, Natchez.
ALCORN COUNTY
Supervisors
1st District—Amos Bradley, Corinth.
2nd District—Will Marler, Corinth, R. F. D.
3rd District—J. T. Rinehart, Rienzi.
4th District—T. M. Coleman, Kossuth.
5th District—Walter Coleman, Kossuth.
Justice of Peace
1st District—J. E. Gray, Corinth.
1st District—L. J. Green, Corinth.
2nd District—C. V. Smith, Corinth, R. F. D.
2nd District—Oran K. Gresham, Corinth, R. F. D.
3rd District—W. B. Burnett, Corinth.
3rd District—I. R. Rorie, Rienzi.
4th District—J. R. Bumpass, Corinth,
4th District—W. F. Moore, Corinth.
5th District—J. E. Fiveash, Pocahontas, Tenn.
Sth District—T. R. Rushing, Kossuth.
Constables
1st District—L. C. Hughes, Corinth.
2nd District—J. M. Coin, Corinth, R. F. D.
3rd District—E. A. Nash, Rienzi.
4th District—J. K. Follin, Corinth.
5th District—F, L. Mercer, Walnut.
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AMITE COUNTY
Supervisors
1st District—L. L. Toler, Liberty.
2nd District—W. W. Jackson, Gloster, R. F. D.
3rd District—R. W. Clark, Gloster.
4th District—J. D. Barksdale, Smithdale.
5th District—Wiley Smith, Peoria.
Justice of Peace
1st District—A. B. Carroll, Liberty.
1st District—W. R. Jacobs, Liberty, R. F. D.
2nd District—W. P. McCoy, Centerville.
2nd District—George T. Hazlewood, Gloster, R. F. D.
3rd District—I. L. Toler, Gloster.
3rd District—Luther C. Dawson, Gloster, R. F. D. 3.
4th District—E. L. Barron, Summit, R. F. D.
4th District—G. O. Burris, Summit, R. F. D.
5th District—J. W. Bean, Peoria.
5th District—L. C. Cockerham, Peoria.
Constables
1st District—N. T. Bellue, Liberty.
2nd District—Ernest Smiley, Gloster, R. F. D. 4.
3rd District—H. W. Waller, Liberty, R. F. D.
4th District—None.
5th District—P. D. Stewart, Peoria.
ATTALA COUNTY
Supervisors
1st District—Charles Bell, Kosciusko.
2nd District—W. H. Pullin, McCool, R. F. D.
3rd District—Whit Weeks, West, R. F. D.
4th District—D. A. Robinson, Sallis.
5th District—E. L. Johnson, Zama.
Justice of Peace
1st District—J. H. Sullivant, Kosciusko.
2nd District—A. H. Wasson, McCool, R. F. D.
2nd District—Henry Rigby, McCool.
3rd District—Felix L. Rainey, West.
3rd District—Earl McGeehee, West.
4th District—Daulton Frazier, Sallis.
4th District—J. Fred Holemon, Sallis.
5th District—O. M. (Doc) Mangum, Zama.
5th District—J. P. Nowell, Ethel, R. F. D.
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1st District—J. D. Therrell, Kosciusko.
2nd District—J. H. Wasson, McCool, R. F. D.
3rd District—T. Artie Butler, West, R. F. D.
4th District—W. B. Temple, Sallis.
5th District—L. N. Bell, Ethel, R. F. D.
BENTON COUNTY
Supervisors
1st District—W. O. Burton, Saulsbury, Tenn.
2nd District—J. W. Hardaway, Michigan City, Miss.
3rd District—J. T. Simpson, Ashland.
4th District—E. F. Hopkins, Hickory Flat.
5th District—W. P. Gresham, Hickory Flat.
Justice of Peace
1st District—R. A. Peeler, Falkner.
2nd District—J. W. McKenzie.
3rd District—R. G. Bright, Ashland.
4th District—None.
5th District—J. C. Eddings, Hickory Flat.
5th District—M. L. Muse, Winborn.
Constables
1st District—W. T. Akin, Falkner.
3rd District—G. L. Miller, Ashland.
BOLIVAR COUNTY
Supervisors
1st District—~W. H. Thompson, Waxhaw.
2nd District—H. H. McGowan, Beulah.
3rd District—J. W. Yates, Shelby.
4th District—E. D. Rayner, Merigold.
5th District—Dr. J. E. Adams, Boyle.
Justice of Peace
1st District—Hymie Fisher, Deeson.
1st District—L. S. Blanchard, Gunnison.
2nd District—Robert Arnold, Malvina.
2nd District—E. B. Nelson, Benoit.
3rd District—J. R. Wolfe, Duncan.
3rd District—S. W. Langston, Shelby.
4th District—T. Coffman, Merigold.
4th District—W. E. Watts, Cleveland.
5th District—W. I. Hollowell, Boyle.
5th District—B. F. Brooks, Shaw.
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Constables
4th District—Lee Dorff, Cleveland.
4th District—Joe V. Redd, Merigold.
5th District—F. J. Stevens, Boyle.
5th District—E. H. Van Devender, Shaw.
CALHOUN COUNTY
Supervisors
1st District—Jim W. Bryant, Calhoun City.
2nd District Earl E. Zinn, Sarepta.
3rd District—W. B. Jonnson, Pine Valley.
4th District—Perry E. Luceford, Slate Springs.
5th District—R. G. (Bob) Young, Vardaman.
Justice of Peace
1st District—Clarence S. Crutchfield, Calhoun City, R. F. D. 1.
1st District—K. Morgan, Calhoun City, R. F. D. 2.
2nd District—F. O. Brown, Vardaman, Route 1.
2nd District—J. O. Brown, Sarepta.
2nd District—E. I. Tallent, Sarepta.
3rd District—E. A. Davis, Pine Valley.
3rd District—John H. Morris, Ellard.
4th District—M. A. Lovorn, Slate Springs.
4th District—W. B. Harrison, Slate Springs.
4th District—W. J. Burke, Big Creek.
5th District—R. E. Burleson, Derma, Route 1.
5th District—J. E. Gaston, Derma.
5th District—J. A. Martin, Vardaman.
Constables
1st District—A. R. Winkler, Pittsboro.
2nd District—D. A. Vance, Houlka, R. F. D.
2nd District—Herman Burt.
3rd District—H. G. Dunn, Pine Valley.
4th District—John T. Simmons, Slate Springs.
5th District—S. V. 'Christian.
CARROLL COUNTY
Supervisors
1st District—A. E. Lott, McCarley, Route 1.
2nd District—J. H. Williford, Carrollton, Route 1.
3rd District—J. B. Bruce, Greenwood, Route 1.
4th District—Harry P. Mullen, McCarley, Route 1.
5th District—James Summerville, Vaiden.
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1st District—T. L. Beck, Carrollton, Route 4.
1st District—B. B. Harbin, McCarley, Route 1.
2nd District—C. A. Carpenter, Carrollton, Route 2.
2nd District—J. M. Moore, Carrollton, Route 2.
3rd District—P. A. Pentecost, Sidon, Route 1.
3rd District—D. M. Jumper, Black Hawk.
4th District—J. A. Norwood, Carrollton.
4th District—C. W. Lott, Coila.
5th District—D. R. Devine, Vaiden.
5th District—W. H. King, Vaiden.
Constables
1st District—None.
2nd District—P. L. Jeffries, Carrollton, Route 2.
3rd District—L. E. Galey, Black Hawk.
3rd District—B. H. Handle, Greenwood, Route 1.
4th District—J. D. Pentecost, North Carrollton.
5th District—H. R. Michie, Vaiden.
CHICKASAW COUNTY
Supervisors
1st District—J. C. Alford, Houston.
2nd District—J. J. Byars, Houlka.
3rd District—E. A. Anderson, Okolona.
4th District—W. R. Doss, Houston.
Sth District—J. S. Gordon, Woodland.
Justice of Peace
1st District—John M. Walker, Houston.
1st District—J. R. Chenault, Houston.
1st District—W. M. Huffman.
2nd District—T. V. Harris, Houlka.
2nd District—W. L. Priest.
3rd District—C. R. Walker, Okolona.
3rd District—W. C. Ogg.
4th District—B. J. Ford.
4th District—Robert H. Couch.
4th District—T. C. Morgan.
5th District—C. E. Verell, Houston, R. F. D.
5th District—C. F. Freeman, Woodland.
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Constables
1st District—M. W. Chenault, Houston.
1st; District—W. L. Kimbrough.
2nd District—W. T. James, Houlka.
2nd District—B. A. Harris.
3rd District—S. J. Jolly, Okolona.
3rd District—Ewing Spencer.
4th District—J. G. Holliday.
4th District—L. B. Porter.
5th District—I. L. Vaughn, Houston, R. F. D.
Sth District—B. D. Lancaster, Woodland.
CHOCTAW COUNTY
Supervisors
1st District—S. C. Ray, Chester.
2nd District—A. D. Shaw, Mathiston, R. F. D.
3rd District—R. H. Curtis, French Camp.
4th District—J. K. Taylor, Weir, R. F. D.
Sth District—O. A. Ray, Ackerman.
Justice of Peace
1st District—J. N. McCarty, Chester.
1st District—J. W. Miller, Chester.
2nd District—R. W. Gammill, Ackerman, R. F. D.
2nd District—S. E. Oswalt.
3rd District—J. Coy Howard, Weir, R. F. D.
3rd District—Ed McGaugh, Weir, R. F. D.
4th District—J. M. Smith, McCool, R. F. D.
4th District—Henry Pyle, McCool, R. F. D.
5th District—A. R. Moss, Ackerman.
5th District—G. P. Reed, Ackerman.
Constables
1st District—J. F. Kilpatrick, Ackerman, R. F. D. 
2nd District—R. F. Kilpatrick.
3rd District—H. T. Branning, French Camp.
4th District—K. Y. McKinley, McCool, R. F. D. 
Sth District—D. P. Sullivan, Ackerman.
CLAIBORNE COUNTY
Supervisors
1st District—J. V. Gage, Port Gibson.
2nd District—M. R. Headley, Port Gibson.
3rd District—R. B. McKay, Hankinson.
4th District—R. B. Callender, Hermanville.
5th District—T. L. Rush’, Pattison.
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1st District—A. Berger, Port Gibson.
1st District—M. J. Spencer, Port Gibson.
2nd District—D. J. Taylor, Willows.
2nd District—J. J. Anderson, Port Gibson.
3rd District—R. C. McCay, Rocky Springs.
4th District—W. B. Williams, Hermanville.
5th District—B. F. Hynum, Pattison.
5th District—J. C. Wilkinson, Pattison.
Constables
1st District—W. S. Beard, Port Gibson. 
2nd District-—L. Harmon, Hankinson.
3rd District—L. N. Brown, Hankinson.
4th District—Dan Miller, Hermanville. 
5th District—None.
CLARKE COUNTY
Supervisors
1st District—W. E. Moore, Quitman. 
2nd District—W. L. Bounds, Shubuta.
3rd District—R. E. Williams, Stonewall.
4th District—C. E. Griffin, Meridian, Route 7.
5th District—Roy Smith, Crandall.
Justice of Peace
1st District—D. W. Covington, DeSoto.
1st District—J. M. Herrington, Quitman.
2nd District—E. Eddins, Vossburg.
2nd District—H. C. McLeod, Pachuta.
3rd District—T. J. Harper, Stonewall.
3rd District—H. R. Ward, Enterprise.
4th District—W. E. Carter, Quitman, Route 1.
4th District—G. G. Graham, Quitman, Route 2.
5th District—W. R. Miller, Crandall.
Sth District—J. M. Smith, Crandall.
Constables
1st District—J. L. Arrington, Quitman.
2nd District—W. S. Burns, Pachuta.
3rd District—W. C. Hambrick, Enterprise.
4th District—F. C. Corley, Meridian, Route 7.
5th District—Jodie Jacobs, Crandall.
CLAY COUNTY
Supervisors
1st District—M. B. Shirley, West Point, R. F. D. 
2nd District—Henry J. Kornegay, West Point.
3rd District—C. R. Tribble, West Point, R. F. D.. 
4th District—A. J. Williams, Cedar Bluff.
5th District—Thomas Wade, Pheba.
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Justice of Peace
1st District—Martin Rose, West Point.
2nd District—J. A. Coleson, West Point.
2nd District—James Calvert, West Point.
3rd District—J. C. Chenault, Abbott.
3rd District—Arthur H. Miller.
4th District—H. M. Brand.
4th District—T. J. Robinson.
5th District—Q. D. Vail.
5th District—V. R. Brown.
Constables
2nd District—O. E. Walker, West Point.
3rd District—Clint Pruett, Prairie, Route 2.
COAHOMA COUNTY
Supervisors
1st District—J. B. Hopkins, Sr., Lula.
2nd District—Travis Taylor, Jr., Friars Point.
3rd District—D. L. Soloman, Jonestown.
4th District—M. J. Bouldin, Clarksdale.
5th District—J. D. Smith, Hillhouse.
Justice of Peace
1st District—R. P. Armistead, Lula.
1st District—C. P. Norman, Lula.
2nd District—J. R. Alcorn, Friars Point.
3rd District—S. J. Avery, Jonestown.
3rd District—R. O. Mosby, Coahoma.
4th District—J. H. Burt, Clarksdale.
4th District—M. D. Martin, Clarksdale.
5th District—Charles Jackson, Rena Lara.
Constables
1st District—Jack C. Butler, Lula.
2nd District—L. Caldwell.
3rd District—A. K. Smith, Jonestown.
4th District—Frank Hamilton, Mattson.
4th District—E. L. Reynolds, Clarksdale, Route 2.
COPIAH COUNTY
Supervisors
1st District—J. C. Lowe, Hazlehurst.
2nd District—J. L. King, Wesson.
3rd District—M. B. Starnes, Barlow.
4th District—Lafayette Hood, Carpenter.
5th District—W. W. Ervin, Crystal Springs.
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1st District—A.. B. Norton, Hazlehurst.
1st District—A. W. Russell, Hazlehurst.
2nd District—A. N. Carter, Wesson.
2nd District—G. H. Matthews, Beauregard.
3rd District—J. M. Edwards, Hazlehurst.
3rd District—J. B. McKee, Allen.
4th District—F. T. Powers, Carpenter.
4th District—F. G. Thompson, Carpenter.
5th District—B. T. Walden, Georgetown.
5th District—O. A. Doss, Sr., Crystal Springs
Constables
1st District—Hermon Tillman, Gallman.
2nd District-—Harry L. Quarles, Beauregard.
3rd District—Robert Pickering, Barlow.
4th District—Cyrus Hood, Carpenter.
5th District—John D. Puckett, Crystal Springs.
COVINGTON COUNTY
Supervisors
1st District—W. H. Sanford, Seminary.
2nd District—Ben F. Aultman, Sumrail.
3rd District—Carr V. Dees, Collins.
4th District—Henry T. Jones, Mount Olive.
5 th District—J. Dixon Rogers, Collins.
Justice of Peace
1st District—J. P. Dean, Collins.
1st District—W. F. L. Sullivan, Seminary.
2nd District—Charlie Lowry, Sumrail.
2nd District—G. W. Windham, Sanford.
3rd District—T. C. Campbell, Collins.
3rd District—C. C. Myers, Collins.
4th District—J. C. Ponder, Mount Olive.
4th District—R. R. McRaney, Collins.
5th District—W. B. Ainsworth, Taylorsville.
5th District—S. F. Mitchell, Collins.
Constables
1st District—W. P. Lott, Seminary.
2nd District—E. W. Herrin, Sanford.
3rd District—W. C. Mangum, Collins.
4th District—Joe Walker, Mount Olive.
5th District—J. T. Duckworth, Mount Olive.
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DeSOTO COUNTY
Supervisors
1st District—W. H. McCargo, Olive Branch.
2nd District—A. B. Nail, Horn Lake.
3rd District—Britt Hughey.
4th District—J. B. Riley, Hernando, R. F. D.
5th District-—E. S. Baxter, Hernando.
Justice of Peace
1st District—E. L. Rickard, Olive Branch.
1st District—W. T. Watkins, Olive Branch.
2nd District—C. W. Tarver, Nesbitt.
2nd District—R. W. Richert, Horn Lake.
3rd District—T. H. Tarver, Walls.
3rd District—R. E. Buford, Lake Cormorant.
4th District—J. C. Brown, Hernando, R. F. D.
4th District—M. E. Harris, Hernando, R. F. D.
5th District—Jewel Entriken, Hernando.
5th District—E. R. McCall, Hernando.
Constables
1st District—J. M. Forte, Miller.
2nd District—T. Bermah Hobbs, Horn Lake.
3rd District—Thomas E. Sanders, Walls.
4th District—Angus Dees, Hernando, R. F. D.
5th District—W. F. Scott, Love.
FORREST COUNTY
Supervisors
1st District—Dr. B. E. Green, Hattiesburg.
2nd District—M. L. Bruce, Petal.
3rd District—John L. Davis, Hattiesburg, R. F. D. 3. 
4th District—A. M. Brown, Hattiesburg, R. F. D. 3.
5th District—J. C. Simmons, Carnes.
Justice of Peace
1st District—William Buchanan, Hattiesburg.
1st District—J. D. Caperton, Hattiesburg.
2nd District—D. O. Herrod, Petal.
2nd District-—J. T. Leggett, Petal.
3rd District—L. Korndorffer, Hattiesburg.
3rd District—J. A. Myer, Hattiesburg.
4th District—T. T. Deane, McLaurin.
4th District—Homer Hartfield.
4th District—J. C. McCardle.
5th District—A. G. Martin, Brooklyn.
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1st District—Jeff Donald, Hattiesburg.
1st District—S. Coats, Hattiesburg.
2nd Listrict—N. V. Lee, Petal.
2nd District—J.. J. Runnels, Hattiesburg, Route 5.
3rd 'District—S. A. Brannon, Hattiesburg.
3rd District—W. C. Clark, Hattiesburg.
4th District—Jesse Carraway, Hattiesburg, Route A. 
4th District—W. D. Grantham, Hattiesburg, Route A. 
4th District—Joe Riggs.
4th District—Lott Davis.
5th District—Ed Holder, Brooklyn.
5th District—Emory Walker, Bond, Route 1.
FRANKLIN COUNTY
Supervisors
1st District—D. C. Wilkinson, Roxie.
2nd District—C. A. Lehmann, Roxie. 
3rd District—George Ezelle, Meadville.
4th District—J. B. Herring, Lucien.
5th District—P. E. Murrey, Meadville.
Justice of Peace
1st District—R. P. Jackson, Roxie.
1st District—Moyese Butler, Knoxville, Miss.
1st District—T. H. Halford, Roxie.
2nd District—Abb Guice, Oldenburg.
2nd District—Doc Prather, Roxie, Route 2.
3rd District—J. S. Costley, Meadville.
3rd District—H. L. Sample, Bude.
3rd District—Albert Emfinger, Meadville.
4th District—J. R. Terrell, Lucien.
4th District—L. A. Rushing, McCalls Creek.
5th District—Herbert Thornton, Meadville. 
5th District—J. Q. Jones, McCalls Creek.
Constables
1st District—George Eames, Roxie.
1st District—G. C. Thomas, Knoxville, Miss.
1st District—Frank Halford, Roxie. 
2nd District—Leslie Freeman, Roxie. 
3rd District—J. W. Mullins, Meadville. 
4th District—Sam Lofton, Lucien.
4th District—Dennis Middleton, Quentin.
5th District—Josh Freeman, Meadville.
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GEORGE COUNTY
Supervisors
1st District-—E. B. Ward, Lucedale, Route 1. 
2nd District—C. M. Bonnett, Lucedale, Route 1.
3rd District—N. G. Fairley, Lucedale, Route 3. 
4th District—L. W. Havard, Lucedale, Route 3.
Sth District—Florian Maples, Perkinston, Route A.
Justice of Peace
1st District—H. R. Finch, Lucedale.
1st District—Chas. E. Ward, Lucedale.
Constable
3rd District—Murray Byrd, Lucedale, Route 3.
GREENE COUNTY
Supervisors
1st District—D. E. Breland, Leakesville.
2nd District—T. T. Platt, State Line.
3rd District—Gaines West, Richton, Route 1.
4th District—W. T. McLeod, Leakesville.
5th District-—S. S. Backstom, McLain.
Justice of Peace
1st District—T. G. Briscoe, Leakesville.
2nd District—W. M. Elliott, State Line.
2nd District—M. Murphy, State Line.
3rd District—A. D. Smith, Avera.
3rd District—N. A. Walley, Richton, Route 4.
4th District—None.
5th District—E. E. Todd, McLain.
Constables
2nd District—C. M. Grimes, State Line.
3rd District—R. E. Byrd, Piave.
5th District—L. A. Dunnam, McLain.
GRENADA COUNTY
Supervisors
1st District—Eugene Davis, Grenada.
2nd District—G. E. Chamberlain, Grenada.
3rd District—W. V. Horton, Grenada, Route 4.
4th District—W. O. Geeslin, Grenada.
5th District—C. V. Gibson, Holcomb.
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1st District—J. A. Gibson, Grenada.
1st District—C. D. Boushe, Grenada.
2nd District—R. J. Rayburn, Graysport.
3rd District—M. O. Gray, Grenada, R. F. D.
5th District—G. L. Cunningham.
5th District—J. A. Steel, Holcomb.
Constables
1st District—J. H. Smith, Grenada.
3rd District—C. L. Clark, Grenada, R. F. D.
5th District—Walter Carpenter, Holcomb.
HANCOCK COUNTY
Supervisors
1st District—Charles B. Murphy, Logtown.
2nd District—John B. Wheat, Picayune, R. F. D. 
3rd District—Calvin Shaw, Perkinston, Route B. 
4th District—Lander H. Necaise, Kiln.
5th District—Emilio Cue, Bay St. Louis.
Justice of Peace
1st District—Freeman Jones, Logtown.
1st District—L. P. Watson, Picayune.
3rd District—Virgil L. Lee.
3rd District—C. P. Jones.
4th District—Frutos Fuente.
4th District—Ludie M. Lee, Kiln.
5th District—L. B. Capdepon, Bay St. Louis.
5th District—August Ruhr, Waveland.
Constables
1st District—J. D. Jones, Logtown.
2nd District—W. A. Martin.
3rd District—Less Mitchell, Picayune, R. F. D. 
4th District—Forest F. Depreo, Kiln.
5th District—I. T. W. Mitchell, Bay St. Louis.
HARRISON COUNTY
Supervisors
1st District—Walter Nixon, Biloxi.
2nd District—C. I. Pigford, Mississippi City.
3rd District—E. J. Adam, Sr., Pass Christian.
4th District—H. P. Hopper, Saucier.
5th District—Edward Fairley, Saucier, R. F. D.
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Justice of Peace
1st District—J. C. Batton, Biloxi.
1st District-—George B. Wink, Biloxi.
2nd District—H. C. Moore, Gulfport.
2nd District—Nat Bolton, Gulfport.
3rd District—A. P. Saucier.
3rd District—E. C. Bielenberg, Pass Christian. 
4th District—S. B. Fatheree, Saucier.
4th District—Floyd Johnson, Saucier, R. F. D.
Constables
1st District-—Felix Mattina, Biloxi.
1st District—Lawrence Stockton, Biloxi.
2nd District—S. J. Murphy, Gulfport.
2nd District—R. H. Taylor, Gulfport.
3rd District—C. R. Jones, Pass Christian.
4th District—O. L. Malley, Saucier, R. F. D.
HINDS COUNTY
Supervisors
1st District—E. D. Greaves, Fondren.
2nd District—H. A. Cannada, Edwards.
3rd District—S. C. Heard, Utica.
4th District—L. M. Gordon, Jackson.
5th District—Jas. B. Lusk, Jackson.
Justice of Peace
1st District—W. J. Baker, Pocahontas.
1st District—Chas. L. Graves,. Jackson.
2nd District—W. B. Atkinson, Bolton, R. F. D.
2nd District—Mason Birdsong, Bolton.
2nd District—J. M. Hickman, Edwards.
3rd District—P. J. Yates, Utica.
3rd District—S. C. Price, Utica.
4th District—A. E. Wacaster, Jackson.
4th District—E. W. Moss, Oakley.
4th District—Courtney Cabell, Clinton.
5th District—M. M. McGowan, Jackson.
5th District—A. C. Walthall, Jackson.
Constables
1st District—R. C. Harrell, Jackson.
1st District—Harold Spikes, Pocahontas.
2nd District—J. W. Moore, Bolton.
2nd District—R. L. Cox, Edwards.
3rd District—A. W. Walls, Utica.
3rd District—Sam Scott, Utica.
4th District—R. L. Stone, Jackson.
4th District—V. B. Ritchie, Clinton.
Sth District—L. D. Ellis, Jackson.
5th District—J. W. Burke, Jackson.
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HOLMES COUNTY 
Supervisors
1st District—Jesse H. Walton, Lexington.
2nd District—J. R. Brown, Durant.
3rd District—T. J. Brown, Ebenezer.
4th District—Martin L. Smith, Thornton.
5th District—V. Rheinhart, Tchula.
Justice of Peace
1st District—G. D. McCaleb, Lexington, Route 4.
1st District—C. K. Reid, Lexington.
2nd District—A. C. Howell, Durant.
2nd District—A. G. Sproles, Durant.
3rd District—W. L. Arnold, Pickens.
3rd District—E. E. Brown, Sr., Ebenezer.
4th District—C. G. Campbell, Thornton.
4th District—J. A. Hearn, Thornton.
5th District—G. P. Wallace, Tchula.
Constables
1st District—Z. B. Byrd, Lexington.
1st District—G. L. Stephens.
2nd District—J. B. McFerrin, Durant.
2nd District—M. McLellan.
3rd District—W. D. Killebrew, Ebenezer.
3rd District—Ellis Tyson, Eden, Route 2.
5th District—A. C. Conger.
HUMPHREYS COUNTY
Supervisors
1st District—Jno. A. Bridgers, Belzoni.
2nd District—W. S. Taylor, Isola.
3rd District—T. M. Macbeth, Silver City.
4th District—W. R. Carson, Belzoni.
5th District—B. A. Holaday, Louise.
Justice of Peace
1st District—W. J. Ellard, Belzoni.
1st District—H. C. McMaster, Belzoni.
2nd District—E. Livingston, Isola.
2nd District—J. L. Hughes, Isola.
3rd District—L. G. Nichols, Silver City.
3rd District—J. A. Boston, Silver City.
4th District—G. C. Scott, Belzoni.
4th District—C. L. Hargraves, Belzoni.
5th District—B. G. Umsted, Louise.
5th District—R. E. McMurtry, Midnight.
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Constables
1st District—Jim Turner, Belzoni. 
2nd District—S. O. Tharpe, Isola.
4th District—J. W. Frazier, Belzoni.
ISSAQUENA COUNTY 
Supervisors
1st District—J. B. Benton, Valley Park. 
2nd District—W. C. Anderson, Fitler.
3rd District—L. E. Mann, Tallulah. 
4th District—Dr. Scudder, Mayersville.
5th District—W. H. Brown, Glen Allan.
Justice of Peace
1st District—A. W. Gary, Valley Park. 
2nd District-—J. L. Morris, Fitler.
4th District—W. W. Elliot, Mayersville. 
5th District—J. T. Richard, Glen Allan.
5th District—Joseph Gravois, Grace.
Constables
1st District—J. C. Newman, Jr., Valley Park.
ITAWAMBA COUNTY 
Supervisors
1st District—N. Weeks, Golden. 
2nd District—A. J. Morris, Ratliff. 
3rd District—A. M. Wood, Dorsey. 
4th District—H. B. Kent, Tremont. 
5th District—J. W. Powell, Fulton.
Justice of Peace
1st District—H. S. Foot, Golden.
1st District—H. S. Williams, Golden. 
2nd District—A. A. Gregory, Ratliff. 
2nd District—Tom Mears, Ratliff.
3rd District—J. T. Conwill, Nettleton.
3rd District—A. G. Pearce, Nettleton. 
4th District—T. P. Clark, Tremont.
4th District—B. C. Chism, Tremont.
5th District—R. F. Bryant, Fulton.
5th District—H. N. Gray, Fulton, R. F. D.
5th District—L. G. Moore, Smithville, R. F, D. 
6th District—Q. C. Baxter, Marietta.
Constables
1st District—Auzie Underwood, Golden. 
2nd District—Jack Grissom, Ratliff.
3rd District—J. E. Wallace, Dorsey. 
4th District—T. J. Wright, Tremont.
5th District—Bill Shaw, Fulton.
6th District—J. L. Foster, Baldwyn, Route 3.
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JACKSON COUNTY
Supervisors
1st District—H. W. Cockran, Escatawpa.
2nd District—K. W. Burnham, Moss Point.
3rd District—Hermes F. Gautier, Pascagoula.
4th District—A. P. (Fred) Moran, Ocean Springs.
5th District—ft. L. Vaughan, Ocean Springs, Route 3.
Justice of Peace
1st District—T. E. Johnson, Wade.
2nd District—R. G. Borden, Moss Point.
3rd District—John R. O’Donohoe, Pascagoula.
4th District—O. D. Davidson, Ocean Springs.
5th District—Leo Byrd, Ocean Springs, R. F. D.
Constables
1st District—M. E. Johnson, Wade.
2nd District—W. H. Ford, Moss Point.
3rd District—J. A. Browne, Pascagoula.
4th District—Maurice F. Heath, Ocean Springs.
5th District—H. H. Holden, Ocean Springs.
JASPER COUNTY
Supervisors
1st District—W. L. Green, Louin.
2nd District—J. W. Chatham, Rose Hill.
3rd District—C. H. Wall, Montrose.
4th District—J. J. Ish.ee, SoSo, Route 3.
5th District-—M. J. Travis, Heidelberg.
Justice of Peace
1st District—-J. B. Crawford, Louin, Route 2.
1st District—W. J. Green, Fouke.
2nd District—B. H. Chatham, Rose Hill.
2nd District—Fred Davis, Rose Hill.
3rd District—G. W. Ishee, Louin.
4th District—B. R. Fails, Bay Springs.
4th District—E. J. Horne, Moss.
Sth District—W. A. Risher, Heidelberg.
5th District—L. B. Ellis, Heidelberg.
Constables
1st District—W. E. Pugh, Louin, R. F. D.
2nd District—J. W. Smith, Rose Hill.
3rd District—J. S. Ball, Louin.
4th District—I. N. Parker, SoSo, Route 1.
5th District—G. E. Cook, Heidelberg.
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JEFFERSON COUNTY
Supervisors
1st District—A. L. Saxon, Union Church.
2nd District—O. T. Guice, Hamburg, Route 1.
3rd District—A. Roy Geoghegan, Fayette.
4th District—W. B. Latham, Church Hill.
5th District—Willis R. McDonald, Lorman.
Justice of Peace
1st District—J. M. Galbreath, Union Church.
1st District—L. W. Tanksley, Clark.
1st District—-A. L. Smith, Union Church.
2nd District—W. P. Sanders, Red Lick.
2nd District—Julian V. Scott, McNair, Route 1.
3rd District—K. D. Dennis, Fayetts.
3rd District—~W. T. Garrett, Fayette.
4th District—Sandy Wood, Church Hill.
4th District—A. Wagner, Church Hill.
5th District—S. K. Ellis, Lorman.
5th District—Jim Moran, Rodney.
Constables
1st District—G. M. Gibson, Union Church.
1st District—Robert Meteer, Union Church.
2nd District—W. Scott Starnes, Red Lick.
2nd District—R. H. Holmes, McNair, Route 1.
3rd District—D. R. Aldridge, Fayette.
3rd District—M. W. Corban.
5th District—J. W. McDonald.
JEFFERSON DAVIS COUNTY
Supervisors
1st District—P. W. Berry, Sr., Prentiss.
2nd District—N. F. Manton, Carson.
3rd District—L. W. King, Bassfield.
4th District—I. M. Boothe, Prentiss.
Sth District—T. B. Slater, New Hebron.
Justice of Peace
1st District—S. C. Stamps, Prentiss.
1st District—Lonnie S. Dyess, Carson.
2nd District—H. T. Tolar, Oakvale.
2nd District—J. L. Dyess, Carson.
3rd District—A. E. Lott, Bassfield.
3rd District—Ed Hathorn, Bassfield.
4th District—J. M. Williams, Prentiss.
4th District—A. D. McInnis, Mt. Olive, R. F. D.
5th District—W. C. Morris, New Hebron.
5th District—J. F. Lane, Prentiss.
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1st District—P. E. Dumas, Prentiss.
1st District—Richard Hanegan, Carson.
2nd District—L. F. Ward, Carson.
2nd District—R. W. Dyess, Carson.
3rd District—L. L. Courtney, Bassfield.
4th District—W. B. Griffith, New Hebron, R. F. D. 
5th District—H. L. Magee, Prentiss.
JONES COUNTY
Supervisors
1st District—A. F. McCormick, Laurel. 
2nd District—Dan Shows, SoSo.
3rd District—W. A. Pearson, Laurel, Route 4.
4th District—Jno. C. Austin, Ellisville.
5th District—J. R. Garick, Moselle, R. F. D.
Justice of Peace
1st District—R. C. Sharborough, Laurel.
1st District—J. W. Harper, Laurel.
2nd District—George W. Pitts, SoSo. 
2nd District—R. B. Upton, SoSo.
3rd District—S. E. Blackledge, Laurel, R. F. D.
3rd District—G. W. Chancellor, Laurel, R. F. D. 
4th District—Tom J. Lewis, Ellisville.
4th District—Marvin D. Warner, Ellisville.
5th District—A. B. Morgan, Moselle.
5th District—Geo. C. Easterling, Moselle.
Constables
1st District—A. A. Jenkins, Laurel.
1st District—Reese Boone.
2nd District—J. C. Davis, SoSo.
2nd District—W. W. Knight, SoSo.
3rd District—H. B. Blackledge, Laurel.
3rd District—Joe H. Jones, Laurel, R. F. D.
4th District—R. M. Murphy, Ellisville.
4th District—Theodore Stevenson, Ellisville. 
5th District—W. A. Smith, Moselle.
KEMPER COUNTY
Supervisors
1st District—E. L. Gilbert, Scooba.
2nd District—L. J. Hudnall, Porterville.
3rd District—S. E. Bounds, DeKalb, Route 5.
4th District—J. I. Luke, Preston.
5th District—J. L. Harbour, DeKalb.
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1st District—W. A. Madison, Scooba.
1st District—R. A. Hammack, Scooba.
1st District—T. C. Reynolds, Scooba.
2nd District—L. D. Hatcher, Lauderdale.
2nd District—M. L. Moore, Porterville.
3rd District—S. Perkins, DeKalb, Route 5.
3rd District—John M. Warren, DeKalb, Route 6.
4th District—Henry Davis, Gholson.
4th District—J. R. Creekmore, Gholson.
5th District—E. S. Talbert DeKalb.
Sth District—D. D. Morrison, DeKalb.
Constables
1st District—J. J. Baty, Scooba.
2nd District—Tom Clay, Lauderdale.
3rd District—J. W. Hill, DeKalb, Route 5.
4th District—H. C. Burnett, Gholson.
5th District—L. S. Allen, DeKalb.
LAFAYETTE COUNTY 
Supervisors
1st District—B. T. Murray, Oxford, R. F. D. 6.
2nd District—G. A. Bonds, Etta, R. F. D.
3rd District—Warner V. Williams, Abbeville.
4th District—J. C. Carothers, Taylor.
5th District—G. C. Starnes, Denmark, R. F. D.
Justice of Peace
1st District—P. B. Furr, Oxford.
1st District—T. W. (Pomp) Black, Oxford.
2nd District—Tilden Tabor, Etter, R. F. D.
2nd District—W. L. Lawhorn, Lafayette Springs, R. F. D.
3rd District—E. G. Hussey, Abbeville.
3rd District—G. W. Galloway, Oxford, Route 5.
3rd District—W. P. Moncrief, Tyro, Route 1.
4th District—W. J. Lovelady, Taylor, R. F. D. 1.
4th District-—A. I. Turpin, Taylor, R. F. D. 1.
5th District—W. F. Jones, Delay.
Sth District—Sam Parham, Lafayette Springs.
Constables
1st District—Guy McCarty, Oxford.
2nd District—J. H. Parks, Etta, R. F. D. 1.
3rd District—W. B. Bunch, Oxford, Route 5.
3rd District—W. D. Wooten, Tyro, Route 1.
4th District—I. T. Stogner, Taylor, R. F. D. 1.
5th District—Van Mitchell, Tula.
5th District—C. B. Starnes, Denmark, R. F. D.
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LAMAR COUNTY
Supervisors
1st District—T. F. Thurmon, Purvis.
2nd District—Roy Ledbetter, Lumberton.
3rd District—W. W. Dearman, Baxterville.
4th District—W. A. Cole, Sumrail, R. F. D. 4.
5th District—-Lee Hudson, Sumrail.
Justice of Peace
1st District—Jas. S. Lee, Purvis.
1st District—Hardy Watts, Purvis.
2nd District—D. L. Waltman, Lumberton.
2nd District—W. H. Moon, Lumberton.
3rd District—J. A. Gipson, Baxterville.
3rd District—James Ward, Baxterville.
4th District—W. Wells, Hattiesburg, R. F. D.
5th District—Ben F. Herrin, Sumrail.
5th District—J. P. Osborn, Sumrail.
Constables
1st District—Walter Perry, Purvis.
2nd District—C. M. Kelly, Lumberton.
3rd District—Dan Henley, Baxterville.
4th District—J. W. Young, Hattiesburg, R. F. D. 
5th District—G. A. Sumrail, Sumrail.
LAUDERDALE COUNTY
Supervisors
1st District—R. H. Seymour, Meridian.
2nd District—T. L. Johnson, Lauderdale.
3rd District—Dr. S. McDonald, Collinsville.
4th District—L. D. Walker, Meridian, Route 1. 
5th District—D. W. Carr, Why Not.
Justice of Peace
1st District—Raymond Clay, Meridian.
1st District—Waldo F. Lancaster, Meridian.
1st District—J. R. Hobgood, Marion.
2nd District-—R. D. Campbell, Lauderdale.
2nd District—J. K. Piglord, Lockart.
3rd District—Ernest Hudson, Bailey.
3rd District—O. S. Moore, Collinsville.
4th District—C. H. Bullard, Meridian, Route 1.
4 th District—J. J. Pool, Meehan.
5th District—J. A. Butler, Meridian, Route 8.
5th District—J. M. Roberson, Toomsuba.
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1st District—Claude C. Bailey, Meridian.
1st District—S. Cleve Fuller, Meridian.
1st District—W. E. Hassell, Marlon.
2nd District—E. H. Bond, Lauderdale.
2nd District—E. D. Null, Lockhart.
3rd District—Joe G. Fortson, Collinsville.
3rd District—J. J. Foster, Bailey.
4th District—L. E. Boone, Enterprise, Route 1.
4th District—G. E. Little, Enterprise.
5th District—S. L. Catlett, Kewanee.
5th District—Junior Lee Pogue, Meridian, Route 8.
LAWRENCE COUNTY
Supervisors
1st District—F. F. Calcote, Monticello.
2nd District—E. E. White, Sontag.
3rd District—Aughty H. Smith, Monticello.
4th District—W. C. Thompson, New Hebron.
5th District—H. H. Hartzog, Silver Creek.
Justice of Peace
1st District—L. H. Miller, Monticello.
1st District—W. W. Allen, Monticello.
2nd District—V. L. Moore, Monticello.
2nd District—E. L. Sutton, Nola.
3rd District—A. E. Lambert, Jayess.
3rd District—Bert Lambert, Monticello.
4th District—J. B. Dampeer, Silver Creek.
4th District—J. A. Purvis, New Hebron.
Sth District—G. C. Bass, Silver Creek.
5th District—T. E. White, Silver Creek.
Constables
1st District—H. B. Mason, Monticello.
2nd District—H. L. Mahaffey, Sontag.
3rd District—V. W. Powell, Jayess.
4th District—F. E. Cliburn, Silver Creek.
5th District—S. B. Ward, Silver Creek.
LEAKE COUNTY
Supervisors
1st District—E. B. Russell, Edinburg.
2nd District—B. T. Faucett, Carthage.
3rd District—J. B. Herring, Kosciusko, Route 5. 
4th DlBtrict—F. E. Gilmore, Lena.
5th District—L. Barnett, Carthage, Route 1.
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1st District—A. M. Duett, Edinburg.
1st District—E. P. Jackson, Carthage, R. F. D.
1st District—C. P. Mitchell, Carthage, Route 3. 
2nd District—J. W. Pope, Conway.
2nd District—T. J. Moore, Carthage.
3rd District—R. L. Bell, Kosciusko.
3rd District—J. P. Watkins, Ofahoma.
4th District—P. A. Townsend, Lena.
4th District—J. H. Trest, Lena.
5th District—A. R. Calahan, Carthage, Route 3.
5th District—O. L. Greer, Carthage, Route 1.
5th District—W. S. Hanna, Walnut Grove.
Constables
1st District—W. P. Brock, Carthage, R. F. D.
1st District—J. H. Howell, Dossville.
1st District—Hubert Evans, Dossville.
2nd District—A. N. Tucker, Carthage.
2nd District—A. L. Flowers, Carthage.
3rd District—J. H. Hamilton, Kosciusko.
3rd District—J. S. Scott, Ofahoma.
4th District—T. H. Mullins, Lena.
5th District—John S. Chamblee, Carthage, Route 1.
5th District—Monroe Adams, Carthage, Route 1.
5th District—W. A. Session, Walnut Grove.
LEE COUNTY
Supervisors
1st District—A. E. Watson, Guntown.
2nd District—Lee Riler, Saltillo.
3rd District—S. P. Evans, Tupelo.
4th District—J. C. Partlow, Plantersville.
5th District—Keith Barnett, Shannon.
Justice of Peace
1st District-—S. C. Gholson, Baldwyn.
1st District—W. O. Whitaker, Guntown
2nd District—H. C. Cruber, Saltillo.
2nd District—H. S. Stanford, Saltillo.
3rd District—H. B. Lesley, Mooresville.
3rd District—Joe Filgo, Tupelo.
4th District—W. A. McDonald, Plantersville.
4th District—R.- E. Kelly, Verona.
5th District—Joe Ethridge, Shannon.
5th District—-R. A. Harris, Nettleton.
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1st District—Ralph Crockett, Guntown.
2nd District—George Clements, Saltillo.
3rd District—Arthur Bailey, Tupelo.
3rd District—Walter Davis, Tupelo.
4th District—Calvin Monts, Plantersville.
5th District—H. C. Lawhorn, Shannon.
LEFLORE COUNTY
 Supervisors
I
1st District—Pamplin Smith, Minter City.
2nd District—Mims S. Wilson, Schlater.
3rd District—G. Latham Ray, Greenwood.
4th District-—William T. Rich, Itta Bena.
5th District—H. H. Holland, Swiftown.
Justice of Peace
1st District—F. B. Stainback, Minter City.
2nd District—Charles A. Kinkead, Money.
2nd District—L. H. Stowers, Schlater.
3rd District-—R. M. Hight, Greenwood.
3rd District—M. L. Stoddard, Greenwood.
4th District—W. S. Bissell, Itta Bena.
5th District—D. C. Hill, Sidon.
5th District—J. R. Prophet, Morgan City.
Constables
2nd District—J. D. Peterson, Money.
3rd District—Mack Kirby, Greenwood.
3rd District—E. J. Pepper, Greenwood.
4th District—G. L. Roth, Itta Bena.
4th District—H. E. Webber, Jr., Itta Bena.
5th District—A. J. Hatch, Sidon.
LINCOLN COUNTY
Supervisors
1st District—W. F. (Bill) Turnbough, Brookhaven.
2nd District—W. H. Furr, Wesson.
3rd District—J. Wylie Peavy, Monticello, Route 1.
4th District—G. W. Lewis, Auburn.
5th District—Louis Calcote, Wesson, Route 1.
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1st District—J. E. Barron, Brookhaven.
1st District—J. B. McGehee, Brookhaven.
2nd District—E. P. Douglas, Brookhaven, Route 3.
2nd District—T. A. Herring, Wesson, Route 5.
3rd District—B. S. Thornhill, Summit, Route 5.
3rd District—Joe A. Price, Bogue Chitto, Route 5.
4th District—W. H. McCaffrey, Bogue Chitto, Route 4.
4th District—J. W. Aiderman, Brookhaven, Route 2.
5th District—C. P. Smith, Brookhaven, Route 2.
5th District—W. D. McRee, Wesson.
Constables
1st District—John W. McBride Brookhaven.
2nd District—Q. A. Rutland, Wesson, Route 5.
3rd District—W. B. Burns, Bogue Chitto, Route 5. 
4th District—R. E. Moak, Bogue Chitto, Route 3.
5th District—Willard McGee, Wesson.
LOWNDES COUNTY
Supervisors
1st District—R. C. Smith, Caledonia.
2nd District—A, M Loftis, Columbus.
3rd District—H. L. Davis, Columbus, R. F. D.
4th District—J. M. Ledbetter, Crawford.
5th District—Thos. A. Burgin, Mayhew.
Justice of Peace
1st District—R. W. Egger, Caledonia.
1st District—J. T. Baxter, Caledonia.
2nd District—H. A. Moody, Columbus.
2nd District—John B. Cotton, Columbus.
3rd District—K. L. Spurlock, Columbus, R. F. D.
3rd District—J. H. Atkins, Steens.
4th District—W. W. Hartman, Crawford.
5th District—J. D. Roberts, Artesia.
Constables
1st District—R. D. Wiggins, Caledonia.
1st District—T. E. Kendrick, Caledonia.
2nd District-—O. E. Smith, Columbus.
2nd District—C. A. McKellar, Columbus.
3rd District—Joe H. Sparks, Columbus, R. F. D.
3rd District—F. D. Blasengame, Columbus, R. F. D. 
5th District—J. J. Brazele, Columbus, R. F. D.
5th District-—E. W. Rush, Artesia.
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MADISON COUNTY
Supervisors
1st District—J. E. Frazer, Canton.
2nd District—J. E. Lane, Flora.
3rd District—S. L. Hawkins, Madison Station.
4th District—J. M. Haffey, Camden, R. F. D.
5th District—B. M. Cotton, Pickens, Route 3.
Justice of Peace
1st District—R. E. Spivey, Sr., Canton.
1st District-—P. W. Luckett, Canton.
2nd District—D. M. Dukes, Flora.
2nd District—R. W. Elkins, Flora.
3rd District—J. A. Bennett, Madison Station.
3rd District—F. P. Jerome, Madison Station.
3rd District—Jno. W. Cox, Madison Station.
4th District—P. J. Whelan, Sharon.
4th District—Henry E. Johnson, Sharon.
5th District—R. S. Barrett, Camden.
5th District—D. P. McGowan, Camden.
5th District-—Bryan Whitworth, Pickens, Route 3.
Constables
1st District—John M. Divine, Canton.
2nd District—Albert Dukes, Flora.
3rd District—John S. Blough, Madison Station.
4th District—H. J. Cobb, Sharon.
5th District-—Robert Lehner, Pickens, Route 3. 
5th District—J. C. Putnam, Pickens, Route 3.
MARION COUNTY
Supervisors
1st District—John T. Hutson, Columbia.
2nd District—L. A. Newsom, Goss.
3rd District—R. W. Hammond, Morgantown.
4th District—J. E. Forbes, Sandy Hook.
5th District—J. J. Beacham, Columbia.
Justice of Peace
1st District—M. R. Broom, Columbia.
1st District—John Mills, Bassfield.
2nd District—D. M. Butler, Goss.
2nd District—G. W. White, Columbia.
3rd District—Wiley Martin, Foxworth.
3rd District—Ed Morgan, Morgantown.
4th District—Lee Green, Foxworth.
4th District—Harry Slocum, Kokomo.
5th District—T. J. White, Hub.
5th District—J. W. Jackson, Columbia.
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1st District—Crossett M. Thornhill, Columbia.
1st District—Benton Morris, Columbia.
2nd District—J. C. Maxwell.
2nd District—H. B. Bourn, Goss.
3rd District—J. W. Martin, Foxworth.
4th District—Less Reid, Sandy Hook.
4th District—Irvin Ginn, Kokomo.
5th District—~W. S. Stevenson, Columbia.
5th District—Warren Rawls, Hub.
MARSHALL COUNTY
Supervisors
1st District—Andrew Cochran, Holly Springs.
2nd District—Albert Hammond, Mt. Pleasant.
3rd District—H. G. Brooks, Byhalia.
4th District—Jesse N. Neville, Holly Springs, Route 7. 
5th District—J. W. Henderson, Potts Camp.
Justice of Peace
1st District—Tom C. Wynne, Jr., Holly Springs.
1st District—A. B. Casey, Holly Springs.
1st District-—Marvin Liles, Red Banks.
2nd District—W. C. Earney, Moscow, Tenn, Route 1. 
2nd District—M. F. Todd.
3rd District—L. E. Parker, Byhalia.
3rd District—L. C. Buford, Byhalia.
4th District—J. Z. Thomas, Holly Springs, Route 7.
4th District—J. M. Malone.
5th District—John T. Cook, (East Tippah) Potts Camp,
5th District—J. E. House, (West of Tippah) Waterford.
Constables
1st District—B. F. Mann, Holly Springs.
2nd District—T. E. McCampbell, Mt. Pleasant.
3rd District—W. A. Jones, Byhalia.
5th District—Raymond Higginbotham, Waterford.
5th District—J. F. Parks, Potts Camp.
MONROE COUNTY
Supervisors
1st District—Joe T. Gregory, Amory.
2nd District—Perry Harmon, Amory, R. F. D.
3rd District—K. L. Irvin, Gattman.
4th District—John R. Booth, Aberdeen.
5th District—G. W. Roberts, Nettleton, R. F. D.
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1st District—Neal A. Bourland, Amory.
1st District—Rufus L. Williams, Amory, R. F. D.
2nd District—J. O. Moon, Amory, R. F. D.
2nd District—-T. B. Camp.
2nd District—G. L. Rogers, Amory, R. F. D.
3rd District—W. W. Springfield, Gattman, R. F. D.
3rd District—Hosea P. Pace, Hamilton.
4th District—S. A. Dalton, Aberdeen.
4th District—J. P. Thompson, Aberdeen.
5th District—T. E. Griffith, Aberdeen, R. F. D.
5th District- Jones, Aberdeen.
5th District-—C. E. 'Sumner, Nettleton, R. F. D.
Constables
1st District—Riley H. Mize, Amory, R. F. D.
1st District—Oliver Sullivan, Amory.
2nd District—I. C. Lay, Quincy.
2nd District—J. Porter Reece, Aberdeen.
3rd District—Jeff E. Sartor, Hamilton.
3rd District—R. T. Ray.
4th District—B. F. Jackson, Aberdeen.
5th District—C. B. Gilleyland, Aberdeen, R. F. D.
5th District—W. A. Monaghan, Nettleton, R. F. D.
MONTGOMERY COUNTY
Supervisors
1st District—C. I. Thompson, Winona, R. F. D.
2nd District—Oil P. Taylor, Duck Hill.
3rd District—X. H. Swindoll, Sweatman, R. F. D.
4th District—J. A. Hood, Kilmichael.
5th District—F. D. Jefcoat, Kilmichael.
Justice of Peace
1st District—E. F. Blaylock, Winona.
1st District—W. P. Condon, Winona, R. F. D.
2nd District—D. W. Jordan, Duck Hill.
2nd District—J. W. Grant, Duck Hill.
3rd District—Avery Burton, Cedar Hill.
3rd District—G. W. Caffey, Sweatman.
4th District—H. F. Hammond, Kilmichael, R. F. D.
4th District—E. A. C. Mobley, Stewart.
5th District-—G. M. Stidham, Poplar Creek.
5th District—B. J. Herring, Vaiden, R. F. D.
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1st District—Z. W. Littleton, Winona.
2nd District—R. A. Wood, Duck Hill.
2nd District—R. L. Ingram, Duck Hill.
3rd District—E. B. Kirk, Kilmichael.
3rd District—Lenwood Baker, Sweatman.
4th District—S. T. Pyron, Kilmichael.
4th District—J. A. Hutchinson, Stewart.
5th District—S. E. Brister, French Camp.
5th District—S. E. Price, Poplar Creek.
NESHOBA COUNTY
Supervisors
1st District—A. E. Harbour, Philadelphia.
.2nd District—M. E. Bates, Philadelphia, Route 3. 
3rd District—W. D. Reynolds, Union, Route 3.
4th District—J. A. Howell, Neshoba.
5th District—T. J. Gamblin, Philadelphia, Route 9.
Justice of Peace
1st District—J. T. Dees, Philadelphia.
1st District—Tom Heitt, Philadelphia.
1st District—A. J. Mayo, Philadelphia.
2nd District—-J. J. Dees, Philadelphia, Route 2.
2nd District—G. F. McKay, Philadelphia, Route 2. 
3rd District—W. J. Knight, Union, Route 3.
3rd District—M. M. Winstead, Union, Route 4.
4th District—Will Thomas, Dixon.
4th District—Roy J. Kennedy, Dixon.
4th District—W. B. Jolly, Dixon.
Sth District—Ed Darbey, Philadelphia, Route 9.
5th District—Joe S. Kea, Philadelphia, Route 10.
Constables
1st District—Marvin Posey, Philadelphia, Route 4. 
2nd District—Jess Copeland, Philadelphia, Router 2. 
3rd District—A. L. Mott, Union, Route 3.
4th District—Ingram Tullos, Dixon.
5th District—J. C. Whinery, Philadelphia, Route 9.
NEWTON COUNTY
Supervisors
1st District—T. E. Jones, Decatur.
2nd District—Jas. W. Williams, Little Rock, Miss. 
3rd District—J. Hubert Henry, Union, Route 5.
4th District—E. E. Woodham, Newton.
5th District—Clarence Chapman, Hickory.
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1st District—C. R. Hardy, Decatur.
1st District—M. Dansby.
2nd District—Jno. T. Herrington, Little Rock, Miss.
2nd District—H. A. Chaney, Little Rock, Miss.
3rd District—T. P. Williams, Union.
3rd District—J. S. Holly, Union.
4th District—G. J. Wall, Newton.
5th District—H. E. Dearing, Hickory.
5th District—C'. E. Daws, Hickory.
Constables
1st District—E. R. Rawzee, Decatur.
2nd District—Jno. W. Smith, Little Rock, Miss.
3rd District—T. H. Wooten, Union, Route 5.
4th District—W. H. Cooper, Newton.
5th District—O. C. Lawson.
NOXUBEE COUNTY
Supervisors
1st District—Nelson Stevens, Macon, R. F. D.
2nd District—J. R. Sparkman, Cooksville.
3rd District—R. T. McDavid, Macon.
4th District—W. L. Thomas, Shuqualak.
5th District—J. J. Madison, Brooksville.
Justice of Peace
1st District—J. E. Wyatt, Prairie Point.
2nd District—None.
3rd District—C. M. Scales, Macon.
3rd District-—E. C. Patty, Macon.
4th District—J. D. Hill, Shuqualak.
4th District--C. P. Sennett, Mashulaville.
4th District—J. A. Reed, Gholson, R. F. D.
5th District—O. N. Boykin, Brooksville, R. F. D.
5th District—Leon Bean, Brooksville.
Constables
3rd District—C. O. Hunter, Macon.
4th District—W. H. Richards, Mashulaville.
4th District—R. D. Hailey, Gholson, R. F. D.
4th District—J. W. Hailey.
5th District—Ed Norwood, Brooksville.
5th District—A.. O. Hicks, Brooksville, R. F. D.
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OKTIBBEHA COUNTY
Supervisors
1st District—J. C. Page, Starkville.
2nd District—L. F. Boyd, Osborn.
3rd District—Edwin H. Sanders, Maben.
4th District—R. C. Rainey, Sturgis.
5th District—T. C. Gray, Crawford.
Justice of Peace
1st District—S. B. Critz, Starkville.
1st District—E. P. Nichols, Starkville.
2nd District—B. J. Hill, Osborn.
2nd District—V. J. Robinson, Osborn.
3rd District—W. R. Douglas, Maben.
3rd District—J. D. Robinson, Maben.
4th District—Mrs. Nannie Hufstickler, Sturgis.
4th Disric—R. L. Whitmire, Sturgis.
5th District—G. L. Henderson, Sessums.
Constables
1st District—J. Lawrence Arnold, Starkville.
2nd District—E. M. Smith, Mayhew, R. F. D.
3rd District—R. M. Bell, Maben, R. F. D.
4th District—Will Miller, Sturgis. 
Sth District—J. M. Faulkner, Sessums.
PANOLA COUNTY
Supervisors
1st District-—W. J. Hays, Sardis.
2nd District—Hal Crenshaw, Crenshaw.
3rd District—G. W. Randolph, Batesville.
4th District—S. L. Dees, Central Academy.
Sth District—C. B. Young, Sardis.
Justice of Peace
1st District—F. L. Boyd, Como.
1st District—C. Y. Andrews, Sardis.
2nd District—Walter W. Jackson, Crenshaw.
2nd District—L. W. Moore, Crenshaw.
3rd District—J. L. Davis, Pope.
3rd District—C. L. Anderson, Courtland.
4th District—Dee R. Johnson, Water Valley.
4th District—J. T. Faggert, Central Academy.
Sth District—T. F. Gammon, Sardis.
Sth District—W. R. Wilson, Batesville.
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1st District—T. O. Miles, Como.
2nd District—S. A. Eckles, Crenshaw.
3rd District—B. L. Murphree, Batesville.
4th District—Clifton McMinn, Central Academy.
5th District—O. P. Butts, Batesville.
PEARL RIVER COUNTY 
Supervisors 
1st District—J. Sol Moody, Poplarville.
2nd District—Nolas Ladner, Lumberton, R. F. D. 
3rd District—W. C. Bass, Poplarville, R. F. D.
4th District—E. H. Stevens, Picayune.
5th District—D. R. Johnson, Carriere.
Justice of Peace
1st District—P. A. Tims, Poplarville.
1st District—J. O. Yates, Poplarville.
2nd District—H. F. Ford, Poplarville, R. F. D. 
2nd District—Henry Wheat, Lumberton, R. F. D. 
3rd District—S. J. Moody, Carriere, R. F. D. 
3rd District—P. A. Moye, Poplarville, R. F. D. 
4th District—J. H. Furr, Picayune.
4th District—W. B. Johnson, Picayune.
5th District—Wilmer Spiers, McNeill. 
5th District—J. W. Dill, McNeill.
Constables
1st District—Curtis O'Quinn, Poplarville.
2nd District—Neal Strahan, Lumberton, R. F. D. 
3rd District—Rudolph Ladner, Poplarville, R. F. D. 
4th District—B. B. Moody, Picayune.
5th District—Joshua Spiers, McNeill.
PERRY COUNTY
Supervisors
1st District—G. F. Mixon, New Augusta.
2nd District—H. C. Shoemake, Hattiesburg, Route 2. 
3rd District—C. M. Edwards, Richton.
4th District—F. E. Davis, Beaumont.
5th District—Lonzo Rayburn, Wiggins, Route A.
Justice of Peace
1st District—C. E. White, New Augusta.
2nd District—J. P. Runnels, Hattiesburg, Route 2. 
2nd District—Hugh H.’Carter, Hattiesburg, Route 2. 
3rd District—W. D. Mills, Richton.
4th District—H. I. Roberts, Beaumont.
5th District—I. A. Garraway, Brooklyn, Route 1. 
5th District—J. W. Steele, Brooklyn, Route 1.
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2nd District—T. N. Ford, Hattiesburg, Route 2.
3rd District—Austin Odom, Richton.
4th District—E. M. Combs, Beaumont.
4th District—W. E. Elder.
5th District—J. G. Davis, Wiggins, Route A.
PIKE COUNTY 
Supervisors
1st District—A. B. Barclay, Magnolia, Route 1.
2nd District—R. M. Frith, Magnolia.
3rd District—H. E. Reeves, Holmesville.
4th District—Luther Gatlin, McComb.
5th District—Hugh L. Simmons, Osyka, Route 1.
Justice of Peace
1st District—D. D. Varnado, Magnolia, Route 4.
1st District—J. W. Estess, Magnolia, Route 1.
2nd District—D. M. Huff, Magnolia.
2nd District—J. A. Wiltshire, Magnolia.
3rd District—M. N. Bridges, Holmesville.
3rd Ditsrict—A. R. Bacot, McComb, Route 1.
4th District—M. Harper, McComb.
4th District—J. E. Porter, Summit.
5th District—O. M. Simmons, Magnolia, Route 4.
5th District—J. L. Bentz, Chatawa.
Constables
1st District—J. O. Delaney, Barto, Route 1. 
2nd District—E. T. Sudduth, McComb, Route 1.
3rd District—O. M. Boyd, Holmesville, Route 1.
4th District—Howard M. Williams, McComb. 
5th District—J. S. Wall, Osyka.
PONTOTOC COUNTY 
Supervisors
1st District—E. L. Johnston, Blue Springs, Route 1. 
2nd District—J. E. Hooker, Thaxton.
3rd District—J. M. Tutor, Sarepta, Route 2.
4th District—J. F. Butler, Pontotoc.
5th District—Kelly Stewart, Pontotoc.
Justice of Peace
1st District—L. A. Morrison, Ecru.
1st District—L. E. Dillard, Blue Springs.
2nd District—J. Ard, Thaxton.
2nd District—J. B. Cole, Thaxton.
3rd District—H. W. Hodges, Toccopola.
3rd District—A. R. Holloway, Springville, Route 1.
4th District—J. E. McLain, Pontotoc.
4th District—J. D. Brandon, Pontotoc.
5th District—T. P. Dallas, Troy.
5th District—T. H. Long, Algoma.
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Constables
1st District—L. B. Bowen, Blue Springs, Route 1.
2nd District—J. E. Carter, Thaxton.
3rd District—B. W. Turner, Springville.
4th District—John B. Andrews, Pontotoc.
5th District—W. H. Rutledge, Pontotoc, Route 1.
PRENTISS COUNTY
Supervisors
1st District—J. O. Robertson, Booneville.
2nd District—R. B. Smith, Wheeler.
3rd District—G. E. Arnold, Baldwyn.
4th District—W. J. Rhoads, New Site.
5th District-—W. A. Burcham, Booneville.
Justice of Peace
1st District—Dewitt L. Bolton, Booneville.
1st District—W. D. Holliday, Booneville.
2nd District—Amon Trantham, Booneville.
2nd District—Granville A. English, Booneville, Route 3.
3rd District—S. B. Richey, Wheeler.
3rd District—J. F. Walley, Baldwyn, Route 5.
4th District—J. W. L. Eaton, New Site.
4th District—R. F. Brown, New Site.
5th District—G. W. Armstrong, Booneville, Route 8.
5th District—C. O. Jourdan, Paden, Route 2.
Constables
1st District—L. E. Crabb, Booneville.
2nd District—C. A. Crawford, Booneville, Route 3.
3rd District—J. D. Strange, Baldwyn.
4th District—N. A. Thornton, New Site.
5th District—W. V. Woodruff, Booneville, Route 7.
QUITMAN COUNTY
Supervisors
1st District—J. B. Lollar, Lambert.
2nd District—Clausen Peden, Belen.
3rd District—Dr. A. Jamison, Marks.
4th District—H. O. Blaine, Vance.
5th District—A. B. Shelton, Lambert.
Justice of Peace
1st District—I. S. Dunnavant, Sledge.
1st District—H. H. Terry, Darling.
3rd District—D. O. Brewton, Marks.
3rd District—T. W. Dickens, Marks.
5th District—O. M. Prater, Lambert.
5th District—S. W. Joudon, Crowder.
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3rd District—J. B. Brunt, Marks.
5th District—Homer West, Lambert.
RANKIN COUNTY
Supervisors
1st District—R. G. Berry, Florence.
2nd District—J. W. McRae, Brandon.
3rd District—Oscar H. Bilbro, Leesburg.
4th District—~W. H. Till, Pelahatchie.
5th District—Tom Ponder, Mendenhall, Route 2.
Justice of Peace
1st District—W. F. Gordon, Florence.
1st District—E. H. Brinson, Florence, Route 1.
2nd District—E. A. Gray, Brandon.
2nd District—J. T. Neely, Jackson, Route 4.
3rd District—J. D. Slade, Sand Hill.
3rd District—A. F. Lovelace, Fannin.
4th District—J. M. Evans, Pelahatchie.
5th District—E. Pope, Braxton, Route 1.
5th District—J. J. Mize, Puckett.
5th District—F. L. Harper, Florence, R. F. D.
Constables
1st District—E. A. Burke, Florence.
1st District—W. A. McDonald, Star, R. F. D.
2nd District—J. T. Berry, Brandon.
2nd District—Douglas Shields, Jackson, Route 4.
3rd District—Edd Wilson, Leesburg.
3rd District—W. E. McCrary, Fannin.
4th District—W. H. D. Purvis, Pelahatchie.
5th District—Tom Means, Puckett.
5th District—A. T. Kersh, Brandon, R. F. D.
SCOTT COUNTY
Supervisors
1st District—W. R. Hunt, Harperville.
2nd District—O. O. Massey, Lake.
3rd District—R. A. McEwen, Morton.
4th District—W. A. Latham, Beach.
5th District—M. L. Anthony, Sebastopol.
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1st District—O. B. Triplett, Sr., Forest.
1st District—W. J. Hamilton, Harperville.
2nd District-—T. E. Davis, Lake, R. F. D.
2nd District—A. J. Myers, Lake, R. F. D.
3rd District—F. R. Walter, Morton.
3rd District—Melvin Morehead, Morton, R. F. D.
4th District—R. R. Rigby, Hillsboro.
5th District—A. L. Beeland, Conehatta, R. F. D. 
5th District—W. O. Lang, Forest.
Constables
1st District—Perry Gibson, Forest.
1st District—Blant M. Breland, Harperville.
2nd District—L. B. Harvey, Lake..
3rd District—Ed Keeton, Morton, Route 1.
3rd District—T. M. McGough, Morton.
4th District—E. S. Anderson, Ludlow.
5th District-—T. L. Walters, Forest, R. F. D.
SHARKEY COUNTY
Supervisors
.1st District—R. C. Screws, Holly Bluff.
2nd District—J. H. Moore, Cary.
3rd District—C. T. Garrett, Egremont.
4th District—G. C. Fields, Anguilla.
5th District—A. B. Clinkscales, Richey.
Justice of Peace
2nd District—E. L. Weissinger, Cary.
3rd District—W. A. Crockett, Rolling Fork.
4th District—C. S. Jones, Anguilla.
5th District—W. M. Lang, Catchings.
5th District—L. C. Sylvester, Catchings.
SIMPSON COUNTY
Supervisors
1st District—G. P. Brown, Weathersby.
2nd District—M. Q. Holbrooks, Magee.
3rd District—J. E. Boggan, Mendenhall, R. F. D.
4th District—J. E. Smith, New Hebron.
5th District—Luther Barlow, Harrisville.
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1st District—A. J. Cliburn, Mendenhall.
1st District—K. F. Bailey, Mendenhall, Route 1. 
2nd District—T. M. Harrington, Magee.
2nd District—L. Pat Ryan, Magee.
3rd District—J. H. Coleman, Mendenhall, Route 2.
3rd District—M. E. Daniel, D’Lo.
3rd District—J, W. Lee, Shivers.
4th District—J. N. Slay, Pinola, R. F. D.
4th District—H. D. Sullivan, Shivers, R. F. D.
5th District—J. D. Sandifer, Harrisville, R. F. D. 
5th District—T. H. Harris, Harrisville.
Constables
1st District—Tommie May, Mendenhall, Route 1.
1st District—T. Melvin Bishop, Magee.
2nd District—W. A. Ware, Magee.
2nd District—W. B. Harrington, Magee.
3rd District—D. W. Benson, Shivers.
3rd District—E. L. Walker, D’Lo.
3rd District—A. H. Grubbs, Pinola.
4th District—E. M. Sullivan, Shivers.
4th District—Will Myers, Pinola, R. F. D.
5th District—T. J. Lewis, Harrisville.
5th District—U. G. Neely, Harrisville.
SMITH COUNTY
Supervisors
1st District—W. S. Corley, Raleigh.
2nd District—L. K. Eaton, Taylorsville.
3rd District—N. A. Sullivan, Mize.
4th District—G. W. Earles, Polkville.
5th District—Bondy Brice, Forest, Route 2.
Justice of Peace
1st District—J. D. Austin, Raleigh.
1st District—H. E. Cockrell, Sylvarena.
2nd District—J. F. Stringer, Taylorsville.
3rd District—J. E. Sullivan, Mize, Route 1.
3rd District—W. M. Howell, Mt. Olive.
4th District—S. R. Fortenberry, Polkville.
5th District—Thomas Harmons, Louin.
5th District—C. A. Hegwood, Forest, Route 2.
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Constables
1st District—George Long, Raleigh.
1st District—Lee James, Sylvarena.
2nd District—Francis Jones, Taylorsville.
3rd District—W. J. Tanner, Mize.
3rd District—Elias Sullivan, Mt. Olive.
4th District—W. G. McCarty, Polkville.
5th District—L. I. Arender, Forest, Route 2.
5th District—W. R. Nelson, Forest, R. F. D.
STONE COUNTY
Supervisors
1st District—E. R. Smith, Wiggins.
2nd District—Vernon E. Brown, Wiggins, Star Route.
3rd District—R. A. Switzer, McHenry.
4th District—W. W. Lott, McHenry.
5th District—G. A. Breland, Wiggins.
Justice of Peace
1st District—O. E. Hairston, Wiggins.
1st District—W. R. Hatten, Wiggins.
Constable
1st District—J. B. Haward.
SUNFLOWER COUNTY
Supervisors
1st District—C. S. Simmons, Inverness.
2nd District—W. D. Parker, Moorhead.
3rd District—W. R. French, Indianola.
4th District—R. D. McLean, Doddsville.
5th District—G. T. Blackwood, Drew.
Justice of Peace
1st District—W. T. Cook, Inverness.
2nd District—W. B. Rush, Moorhead.
• 2nd District—J. T. Lancaster, Sunflower.
3rd District-—R. L. Waugh, Indianola.
3rd District—J. J. Holloway, Indianola.
4th District—J. T. Frazier, Frazier.
4th District—H. L. Pearson, Blaine.
4th District—N. E. Pentecost, Doddsville.
5th District—A. M. Ganong, Ruleville.
5th District—J. W. Parks, Drew.
5th District—B. B. Smith, Drew.
Constables
2nd District—M. S. Riddell, Moorhead.
3rd District—J. S. Lovingston, Indianola.
Sth District—J. F. Wells, Ruleville.
5th District—J. F. Bishop, Drew.
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TALLAHATCHIE COUNTY
Supervisors
1st District—C. E. Shores, Enid, R. F. D.
2nd District—T. O. Adams, Oakland, R. F. D.
3rd District—W. S. Tribble, Cascilla.
4th District—James F. Graham, Glendora.
5th District—John Stephens, Sumner.
Justice of Peace
1st District—W. C. Kiihnl, Enid, R. F. D.
2nd District—Tom D. Kuykendall, Charleston.
2nd District—Aleck Noble, Oakland, R. F. D.
3rd District—Joe A. Shook, Paynes.
3rd District—J. E. Mullen.
4th District—G. C. Martin, Tippo.
4th District—J. W. Roundtree, Glendora.
5th District—F. L. Hall, Sumner.
5th District—D. G. Carpenter, Sumner.
Constables
1st District—W. A. Duke, Enid, R. F. D.
2nd District—B. Williams, Charleston.
3rd District—Doss A. Shook, Charleston.
4th District—Charley Ervin, Charleston, 
5th District—C. E. Aldridge, Sumner.
TATE COUNTY
Supervisors
1st District—R. P. White, Sarah.
2nd District—H. S. Metcalf, Arkabutla.
3rd District—Sam Sneed, Coldwater.
4th District—E. C. Durley, Tyro.
5th District—J. T. Williams, Wyatte.
Justice of Peace
1st District—H. L. Brewer, Senatobia, R. F. D.
1st District—J. T. Carlisle, Sarah, R. F. D.
2nd District—E. G. Savage, Arkabutla.
2nd District—R. E. Sheffield, Arkabutla.
3rd District—Irby C. Dean, Coldwater, R. F. D.
3rd District—R. E. Rudson, Coldwater.
4th District—W. E. Manahan, Senatobia.
4th District—G. C. Billingsley, Looxahoma.
4th District—K. A. Eoff, Tyro.
5th District—R. L. Hicks, Wyatte.
5th District—T. W. Meredith, Independence.
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1st District—W. H. Brewer, Senatobia, R. F. D. 
2nd District—Clanton Smith, Arkabutla.
3rd District—Henry G. Miller, Coldwater, R. F. D.
4th District—C. W. Smart, Tyro.
4th District—J. W. Whalen, Senatobia.
5th District—W. O. Roberts, Independence.
5th District—W. S. Freeman, Wyatte.
TIPPAH COUNTY
Supervisors
1st District—Luther B. Rutherford, Chalybeate. 
2nd District—P. B. Mohundro, Ripley.
3rd District—G. O. Stanford, Blue Mountain.
4th District—JI. A. Smith, Ripley, R. F. D.
5th District—A. Dees, Ripley, R. F. D.
Justice of Peace
1st District—Ollie A. Reed, Walnut, R. F. D.
1st District—W. E. Moser, Chalybeate.
2nd District-—E. M. Carter, Falkner.
2nd District—W. R. Rutledge, Falkner.
3rd District—V. L. Bennett, Blue Mountain.
3rd District—C. F. Carmichael, Blue Mountain.
4th District—J. J. Shackleford, Ripley.
4th District—J. A. Anderson, Dumas.
5th District—G. A. Smith, Tiplersville, R. F. D.
5th District—O. J. Richardson, Ripley, R. F. D.
Constables
1st District—W. A. Eubanks, Walnut, R. F. D.
2nd District—A. L. Hudleston, Ripley.
3rd District—W. A. Roach, Blue Mountain.
4th District—T. C. Murphey, Dumas.
5th District—Luther Follin, Tiplersville.
TISHOMINGO COUNTY
Supervisors
1st District—John B. Storment, Iuka.
2nd District—Henry Marlar, Burnsville.
3rd District—A. B. Long, Iuka.
4th District—G. C. Stephens, Tishomingo.
5th District—J. D. Mann, Belmont.
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1st District—Luther Davis, Iuka.
1st District—J. W. Yarbrough, Iuka.
2nd District—Jno. W. Bonds, Burnsville.
2nd District—James F. Woodruff, Burnsville.
3rd District—R. A. Cox, Iuka.
3rd District—J. C. Miller, Iuka.
4th District—T. G. Howell, Tishomingo.
4th District—L. R. Moody, Paden.
5th District—W. A. Smith, Dennis.
5th District—J. T. Vaughn, Belmont.
Constables
1st District—Jno. W. Morris, Iuka.
2nd District—A. F. Johnson, Burnsville.
3rd District—W. D. Wynn, Iuka.
4th District—Joe M. Gray, Tishomingo.
5th District—J. U. Clark, Belmont.
TUNICA COUNTY
Supervisors
1st District—Dr. G. M. Shaw, Robinsonville.
2nd District—O. L. Houston, Tunica.
3rd District—Edgar M. Hood, Clayton.
4th District—Shelby C. Wilson, Dundee.
5 th District—S. A. Arnold, Maud, Route 1.
Justice of Peace
2nd District-—J. D. Chambliss, Tunica.
2nd District—E. M. Dougherty, Tunica.
3rd District—W. W. Wheeler, Evansville.
3rd District—H. B. Kittle, Evansville.
4th District—M. P. Myers, Dundee.
4th District—J. E. Sides, Dundee.
4th District—J. R. Terry, Dundee.
Constables
2nd District—J. C. Hartsfield, Tunica.
2nd District—George Tinney.
3rd District—J. Mack Cox, Evansville.
3rd District—Nathan Spain, Tunica.
4th District—Alex France*, Dundee.
5th District—T. A. Brigance, Maud, Route 1.
UNION COUNTY 
Supervisors
1st District—Allen Powell, Myrtle, R. F. D.
2nd District—A. J. Jones, Sr., Myrtle.
3rd District—Honnell Kitchens, New Albany, Route 4.
4th District—J. L. Smith, Dumas, Route 1.
5th District—Watt McGee, Bethany, Route 2.
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1st District-—Aubrey M. Jobe, Myrtle, Route 1.
1st District—W. J. Hudson, Etta.
2nd District—J. S. Owen, New Albany, Route 5.
3rd District—G. P. Russell, New Albany.
3rd District—W. F. Cook, New Albany.
4th District—J. H. Coley, Blue Springs.
4th District—H. F. Young, New Albany, Route 6.
5th District—J. Claud Greer, Bethany, Route 1.
5th District—R. L. Adair, Dumas.
Constables
1st District—George J. Gilliam, Myrtle., Route 1.
1st District—J. W. Riley, Etta.
2nd District—B. C. Gregory.
2nd District—A. L. Kidd, New Albany, Route 5. 
3rd District—Joe Ratliff, New Albany, Route 2.
4th District—J. H. Thornton, New Albany, Route 6. 
5th District—W. W. Ramsey, Bethany, Route 1.
WALTHALL COUNTY
Supervisors
1st District—Walter V. Brock, Lexie, Route 1.
2nd District—S. L. Moore, Tylertown.
3rd District—L. F. Magee, Tylertown, Route 7.
4th District—W. Kelly Ginn, Tylertown, Route 1. 
5th District—J. M. Foil, Tylertown.
Justice of Peace
1st District—W. S. Blackwell, Tylertown, Route 2. 
1st District—B. E. Dillon, Tylertown, Route 7.
2nd District—K. C. Brumfield, Tylertown, Route 1. 
2nd District—H. M. Stewart, Tylertown, Route 1.
3rd District—A. J. Pittman, Sandy Hook.
3rd District—J. D. Crain, Sandy Hook.
4th District—Z. C. Rushing, Tylertown, Route 5.
4th District—John T. Holmes, Jayess, Route 3.
5th District—Lucius N. Magee, Holmesville, Route 1. 
Sth District—J. W. Thornhill, Jayess, Route 3.
Constables
1st District—E. G. Ginn, Tylertown Route 4.
2nd District—Burtney Johnson, Tylertown, Route 6.
3rd District—Wessie Vince, Sandy Hook.
3rd District—Garvin Tynes, Sandy Hook.
4th District—Ed Craft, Jayess, Route 3.
5th District—Charlie Rayborn, Jayess, Route 3.
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WARREN COUNTY
Supervisors
1st District—E. S. Martin, Oak Ridge.
2nd District—Hugh C. Calvin, Vicksburg.
3rd District—George E. Hogaboom, Vicksburg.
4th District—Joseph W. Garrett, Vicksburg.
5th District—J. Albert Brown, Vicksburg, Route 2.
Justice of Peace
1st District—John McGillicuddy, Vicksburg, Route 1. 
1st District—J. H. Davis, Bovina.
2nd District—T. E. Duncan, Vicksburg.
3rd District—E. C. Duncan, Vicksburg.
5th District—S. B. White, Yokena.
5th District—Paul Smith, Vicksburg, Route 1.
Constables
1st District—Robert Hagan, Vicksburg, Route 1.
1st District—Kinnie Annis, Vicksburg, Route 1. 
2nd District—R. Helman, Vicksburg.
2nd District—E. A. Stevens, Vicksburg.
3rd District—W. H. Schnell, Vicksburg.
Sth District—W. T. Stanford, Vicksburg.
WASHINGTON COUNTY
Supervisors
1st District—Leroy V. Worthington, Leota.
2nd District—W. D. Simmons, Lettit.
3rd District—E. D. Davis, Greenville.
4th District—A. O. Huddleston, Leland.
5th District—Torrey Wood, Hollandale.
Justice of Peace
1st District—C. L. Hasie, Glen Allan.
2nd District—D. H. Burrows, Pettit.
2nd District—W. B. Smith, Pettit.
3rd District—H. H. O’Bannon, Greenville.
3rd District—W. H. Oursler, Greenville.
4th District—W. H. Grimes, Leland.
4th District—J. F. Ellard, Leland.
5th District—M. D. Bassfield, Hollandale.
5th District—H. C. McGee, Hollandale.
Constables
3rd District—G. Y. Rowland, Greenville.
4th District—J. M. Lee, Leland.
5th District—Jim Young, Hollandale.
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WAYNE COUNTY
Supervisors
1st District—John L. Sullivan, Buckatunna.
2nd District—R. W. Fagan, Waynesboro.
3rd District—C. C. Weaver, Waynesboro, Route 3.
4th District—G. S. Stanley, Shubuta, Route 1.
5th District—J. O. Bunch, Clara.
Justice of Peace
1st District—G. A. McCary, Buckatunna.
1st District—W. D. Risen.
2nd District—A. C. Gilbert, Winchester.
2nd District—Sam B. Mauldin, Waynesboro.
3rd District—H. A. Chapman, Sr., Waynesboro, Route 3.
3rd District—Jno. W. Allen, Waynesboro, Route 6.
4th District—Isaiah West, Shubuta, Route 1.
4th District—Newt Boyles, Waynesboro, Route 1.
5th District—T. L. Martin, Clara.
5 th District—W. H. Holt, Clara.
Constables
1st District—John S. Davis, Chicora.
2nd District—W. D. Fitzgerald, Waynesboro.
3rd District—T. F. (Tom) Tuttle, Waynesboro, Route 6
4th District—Hugh H. Shoemake, Laurel, Route 5.
5th District—Bill Bankston, Clara.
WEBSTER COUNTY
Supervisors
1st District—W. C. Dunlap, Eupora, R. F. D.
2nd District—J. S. Hood, Lodi, R. F. D.
3rd District—Jas. O. Peeples, Eupora, R. F. D.
4th District—-W. F. Brewer, Mathiston, R. F. D.
5th District—J. P. Wright, Eupora, R. F. D.
Justice of Peace
1st District—B. F. Harvey, Walthall
1st District—W. B. Oswalt.
2nd District—J. M. Pendergrast, Grenada, R. F. D.
2nd District—George E. Edwards, Eupora, R. F. D.
3rd District—Charles.G. Cooper, Eupora, R. F. D.
3rd District—N. G. McGar, Tomnolen.
4th District—Maurice Herring, Cumberland.
4th District—Smith Dobbs, Mathiston.
5th District—W. G. Davis, Mathiston.
5th District—E. O. Vaughan, Eupora.
Constables
1st District—Oscar Lamb, Eupora.
2nd District—D. B. Middleton, Embry.
3rd District—J. E. Peeples, Tomnolen.
4th District—B. F. Crowley, Cumberland.
5th District—C. T. Henley, Mathiston.
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WILKINSON COUNTY
Supervisors
1st District—L. T. Ventress, Jr., Woodville.
2nd District—Nolan S. Cage, Lessley.
3rd District—Richard Whitaker, Centerville.
4th District—-H. N. Jensen, Doloroso. 
Sth District—C. C. Vines, Rosetta.
Justice of Peace
1st District—Jas. W. Lee, Woodville.
2nd District—Frank D’Aquilla, Fort Adams.
3rd District—E. N. McCraine, Centerville.
3rd District—H. L. Coon, Centerville.
4th District—A. H. Sturgeon, Wilkinson.
5th District—L. C. Flowers, Wilkinson. 
Sth District-—Charles E. King, Rosetta.
Constables
1st District—C. S. Lessley, Woodville.
3rd District—M. L. Humphreys, Centerville.
3rd District-—J. S. McCartney.
Sth District—J. S. Wisner, Wilkinson.
WINSTON COUNTY
Supervisors
1st District—O. H. Craig, Louisville.
2nd District—Rev. J. D. Fulton, Louisville, R. F. D. 
3rd District—Claude Richardson, Louisville, R. F. D. 
4th District—E. K. Horton, Louisville, R. F. D.
5th District—A. C. Wilkes, Noxapater, R. F. D.
Justice of Peace
1st District—J. O. Bennett, Louisville.
1st District—H. Wade Wylie, Ackerman, R. F. D.
2nd District—M. G. Gillett, Louisville, Route 8.
2nd District—John C. Whitehead, Louisville, R. F. D. 
3rd District—P. B. Whites, Louisville, Route 7.
3rd District-—J. A. Kinard, Louisville, R. F. D.
4th District—L. G. Lucius, Louisville, R. F. D..
4th District—R. L. Dempsey, Louisville, R. F. D. 
Sth District—J. M. Richardson, Noxapater.
5th District—O. A. Mixon.
Constables
1st District—C. C. Caperton, Louisville.
2nd District—R. P. Gregory, Louisville, R. F. D.
3rd District—J. A. Morgan, Louisville, R. F. D.
4th District—W. J. Bane, Louisville, R. F. D.
5th District—W. I. Burrage, Noxapater, R. F. D.
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YALOBUSHA COUNTY 
Supervisors
1st District—J. D. Floyd, Coffeeville,
2nd District—-A. B. Chadwick, Water Valley.
3rd District—A. B. Magee, Water Valley.
4th District—George T. Lyon, Tillatoba.
5th District—Frank L. Hyde, Coffeeville.
Justice of Peace
1st District-—J. L. Barber, Coffeeville.
1st District—J. H. Clements, Coffeeville.
2nd District—Sam D. Addington, Water Valley. 
3rd District—W. J. King, Water Valley.
3rd District—J. O. Martin, Water Valley.
4th District—Will Burns, Oakland.
4th District—W. L. Jones.
5th District—J. M. Farrell, Coffeeville.
5th District—M. E. Brewer.
Constables
1st District—A. G. Tankersley, Coffeeville. 
2nd District—H. Logan, Water Valley.
3rd District—S. A. Long, Water Valley.
4th District—R. L. Cook.
5th District—W. L. Harrison, Coffeeville.
YAZOO COUNTY
Supervisors
1st District—L. B. Hilderbrand, Phoenix.
2nd District—S. R. Berry, Benton.
3rd District—M. K. Lammons, Yazoo City.
4th District—C. C. Swayze, Benton, Route 2.
5th District—T. H. Phillips, Jr., Holly Bluff.
Justice of Peace
1st District—W. C. Heard, Phoenix.
2nd District—R. G. Bullock, Benton.
2nd District—R. W. Pepper, Vaughan, R. F. D. 
3rd District—J. O. Oakes, Yazoo City.
3rd District—G, P. LaBarre, Yazoo City.
4th District—L. E. Vandevere, Eden, R. F. D.
4th District—L. G. King, Benton, Route 2.
4th District—W. S. Leach.
5th District—J. C. Beale, Holly Bluff.
Constables
1st District—W. T. Williams, Bentonia.
2nd District—W. A. Fisher, Benton.
3rd District—W. S. Lyles, Yazoo City.
4th District—W. C. Richardson, Eden, R. F. D.
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TOTAL VOTE POLLED BY STATE IN THE GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1931 FOR STATE AND STATE DISTRICT OFFICERS
For Governor, For Prison Trustee,
Mike Sennett Conner....... 44,931 1st District,
For Lieutenant Governor, Mrs. W. A. Montgomery... . 14,827
Dennis Murphree .............. 44,095 For Prison Trustee,
For Secretary of State, 2nd District,
Walker Wood ................... 44,178 Thad F. Ellzey .................. . 17,259
For Auditor Public Accounts, For Prison Trustee,
Jos. S. Price ...................... 43,577 3rd District,
For State Treasurer, T. J. Lowry ......................... . 23,021
Lewis S. May ................... 43,533 For District Attorney,
For Attorney General, Judicial District—
Greek L. Rice ................... 43,687 1st—Marshall T. Adams...... .. 5,228
For Supt. of Education, 2nd—W. M. Colmer.............. . 1,419
W. F. Bond ........................ 43,685 3rd—Fred M. Belk.................. . 5,407
For Insurance Commissioner, 4th—R. A. Jordan.................. .. 1,854
George D. Riley................. 43,654 5th—A. L. Ford...................... ,. 3,103
For Clerk Supreme Court, 6th—Clay B. Tucker.............. . 1,449
Tom Q. Ellis ....................... 43,707 7th—H. B. Gillespie.............. . 1,707
For Comm. Agriculture, 8th—Percy M. Lee.................. .. 4,068
J. C. Holton.......................... 43,457 9th—N. Vick Robbins............ 843
For Land Commissioner, 10th—Aubert C. Dunn.......... .. 2,303
R. D. Moore .......................... 43,311 11th—Greek L. Rice .. 1,230
For State Tax Collector, 12th—Alexander Currie ...... .. 2,184
Jas. B. Gulley ...................... 43,138 13th—Homer Currie ............ .. 4,413
For R. R. Commissioner, 14th—J. W. Cassedy, Jr....... .. 1,720
Dillard W. Brown............... 34,341 15th—Toxey Hall _________ .. 2,353
C. M. Morgan ...................... 35,734 16th—J. C. Stennis............... ... 1,745
Carl C. White ...................... 36,705 17th—M. H. Thompson......... .. 1,423
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SECOND PRIMARY
September 11, 1928
SUPREME COURT JUDGE
SECOND DISTRICT
Adams ..................................................................................
Amite ...................................................................................
Claiborne ............................................................................
Clarke ..................................................................................
Copiah ..................................................................................
Covington ................. ..........................................................
Forrest ................................................................................
Franklin ..............................................................................
George ..................................................................................
Greene ..................................................................................
Hancock ..............................................................................
Harrison .................................................... ..........................
Jackson ................................................................................
Jasper ..................................................................................
Jefferson ..............................................................................
Jeff. Davis ........................................................................
Jones ...................................................... ..............................
Lamar ..................................................................................
Lawrence ............................................................................
Lincoln ................................................................................
Marion ..................................................................................
Pearl River ........................................................................
Perry ....................................................................................
Pike ......................................................................................
Simpson ..............................................................................
Smith ..................................................................................
Stone ....................................................................................
Walthall ..............................................................................
Wayne ................................................................................
Wilkinson •............................................................................
Total ............................................................................
W.
V. A.
. J. Pack Griffith
459 684
348 266
143 166
561 248
841 675
955 827
1,837 1,306
167 132
184 438
394 343
133 1,483
369 4,469
399 1,148
755 288
160 316
502 553
3,096 973
515 575
266 480
564 678
1,265 479
1,103 1,148
419 299
963 497
922 1,020
1,004 651
154 524
279 294
723 375
207 162
19,687 21,497
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GENERAL ELECTION
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November 6, 1928
U. S. SENATOR
Hubert D. Stephens 
Adams ............................................................................................................. 713
Alcorn ............................................................................................................. 1,287
Amite ............................................................................................................. 1,168
Attala ............................................................................................................. 2,078
Benton ........................................................................................................... 602
Bolivar ........................................................................................................... 1,719
Calhoun ........................................................................................................... 1,124
Carroll ............................................................................................................. 999
Chickasaw ..................................................................................................... 1,323
Choctaw .......... .............................................................................................. 697
Claiborne ....................................................................................................... 617
Clarke ............................................................................................................. 1,035
Clay ................................................................................................................... 1,259—
Coahoma ......................................................................................................... 1,782
Copiah ............................................................................................................. 2,532
Covington ....................................................................................................... 858
DeSoto ........................................................................................................... 1,196—
Forrest ........................................................................................................... 2,475
Franklin ......................................................................................................... 560
George ............................................................................................................. 416
Greene ........................................................................................................... 493
Grenada ......................................................................................................... 928
Hancock ......................................................................................................... 560
Harrison ......................................................................................................... 2,772
Hinds ............................................................................................................... 5,744
Holmes ........................................................................................................... 2,027—
Humphreys ..................................................................................................... 802
Issaquena ....................................................................................................... 134
Itawamba ....................................................................................................... 876
Jackson ........................................................................................................... 1,063
Jasper ........................................................... 4................................................ 1,295
Jefferson .......................................................  786
Jeff. Davis ................................................ 738
Jones ............................................................................................................... 2,770
Kemper ........................................................................................................... 1,041
Lafayette ....................................................................................................... 1,470
Lamar ............................................................................................................. 699
Lauderdale ..................................................................................................... 3,‘769
Lawrence ..............................  615
Leake ............................................................................................................... 1,721
Lee ................................................................................................................... 2,581
Leflore ........................................................................................................... 1,710
Lincoln ........................................................................................................... 1,610
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Lowndes ......................................................................................................... 1,556—
Madison ......................................................................................................... 1,310
Marion ............................................................................................................. 832
Marshall ......................................................................................................... 1,352
Monroe ........................................................................................................... 2,869
Montgomery ................................................................................................. 1,359
Neshoba ......................................................................................................... 1,944
Newton ........................................................................................................... 1,995
Noxubee ......................................................................................................... 1,031
Oktibbeha ....................................................................................................... 1,311—
Panola ...... ,,.................................................................................................... 1,538
Pearl River,'.................................................................. .................................. 1,257
Perry ............................................................................................................... 306—
Pike ................................................................................................................. 2,356
Pontotoc ......................................................................................................... 1,146
Prentiss ......................................................................................................... 1,183
Quitman ......................................................................................................... 647
Rankin ........................................................................................................... 1,332
Scott ............................................................................................................... 1,942
Sharkey ........................................................................................................... 397
Simpson ...... .................................................................................................. 1,777
Smith ............................................................................................................... 1,274
Stone ............................................................................................................... No Vote
Sunflower ....................................................................................................... 1,946
Tallahatchie ................................................................................................... 2,030
Tate ...............................   1,074
Tippah ............................................................................................................. 1,095
Tishomingo ................................................................................................... 874
Tunica ............................................................................................................. 460
Union ............................................................................................................... 1,750
Walthall ........................................................  753
Warren .........................................................................................................  1,596
Washington ................................................................................................... 1,396—
Wayne ............................................................................................................. 900
Webster ......................................................................................................... 955
Wilkinson ....................................................................................................... 729
Winston ......................................................................................................... 1,470
Yalobusha ..................................................................................................... 1,174
Yazoo ............................................................................................................... 1,653
Total............................................................. .......................................... 111,180
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GENERAL ELECTION
November 6, 1928
SUPREME COURT JUDGE
SECOND DISTRICT THIRD DISTRICT
34,971
Adams ...............
V. A. Griffith
........................... 746 Alcorn ...............
W. D. Anderson
..........................  1,183
Amite ................ ........................... 1,206 Benton .......................................... 585
Claiborne ........................... 626 Calhoun ............ ...........................  1,106
Clarke .............. ........................... 1,254 Carroll .............. .......................... 929
Copiah .......................................... 2,524 Chickasaw ...... ............................ 1,301
Covington ........ ........................... 970 Choctaw ........... ........................... 631
Forrest ............ ........................... 2,508 Clay ................... ..........................  1,131
Franklin .......... .........  579 Coahoma ........... ..........................  1,769
George ............... DeSoto .............. ...........................  1,162
Greene .............. ........................... 503 Grenada ........... .......................... 893
Hancock ...................................... 606 Itawamba ........ .......................... 886
Harrison ...................................... 3,147 Lafayette ____ ..........................  1,429
Jackson ............ ........................... 1,103 Lee ................................................  2,668
Jasper .......................................... 1,344 Leflore ............ ..........................  1,680
Jefferson ____ ........................... 802 Lowndes .......... ...........................  1,517
Jeff. Davis ...... ........................... 788 Marshall .......... ...........................  1,281
Jones ............................................ 2,757 Monroe ............. ..........................  2,855
Lamar .......................................... 703 Montgomery .... ..................... No Vote
Lawrence ........ ........................... 629 Oktibbeha ........ ........................... 1,132
Lincoln ............ ........................... 1,662 Panola .............. ...........................  1,498
Marion .......................................... 842 Pontotoc ........... ..... ,.................... 1,126
Pearl River .... ........................... 944 Prentiss .......... ........................... 1,152
Perry ................ ........................... 378 Quitman ........... .......................... 622
Pike ................... ........................... 2,376 Tallahatchie ... ........................... 2,031
Simpson .......... ........................... 1,808 Tate .................. ..........................  1,067
Smith ................ ........................... 1,315 Tippah ............... ..........................  1,052
Stone ................. ......................No Vote Tishomingo .....
Tunica ...............
.... ...................... 874
.......................... 450
Walthall .......... ........................... 759 Union ................. ..........................  1,456
Wayne ............... ........................... 917 Webster .......... ............................ 910
Wilkinson ........ ........................... 736 Yalobusha ........ ..................... No Vote
35,214
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FIRST DISTRICT
PRIMARY ELECTION—June 10, 1930
FOR COMMISSIONER OF HIGHWAY
County
Attala ................................................................
Williams Court Frazer
Bolivar .......................................................... 957 7 51
Hinds ................................................................ 1,222 56 259
Holmes ..............................................................
Humphreys ...................................................... 189 14 67
Issaquena ........................................................ 32 1 38
Kemper ............................................................ 763 119 46
Lauderdale ...................................................... 415 1,548 55
Leake ................................................................ 928 24 222
Madison
Neshoba ............................................................ 2,825 74 78
Newton ............................................................ 1,063 75 43
Noxubee
Rankin 732 33 116
Scott .................................................................. 789 66 150
Sharkey ............................................................ 153 4 56
Sunflower ........................................................ 330 13 324
Warren ............................................................ 519 56 125
Washington ...................................................... 309 22 227
Winston ............................................................
Yazoo ................................................................ 326 14 68
Totals ........................................................ .... 11,124 2,113 1,601
Williams nominated in Primary.
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SECOND DISTRICT
PRIMARY ELECTION—June 10, 1930
FOR COMMISSIONER OF HIGHWAY
County Fraim Moore Pittman Thames
Adams ......................... ......... 304 1,125 16 237
Amite .................... ......... 118 165 3 458
Claiborne ...................... ........ 5 40 5 225
Clarke ................................. ........ 35 565 2 165
Copiah ................................. ......... 131 248 5 821
Covington ......................... ......... 413 364 37 410
Forrest ................................. ........ 238 1,215 79 634
Franklin ........................... ......... 81 61 6 38
George ........................................... 42 399 3 47
Greene ................................ ......... 40 139 11 198
Hancock .............................. ........ 117 98 7 179
Harrison ............................... ........ 174 1,476 20 601
Jackson ................................. ........ 139 196 12 397
Jasper ................................... ........ 52 301 14 288
Jefferson ............................... ........ 32 66 22 258
Jeff. Davis .......................... ......... 273 221 17 389
Jones .......................................
Lamar .............................................. 170 212 8 127
Lawrence .............................. ........ 405 74 2 245
Lincoln ............................................ 352 321 11 765
Madison ................................. ........ 942 145 10 170
Pearl River .......................... ........ 262 215 7 143
Perry ..................................... ........ 48 155 3 159
Pike ....... ............................... ........ 530 528 22 584
Simpson ................................. ........ 93 248 1,557
Smith .............................................. 135 359 21 951
Stone ..................................... ........ 49 102 3 119
Walthall ................................. ........ 570 104 7 92
Wayne ................................... ......... 95 229 4 184
Wilkinson ............................. ........ 72 101 2 221
Totals .......................... ........ 5,655 9,259 352 10,519
262 215 7 143
Grand Totals .............. ........ 5,917 9,474 359 10,262
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THIRD DISTRICT
PRIMARY ELECTION—June 10, 1930
FOR COMMISSIONER OF HIGHWAY
County Linker McDonald Pilkington Robbins
Alcorn ................... .............. 125 179 41 541
Benton ............................. .............. 457 7 46 37
Calhoun ...........................
Carroll ............................. .............. 136 27 17 236
Chickasaw ....................... .............. 88 1,019 75 68
Choctaw .......................... ............. 62 32 139 137
Clay ..................................
Coahoma ........................................ 355 73 10 432
DeSoto ............................. .............. 280 34 151 92
Grenada .......................................... 129 26 9 359
Itawamba ....................... ............. 62 146 56 739
Lafayette ......................... ............... 2,571 34 26 96
Lee ....................................
Leflore ............................
Lowndes ......................... .............. 119 34 665 158
Marshall ........................................ 457 96 40 229
Monroe ............................. .............. 127 457 529 1,048
Montgomery ................... .............. 357 45 131 56
Oktibbeha ......................
Prentiss ........................... .............. 118 208 35 985
Pontotoc ........................ ............... 532 308 19 223
Panola ............................... .............. 626 85 60 35
Quitman ........................... .............. 316 12 18 89
Tallahatchie .................. ............... 869 29 36 46
Tate .................................
Tippah ............................. ............... 589 337 22 149
Tishomingo .................... .............. 208 45 17 399
Tunica ............................. .............. 126 45 19 126
Union ............................... ............... 723 133 112 204
Webster ........................... ............... 44 38 77 520
Yalobusha ...... ......
Totals ...................................... 9,375 3,438 2,350 7,004
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SPECIAL ELECTION
June 24, 1930
FOR HIGHWAY COMMISSIONER
FIRST DISTRICT
County Brown Williams
Attala...............................................................................................................
Bolivar ............................................................................................................. 214
Hinds ............................................................................................................... 337
Holmes ........................................................................................................... ........
Humphreys ................................................................................................... 73
Issaquena ....................................................................................................... 39
Kemper ........................................................................................................... 10
Lauderdale ..................................................................................................... 263
Leake ...................................................................................................................... 448
Madison ...................................................................................... 168
Neshoba ................................................................................................................ 470
Newton .................................................................................................................. 377
Noxubee ......................................................................................................... 82
Rankin ....................................................................................................  301
Scott ........................................................................................................................ 279
Sharkey ........................................................................................................ .......
Sunflower .............................................................................................................. 103
Warren ........................................................................................................... 94
Washington .................................................................................................. ........
Winston ..................................................  183
Yazoo ...................................................................................................................... 409
Total ......................................................................................................... 3,850
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SPECIAL ELECTION
June 24, 1930
FOR HIGHWAY COMMISSIONER
SECOND DISTRICT 
County
Adams ..................................................................................
Amite ...................................................................................
Claiborne ............................................................................
Clarke ..................................................................................
Copiah ................................................................................
Covington ..........................................................................
Forrest ................................................................................
Franklin ...... .......................................................................
George ..................................................................................
Greene ..................................................................................
Hancock ..............................................................................
Harrison ..............................................................................
Jackson ................................................................................
Jasper ..................................................................................
Jefferson ...............................................................................
Jeff. Davis ..........................................................................
Jones .....................................................................................
Lamar ..................................................................................
Lawrence .............................................................................
Lincoln ................................................................................
Marion ...................................................................................
Pearl River ........................................................................
Perry ....................................................................................
Pike .......................................................................................
Simpson ..............................................................................
Smith ....................................................................................
Stone ....................................................................................
Walthall ..............................................................................
Wayne ..................................................................................
Wilkinson ............................................................................
Total ............................................................................
Majority ......................................................................
Grand Total Vote Cast............................................
Moore Thames
941 630
290 766
74 352
924 262
412 1,635
703 969
1,734 1,119
422 565
438 254
241 345
514 390
2,550 1,200
467 726
513 566
63 473
672 651
1,462 1,611
434 346
346 728
541 1,569
508 817
568 447
333 259
725 1,097
420 2,064
958 1,673
181 219
276 473
388 412
130 354
18,228 22,972
18,228
4,744
41,200
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SPECIAL ELECTION
June 24, 1930
FOR HIGHWAY COMMISSIONER 
THIRD DISTRICT
County Linker Robbins
Alcorn .............................. ........................... 556 1,110
Benton .............................. ........................... 709 89
Calhoun ........................... ........................... 613 557
Carroll .............................. ........................... 208 370
Chickasaw ..................... ........................... 753 524
Choctaw ........................... .......................... 311 510
Clay .................................. ........................... 773 471
Coahoma .......................... ........................... 737 464
DeSoto ............................. 813 105
Grenada ............................ ........................... 315 388
Itawamba ....................... ........................... 362 1,422
Lafayette ........................ ........................... 2,775 62
Lee .................................... . .......................... 1,203 3,961
Leflore ...........................
Lowndes .......................... ........................... 675 635
Marshall .......................... ........................... 839 405
Monroe ............................ ........................... 853 2,149
Montgomery .................. ........................... 609 253
Oktibbeha ....................... ........................... 743 382
Panola .............................. ........................... 1,168 62
Pontotoc .......................... ........................... 1,546 428
Prentiss ......................... ........................... 513 1,664
Quitman ........................... ........................... 518 203
Tallahatchie ................. ........................... 1,741 172
Tate ................................. ............................ 999 52
Tippah ............................ ........................... 1,157 527
Tishomingo ................... ........................... 605 977
Tunica ............................. ........................... 287 177
Webster ......................... ............................ 356 725
Union ............................... ............................ 1,494 732
Yalobusha ..................... ........................... 982 71
Total ....................... ............................ 25,207
19,647
19,647
Linker’s Majority ........................... 5,560
Grand Total .......... . ............................ 44,854
U. S. SENATE
B. P. Harrison 
No opposition
SUPREME COURT JUDGE
W. H. Cook 
No opposition
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PRIMARY ELECTION, August 26, 1930
CONGRESSMEN
FIRST CONGRESSIONAL DISTRICT
J. E. Rankin 
No opposition 
Alcorn ..................................................................................
Itawamba ............................................................................
Lee ........................................................................................
Lowndes ..............................................................................
Monroe ................................................................................
Noxubee ..............................................................................
Oktibbeha ............................................................................
Prentiss ..............................................................................
Tishomingo ........................................................................
SECOND CONGRESSIONAL DISTRICTT
Wall Doxey 
No opposition 
Benton ..................................................................................
DeSoto ..................................................................................
Lafayette ............................................................................
Marshall ...............................................................................
Panola ..................................................................................
Tallahatchie ........................................................................
Tate ......................................................................................
Tippah ..................................................................................
Union ....................................................................................
THIRD CONGRESSIONAL DISTRICT
W. M. Whittington 
No opposition 
Bolivar ..................................................................................
Coahoma ..............................................................................
Holmes ................................................................................
Humphreys ..........................................................................
Issaquena ............................................................................
Leflore ..................................................................................
Quitman ..............................................................................
Sharkey ................................................................................
Sunflower ............................................................................
Tunica ..................................................................................
Washington ........................................................................
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FOURTH CONGRESSIONAL DISTRICT 
Jeff Busby- 
No opposition 
Attala....................................................................................
Calhoun ................................................................................
Carroll ..................................................................................
Chickasaw ..........................................................................
Choctaw ............................................................ .................
Clay ......................................................................................
Grenada ..............................................................................
Montgomery ......................................................................
Pontotoc ..............................................................................
Webster ..............................................................................
Yalobusha ..........................................................................
FIFTH CONGRESSIONAL DISTRICT 
Ross A. Robt. P. 
Collins Harrelson
Clarke .................................................................................. 1,242 452
Jasper .................................................................................. 1,254 331
Kemper ................................................................................ 1,355 480
Lauderdale ........................................................................ 3,842 614
Leake .................................................................................. 1,710 332
Neshoba .............................................................................. 1,437 285
Newton ................................................................................ 1,951 803
Scott .................................................................................... 2,095 765
Smith .................................................................................... 1,843 1,394
Winston .............................................................................. 908 90
Total .............................................................................. 17,640 5,546
SIXTH CONGRESSIONAL DISTRICT 
Robert S. Hall 
No opposition 
Covington ............................................................................
Forrest ................................................................................
George ..................................................................................
Greene ..................................................................................
Hancock ..............................................................................
Harrison ..............................................................................
Jackson ................................................................................
Jeff. Davis ..........................................................................
Jones ....................................................................................
Lamar ..................................................................................
Lawrence ............................................................................
Marion ..................................................................................
Pearl River ........................................................................
Perry ....................................................................................
Simpson ..............................................................................
Stone ....................................................................................
Wayne ..................................................................................
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SEVENTH CONGRESSIONAL DISTRICT
Percy E. Quinn 
No opposition 
Adams ..................................................................................
Amite ....................................................................................
Claiborne ............................................................................
Copiah ..................................................................................
Franklin ..............................................................................
Jefferson ............................................................................
Lincoln ................................................................................
Pike ......................................................................................
Walthall ..............................................................................
Wilkinson ............................................................................
EIGHTH CONGRESSIONAL DISTRICT
J. W. Collier 
No opposition 
Hinds ...................................................................................
Madison ..............................................................................
Rankin ................................................................................
Warren ................................................................................
Yazoo ...................................................................................
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FIRST PRIMARY, AUGUST 26, 1930
FOR CHANCELLOR
FIRST CHANCERY DISTRICT
Alvis M. J. E. James E.
Mitchell Friday Finlay
Alcorn ............... ................................................... 424 949 1,100
•Chickasaw ........ ................................................... 498 160 762
Clay .................... ................................................... 260 96 691
Itawamba ........ ................................................... 103 920 752
Lee ..................... ................................................... 669 765 2,863
Monroe ............. ................................................... 706 514 1,541
Oktibbeha ........ ................................................... 452 368 735
Pontotoc .......... ................................................... 2,076 218 215
Prentiss ............. ................................................... 31 1,554 717
Tishomingo .... .................................................... 126 774 790
Union ................ ................................................... 975 602 1,123
Webster ................................................................ 175 57 486
Totals ...... ................................................... 6,495 6,977 11,775
SECOND CHANCERY DISTRICT
Frank B. A. B.
Mize Amis
Clark .................. 606 1,030
Jasper .................. 698 891
Jones ................. 2,063 2,498
Lauderdale ....... 1,037 3,463
Newton ............. 902 1,874
Rankin .............. 611 359
Scott .................. 2,465 466
Totals ....... 8,382 10,572
THIRD CHANCERY DISTRICT
Norfleet R Sledge 
No opposition
FOURTH CHANCERY DISTRICT
R. W. Cutrer
No opposition
FIFTH CHANCERY DISTRICT
V. J. Stricker
No opposition
SIXTH CHANCERY DISTRICT
T. P. Guyton 
No opposition
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SEVENTH CHANCERY DISTRICT
Bolivar ................................................................................
Coahoma ..............................................................................
Leflore ..................................................................................
Quitman ..............................................................................
Tallahatchie ......................................................................
Tunica ...................................................................................
Total ..............................................................................
R. E.
Jackson 
2,010 
456 
718 
428
1,680
387
5,679
W. F. Gee
68
447
126
226
544
177
l,588
EIGHTH CHANCERY DISTRICT
D. M. Russell
No opposition 
NINTH CHANCERY DISTRICT
J. L, Williams
No opposition 
TENTH CHANCERY' DISTRICT
T. Price Dale
No opposition
ELEVENTH CHANCERY DISTRICT
D. C. W. B. Mont- 
McCool gomery
Holmes .................................................................................. 601 527
Leake ................................................................................... 1,080 927
Madison .............................................................................. 1,084 323
Yazoo .................................................................................... 158 1,520
Total .............................................................................. 2,923 3,297
SECOND PRIMARY, SEPTEMBER 16, 1930
FIRST CHANCERY DISTRICT
Alcorn ..................................................................................
Chickasaw ..........................................................................
Clay ......................................................................................
Itawamba ............................................................................
Lee ........................................................................................
Monroe ................................................................................
Oktibbeha ............................................................................
Pontotoc ........... ..................................................................
Prentiss ..............................................................................
Tishomingo ........................................................................
Union ....................................................................................
Webster .......... ...................................................................
Total ..............................................................................
J. E. James A.
Friday Finlay
752 737
282 629
269 968
977 439
1,414 3,119
537 1,215
829 969
1,495 260
1,519 586
717 595
472 547
113 471
9,376 10,535
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FIRST PRIMARY, AUGUST 26, 1930
FOR CIRCUIT JUDGE
FIRST CIRCUIT COURT DISTRICT
T. H.
Johnson
C. P.
Alcorn .................................................................................. 2,087
Itawamba ............................................................................ 1,047
Lee ......................................................................................... 1,466
Monroe ................................................................................ 1,439
Pontotoc .............................................................................. 1,240
Prentiss .............................................................................. 1,753
Tishomingo ........................................................................ 935
Long
463
738
2,095
1,335
1,273
542
756
Total ............................................................................ 9,985 8,012
SECOND DISTRICT
H. A. White
No opposition
THIRD DISTRICT
Benton ................................................................................
Calhoun ................................................................................
Chickasaw ..........................................................................
Lafayette ............................................................................
Marshall ..............................................................................
Tippah ..................................................................................
Union ..................................................................................
Total ............................................................................
Thomas E. C. Lee
Pegram Crum
497 426
635 794
1,014 432
622 798
794 353
2,727 683
1,052 1,712
7,341 5,198
FOURTH DISTRICT
S. F. Davis 
No opposition
FIFTH DISTRICT
J. F. Allen 
No opposition
SIXTH DISTRICT
Adams ..................................................................................
Amite ...................................................................................
Franklin ..............................................................................
Jefferson ............................................................................
Wilkinson ............................................................................
W. F. R. L.
Tucker Corban
387 916
497 431
516 662
51 935
803 188
Total ............................................................................ 2,254 3,132
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SEVENTH DISTRICT
W. H. Potter
No opposition
EIGHTH DISTRICT
D. M. Anderson 
No opposition
NINTH DISTRICT
E. L. Brien 
No opposition
TENTH DISTRICT
(J. D. Fatheree Nominee)
ELEVENTH DISTRICT
W. M.
Estes
J.D.
Fatheree
S. M
Graham
Clarke .................................................................... 435 1,119 164
Greene .................................................................. 54 385 72
Lauderdale ................................. ........................... 509 2,515 1,481
Wayne ...................................... ........................... 268 356 435
Total .................................. ........................... 1,266 4,375 2,152
William A. Alcorn, Jr. 
No opposition
TWELFTH DISTRICT
Forrest ................
W. J. 
Pack 
................................................................ 1,635
Burkitt F. 
Collins 
497
Jones .................. 2,837 1,935
Perry .................... 350 104
Totals .......... 4,822 2,536
THIRTEENTH DISTRICT
R. S. Edgar W. L.
Tullos M. Lane Cranford
Covington ........... ................................................ 241 582 769
Jasper ................... ................................................ 290 637 671
Simpson ............... ................................................ 587 740 523
Smith ................... ................................................. 1,154 1,557 487
TotalB ........... ................................................ 2,272 3,516 2,450
FOURTEENTH DISTRICT
E J. Simmons
No opposition
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FIFTEENTH DISTRICT
153
J. W. Langston. 
No opposition
SIXTEENTH DISTRICT
J. I. J. H.
Sturdivant B. F. Bell Daws
Clay ........................................... ............................. 410 580 117
Kemper ................................... ............................. 303 89 1,509
Lowndes ................................... ............................. 1,657 196 184
Noxubee ................................... ............................. 590 108 269
Oktibbeha ............................... ............................. 267 1,301 91
Totals ............................................................ 3,227 2,270 2,170
SEVENTEENTH DISTRICT
DeSoto ..................................................................................
Panola ..................................................................................
Tallahatchie ......................................................................
Tate .......................................................................................
Yalobusha ............................................................................
Totals ..........................................................................
E. J.
Pollard
709
1,020
60
145
106
2,040
Greek L.
Rice
234
3,610
2,169
521
686
7,220
SECOND PRIMARY, SEPTEMBER 16, 1930
FOR CIRCUIT JUDGE
THIRTEENTH DISTRICT
E.M. W. L.
Lane Cranford 
Covington ............................................................................ 986 1,055
Jasper ................................................................................... 939 756
Simpson ................................................................................ 1,525 750
Smith ..................................................................................... 2,758 875
Total's ............................................................................ 6,208 3,436
SIXTEENTH DISTRICT
J. I. B.F.
Sturdivant Bell
Clay ....................................................................................... 472 846
Kemper ................................................  556 305
Lowndes .............................................................................. 1,800 325
Noxubee .............................................................................. 960 242
Oktibbeha ............................................................................. 316 1,585
Totals ........................................................................ 4,104 3,303
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FIRST PRIMARY, AUGUST 4, 1931
FOR DISTRICT ATTORNEY
FIRST DISTRICT
Marshall T. Adams 
No opposition
SECOND DISTRICT
William M. Colmer
No opposition
THIRD DISTRICT
Benton ....
Calhoun ... 
Chickasaw 
Lafayette 
Marshall . 
Tippah ....
Union ......
Fred M.
Belk
1,118
3,085
2,079
1,820
1,432
2,780
3,055
Hindman
Doxey
675
1,857
1,277
1,725
1,266
2,204
1,873
Totals 15,369 10,877
FOURTH DISTRICT
Arthur Jordan 
No opposition
FIFTH DISTRICT
Attala ........
Carroll ........
Choctaw ....
Grenada ....
Montgomery 
Webster ....
Winston ....
Totals
SIXTH DISTRICT
Adams .... 
Amite ....
Franklin 
Jefferson 
Wilkinson
David E. A. L.
Crawley Ford
2,106 2,903-
1,069 1,567
411 2,127
866 1,422
928 1,822
1,222 1,826
1,257 2,990
7,859 14,657
R. E. Clay B.
Bennett Tucker
1,252 1,372
874 1,597
1,140 1,469
809 581
503 1,291
4,578 6,310Totals
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SEVENTH DISTRICT
H. B. LeonF. 
Gillespie Hendrick 
Hinds .................................................................................... 7,472 3,597
Madison .............................................................................. 1,469 1,147
Yazoo .................................................................................... 2,266 1,583
Totals ............................................................................ 11,207 6,327
EIGHTH DISTRICT
Percy M. Lee
No opposition 
NINTH DISTRICT
T. J. N.Vick
Lawrence Robbins
Claiborne ............................................................................ 860 556
Issaquena ............................................................................ 166 100
Sharkey .............................................................................. 814 318
Warren ................................................................................ 911 3,177
Totals .......................................................................... 2,751 4,151
TENTH DISTRICT 
Arthur G. Aubert C.
Busby Dunn
Clarke .................................................................................. 1,999 1,388
Greene .................................................................................. 1,110 708
Lauderdale .......................................................................... 2,899 7,379
Wayne. .................................................................................. 1,855 954
Totals ............................................................................ 7,863 10,429
ELEVENTH DISTRICT 
Greek P. A. B. (Fred)
Rice Sparkman 
Bolivar ................................................................................ 1,502 2,195
Coahoma .............................................................................. 2,706 515
Quitman .............................................................................. 678 1,159
Tunica .................................................................................. 397 708
 
Totals ............................................................................ 5,283 4,577
TWELFTH DISTRICT
A. S.
Alexander G. W. (Bill) (Andy) 
Currie Hosey Scott
Forrest .................................................................. 3,888 1,431 848
Jones ...................................................................... 1,559 3,596 2,329
Perry ...................................................................... 523 557 499
Totals ............................................................ 5,970 5,584 3,676
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THIRTEENTH DISTRICT
Homer Bill Hough A. W.
Currie King McIntosh McRaney
Covington ...................... ................. 689 167 1,587 778
Jasper ............................ ................. 2,183 197 736 483
Simpson .............. ......... .................. 870 1,823 749 1,131
Smith ............................ .................. 3,655 320 1,046 684
Totals ................... .................. 7,397 2,507 4,118 3,076
SEVENTEENTH DISTRICT
FOURTEENTH DISTRICT
J. M. E, C. J. W. J. H. L. H.
Alford Barlow Cassidy, Jr. Garth McGehee
Copiah ....................... 533 371 1,199 2,464 167
Lincoln ...................... 813 754 3,572 335 270
Pike ............................ 1,063 337 2,184 234 1,463
Walthall ................... 1,422 101 772 201 203
Totals................. 3,831 1,563 7,727 3,234 2,103
Cassidy declared Nominee on withdrawal of Alford.
FIFTEENTH DISTRICT
Toxey Hall
No opposition
SIXTEENTH DISTRICT
B. Frank John C.
Bell Stennis
Clay .............................. 865 1,787
Kemper ....................... 773 2,558
Lowndes ..................... 853 2,622
Noxubee ..................... 488 1,809
Oktibbeha ................... 1,451 1,341
Totals ................. 4,430 10,117
Milton H. Thompson
No opposition
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TWELFTH DISTRICT
SECOND PRIMARY, August 25, 1930
FOR DISTRICT ATTORNEY
Alexander G. W. (Bill)
Currie Hosey
Forrest ................. ............................................................... 3,163 3,122
Jones ..................... ............................................................... 2,700 4,911
Perry ..................... 792 824
Totals ....................................................................... 6,655 8,857
THIRTEENTH DISTRICT
Homer Hugh B.
Currie McIntosh
Covington ............ ............................................................... 1,277 2,016
Jasper .................................................................................. 2,464 1,227
Simpson .............................................................................. 2,536 2,106
Smith ..................... ............................................................... 3,693 2,377
Totals ............ ............................................................... 9,970 7,726
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GENERAL ELECTION, NOVEMBER 4, 1930
FOR UNITED STATES SENATOR AND 
PROPOSED AMENDMENT TO THE CONSTITUTION
House Concurrent Resolution No. 34
A CONCURRENT RESOLUTION amending section 211 of the Constitution 
of 1890 so as to authorize a more just method of leasing sixteenth 
section and lieu lands, in the state, and authorizing the sale of lieu lands.
For Against
B. P. Amend- Amend-
Harrison ment ment
Adams .......................... 127 44 85
Alcorn .................... ........................ 1,582
Amite ............................................ ........................ 367 75 266
Attala ............................................ ........................ 354 125 213
Benton ................................ ....................... 240 31 180
Bolivar ....................... ...... ........................ 840 63 937
Calhoun ........................................ ........................ 448 121 292
Carroll .......................................... ........................ 645 209 358
Chickasaw .................................... ........................ 400 84 283
Choctaw ........................................ ........................ 290 39 271
Claiborne ...................................... ........................ 138 55 84
Clarke .......................................... ....................... 433 134 229
Clay ...................................................................... 184 44 69
Coahoma ...................................... ........................ 366 57 128
Copiah ............................................ ........................ 572 107 '432
Covington .................................... ........................ 282 108 174
DeSoto .......................................... ........................ 412 125 258
Forrest .......................................... ........................ 415 113 322
Franklin ........................................ ........................ 241 68 181
George .... ..................................... ....................... 148 59 86
Greene .......................................... ........................ 204 80 94
Grenada ........................................ ........................ 218 73 121
Hancock ........................................ ........................ 229 243 45
Harrison ...................................... ........................ 366 91 341
Hinds ............................................ ........................ 1,008 230 736
Holmes ........................................ ........................ 434 110 307
Humphreys .................................. ........................ 265 4 279
Issaquena ...................................... ....................... 61 15 48
Itawamba ...................................... ........................ 388 24 309
Jackson ........................................ ....................... 219 66 150
Jasper ............................................ ........................ 428
Jefferson ...................................... ........................ 248 77 175
Jefferson Davis ....................... ........................ 214 68 155
Jones ............................................ ........................ 904 340 505
Kemper ........................................ ........................ 368 154 171
Lafayette ...................................... ........................ 510 48 429
Lamar ............................................ ........................ 167 55 95
7,314
Lauderdale ...........
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.............................................. 665 183
159
504
Lawrence ............... .............................................. 285 87 204
Leake ..................... .............................................. 579 231 365
Lee ......................... ............................................... 779 33 795
Leflore ................... .............................................. 524 34 649
Lincoln ................... ............................................... 675 207 317
Lowndes ............... .............................................. 300 207 93
Madison ................. ............................................... 418 120 321
Marion 732
Marshall ..... ........................................................... 474 28 439
Monroe .........................................  794 230 467
Montgomery ......... ............................................... 299 122 175
Neshoba ................   453
Newton ................... ............................................... 459 71 338
Noxubee ................ ............................................... 260 80 203
Oktibbeha ............ ............................................... 363 123 234
Panola ................... ............................................... 400 29 373
Pearl River ........ ............................................... 196 117 85
Perry .................... ................................................ 131 26 104
Pike ....................................................................... 536 102 393
Pontotoc ................ .............................................. 481 80 306
Prentiss ................. ............................................... 361 109 214
Quitman .............. ........................   276 13 300
Rankin .................................................................. 505 162 357
Scott ....................... ............................................... 635 227 282
Sharkey ................ ............................................... 175 7 185
Simpson ................ ............................................... 577 179 339
Smith ..................... ............................................... 473 235 213
Stone 105 39 69
Sunflower ............ ............................................... 780 13 818
Tallahatchie 596
Tate ...................... ............................................... 364 43 242
Tippah .................. ............................................... 539 176 272
Tishomingo .......... ............................................... 412 63 308
Tunica .................. ............................................... 137 4 124
Union .................... ............................................... 579
Walthall .............. ............................................... 170
Warren .................................................................. 247 60 178
Washington .......... ................................................ 315 21 362
Wayne .................. ............................................... 723 118 535
Webster ................ ............................................... 282 76 157
Wilkinson ............ ................................................ 210 76 122
Winston ....... ........ ................................................ 341 100 174
Yalobusha ............ ................................................ 303 60 232
Yazoo ................... ................................................ 330 84 286
20,941
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GENERAL ELECTION, NOVEMBER 4, 1930
FOR SUPREME COURT JUDGE
SECOND DISTRICT 
W. H. Cook
Adams .......................................... 117
Amite .......................................... 367
Claiborne .................................... 150
Clarke .......................................... 440
Copiah ............................... ........... 566
Covington .................................... 285
Forrest ........................................ 446
Franklin ...................................... 244
George .......................................... 150
Greene .......................................... 209
Hancock ...................................... 228
Harrison ...................................... 372
Jackson ........................................ 221
Jasper .......................................... 436
Jefferson ........  254
Jeff. Davis .................................. 226
Jones ............................................ 917
Lamar ................................  172
Lawrence .................................... 302
Lincoln ........................................ 669
Marion .......................................... 726
Pearl River ................................ 202
Perry ............................................ 130
Pike .............................................. 524
Simpson ........................................ 578
Smith ............................................ 504
Stone ............................................ 108
Walthall ...................................... 173
Wayne .......................................... 734
Wilkinson .................................... 216
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GENERAL ELECTION, NOVEMBER 4, 1930 
CONGRESSIONAL DISTRICTS 
FIRST DISTRICT FIFTH DISTRICT
J. E. Rankin Ross A. Collins
Alcorn .......................................... 1,654
Itawamba .................................... 390
Lee ................................................ 808
Lowndes ...................................... 307
Monroe ........................................ 810
Noxubee ...................................... 266
Oktibbeha .................................. 371
Prentiss ...................................... 376
Tishomingo ................................ 396
SECOND DISTRICT
Wall Doxey
Benton .......................................... 245
DeSoto ........................................ 421
Lafayette .................................... 540
Marshall ...................................... 476
Panola .......................................... 402
Tallahatchie .............................. 600
Tate .............................................. 365
Tippah .......................................... 560
Union ............................................ 593
THIRD DISTRICT 
W. M. Whittington
Bolivar .......................................... 850
Coahoma ......................................... 370
Holmes ........................................... 423
Humphreys .................................. 367
Issaquena .................................... 62
Leflore ............................................. 523
Quitman ......................................... 280
Sharkey ........................................ 176
Sunflower ....................................... 774
Tunica ............................................ 137
Washington .................................. 320
FOURTH DISTRICT
Jeff Busby
Attala .......................................... 362
Calhoun ........................................ 459
Carroll .......................................... 661
Chickasaw .................................. 418
Choctaw ...................................... 306
Clay .............................................. 186
Grenada ...................................... 220
Montgomery .............................. 305
Pontotoc ................................. - 500
Webster ...................................... 292
Yalobusha .................................. 308
Clarke .......................................... 445
Jasper .......................................... 435
Kemper ........................................ 374
Lauderdale .................................. 705
Leake ............................................ 707
Neshoba ...................................... 458
Newton ........................................ 482
Scott .............................................. 656
Smith ............................................ 502
Winston ........................................ 343
SIXTH DISTRICT 
Robert S. Hall
Covington .................................... 285
Forrest ........................................ 420
George .......................................... 152
Greene ................... T.............  207
Hancock. ..........................  231
Harrison .................. ................... 367
Jackson ........................................ 222
Jeff. Davis .................................. 233
Jones ............................................ 908
Lamar .......................................... 172
Lawrence .................................... 306
Marion ..............................-............ 741
Pearl River ................................ 199
Perry ............................................ 132
Simpson ...................................... 581
Stone ............................................ 108
Wayne .......................................... 731
SEVENTH DISTRICT
Percy E. Quinn
Adams ...........................   131
Amite ............................................ 371
Claiborne .................................... 150
Copiah .......................................... 566
Franklin ...................................... 250
Jefferson ...................................... 260
Lincoln ........................................ 704
Pike .............................................. 537
Walthall ...................................... 172
Wilkinson ................................  215
EIGHTH DISTRICT 
J. W. Collier
Hinds ............................................ 1,026
Madison ...................................... 434
Rankin ........................................ 511
Warren ........................................ 258
Yazoo ............................................ 331
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CIRCUIT COURT DISTRICTS
FIRST DISTRICT
Thomas S. Johnston
Tishomingo ................................ 397
Alcorn .......................................... 1,652
Prentiss ...................................... 370
Itawamba .................................... 388
Monroe ........................................ 792
Lee ................................................ 794
Pontotoc ...................................... 493
SECOND DISTRICT 
W. A. White
Stone ..................... ...... 101
George .......................................... 143
Jackson ........................................ 218
Hancock ...................................... 229
Harrison ...................................... 372
THIRD DISTRICT
Thomas E. Pegram
Tippah .......................................... 568
Union .......................................... 566
Benton .......................................... 239
Marshall ...................................... 468
Lafayette .............................. 497
Calhoun .............................. 445
Chickasaw....... ............................ 408
FOURTH DISTRICT
S. F. Davis
Leflore .......................................... 515
Washington ................................ 312
Holmes ........................................ 425
Sunflower .................................... 774
Humphreys ................................ 366
FIFTH DISTRICT
John F. Allen
Winston ...................................... 340
Grenada ...................................... 218
Choctaw ...................................... 303
Attala ............................................ 364
Montgomery .............................. 300
Carroll .......................................... 658
Webster ...................................... 291
SIXTH DISTRICT
R. L. Corbin
Jefferson ...................................... 260
Amite ............................................ 378
Wilkinson .................................... 210
Adams .......   131
Franklin ...................................... 258
SEVENTH DISTRICT
W. H. Potter
Madison ...................................... 423
Hinds ............................................ 1,017
Yazoo ............................................ 328
EIGHTH DISTRICT 
D. M. Anderson
Rankin .......................................... 512
Neshoba ...................................... 459
Newton ........................................ 483
Leake ............................................ 699
Scott .............................................. 648
NINTH DISTRICT 
E. L. Brien
Claiborne ........................  153
Issaquena .................................... 60
Sharkey ..............................  172
Warren ........................................ 247
TENTH DISTRICT
J. D. Fatherree
Wayne .......................................... 735
Lauderdale .................................. 722
Clarke .......................................... 444
Greene .......................................... 211
ELEVENTH DISTRICT 
William A. Alcorn, Jr.
Tunica .......................................... 137
Coahoma ...................   227
Bolivar ........................................ 841
Quitman ...................................... 277
TWELFTH DISTRICT
W. J. Pack
Forrest ........................................ 441
Jones ............................................ 868
Perry ............................................ 135
THIRTEENTH DISTRICT 
Edgar M. Lane
Covington .................................... 281
Jasper .......................................... 111
Simpson ...................................... 589
Smith ............................................ 509
FOURTEENTH DISTRICT 
E. J. Simmons
Copiah .......................................... 574
Lincoln ........................................ 685
Pike .................................-........... 540
Walthall ...................................... 173
FIFTEENTH DISTRICT
J. Q. Langston
Jeff. Davis .................................. 229
Marion .......................................... 807
Lawrence ................  301
Pearl River ................................ 206
Lamar .......................................... 173
SIXTEENTH DISTRICT
J. I. Sturdivant
Clay .............................................. 176
Lowndes ...................................... 303
Noxubee ....................................... 269
Oktibbeha .........................   363
Kemper ........................................ 373
SEVENTEENTH DISTRICT 
Greek L. Rice
Yalobusha .................................. 304
DeSoto .......................................... 412
Panola .......................................... 405
Tate ......................-...................... 359
Tallahatchie .............................. 602
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CHANCERY COURT DISTRICTS
FIRST DISTRICT 
James A. Finley 
Monroe ..... .................................. 779
Pontotoc ...................................... 571
Oktibbeha ...................   372
Alcorn .......................................... 1,618
Prentiss ........................................ 37 1
Webster ...................................... 289
Itawamba .................................... 383
Lee ................................................ 798
Union ............................................ 574
Clay .............................................. 184
Chickasaw ................. ,............... 404
Tishomingo ................................ 389
SECOND DISTRICT
A. B. Amis
Jones ............................................ 925
Jasper .......................................... 432
Lauderdale .................................. 709
Scott ............................................ 651
Rankin .......................................... 512
Clarke .......................................... 449
Newton ........................................ 475
THIRD DISTRICT 
Norfleet R. Sledge
Panola .......................................... 401
Tate .............................................. 365
Tippah .......................................... 529
DeSoto .......................................... 415
Benton .......................................... 243
Yalobusha .................................... 306
Grenada ...................................... 218
Marshall ...................................... 472
Calhoun ........................................ 437
Lafayette .................................... 502
Montgomery .............................. 293
FOURTH DISTRICT 
R. W. Cutrer
Amite ............................................ 372
Adams .......................................... 128
Franklin ...................................... 246
Jefferson .................................... 256
Wilkinson .................................... 214
Pike .............................................. 543
Claiborne .................................... 153
Walthall ...................................... 172
FIFTH DISTRICT 
V. J. Stricker
Hinds ............................................ 1.024
Copiah .......................................... 567
Lincoln ........................................ 650
SIXTH DISTRICT 
T. P. Guyton
Carroll .......................................... 653
Choctaw ............   301
Winston .......................   342
Lowndes ...................................... 303
Noxubee ...................................... 259
Neshoba ...................................... 454
Attala .......................................... 365
Kemper ........................................ 364
SEVENTH DISTRICT
R. E. Jackson
Bolivar ........................................ 849
Tallahatchie .............................. 599
Quitman ...................................... 277
Leflore ........................................ 512
Coahoma ...................................... 363
Tunica .......................................... 137
EIGHTH DISTRICT
D. M. Russell
Hancock ...................................... 233
Harrison-...................................... 369
George .......................................... 148
Greene ...........................................  209
Wayne .......................................... 728
Perry ............................................ 131
Stone ............................................ 108
Jackson ........   222
NINTH DISTRICT
J. L. Williams
Warren ........................................... 252
Humphreys ................................... 365
Sharkey ........................................... 174
Washington ...............................  318
Issaquena .................................... 60
Sunflower .................................... 776
TENTH DISTRICT
T. Price Dale
Lawrence .................................... 302
Pearl River ................................ 201
Forrest ........................................ 432
Marion .......................................... 795
Covington .................................... 272
Simpson ...................................... 550
Smith ............................................ 501
Jeff. Davis .................................. 229
Lamar .......................................... 173
ELEVENTH DISTRICT
M. B. Montgomery
Madison ...................................... 427
Yazoo ............................................ 336
Holmes ........................................ 427
•Leake .......................................... 610
GENERAL ELECTION PRESIDENTIAL
C.
 E. 
D
or
ro
h
Adams .......................... 1329
Alcorn ........................... 1530
Amite ............................ 1180
Attala ............................ 2258
Benton .......................... 793
Bolivar ........................ 1939
Calhoun ........................ 1276
Carroll .......................... 1101
Chickasaw .................. 1498
Choctaw ........................ 1008
Claiborne .................... 708
Clarke ............................ 1131
Clay .............................. 1452
Coahoma .................... 1778
Copiah ....................   2728
Covington .................... 1121
DeSoto ......................... • 1356
Forrest ........................... 1793
Franklin ...................... 9'05
George .......................... 336
Greene .......................... 593
Grenada ........................ 1156
Hancock ........................ 1276
Harrison ...................... 3703
Hinds .............................. 5724
Holmes ........................ 2004
Humphreys .................. 1020
1330 1328 1326 1337
1532 1531 1532 1531
1188 1182 1185 1189
2258 2258 2258 2258
794 793 792 793
1939 1939 1939 1939
1275 1274 1277 1277
1100 1098 1097 1102
1502 1501 1501 1495
1008 1008 1008 1008
708 708 708 708
1131 1131 1131 1131
1449 1449 1449 1456
1778 1778 1778 1778
2735 2729 2731 2733
1114 1113 1119 1131
1359 1356 1360 1357
1793 1793 1793 1793
905 905 905 905
336 335 337 336
593 593 593 593
1156 1157 1157 1155
1276 1272 1272 1284
3704 3700 3699 3712
5724 5720 5726 5707
2004 2004 2004 2004
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ELECTORS, NOVEMBER 6TH, 1928
1329 1331 1328 834 824 839 835 837 834
1528 1530 1527 323 323 325 323 326 322
1188 1187 1185 301 298 305 300 298 300
2258 2258 2258 107 107 107 107 107 107
792 792 791 42 42 39 39 38 38
1939 1939 1939 ■ 251 251 251 251 251 251
1272 1272 1272 273 273 277 278 277 277
1097 1097 1094 40 38 40 39 41 39
1502 1502 1502 167 167 168 165 165 165
1008 1008 1008 104 104 104 104 104 104
708 708 708 708 42 43 43 43 43
1131 1131 1131 545 545 545 545 545 545
1449 1454 1454 102 103 103 103 104 105
1778 1778 1778 213 213 213 213 213 213
2726 2731 2731 158 156 156 156 154 155
1120 1127 1123 112 110 115 110 112 112
1356 1356 1355 60 58 62 60 . 60 60
1793 1793 1793 1447 1447 1447 1447 1447 1447
905 905 905 181 181 181 181 181 181
335 336 336 369 369 369 369 370 368
593 593 593 340 340 340 340 340 340
1153 1153 1153 39 38 39 39 39 38
1271 1276 1268 439  434 422 437 436 438
3702 3701 3706 1456 1456 1459 1457 1456 1457
5725 5724 5721 961 958 954 960 952 960
2004 2004 2004 130 130 130 130 130 130
1020 1020 1020
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GENERAL ELECTION PRESIDENTIAL ELECTORS, NOVEMBER 6TH, 1928—(Continued)
Issaquena . .................. 134 134 134 134 134 134 134 
Itawamba .................. 852 853 853 853 854 853 853 
Jackson. ........................ 1256 1259 1257 1257 1261 1256 1258 
Jasper .......................... 979 979 979 979 979 979 979 
Jefferson .................... 837 838 838 837 830 840 840 
Jeff. Davis ................ 856 856 856 856 856 856 856 
Jones ............................ 2284 2284 2284 2284 2284 2284 2284 
Kemper ........................ 1421 1421 1421 1421 1421 1421 1421 
Lafayette .................... 1650 1653 1650 1656 1652 1653 1653 
Lamar ......................... 718 718 718 718 718 718 718 
Lauderdale ............... 3558 3558 3558 3558 3558 3558 3558 
Lawrence .................... 757 757 757 757 759 758 758 
Leake ............................ 1695 1695 1695 1695 1695 1695 1695 
Lee ................................ 2757 2758 2757 2757 2757 2757 2757 
Leflore .......................... 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 
Lincoln ........................ 2186 2188 2184 2186 2191 2186 2183 
Lowndes ...................... 2138 2139 2135 2135 2136 2132 2133 
Madison ........................ 1519 1519 1519 1519 1519 1519 1519 
Marlon ........................ 913 912 914 914 922 913 911 
Marshall ...................... 1422 1422 1422 1422 1422 1422 1422 
Monroe ........................ 3033 3033 3033 3033 3033 3033 3033 
Montgomery .............. 1606 1606 1604 1606 1607 1605 1612 
Neshoba ...................... 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 
Newton ........................ 2061 2068 2060 2063 2074 2061 2059 
Noxubee ...................... 1151 1152 1151 1151 1153 1150 1151 
Oktibbeha .................... 1577 1577 1577 1577 1577 1577 1577 
Panola .......................... 1571 1570 1571 1570 1569 1570 1570
134 134 134 4 4 • 4 4 4 4
853 853 854 330 330 330 330 329 329
2156 1256 1256 547 546 548 547 548 546
979 979 979 582 582 582 582 582 582
837 837 838 57 57 55 55 57 55
856 856 856 148 148 148 148 148 148
2284 2284 2284 1740 1740 1740 1740 1740 1740
1421 1421 1421 134 134 134 134 134 134
1651 1651 1653 124 123 125 127 126 125
718 718 718 406 406 406 406 406 406
3558 3558 3558 1767 1767 1767 1767 1767 1767
758 758 758 201 201 202 202 203 202
1695 1695 1695 194 194 194 194 194 194
2757 2757 2757 359 356 357 357 357 3572210 2219 2219 105 105 105 105 105 105
2183 2183 2185 383 379 386 382 383 382
2130 2131 2130 176 173 179 175 177 176
1519 1519 1519 109 109 109 109 109 109
911 911 913 522 522 525 523 523 523
1422 1422 1422 99 99 99 99 99 99
3033 3033 3033 356 354 356 354 356 356
1604 1604 1607 94 91 94 91 96 9°
1906 1906 1906 497 497 497 497 497 497
2059 2061 2058 352 346 354 347 351 348
1152 1151 1149 97 95 97 96 97 96
1577 1577 1577 111 111 111 111 111 123
1571 1570 1570 137 138 139 138 138 138
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GENERAL ELECTION PRESIDENTIAL ELECTORS, NOVEMBER 6TH, 1928—(Continued)
Pearl River ................ 880 879 877 877 879 877 
Perry ............................ 284 282 282 284 283 284 
Pike .............................. 2432 2432 2431 2429 2431 2430 
Pontotoc ...................... 1533 1535 1529 1533 1537 1535 
Prentiss ...................... 1366 1367 1365 1366 1366 1366 
Quitman ...................... 793 793 793 793 793 793 
Rankin .......................... 1323 1324 1323 1323 1325 1323 
Scott .............................. 2050 2050 2050 2050 2050 2050 
Sharkey ........................ 475 475 475 475 475 475 
Simpson ........................ 1892 1892 1892 1892 1892 1892 
Smith ............................ 1450 1450 1450 1450 1450 1450 
Stone ............................ 258 258 258 258 258 258 
Sunflower .................... 2676 2676 2676 2676 2676 2676 
Tallahatchie .............. 2284 2284 2284 2284 2284 2284 
Tate .............................. 1274 1274 1274 1274 1274 1274 
Tippah .......................... 1453 1453 1445 1452 1457 1452 
Tishomingo ................_ 965 965 965 965 965 965 
Tunica .......................... 654 654 654 654 654 654 
Union ............................ 1859 1858 1860 1855 1858 1857 
Walthall ...................... 864 864 864 864 864 864 
Warren ........................ 2758 2757 2758 2759 2769 2759 
Washington ................ 1496 1496 1496 1496 1496 1496 
Wayne .......................... 917 917 917 917 917 917 
Webster ...................... 1092 1093 1094 1096 1102 1095 
Wilkinson .................... 766 767 766 765 767 765 
Winston' ...................... 1620 1620 1620 1620 1620 1620 
Yalobusha .................. 1249 1249 1249 1249 1249 1249 
Yazoo ............................ 2029 2029 2029 2029 2029 2029
Totals ....................124445 124480 124453 124345 124539 124426
874 874 873 873 900 896 899 898 898 899
283 283 283 283 273 273 275 274 274 275
2430 2428 2428 2428 902 899 901 897 900 900
1537 1530 1533 1529 251 244 253 245 254 251
1365 1366 1363 1364 258 257 260 256 264 262
793 793 793 793 83 83 83 83 83 83
1323 1323 1323 172 172 172 172 172 172 172
2050 2050 2050 2050 162 162 162 162 162 162
475 475 475 475 35 35 35 35 35 35
1892 1892 1893 1892 229 229 229 229 229 229
1450 1450 1450 1450 419 419 419 419 419 419
258 258 258 258 434 434 434 434 434 434
2676 2676 2676 2676 85 85 85 85 85 85
2284 2284 2284 2284 33 33 33 33 33 33
1274 1274 1274 1274 42 42 42 42 42 42
1453 1451 1452 1453 293 293 295 294 294 296
965 965 965 965 567 567 567 567 567 567
654 654 654 654 25 25 25 25 25 25
1858 1858 1857 1859 305 305 306 307 306 306
864 864 864 864 218 218 218 218 218 218
2757 2756 2756 2756 514 514 518 518 504 502
1496 1496 1496 1496 246 246 246 246 246 246
917 917 917 917 285 285 285 285 285 285
1095 1090 1095 1090 327 328 328 327 327 326
766 765 765 767 69 68 69 70 69 69
1620 1620 1620 1620 95 95 95 95 95 95
1249 1249 1249 1249 204 204 204 204 204 204
2029 2029 2029 2029 108 108 108 108 108 108
124535 124444 124525 124406 26202 26142 26344 26179 26194 26218
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Adams .......................... 836 836 836 834 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1  -  -
Alcorn .......................... 321 323 321 322 10 9 9 10 10 9 10 10 9 9 1 2
Amite ............................ 298 298 298 297 15 15 16 17 8 7 7 9 9 8 4 1
Attala .......................... 107 107 107 107 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ......■■ .... .
Benton ........   38 38 38 38 4 6 4 5 5 5 5 3 1 1 4 4
Bolivar ..................-.... 251 251 251 251 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 ......•- ......-
Calhoun .....................  277 277 276 273 3 3 3 3 3 3 ' 3 3 3 3 3 3
Carroll .......................... 40 39 39.40 4 3 3 3 3 2 1 3 2 2 6 5
Chickasaw .................. 166 166 166 166 3 6 3 3 4 3 3 3 3 4 —••  ••
Choctaw ...................... 104 104 104 104 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 2
Clarke .......................... 545 545 545 545 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6
Clay ........  ..... 103 102 102 104 3 13 13 13 13 3 3 13 13 3 12 2
Coahoma .................... 213 213 213 213 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ....... ........
Copiah .......   153 156 155 154 2 2 2 6 2 2 4 5 4 5 3 1
Covington .................... 121 113 111 104 47 36 66 46 51 50 49 48 50 48 8 6
DeSoto .......................... 60 60 58 59 211131112111
Forrest ........................ 1447 1447 1447 1447 ........................ ......................................................................................— —..................................... ........
Franklin ...................... 181 181 181 181 ..................................................... — ................................. -................ —  .................................................
George .......................... 369 369 369 369 ......................................... 1 ......- ..... - ......- ...... . ......................- ----- ---- -
Greene ....................  340 340 340 340 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Hancock ...................... 438 438 437 432 10 16 10 14 15 10 12 13 12 12 4 2
Harrison ...................... 1456 1457 1455 1457 18 20 19 21 19 19 20 20 19 21 7 4
Hinds   951 959 960 962 21 20 20 23 20 20 21 25 23 21 2 5
Holmes ........................ 130 130 130 130 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ......
Humphreys ........................ — ........................ —...................................................................... — ........................ 1 1
GENERAL ELECTION PRESIDENTIAL ELECTORS, NOVEMBER 6TH, 1928—(Continued)
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Issaquena .................... 4444111111111111
Itawamba .................... 329 329 329 329 ......................................... 111
Jackson ........................ 548 547 547 546 16 16 16 17 16 16 16 16 16 16 3 2
Jasper .......................... 582 582 582 582 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 3 3
Jefferson .................... 56 55 55 55 33 5 5454422
Jeff Davis....................... 148 148 148 148 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 3
Jones ............................ 1740 1740 1740 1740 .................................... .... .......................................................................................................... 64 64
Kemper ........................... 134 134 134 134 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3
Lafayette ........................ 123 124 123 124 4 5 4 7 4 5 4 4 4 5 2 3
Lamar ............................. 406 406 406 406 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1
Lauderdale ................ 1767 1767 1767 1767 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 8 8
Lawrence . ................... 201 201 201 201 7 6 7 6 7 6 7 7 6 6 1 .......
Leake ............................... 194 194 194 194 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 13 13
Lee .................................... 357 357 356 357 8 5 9 5 7 6 6 6 8 6 1 .......
Leflore .....   105 105 105 105 .................... .... .................................................................................... ..... ......................................... ........
Lincoln ...........  385 382 382 379 33 35 32 31 32 33 32 30 31 30 4 1
Lowndes ______  174 177 177 173 4 2 2 2 1 3 1 4 2 3 4 1
Madison ........................ 109 109 109 109 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7
Marion ............   522 522 521 522 1 ......................................... 3 1 1 1 1 ........ 1 2
Marshall ...................... 99 99 99 99 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .. ................. ..
Monroe ........................ 356 356 356 356 16 15 14 14 18 14 14 14 16 14 6 6
Montgomery .............. 91 93 92 94 32225222 321
Neshoba ...................... 497 497 497 497 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1 1
Newton ........................ 349 350 351 346 9 8 9 11 11 11 9 12 9 9 5 8
Noxubee ..........   96 95 97 95 1122 123 132
Oktibbeha .................. 111 111 111 ...................................................................................................................... — —............................................... ......
Panola ............-............ 138 138 137 137 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 ........................
GENERAL ELECTION PRESIDENTIAL ELECTORS, NOVEMBER 6TH, 1928—(Continued)
Pearl River ....... . .....  899 899 899 899
Perry 274 273 273 274 3
Pike 899 901 900 900 12
Pontotoc ............... ...... 248 252 246 246 7
Prentiss 263 262 263 262 4
Quitman 83 83 83 83 3
Rankin ................... ......  172 172 172 172 2
Scott ...... 162 162 162 162 1
Sharkey ................. 35 35 35 35 1
Simpson ......................  829 929 929 929 2
Smith .................... -___  419 419 419 419
Stone ...................... .....  434 434 434 434
Sunflower . 85 85 85 85 3
Tallahatchie ....... ........ 33 33 33 33 ____
Tate ........................ 42 42 42 42
Tippah .................... .....  294 294 294 295 3.
Tishomingo ......... ...... 567 567 567 567 18
Tunica .................... 25 25 25 25 1
Union ..................... ......  305 306 305 305 9
Walthall ............... ..... 218 218 218 218
Warren..................... .....  515 516 516 515 11
Washington ......... 246 246 246 246
Wayne 285 285 285 285 4
Webster ......................  326 327 326 327 7
Wilkinson ....... ...... 9 70 70 68 4
Winston 95 95 95 95
Yalobusha ..........-___  204 204 204 204
Yazoo ................—...... 108 108 108 108 4
Total ............... ...... 26181 26194 26274 26151 524
3 2 2 2 2 2 2 2 2
12 13 14 12 10 10 12 11 11
5 5 5 '9 4 6 9 5 4
4 5 4 5 5 5 5 6 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 2 3 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 I 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2
____
3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3
.......
2 3 2 2 ......2
18 18 18 18 18 18 18 18 18
1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 10 9 9 8 9 8 9 8
9 8 10 9 9 9 9 8 8
4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 6 6 5 6 6 10 5 6
4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4
523 545 543 541 506 511 539 523 504
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MUNICIPAL OFFICERS
ADAMS COUNTY
Natchez—S. B. Laub, Mayor; M. P. Ryan, Marshal; Lemuel P. Conner, 
Clerk; R. Lee Wood, Assessor and Tax Collector; C. F. Patterson, 
Police Justice; Wm. J. Kendall, R. E. Bost, W. D. Deterly, R. DeMarco, 
Aidermen.
ALCORN COUNTY
Corinth—W. L. Sweet, Mayor; Joe C. Daniel, Marshal; M. F. Baxter, 
Treasurer; N. C. Rinehart, Hilbert Savage, Fred Scott, Clay McClam- 
roth, G. Oscar Meeks, Aidermen.
Rienzi—N. E. Ellis, Mayor; J. R. Henderson, Marshal; W. L. Burnett,. 
Clerk; J. A. Burnett, W. W. Clark, Bert Ellis, O. E. Perry, B. S. 
Phillips, Aidermen.
Kossuth—-J. B. Hughes, Mayor; B. F. Evans, Marshal; G. M. Walker, A. C. 
Dalton, C. W. Smith, Aidermen.
AMITE COUNTY
Gloster—W. V. Caulfield, Mayor; W. S. Johnson, Marshal and Tax Col­
lector; J. L. Adams, Clerk; F. A. Anderson, C. L. Brueck, T. J. Breed, 
C. E. Bates, W. J. Conerly, Aidermen.
Liberty—L. M. Ratcliff, Mayor; E. T. Harvey, Marshal; Miss Irma Butler, 
Clerk; T. A. Parker, C. C. Hughey, J. K. Harvey, M. L. Quin, W. J. 
Roberts, Aidermen.
Stephenson—T. B. McCurley, Mayor; B. C. Carthan, Marshal; Wallace 
O’Neal, Clerk; T. E. Camp, H. Young, J. H. Curtin, Frank Moore,
R. T. Crow, Aidermen.
ATTALA COUNTY
Kosciusko—L. S. Sanders, Mayor; John W. Moore, Marshal; J. H. Cain, 
Treasurer; W. D. Musslewhite, W. A. Stingley, W. H. Cain, J. D. 
Shanks, L. W. Jordan, Aidermen.
Ethel—S. C. Harris, Mayor; O. T. Crosby, Marshal; O. S. Crosthwait; 
Treasurer; S. M. Graham, W. W. McBryde, J. A. Pullen, A. A. Lord, 
W. D. Cook, Aidermen.
McCool—J. R. McGee, Mayor; W. C. Landrum, Marshal; H. M. Drane, H. 
Power, J. S. Jones, A. D. Addkison, H. H. Fancher, Aidermen.
Sallis—Dr. J. W. Long, Mayor; J. H. Brown, Treasurer; E, A. Dubard, 
E. W. Waugh, A. A. Long, Aidermen.
Zama—Glenmore Hawkins, Mayor; E. C. Hall, Marshal; Mrs. R. E. Loper, 
Treasurer; Ray E. Loper, Dr. J. E. Turnage, J. H. Langston, W. E. 
Turnage, H. A. Warren, Aidermen.
BENTON COUNTY
Ashland—E. H. Walker, Mayor; J. J. Autry, Marshal; J. W. Walker, H. D. 
Hudspeth, G. P. Harrison, Aidermen.
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Hickory Flat—W. M. Dickerson, Mayor;. N. E. Colquett, Marshal; J. P. 
Coltharp, Clerk; G. V. Lokey, Treasurer; J. H. Wilder, F. A. Bowlin, 
Charlie Cox, Louis Thompson, Aidermen.
Winborn—J. A. Dixon, Mayor; M. L. Muse, Marshal; W. G. Rogers, Clerk; 
J. S. Nichols, Treasurer; W. W. Collier, W. Dunn, Frank McCauley, 
Aidermen.
Lamar—J. A. Maxwell, Jr., Mayor; W. S. Balfour, J. R. Bass, R. C. Max­
well, Aidermen.
BOLIVAR COUNTY
Merigold—T. W. Waldrop, Mayor; Fred Conner, Marshal; J. S. Finsher, 
Clerk; I. L. Borodofsky, J. C. Hallman, J. C. Jones, E. D. Rayner, 
T. E. Limble, Aidermen.
Pace—R. C. Malone, Mayor; S. W. Courtney, Marshal; L. D. Wallace, 
Clerk; M. Hyman, W. T. Tullos, H. C. Bizzel, J. L. Newman, J. H. 
Pace, Jr., Aidermen.
Shaw—A. P. Latimer, Mayor; C. D. Maddox, Marshal; J. H. Little, Clerk;
G. H. Stephens, C. L. Anderson, T. D. Allen, Sr., J. A. Thigpen, H. 
Kittle, Aidermen.
Rosedale—J. L. Wilson, Mayor; A. R. Shattuck, C. B. Black, Councilmen. 
Shelby—Geo. T. Roberts, Mayor; J. H. Stafford, Marshal; R. L. Coker, 
Clerk; W. W. Denton, C. T. Jacobs, Sr., A. M. Langston, Geo. S. Funk, 
W. J. Toler, Aidermen.
Duncan—O. O. Wolfe, Mayor; I. T. Walker, Marshal; J. E. Smithson, 
Clerk; J. S. Boschert, W. C. Turner, E. L. McMurchey, E. B. Stevens,
H. F. Simmons, Aidermen.
Gunnison—M. Block, Mayor; R. W. Nash, Marshal; Edward B. Scruggs, 
Clerk; H. L. Cockerham, M. Nemitz, J. D. Simmons, S. J. Holcomb,
C. E. Haag, Aidermen.
Winstonville—E. D. Christmas, Mayor; M. C. Williams, Marshal; J. N. 
Christmas, Treasurer; S. P. Holmes, J. M. Byndum, R. J. Lucas, 
Aidermen.
Cleveland—R. B. Johnson, Mayor; G. C. Ingram, Marshal; J. E. Clardy, 
Street Commissioner; Edna W. Clay, Clerk; E. F. Roby, P. T. Greer,
S. B. Johnson, I. A. Kamien, C. H. Moore, Aidermen.
Boyle—George W. Boozer, Mayor; R. B. Jones, Marshal; H. G. Smith, 
Clerk; I. B. Kelly, J. M. Rauch, R. L. Biles, S. J. Massey, D. H. Adams, 
Aidermen.
Mound Bayou—B. A. Green, Mayor; John Thomas, Marshal; Fred L. Booze, 
Treasurer; J. W. Covington, R. W. Jones, H. H. Powell, S. L. Cohn,
T. W. Cook, Aidermen.
Beulah—R. L. Ammons, Mayor; N. Bowls, Marshal; J. L. Shaddox, Clerk; 
H. H. McGowan, W. T. Cassity, W. L. Dossett, Sam Baskins, C. Brenner, 
Aidermen.
Alligator—A. M. Burbridge, Mayor; J. L. Nichols, C. H. Acree, R. A. 
Butler, R. S. Moore, Robert Kaplan, Aidermen.
Benoit—M. M. Thompson, Mayor; John C. Leveck, Clerk; J. N. Bryan, 
J. E. Williams, J. W. Smith, F. E. Darnell, J. A. Bostick, Aidermen.
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CALHOUN COUNTY
Calhoun City—C. A. Beasley, Mayor; W. W. Evans, Marshal; E. A. Bing­
ham, L. L. Pryor, Z. K. Hardin, J. M. Boland, H. G. Hathorn, Aidermen.
Pittsboro—M. P. Byars, Mayor; R. B. Byars, Marshal; B. F. Harrelson, 
L. C. Wooten, L. R. Beckett, Aidermen.
Vardaman—R. E. Gilder, Mayor; S. W. Scarbrough, Marshal; T. J. Rich-, 
ards, Treasurer; T. E. Fleming, S. F. Dye, W. V. Gable, J. M. Evans, 
J. R. Vanhorn, Aidermen.
Derma—A. T. Davis, Mayor; Bailey Hardin, Marshal; H. G. Howard, Clerk;
R. C. Stewart, Treasurer; A. B. Myers, Dr. W. J. Aycock, Jim Abb 
Hardin, S. Mabry, Wess Edmondson, Aidermen.
Bruce—S. L. Spradling, Mayor; J. H. Cook, Marshal; P. E. Thomas, S. A. 
Gordon, D. W. Bennett, W. C. Speir, C. A., Barnett, Aidermen.
Big Creek—W. P. Pullen, Mayor; C. C. Hicks, Marshal; B. W. Pullen, 
Treasurer; R. F. Provine, H. L. Wilkerson, J. E. Norman, Aidermen.
Slate Springs—W. C. Aycock, Mayor; D. J. Hall, Marshal; A. W. Carroll,
G. W. Ligon, R. L. Bridges, Aidermen.
CARROLL COUNTY
Vaiden—J. L. Seale, Mayor; M. O. Huffman, Marshal; J. C. Calhoun, H. B. 
Caldwell, B. W. Holmes, J. E. McClurg, J. H. Grantham, Aidermen.
Carrollton—J. H. Terney, Mayor; C. T. Price, Marshal; J. R. Fancher, 
Treasurer; G. T. Lee, C. L. Gee, C. G. Bingham, W. B. Vance, H. E. 
Merrill, Aidermen.
North Carrollton—W. T. Terney, Mayor; W. H. Williford, Marshal; 
Corinne Woodell, Treasurer; W. T. Sanders, N. A. Delap, J. C. Powell, 
J. T. George, W. H. Neill, Aidermen.
CHICKASAW COUNTY
Houston—Ashton Toomer, Mayor; Jim Alexander, Marshal; C. K. Alex­
ander, James Dulaney, F. W. Byars, B. H. Baine, T. J. Lowrey, 
Aidermen,
New Houlka—W. R. Martin, Mayor; C. L. Brown, Marshal; W. L, Walker, 
Clerk; T. H, Williams, J. G. Lester, L. A. Turner, C. E. Thomas, 
C, C. Savely, Aldermen.
Woodland—D. H. Davidson, Mayor; J. C. Beasley, Marshal; Mrs. D. H. 
Davidson, Treasurer; L. A. Crawford, B. A. Hill, C. A. Jefcoats, 
Aidermen.
Okolona—H. S. Wilson, Mayor; W. P. Knox, Marshal; B. F. Collins, Clerk; 
T. J. Lyles, J. Crabtree, W. T, Jaggers, A. McDonnell, A. F. Wicks, 
W. C. Chandler, Aidermen.
CHOCTAW COUNTY
Ackerman—D. H. Quinn, Mayor; S. M. Dobbs, Marshal; R. B. Fulcher, 
W. S. Graves, C. F. McGee, J. R. Williams, S. W. Harrington, Aidermen.
Weir—N. H. Fancher, Mayor; W. R. Ray, Marshal; W. R. Pollard, A. M. 
Power, W. S. Black, C. M. Townsend, S. L. Weeks, Aidermen.
French Camp—B. S. Thradkell, Mayor; J. R. Mecklin, Marshal; D. B. 
Branning, H. B. Oliver, W. A. Thompson, Aidermen.
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CLAIBORNE COUNTY
Port Gibson—John M. Jones, Mayor; Samuel Weil, Dr. L. A. Smith, J. W. 
Person, Aidermen.
Hermanville—R. E. Scott, Mayor; H. M. Chunn, Marshal; L. Lehman, C. 
W. McMurchy, E. T. Chapman, Aidermen.
CLARKE COUNTY
Quitman—J. E. Shirley, Mayor; W. W. Gordy, Marshal and Tax Collector; 
J. L. Adams, Jno. S. Dabbs, S. B. Kirkland, A. S. Mason, A. L. Ramsey, 
Aidermen.
Shubuta—H. B. Gillespie, Mayor; A. W. Beach, Marshal; L. B. Fairchild,
H. L. Graves, A. T. Rogers, J. E. Toney, H. Wachsman, Aidermen.
Enterprise—F. R. Parker, Mayor; W. O. Kidd, Marshal; W. E. Bass, 
Robert Bonney, C. E. Gordon, R. L. Ward, M. B. Dear, Aidermen.
Pachuta—C. E. Rogers, Mayor; Frank Campbell, Marshal; E. P. Hardee,
B. A. Barnes, R. E. Covington, Aidermen.
DeSoto—T. N. Waller, Mayor; P. J. Coker, Marshal; G. W. Pippin, J. P. 
McFadden, D. T. Coker, Aidermen.
CLAY COUNTY
West Point—T. F. Moseley, Jr., Mayor; W. L. West, Marshal; J. M. White, 
J. E. Seitz, H. C. Campbell, V. L. King, J. A. Crawford, Jr., Aidermen. 
Pheba—N. E. Wilson, Mayor; A. G. Wright, Marshal; W. C. Strickland, 
W. F. White, R. C. Richardson, P. B. Cliett, J. K. Terry, C. H. Eubert, 
Aldermen.
COAHOMA COUNTY
Friars Point—H. J. Landry, Mayor; J. L. Mullener, Marshal; P. R. Blair, 
Clerk; J. T. Casey, W. A. Jones, Jno. W. Busby, Louis Raines, S. 
Sacks, Aidermen.
Jonestown—A. L. Black, Mayor; O. C. Webster, Marshal; Mrs. G. W. 
Butler, Clerk; A. Wells, Jr., Dr. D. O. Pierce, J. B. House, W. L. 
Garorg, Mrs. G. W. Butler, Aidermen.
Lula—H. W. Carpenter, Mayor; J. C. Butler, Marshal; T. C. Crawford, 
Clerk; C. W. Poland, Treasurer; Sam Frank, T. E. Hamblett, C. W. 
Poland, W. L. Welman, T. G. Wilsford, Aidermen.
Lyon—J. T. Marion, Mayor; W. C. Schultz, Marshal; J. W., Caffey, C. M. 
Allen, W. T. Allen, C. L. Clapham, Aidermen; B. K. Bobo, Treasurer.
Clarksdale—L. A. Ross, Mayor; W. E. Rust, Commissioner; R. E. Mont­
gomery, Commissioner.
COPIAH COUNTY
Hazlehurst—J. E. Brent, Mayor; Philip Mossa, Marshal and Street Com­
missioner; C. O. McKinnell, Clerk and Tax Collector; B. B. Nesmith, 
H. D. Granberry, H. M. Wood, H, R. Ellis, Roy Tomicich, Aidermen. 
Crystal Springs—R. S. Brent, Mayor; W. H. Sanders, Marshal; Conway 
Dabney, Clerk; W. W. Ervin, R. R. Howell, J. L. Lotterhos, W. D. 
Ross, A. S. Thomas, Aidermen.
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Wesson—A. C. Ramsay, Mayor; J. M. Box, Marshal; Robt. E. Rea, Treas­
urer; W. F. Williams, J. H. Fairchild, J. S. Youngblood, A. R. Peets, 
Walter L. Furr, Aidermen.
Georgetown—W. M. Lee, Mayor; S. L. Watts, Marshal; Alias Maxwell, 
Clerk; B. H. Lewis, Treasurer; W. S. Allen, W. S. Catching, L. D. 
Spell, Sr., C. A. Shoemaker, B. F. Allbritton, Aidermen.
Beauregard—J. A. Rieves, Mayor; R. T. Gillis, Marshal; T. C. Kelly, 
Treasurer; E. D. Furr, L. L. Mercier, P. L. Kelly, Aidermen.
Gallman—L. B,.Traweek, Mayor; W. R. Wilson, Marshal; J. E. Lilly, S. J. 
Corley, V. A. Ramsey, Aidermen.
COVINGTON COUNTY
Collins—J. T. Dale, Mayor; C. G. Magee, Marshal and Tax Collector; W.
A. Mathiston, Clerk; T. J. Thames, Mrs. L. T. Crump, J. J. Beech, 
J. W. Walker, Jno. H. Reddock, Aidermen.
Mount Olive—F. O. Smith, Mayor; W. G. W. Smith, Marshal; Homer W. 
McLeod, G. W. Pickering, R. E. Polk, E. J. Roberts, W. F. Stroud, 
Aidermen.
Seminary—J. C. Cranford, Mayor; D. O. Watkins, Marshal; Mrs. Pearl 
Morris, Clerk; A. F. Cranford, W. L. Hemeter, G. F. Moore, J. F. 
Robertson, R. T. Taylor, Aidermen.
DeSOTO COUNTY
Nesbitt—D. E. Wilson, Mayor; T. J. Dean, Marshal; J. J. Gannaway, 
Clerk; E. S. North, Treasurer; W. G. Lee, C. C. Smith, J. J. Gannaway," 
Aidermen.
Hernando—E. Winston Smith, Mayor; Ernest Bell, Marshal; S. W. Eason, 
Clerk; R. L. Redding, E. F. Mosby, G. A. Brewer, H. G. Payne, Roy R. 
Counts, Aidermen.
Olive Branch—W. J. Bailey, Mayor; J. M. Forte, Marshal; T. H. Norvell, 
Treasurer; A. M. Haraway, W. T. Woods, V. R. Thompson, W. O. 
Cochran, C. C. Kerr, Aidermen.
FORREST COUNTY
Hattiesburg—W. S. F. Tatum, Mayor; L. McAulay, W. E. Estes, Com­
missioners.
FRANKLIN COUNTY
Bude—Nicholas Greener, Mayor; J. I. Lewis, Marshal; D. Q. Griffing, 
Clerk; R. C. Tedder, Fred Wilkinson, L. C. Souleret, O. T. Loflin,
I. B. Stacey, Aidermen.
Roxie—Bryan Johnson, Mayor; Benton Thomas, Marshal; L. W. Wilkin­
son, Clerk; R. N. Scott, M. H. Whitehead, C. H. Seab, R. C. Walker, 
Aidermen.
Meadville—V. H. Torrey, Mayor; Prentiss Case, Marshal; O. H. Thomas, 
John Guice, H. R. Babbington, R. L. Hones, E. L. Mullens, Aidermen.
GEORGE COUNTY
Lucedale—J. L. Spiceland, Mayor; W. R. Goff, Marshal; Mrs. J. M. 
Kennedy, Clerk; P. P. Bailey, M. Lankford, R. M. McKay, C. W. 
Moore, J. S. Skinner, Aidermen.
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GREENE COUNTY
Leakesville—J. W. Backstrom, Mayor; P. J. McLeod, Marshal; Phil Lebeis, 
Clerk; J. T. McRae, D. E. Breland, W. J. Turner, Mose Mixon, 
Aldermen.
GRENADA COUNTY
Holcomb—J. T. Tribble, Mayor; W. H. Martin, Marshal; A. S. Hill, J. F. 
McRee, R. V. Mason, Aidermen.
Grenada—W. S. P. Doty, Mayor; J. D. Crenshaw, Marshal; Mrs. W. Y. 
West, Clerk; E. C. Neelly, W. E. Jackson, L. C. Proby, J. P. Press­
grove, J. H. Murray, H. L. Honeycutt, Aidermen.
HANCOCK COUNTY
Bay St. Louis—Chas. Traub, Sr., Mayor; Alcine E. Saucier, Chief of 
Police; F. H. Egloff, S. J. Ladner, Commissioners.
Waveland—Edward G. Schwartz, Mayor; John J. Bordages, Marshal and 
Tax Collector; Ernest V. Bourgeois, Treasurer; Wm. H. Ruhr, John J. 
Eckerle, Jos. S. Bourgeois, Adam Russell, Aidermen.
HARRISON COUNTY
Biloxi—Jno. J. Kennedy, Mayor; M. L. Michel, Jno. A. Swanzy, Commis­
sioners.
Gulfport—J. W. Milner, Mayor; B. F. Cruthirds, Marshal; Florence Cas- 
sibry, Geo. W. O’Dom, Commissioners.
Long Beach—Harry A. Genung, Mayor; K. V. Woodward; Virgil D. Quarles, 
Clerk; Jno. W. Campbell, C. R. Harper, J. H. Jarman, Ben Simmons, 
W. C. Morgan, Aidermen.
Pass Christian—J. H. Spence, Mayor; Herman Finhold, Marshal; Martin 
Farrell, Clerk; Leo McDermott, Tax Collector; Donald Demetz, H. H. 
Hanson, P. A. McCollister, Eugene Peralta, Jas. B. Smith, Aidermen.
HINDS COUNTY
Jackson—-Walter A. Scott, Mayor; R. M. Taylor, A. F. Hawkins, Commis­
sioners.
Edwards—J. L. Redfield, Mayor; R. M. Perry, Marshal; I. G. Calender, 
E. F. Farr, G. W. Luster, W. A. Montgomery, W. H. Montgomery, 
Aidermen.
Clinton—A. E. Wood, Mayor; H. H. Davis, Marshal; J. R. Hitt, M. O. 
Patterson, W. E. Price, T. E. Wilson, M. J. Landrum, Aidermen.
Raymond—P. H. Armitage, Mayor; J. P. Brien, Marshal; Norwood Spann, 
Treasurer; C. L. Long, D. A. McMurchy, J. M. Taylor, W. P. Taylor, 
H. P. Riser, Aidermen.
Utica—H. H. Miller, Mayor; C. K. Penn, Marshal; W. H. Price, John A. R. 
Goodwin, H. M. Reed, J. D. Carmichael, R. -V. Currie, Aidermen.
Bolton—Jesse Birdsong,- Mayor; C. L. Tanner, Marshal; G. G. Williams, 
Clerk; Miss Bessie Graham, Treasurer; J. L. Gaddis, D. W. Graham,
C. E. Heitman, C. A. Lacey, T. O. Farr, Aidermen.
Terry—D. W. Owens, Mayor; S. W. Francis, Marshal; W. T. Head, Sr.,
D. H. Jones, W. S. Dennis, C. A. Redding, G. B. Wolfe, Aidermen.
Learned—H. D. Gibbes, Sr., Mayor; C. O. Perkins, Marshal; J. R. Lidell,
S. G. Osborn, J. R. Purvis, Aidermen.
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HOLMES COUNTY
Lexington-—E. T. Neilson, Mayor; William Allan Ramsey, Marshal; C. A. 
Glover, Clerk and Tax Collector; C. C. Pahlen, W. D. Wilson, H. L. 
Nichols, W. M. Vincent, J. M. Kimbrough, Aidermen.
Durant—J. L. Longinotti, Mayor; W. E. Durham, Marshal; Lauraene J. 
Wilkes, Clerk; W. E. Howell, J. T. Neely, W. R. Hutchinson, Robt,
E. Irby, G. C. Williams, Aidermen.
Pickens—Hugh R. Varnado, Mayor; Walter L. Murtagh, Marshal; Frank D. 
Simpson, Clerk; J. H. Willis, A. P. Yarborough, J. E. Maxwell, J. R. 
Hoover, T. M. Landrum, Aidermen.
Goodman—W. J. Hollum, Mayor; W. T. McDaniel, Marshal; A. A. Derrick,
I. U. Donald, H. I. Cowsert, H. M. Schrock, A. V. Knight, Aidermen. 
Tchula—R. L. Wallace, Mayor; A. C. Conger, Marshal; Ira Jones, G. P. 
Sharpe, J. W. Smith, Hyman Schur, George Buck, Aldermen.
Cruger—J. P. Hairston, Mayor; J. M. Watt, Marshal; C. T. Charles, R. B. 
O’Reilly, S. L. White, J. E. Turner, W. R. King, Aidermen.
West—E. L. Blanton, Mayor; E. Cade, Marshal; C. E. White, W. L. Wright, 
G. L. Brock, L. J. Hand, G. D. Thornton, Aidermen.
HUMPHREYS COUNTY
Belzoni—A. C. Bradley, Mayor; W. T. Ware, Marshal; F. M. Pepper, 
Clerk; J. C. Lore, Joe Higdon, Jr., C. A. Chapman, T. B. Craft, W. M. 
Howell, Aidermen.
Isola—F. S. Hutson, Mayor; S. P. Parks, Marshal and Tax Collector; 
M. D. Miller, Henry M. Tirey, William A. Switzer, J. W. Sorrel, J. H. 
Goldberger, Aidermen; E. S. Bradley, Clerk.
Louise—G. C. Rogers, Mayor; G. H. Barnes, Marshal; J. E. List Edmiston, 
Clerk; Dr. J. N. Mecklin, W. Sklar, B. W. Smith, C. E. Holaday, 
Aidermen.
Silver City—Mrs. Lena Slaughter, Mayor; Mrs. W. L. Hardy, C. T. Pat­
terson, P. E. Garst, C. A. Hall, H. A. Conner, Aidermen.
ISSAQUENA COUNTY
(No Reports)
ITAWAMBA COUNTY
Fulton—A. T. Cleveland, Mayor; Lee Phillips, Marshal; Sant Comer, Will 
Gaither, A. R. Senter, N. J. Senter, G. C. Pratt, Aidermen.
JACKSON COUNTY
Ocean Springs—A. J. Cachot, Mayor; Arthur Webber, Marshal; Oscar 
Joachim, Clerk; T. N. Murphy, A. S. Westbrooks, John Hoffman, 
Walter G. Armstrong, Geo. E. Arndt, Aidermen.
Moss Point—G. P. Wood, Mayor; J. F. Carter, Marshal; W. G. Stewart, 
Clerk and Tax Collector; J. F. Colley, C. B. Wilkerson, W. L. Allen,
R. L. Head, B. D. Spann, Aidermen.
Pascagoula—-John R. Watts, Mayor; A. H. Gray, Marshal; Eugene Gautier, 
V. P. DeJean, Councilmen.
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Louin—H. A, Kennedy, Mayor; J. D. Simmons, Marshal; W. C. Boyd, 
Clerk; L. G. Bassett, T. Q. Simmons, W. E. Ishee, C. B. Holder, B. L. 
Ball, Aidermen; G. Ishee, Treasurer.
Heidelberg—G. B. Travis, Mayor; E. A. White, Jr., Marshal; W. L. Camp­
bell, W. H. Clayton, E. A. Mixon, S. B. Sullivan, M. G. Travis, Aider­
men.
Bay Springs—R. L. Abney, Mayor; Judson Eddins, Marshal; C. O. Yel- 
verton, Clerk and Treasurer; J. B. Thigpen, E. L. Boykin, P. C. 
Alexander, E. U. Perker, S. C. Hinton, Aidermen.
Montrose—L. D. McLaurin, Mayor; B. R. Hankins, Marshal; Jas. W. 
Abney, Treasurer; F. H. McLaurin, C. H. Wall, O. C. Hutton, E. F. 
James, C. C. Roberts, Aidermen.
Dushau—Loville Golden, Mayor; A. M. Waldrup, Marshal; J. P. Apple­
white, O. H. Waldrup, A. M. Waldrup, A. L. Yeager, Aidermen.
JEFFERSON COUNTY
Fayette—T. B. Best, Mayor; D. H. Gilchrist, Marshal and Tax Collector; 
C. L. Davis, A. Hirsch, R. T. Liddell, C. L. Marron, E. H. Reber, 
Aidermen.
JEFFERSON DAVIS COUNTY
Prentiss—John M. McLaurin, Mayor; John C. Sanford, Marshal; Louis M. 
Williams, John Sharp Williams, Robert F. Dale, George W. Berry, 
Dr. G. C. Terrell, Aidermen.
Bassfield—N. D. McLean, Mayor; J. C. Holland, Marshal; A. F. Carraway, 
Sr., O. T. Hathorn, R. C. Puckett, Aidermen.
JONES COUNTY
Ellisville—J. M. Powell, Mayor; W. B. Entrekin, Marshal; A. E. Shoe­
maker, Fred Bynum, J. M. Turner, Travis Haynes, I. P. Clayton, 
Aidermen.
Sandersville—D. R. Sanders, Mayor; J. C. Caraway, Marshal; Alton C. 
McDaniel, Clerk; W. F. Horne, D. A. Stephens, Dr. W. D. Copeland, 
H. H. Mitchell, W. G. Underwood, Aidermen.
Moselle—Luther C. Carter, Mayor; Dewy Champ, Marshall; W. T. Gerald, 
Clerk; W. W. Hood, Treasurer; O. D. Shows, C. L. Cross, H. I. Batts, 
Aidermen.
SoSo—E. H. Williamson, Mayor; J. L. Johnson, Marshal; A. J. Green, 
W. F. Wade, J. F. Harper, Aidermen.
Ovett—W. G. Jones, Mayor; A. B. Boutwell, Marshal; E. M. Boggs, H. L. 
Walters, J. T. Oden, C. L. Rawls, C. A. Walker, Aidermen.
Laurel—M. W. McLaurin, Mayor; J. E. Brown, Chief of Police; G. L. 
Lightsey, Clerk; C. H. Ferrill, Treasurer; O. W. Buntyn, W. P. 
Davis, Commissioners.
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KEMPER COUNTY
DeKalb—E. H. Jones, Mayor; S. W. 'Key, Marshal; J. H. Prince, V. M. 
Creekmore, L. V. McDonald, W. C. Daws, Hal Overstreet, Aidermen.
Scooba—T. T. Kimbrough,  Mayor; G. J. Byrd, Marshal and Tax Collector; 
W. S. Carter, Clerk; A. A. Hammack, G. C. Boyd, W. N. Johnson,
J. A. Rosenbaum, J. F. Pearson, Aidermen.
Electric Mills—Grady May, Mayor; W. L. Legg, Marshal; W. H. Myers, 
Clerk; E..A. Temple, Treasurer; J. G. Fisher, R. C. Callahan, E. H. 
McGill, J. S. Light, J M. Howard, Aidermen.
LAFAYETTE COUNTY
Oxford—T. H. McElroy, Mayor; R. C. Jones, Marshal; Louis Stephens,
T. E. Avent, W. T. Chandler, R. X. Williams, L. F. Patton, Aidermen.
Lafayette Springs—J. L. Clements, Mayor; T. E. Heaton, Marshal; Mrs. 
R. C. Sneed, Treasurer; Curie Thretkled, E. K. Faust, B. A. Sneed, 
Aidermen.
Tula—L. H. Neal, Mayor; T. R. Jones Marshal; E. E. Neal, F. A. Oswalt,
C. P. Hall, Aidermen.
LAMAR COUNTY
Lumberton—J. E. McNair, Mayor; W. P. Tatum, Marshal; W. B. Myrick,
D. J. Freeman, H. B. McInnis, W. H. Greer, L. W. Hinson, Aidermen.
Purvis—J. T. Garraway, Mayor; G. J. Thomas, Marshal and Tax Collector;
J. L. Thomas, Clerk; C. E. Wilson, Walter Burns, A. M. Williamson, 
George Pylant, Henry Purvis, Aidermen.
Sumrail—D. R. Campbell, Mayor; L. R. Daniels, Marshal; Porter Messer, 
Clerk; J. W. Reed, A. V. Graham, W. H. Drennan, R. E. Sumrail, 
R. B. Brewton, Aidermen.
LAUDERDALE COUNTY
Meridian—W. H. Owen, Mayor; J. I. Hunnicutt, Marshal; W. H. White, 
Clerk and Treasurer; J. A. Covington, J. T. Pinkston, Councilmen.
LAWRENCE COUNTY
Monticello—W. E. Driver, Mayor; Joseph Dale, Clerk; T. F. Conn, Denman 
Cooper, C. E. Gibson, Thos. L. Jolly, John Poole, Aidermen.
Silver Creek—J. M. Armstrong, Mayor; A. J. Dale, Marshall; W. R. Rawls,
B. S. Waller, H. C. Lane, H A. Dale, Jno. Bobron, Aidermen.
Oakvale—J. M. Jones, Mayor; W. D. Jones, Marshal; E. C. Bryant, W. R. 
Hathorn, J. T. Bourne, Aidermen.
New Hebron—W. L. Berry, Mayor; S. S. Donald, Clerk; J. O. Seay, G. R. 
Stewart, Clyde Dampeer, Aidermen.
LEAKE COUNTY
Carthage—F. E. Leach, Mayor; M. E. Cadenhead, H. H. Wallace, E. C. 
Martin, O. S. Mills, Aidermen.
Walnut Grove—J. B. Johnson, Mayor; J. W. Phillips, Marshal; Bessie 
Mitchell, Clerk and Treasurer; J. C. Ellis, H. A. Ingram, Dr. W. D. 
Franklin, L. A. Keenan, L. R. Walton, Aldernien.
Lena—C. C. Windham, Mayor; L. L. James, Jodie Gilbert, J. R. Gilbert, 
R. B. Stovall, P. C. Lyle, Aidermen.
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Baldwyn—T. C. Gower, Mayor; S. A. Scott, Marshal; Forest Prather, 
Clerk; W. W. McDonald, C. E. Outlaw, E. P. McCarthy, L. M. Rowan,
C. L. Pearce, Aldermen.
Verona—Jno. W. Bell, Mayor; J. B. Ligon, Marshal; S. R. Lowry, Clerk; 
R. I. Garmon, M. O. Clark, R. L. West, J. M. Tally, W. C. Coggin, 
Aidermen.
Guntown—R. B. Epting, Mayor; G. W. Harris, Marshal; Dr. L. A. Ford, 
B. C. McCarley, W. B. Bryson; Chas. Strain, B. L. Brison, Aidermen.
Nettleton—C. A. Tapscott, Mayor; C. J. Pennall, Marshal; Roy Chastain, 
Clerk; C. O. Farrar, G. A. McDuffie, J. A. Wiygul, W. F. Buchanan, 
J. H. Riley, Adermen.
Shannon—G. N. Horton, Mayor; W. E. Riley, Marshal; R. G. Dabbs, J. H. 
Harris, J. N. Thornton, M. A. Cowden, M. M. Francis, Aidermen.
Saltillo—E. F. Grissom, Mayor; T. J. Boyd, Marshal; C. E. Long, L. H. 
Barrett, C. N. Payne, M. D. West, W. P. McCarter, Aidermen.
Tupelo—J. P. Nanney, Mayor; J. E. Carr, Marshal; J. H. Merritt, Clerk; 
W. E. Ballard, G. C. Lumpkin, G. F. Maynard, P. K. Thomas, Aidermen.
LEFLORE COUNTY
Greenwood—W. K. Clements, Mayor; J. P. White, Chief of Police; Bonner 
Duggan, Clerk; B. B. Provine, F. H. Smith, Commissioners.
Itta Bena—Dr. C. Davis, Mayor; J. Q. Coppage, Marshal; Mrs. J. R. Wil­
liams, Clerk; W. F. Townsend, Mac Bartling, C. E. Merrill, E. T. 
Heard, W. D. Halsell, Aidermen.
Sidon—T. J. Niven, Mayor; R. T. Gaines, Marshal; Dr. T. C. Kelly, J. M. 
Pratt, D. W. Myers, R. H. Swanzy, J. B. Hathcock, Aidermen.
LINCOLN COUNTY
Brookhaven—R. B. Wall, Mayor; Mrs. Ada S. Chamberlain, Clerk; W. 
Claude Williams, Tax Collector; W. Ed. Smith, Chief of Police; A. E. 
Moreton, P. L. Farrell, B. E. James, M. L. Everett, L. J. Laird, 
Aidermen.
Norfield—C. L. Frelier, Mayor; G. L. Patterson, Marshal; S. D. Moak, 
Clerk; J. N. Eitel, N. H. McCaffey, A. M. Martin, T. W. Smith, J. E. 
Campbell, Aidermen.
LOWNDES COUNTY
Crawford—J. D. Frazier, Mayor; J. W. York, Marshal; M. R. Henkel, 
Clerk and Treasurer; H. P. Hartmen, G. B. Triplett, M. R. Henkel, 
Aidermen.
Columbus—T. W. Harris, Mayor; J. B. Cox, J. B. Jacob, E. A. Stanley, 
H. H. McClanahan, J. B. Love, Dr. S. L. Hollingsworth, Aidermen.
Artesia—C. D. Pritchard, Mayor; C. Y. Medlock, Marshal; R. J. Mitchell, 
Clerk; P. K. Patterson, M. K. Foster, L. F. Bonner, J. N. Roberts, 
L. R. Switzer, Aidermen.
Caledonia—G. W. Myers, Mayor; B. D. Temple, Marshal; S. L. Danell, 
J. H. Egger, C. W. Walters, Aidermen.
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MADISON COUNTY
Canton—C. N. Harris, Mayor; E. C. Mabry, Marshal; P. H. Virden, Clerk;
E. C. Parker, I. A. Dobson, J. H. Woodruff, W. C. Nutt, V. P. Lutz, 
Aldermen.
Flora—O. E. Collum, Mayor; J. L. Mansker, Marshal; W. L. Ross, Geo.
K. Farr, B. C. Harris, Leon D. Chapman, Elmer Hill, Aidermen.
Ridgeland—H. C. Hoge, Mayor; J. N. Battley, Marshal; Mrs. Grace Brown, 
Treasurer; Z. Long, C. E. Henderson, Earl I. Adcock, Aidermen.
MARION COUNTY
Columbia—H. L. White, Mayor; I. M. Thornhill, Marshal; J. E. Watts, 
Clerk; L. M. Brinson, G. H. Rankin, H. J. Sims, R. R. Griffith, C. E. 
Fortenberry, Aidermen.
MARSHALL COUNTY
Byhalia—C. T. Hicks, Mayor; W. A. Jones, Marshal; J. M. Eddins, Clerk;
L. D. Myers, E. B. Horn, W. D. Fitts, W. C. McCrary, C. R. Senter, 
Aidermen.
Potts Camp—J. A. Potts, Mayor; L. B. Overton, Marshal; D. L. Greer, Sr., 
Treasurer; G. F. Boren, J. P. Hancock, J. N. McLeroy, S. G. Holley,
S. A. Whaley, Aidermen.
Holly Springs—C. N. Dean, Mayor; J. L. Netherland, Marshal; C. B. Smith, 
Clerk; S. V. Cochran, Henry Gatewood, H. H. Rather, L. C. Tyson,
S. R. Crawford, Aidermen.
MONROE COUNTY
Aberdeen—J. M. Acker, Mayor; T. M. McDuffie, Marshal; R. C. Maynard, 
Clerk; C. E. Hamilton, Treasurer; J. P. Brewer, H. L. McDearman, 
Geo. W. Pickle, R. E. Bright, L. L. Broyles, Aidermen.
Gattman—A. C. Kelly, Mayor; M. C. Arnold, Marshal; T. E. Blair, Treas­
urer; B. H. Irvin, C. R. Hollis, T. A. Blair, Aidermen.
Amory—A. B. Cowden, Mayor; G. E. Nabors, Marshal; W. M. Ross, Clerk;
T. J. Cole, P. B. Williams, A. J. Staub, Jr., W. M. Kennedy, Dudley 
Rowan, Aidermen.
Smithville—K. D. Leech, Mayor; D. C. Sumerford, Marshal; J. C. Nabors,
A. C. Moore, N. V. Lyle, J. M. Booker, B. R. Wright, Aidermen.
Prairie—H. H. Cain, Mayor; O. B. Bean, Marshal; Dennis Garner, J. L. 
Mays, W. L. Henley, Aidermen.
MONTGOMERY COUNTY
Kilmichael—Tom Townsend, Mayor; Shed A. Castle, Marshal; C. W. Kent, 
Treasurer; J. L. Flowers, Street Commissioner; G. A. Gunter, B. S. 
Kent, H. A. Curtis, S. R. Flowers, C. W. Johnson, Aidermen.
Duck Hill-—J. E. Aldridge, Mayor; G. B. Taylor, Marshal; Miss Mary 
Wilkins, Clerk; C. A. Wilkins, Treasurer; D. F. Ramsom, D. E. Dis­
mukes, E. D. Embry, J. E. Taylor, W. F. Caffey, Aidermen.
Stewart—Davis Staples, Mayor; C. D. Kilgore, Marshal; W. T. Burchfield, 
W. P. Bailey, W. S. Brown, Aidermen; Mrs. R. T. Murphy, Clerk.
Winona—T. H. Billingsley, Mayor; J. A. Glenn, Marshal; W. F. Blackston,
M. K. Horne, O. W. Sturdivant, M. H. Bryan, W. H. Witty, Aidermen.
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Chunky—C. E. Tatum, Mayor; R. L. Ferguson, Marshal; W. J. Clark, 
Clerk; J. H. Cohoon, Treasurer; A. A. Vance, F. G. Harris, G. C. 
Whitesell, W. L. Parks, E. D. Griffis, Aidermen. 
Newton—J. D. Carr, Mayor; R. B. Lay, Jr., Marshal; W. H. Waldrup, 
Clerk; Bob Gibson, W. R. Sansing, J. C. Smith, L. H. Armstrong, 
P. T. James, Aidermen.
Union—H. L. Majors, Mayor; H. T. May, Marshal; Perry Stribling, J. J. 
Speed, W. P. Howie, C. S. Jenkins, J. B. Whittle, Aidermen.
Decatur—R. H. Day, Mayor; E. L. Williams, Marshal; Dr. S. B. Nenton,
B. Gordan, F. B. Gaines, C. H. L. Dunagin, R. F. McMullan, Aidermen.
Hickory—L. F. Cotten, Mayor; G. A. Brown, Marshal; M. J. Wall, Treas­
urer; J. J. Knight, E. M. Wall, T. J. Hopkins, J. A. Brown, R. S. Hill, 
Aidermen.
NESHOBA COUNTY
Philadelphia—J. E. Jolly, Mayor; A. E. Dees, Marshal; C. V. Welch, 
Clerk; W. M. Prince, T. M. Fulton, J. M. Loftin, F. M. Wiggins, B. M. 
White, Aidermen.
NOXUBEE COUNTY
Macon—Charles Strong, Mayor; J. W. Eiland, Marshal; Mary B. Scott, 
Clerk; W. M. Lamberson, T. W. Craigler, Jr., W. L. Featherston, 
W. P. Chancellor, R. L. Rhymes, Aidermen.
Shuqualak—J. M. Pierce, Mayor; G. A. Byrd, Marshal; George Anderson, 
Treasurer; L. R. Duncan, A. W. Fetvoye, Pete Flora, R. L. Anderson, 
Jr., B. Jennings, Aidermen.
Brooksville—R. T. St. John, Mayor; G. W. Graham, Marshal; John H. 
Algood, Clerk; J. G. Peterson, J. M. Calmes, W. B. Bell, W. A. 
Dotherow, J. B. Glenn, Aidermen.
OKTIBBEHA COUNTY
Starkville—E. R. Lloyd, Sr., Mayor; W. W. Richey, Marshal; T. J. Glad­
ney, Clerk; D. H. Cox, Street Commissioner; H. E. Bemton, George 
Bryan, J. L. Martin, Guy Nason, W. W. Scales, Aidermen.
Maben—J. A. Clardy, Mayor; A. L. Gammill, Marshal; J. W. Thomas, 
Treasurer; A. B. Bailey, Street Commissioner; M. S. McLemore, A.
H. T. Hartley, E. H. Sanders, A. N. Betts, C. F. Hemphill, Aidermen.
Sturgis—J. G. Bevill, Mayor; Geo. W. Bostick, Marshal; H. L. Carter, 
W. T. Robinson, M. M. Smith, J. E. Jackson, J. G. Flurry, Aidermen.
Longview—T. A. Patterson, Mayor; J. W. Montgomery, Marshal; J. W. 
Yeratman, T. E. Warner, J., W. Veazey, Aidermen.
PANOLA COUNTY
Sardis—Robert P. McCaa, Mayor; William W. Young, Marshal; Alfred B. 
Friend, Clerk; Leland S. Manning, William F. Carter; N. B. Lavender, 
Nolan F. West, James M. Kyle, Aidermen.
Batesville—V. H. Ward, Mayor; Ivory Seale, Marshal; Mrs. Lena L. 
Carothers, Clerk; P. D. McCarley, M. E. Jarratt, C. E. Smith, Sparks 
Irby, W. J. Cox, Aidermen.
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Pope—H. E. Robertson, Mayor; V. P. Seay, Marshal; G. W. Gunn, Mrs, 
Alice Morris, F. W. McCurdy, J. H. Steiner, K. A. Commer, Aldermen.
Sledge—C. N. McGee, Mayor; F. A. Moore, Marshal; D. T. Hicks, W. S. 
Taylor, O. C. Taylor, E. H. Star, J. C. Helms, Aidermen.
Como—F. O. Davis, Mayor; J. L. Burgin, Marshal; V. R. Sanford, S. M. 
Clayton, R. H. Lipscombe, H. H. Bemis, S. E. Patton, Aidermen.
Courtland—Fred A. Lamb, Mayor; G. W. Herron, Marshal; Mariella 
Tucker, Clerk; Miss Ila Hardy, Treasurer; Willie Herron, C. L. 
Anderson, T. O. Hilderbrand, Tom Jones, Homer Woodruff, Aidermen.
Crenshaw—B. S. Woollard, Mayor; J. M. Weed, Marshal; J. M. Jenkins, 
Clerk; Lowry S. Fox, Treasurer; H. D. Crenshaw, Sam T. Gates, B. 
C. Neal, G. H. Park, W. B. Goodwin, E. C. Barham, Aidermen.
PEARL RIVER COUNTY
Poplarville—E. H. Hyde, Mayor; B. F. Orr, Marshal; Mrs. Leverette White, 
Clerk; W. T. Koch, A. M. Gandy, J. B. White, M. N. McCoy, I. C. Rawls, 
Aidermen.
Picayune—L. O. Crosby, Mayor; A. A. Smith,  Marshal; H. K. McKee, 
Clerk; V. B. Martin, J. E. Dupont, Jr., L. C. Puyper, G. H. Williams, 
L. N. Formby, Aidermen.
PERRY COUNTY
Richton—Cal. G. Ball, Mayor; Lawrence Walley, Marshal and Tax Col­
lector; Lafe Walley, Clerk; B. M. Stevens, S. F. McCormick, Dan 
Spikes, F. A. Haden, Pettis Walley, Aidermen.
PIKE COUNTY
McComb—X. A. Kramer, Mayor; W. R. Watkins, W. O. Rutledge, Coun­
cilmen.
Magnolia—W. W. Leggett, Mayor; C. A. Simmons, Marshal; Mrs. W. B. 
Sanders, Clerk; H. F. Webb, W.. M. Lacy, C. J. Fortenberry, R. L. 
Currin, E. E. Stewart, Aidermen.
Summit—J. T. Hutchinson, Mayor; Henry E. Barnett, Marshal; Fred J. 
Martens, Clerk; W. F. Cunningham, E. M. Givens, O. M. Jenkins,
N. R. Atkinson, E. M. Cain, Aidermen.
Osyka—R. S. Funchess, Mayor; L. A. Spears, Marshal; I. F. Schilling, 
Treasurer; A, E. Burgold, H. E. Sanders, F. R. Ott, S. F. Fortenberry, 
Sibert Price, Aidermen.
Johnson Station—Charles Moak, Mayor; A. J. Daley, Marshal; H. E. Coney, 
Clerk; Idelle Anderson, Treasurer; J. M. Dickerson, J. L. Fortenberry, 
Charles Davis, Aidermen.
PONTOTOC COUNTY
Pontotoc—R. H. Furr, Mayor; W. B. Jones, Marshal; A. S. Johnston, 
Clerk; James I. Wilson, Dr. E. N. Bigham, J. M. Moseley, T. J. Brown, 
G. L. Clement, Aidermen.
Ecru—J. C. Browning, Mayor; R. M. Martin, Marshal; H. A. Graddy, W. 
C. Mounce, S. C. Spight, W. O. Spain, E. S. Hale, Aidermen.
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Sherman—J. S. Livingston, Mayor; A. J. Witt, Marshal; G. D. Parks, 
R. W. Bruce, A. T. Witt, T. J. Caldwell, J. L. Beasley, Aidermen.
Algoma—R, A. Collins, Mayor; L. A. Johnson, Marshal; W. T. McWherter, 
W. B. Bost, E. W. Bost, Aidermen.
PRENTISS COUNTY
Booneville—J. B. Alexander, Mayor; W. F. Fulghum, Marshal; James M. 
Moore, W. K. McMillan, F. W. Duckworth, H. Lee Walden, Jule Smith, 
Aidermen.
Wheeler—J. T. Miller, Mayor; W. O. Collum, Marshal; G. L. Akin, T. L. 
Strange, W. O. Miller, Aldermen.
QUITMAN COUNTY
Marks—C. P. Smith, Mayor; D. W. Pearce, Marshal; J. M. Phelps, E. F. 
Stovall, W. B. Nobles, V. D. Franks, S. S. Cox, Aidermen.
Lambert—R. C. Ingram, Mayor; M. M. Omar, Marshal; J. W. McVey, 
H. V. Mortimer, T. Forrest West, C. A. Porter, J. M. Koger, Aidermen.
Crowder—G. L. Moore, Mayor; S. S. Everett, Marshal; J. Clyde Shaw,
C. G. Rothenberry, J. W. Garrett, L. G. Tidwell, H. E. Ledford, 
Aidermen.
Sledge—C. N. McGee, Mayor; F. A. Moore, Marshal; W. S. Taylor, "O. C. 
Taylor, D. T. Hicks, E. H. Starr, J. C. Helms, Aidermen.
RANKIN COUNTY
Brandon—L. S. May, Mayor; T. T. Cottrell, .Marshal; S, A. Brown, R. L. 
Fox, C. H. Kennedy, P. L. Overby, D. H. THornton, Aidermen.
Pelahatchie—A. N. Adams, Mayor; J. L. Barrow, Marshal; J. L. Atkins,
F. C. Kincaid, T. D. Rochelle, R. A. Stingily, E. C. McKay, Aidermen.
Florence—J. M. Berry, Mayor; A. P. Dear, T. G. Ellis, S. W. Berry, Aider­
men.
SCOTT COUNTY
Forest—J. M. Wadsworth, Mayor; C. D. Howell, Marshal; W. T. Robertson, 
Clerk and Tax Collector; W. R. Madden, D. Q. Hunt, E. B. Allen, 
Jack Webb, W. C. Steele, Aidermen.
Lake—W. P. McMullan, Mayor; W. L. Pace, Marshal; C. S. Sanders, O. O. 
Massey, Floyd Loper, M. O. Odom, J. A. Cox, Aidermen.
Sebastopol—N. A. Loper, Mayor; W. M. Cox, Marshal; H. C. Johnson, 
C. L. Johnson, W. A. Davinson, Dan Harrel, J. O. Pace, Aidermen.
Morton—O. S. Moore, Mayor; J. Q. Noblin, Marshal; W. A. Jones, W. B. 
Myers, W. B. Tullos, H. P. Barksdale, R. A. Eichelberger, Aidermen.
SHARKEY COUNTY
Rolling Fork—Sam Rosenthal, Mayor; E. J. Ferris, R. C. Thompson, W. 
W. Strickland, J. G. Parham, J. J. Underhill, Aidermen.
Cary—W. C. Pool, Mayor; T. H. Powers, Ike Grundfest, Sam Klaus, E. L. 
Weissinger, H. S. Goodman, Aidermen.
Anguilla—C. J. Martak, Mayor; W. C. H.. McKinney, Treasurer; W. T. 
McKinney, W. B. Crockett, H. C. Greer, V. J. Tirey, Abe Kline, 
Aidermen.
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SIMPSON COUNTY
Mendenhall—Bee King, Mayor; J. W. Pickering, Marshal; R. M. Gruhbs, 
Clerk; T. F. Cross, J. J. Caughman, Banks Brown, F. W. Myers, W. S. 
Evans, Aldermen.
D’Lo—J. G. Jones, Mayor; C. W. Trussell, Marshal; M. E. Daniel, Treas­
urer; P. H. Gates, G. P. Rhodes, W. C. Mahaffey, M. E. Daniel, L. H. 
Burnham, Aidermen.
Magee—J. B. Vinson, Mayor; W. B. Allen, Marshal; J. C. McKee, Clerk; 
E. J. Lockhart, Treasurer; L. G. Horn, J. H. Mangum, J. H. Lampton, 
C. O. Stephens, W. D. Watkins, Aidermen.
Braxton—A. C. Norman, Mayor; Monroe Taylor, Marshal; R. W. Patrick, 
Treasurer; W. G. Bell, D. M. Mahaffey, Fred Ammons, E. L. Toler, 
W. L. Massengale, Aidermen.
Weathersby—J. M. Slay, Mayor; Alvie Coleman, Marshal; Mrs. Louie 
Brown, Clerk; G. W. Weathersby, F. Q. Slay, Mrs. W. N. Prine, 
Aidermen.
Pinola—J. H. Donnell, Mayor; John R. Traylor, Marshal; G. B. Allen, 
Henry Bush, G. H. Granham, Aidermen.
SMITH COUNTY
Mize—J. Anse Little, Mayor; R. W. Stephens, Marshal; O. W. Clark, 
Clerk; L. N. Davis, Treasurer; W. T. Riley, L. W. Jones, H. M. Little, 
H. S. Bryant, D. A. Hopkins, Aidermen.
Taylorsville—E. T. Ruffin, Mayor; B. E. Blakeley, Marshal; Miss Marie 
Watkins, Treasurer; J. T. Ford, J. H. Eaton, T. E. Walker, C. D. 
Smith, J. T. Rainer, Aidermen.
Cohay—V. J. Ford, Mayor; J. H. Robinson, Marshal; J. R. Carr, Dr. C. A. 
Kennedy, B. F. Sowell, W. D. Hurst, W. H. Boler, Aidermen.
STONE COUNTY
Wiggins—E. R. Smith, Mayor; J. C. Locke, Marshal; J. A. Simpson, T. S. 
Andress, W. A. Miller, R. L. Dancer, R. Boone, Aidermen.
SUNFLOWER COUNTY
Ruleville—A. L. Pentecost, Mayor; W. G. Campbell, Marshal and Tax 
Collector; H. Lee Herring, Clerk; W. J. Lusk, C. J. Pittman, T. M. 
Dulaney, W. G. Barner, V. R. Burnham, Aidermen.
Moorhead—W. E. Hobbs, Mayor; W. L. Crook, Marshal; Geo. F. Nixon, 
Clerk and Tax Collector; W. E. Stevenson, Dr. U. S. Wasson, W. W. 
White, E. C. Sanders, F. E. Hood, Aidermen.
Drew—J. A. Maxwell, Mayor; J. M. Rice, Marshal; H. W. Stigler, Clerk 
and Tax Collector; O. S. Anderson, Sam Frehling, M. L. Houston, 
L. L. Manning, I. B. Oliver, Aidermen.
Doddsville—P. J. Townsend, Mayor; C. W. Coleman, Marshal and Tax 
Collector; I. M. Cochran, M. M. Fisackerly, T. F. Bennett, E. L. Cole­
man, W. R. Rice, Aidermen.
Rome—J. A. Safley, Mayor; C. C. Ross, Marshal; J. D. Salmon, J. M. 
Mathews, J. T. Rogers, Josh Dyess, J. G. Stillions, Aidermen.
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Inverness—J. D. Gholston, Mayor; B. M. Wood, Marshal; H. H. Baker, 
J. V. Melton, N. S. Tolar, C. E. Wallace, Chas. Cohn, Aidermen.
Sunflower—O. S. Cantwell, Mayor; E. W. Williams, Marshal; M. E. Wig­
gins, J. T. Lancaster, C. E. Sledge, I. E. Stokely, H. Dattel, Aidermen.
Indianola—W. M. Lockhart, Mayor; E. B. Copeland, Marshal; J. C. Boyer, 
J. C. Dailey, W. L. Reynard, J. H. Kimbrough, Mrs. DeLyle Chandler, 
Aidermen.
TALLAHATCHIE COUNTY
Charleston—R. E. Williams, Mayor'; C. E. Anderson, C. E. Fox, Jake Wein­
stein, W. W. Woods, Commissioners.
Sumner—W. N. Tate, Mayor; E. F; Jones, Marshal; S. N. Ross, Clerk; 
Smith Murphey, G. L. McFall, W. M. Simpson, J. D. Biles, J. Buford 
Anderson, Aidermen.
Tutwiler—G. L. Edwards, Mayor; J. W. Daniels, Marshal; J. F. Douglas, 
Clerk; H. L. Bruister, J. J. Everett, C. M. Pate, A. W. Whatley,
H. E. Wherry, Aidermen.
Webb—C. G. Cossar, Mayor; A. J. Benson, Marshal; O. Trull, Clerk; 
R. I. Norman,' Treasurer; O. L. Shaw, H. M. Taylor, L. N. Townsend, 
Meyer Turner, A. S. Campbell, Aidermen.
Enid—T. C. House, Mayor; J. O. Brady, Marshal; F. A. Gore, J. H. House, 
J. H. Brady, Aidermen.
Tippo—Dan Bryant, Mayor; Chas. R. Birdsong, Marshal; S. P. Gurney,
I. Q. Hardin, C. E. Lindley, C. C. Mitchell, I. P. Smith, Aidermen.
Glendora—Dr. C. W. Smith, Mayor; R. J. Fidric, Marshal; E. E. Smith, 
Clerk; H. N. Peal, J. W. Rountree, W. R. Gay, C. F. Fruland, Aidermen.
TATE COUNTY
Senatobia—W. H. Wallace, Mayor; P. B. Pounders, Marshal; C. S. Baker, 
Harper Johnson, A. L. McCormick, J. E. Poag, E. W. Varner, Aidermen.
Coldwater—S. H. Cooper, Mayor; J. H. Farmer, Marshal; M. S. Dougherty, 
W. H. Newton, D. A. Canada, C. M. Yates, C. W. Veazey, Sr., Aider­
men.
Arkabutla—J. H. Patrick, Mayor; Maury S. Moore, Marshal; Mrs. W. A. 
May, Mrs. J. V. Moore, H. L. Murphy, Aidermen.
TIPPAH COUNTY
Ripley—Shannon Clayton, Mayor; S. L. Ford, Marshal; R. B. Smith, Jr., 
C. F. Dixon, J. D. Burns, R. J. Shannon, Jr., S. Butler, Aldermen.
Blue Mountain—J. D. Bryant, Mayor; C. R. Birdsong, Marshal; C. C. 
Mitchell, S. P. Gurney, C. E. Lindley, I. P. Smith, I. Q. Hardin, 
Aidermen.
TISHOMINGO COUNTY
Iuka—J. R. Jernigan, Mayor; J. E. Johnston, Marshal; R. W. Carter, L. F. 
Carmichael, R. A. McRee, H. O. Little, R. R. Hill, Aidermen.
Belmont—M. P. Haynes, Mayor; Chas. S. Thorn, Marshal; E. Clay Wright, 
Chas. H. Yarber, Bony N. Patterson, W. W. Shook, Jess C. Ward, 
Aidermen.
Tishomingo—S. A. Trim, Mayor; W. E. Monroe, Marshal; J. M. Long, 
Treasurer; W. H. Fairless, J. O. Southward, W. N. Nash, R. C. Gard­
ner, T. C. Culp, Aidermen.
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Burnsville—Henry Marlor, Mayor; M. F. Marlor, Marshal; T. N. Dilworth, 
Clerk; Miss Jennie Trotter, Treasurer; E. W. Coker, James Lieth, 
R. D. Stubblefield, J. C. Finger, J. A. Marlor, Aidermen.
Golden—H. F. Quinn, Mayor; Tom Hale, Marshal; W. T. Shook, Treasurer; 
W. O. Shook, Clerk; W. F. Epps, S. A. Copeland, G. C. Stephens, 
Aidermen..
Paden—J. E. Shackleford, Mayor; J. M. Timbes, Marshal; J. S. Shackle­
ford, Treasurer; M. W. Clark, P. T. Woodruff, Tula Sanders, Aidermen.
TUNICA COUNTY
Tunica—M. G. Burrow, Mayor; H. B. Cargile, Marshal; W. G. Jaquess, 
Clerk; Hugh Monteith, J. T. Owens, O. J. Nelson, W. P. Warfield, 
R. L. Whittington, Aidermen.
UNION COUNTY
New Albany—Carroll Patterson, Mayor; C. L. Martin, Marshal; Ralph 
King, Clerk; T. F. Moore, F. S. Wilbanks, T. H. Hamilton, Jim 
Thompson, W. H. Sage, Aidermen.
Myrtle—J. Q. Gresham, Mayor; W. H. Barnett, Marshal; Boyd Mattox, 
Clarence Smith, J. M. Koen, Aidermen.
Ingomar—J. W. Haynes, Mayor; B. D. Burchfield, Marshal; Jno. H. Wil­
liams, Clerk; J. W. Williams, J. H. Herod, C. W. McGraw, Aidermen.
Blue Springs—A. Harrelson, Mayor; J. C. Coley, Marshal; E. C. Davis, 
Clerk; J. F. Bennett, J. R. Hamblin, J. R. Millican, Aldermen.
WALTHALL COUNTY
Tylertown—J. C. Rimes, Mayor; T. J. Futch, Marshal; G. C. Ball, Clerk; 
Dr. C. S. Vaught, J. H. Harvey, S. L. Moore, D. E. Lampton, Dr. R. E. 
Sylverstein, Aidermen.
WARREN COUNTY
Vicksburg—W. J. Hossley, Mayor; W. L. Tucker, Marshal; S. S. Patterson, 
Clerk; J. C. Hamilton, L. C. Biedenham, Commissioners.
WASHINGTON COUNTY
Greenville—Fred Schelben, Mayor; J. A. Lake, J. R. Dennis, H. K. Fisher, 
Councilmen.
Glen Allen—E. O. Johnson, Mayor; J. E. • Jennings, Marshal; Pat Sharkey, 
Aiderman and Clerk; W. T. Duke, J. F. Jones, C. G. Youngblood, A. 
Henry, Aidermen. (W. T. Duke now deceased).
Leland—J. T. Mathis, Mayor; F. B. West, Marshal; Mary p. Johnson, 
Clerk; Geo. Breisch, B. S. Milam, C. Y. Katzenmier, C. E. Robbs, J.
B. Harbison, Aidermen.
Hollandale—E. W. Scott, Mayor; C. L. Keith, Marshal; Duncan Cope, 
Clerk; Paul Holland, R. W. Stafford, P. J. Jones, J. O. Wicks, M. D. 
Barefield, Aidermen.
WAYNE COUNTY
Waynesboro—T. O. Slaughter, Mayor; F. M. Gray, Marshal; F. P. Ellis,
C. H. Russell, W. C. Goodman, B. F. McMath, C. L. Westover, Aidermen.
State Line—N. C. Gandy, Mayor; Ed Snellgrove, Marshal; H. W. Webb, 
T. J. Lucas, M. M. Reynolds, L. E. McDavid, A. C. Briggs, J. L. 
Westerfield, Aidermen.
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Eupora—J. E. Mabry, Mayor; T. B. Foard, Marshal; Mrs. T. B. Foard, 
Clerk; A. M. Meek, J. R. Phillips, J. O. Sealey, S. D. Springer, A. W. 
Sugg, Aidermen.
Mathiston—W. M. Bailey, Mayor; J. M. Norris, Marshal; Mrs. Mabel 
Dietrich, Clerk; L. H. Hester, W. T. Crawford, S. W. Fondren, J. 
R. Fondren, J. H. Stennis, Aidermen.
Walthall—L. M. Eidson, Mayor; T. C. Crowell, Marshal; J. N. Carroll, 
W. O. Hood, M. H. Pittman, Aidermen.
Bellefontaine—R. C. Hardy, Mayor; N. C. Pittman, W. C. Talley, J.’ M. 
Talley, Aidermen; J. L. Black, Marshal.
Mantee—W. L. Sanford Mayor; S. L. Wilson, Marshal and Tax Collector; 
L. L. George, Clerk; J. O. Henley, W. H. Scott, C. S. Barton, Aidermen.
WILKINSON COUNTY
Woodville—Clay B. Tucker, Mayor; J. E. Thomas, Marshal; L. C. Schloss, 
W. H. Morgan, J. C. Plitt, G. E. Miller, Aidermen.
Centreville—S. R. Jones, Mayor; J. P. Marsailas, Marshal; H. S. Archer, 
Clerk; John L. Ash, H. B. Ford, E. W. Wright, H. T. Hutcherson, 
W. W. Williamson, Aidermen.
WINSTON COUNTY
Louisville—J. H. Watson, Mayor; A. P. Hull, Marshal; A. A. McNeel, Tax 
Collector; J. W. Mitchell; J. T. Webster, B. M. Files, S. W. Turner,
G. B. Woodward, Aidermen.
Noxapater—F. W. .Frasier, Mayor; J. M. Kirkpatrick, Marshal; F. M. 
Glenn, Clerk; H. B. Caperton, T. M. Yarbrough, J. C. Filer, G. S. 
Crow, W. E. Woodward, Aidermen.
YALOBUSHA COUNTY
Water Valley—F. B. Deshon, Mayor; Leonard Redwine, Marshal; G. R.
Wood, Clerk; Everett Cock, Tax Collector; John McDermott, T. O.
Gore, W. E. Blackmur, A. G. Carter, L. A. Williams, Aidermen.
Coffeeville—Frank B. Herron, Mayor; C. A. Griffin, Marshal; Dr. H. O.
Leonard, J. F. Provine, Alfred Bryant, Jr., Dr. R. J. Criss, J. C. Little,
Aidermen.
Oakland—J. H. Hardison, Mayor; W. A. Allen, Marshal; James Moore, 
Clerk; P. S. Bailey, R. L. Matthews, G. C. Pritchard, James Moore 
Aidermen.
Tillatoba—H. A. Dame, Mayor; W. J. Cook, Marshal; Robert Burke, J. H. 
Allen, W. V. Craig, Aidermen.
YAZOO COUNTY
Bentonia—M. T. Dalton, Mayor; H. T. Denson, Marshal and Tax Collector;
J. C. Allen, Clerk; R. Hancock, J. L. Shackleford, C. L. Gooch, A. J. 
Day, A. M. Brumfield, Aidermen.
Satartia—W. G. Childress, Mayor; J. E. Presley, Marshal; G. R. Lewis, 
Clerk; I. J. Hart, B. F. Middleton, G. W. Lewis, Aidermen.
Yazoo City—D. M. Love, Mayor; R. M. Middleton, J. P. Bennett, H. H. 
Hays, Dr. R. E. Hawkins, Aidermen.
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CHARTERS GRANTED FROM JULY 1, 1929 TO JULY 1, 1931
CORPORATE TITLE Book No. Page
Air Blaster Mixer .Co.—Waynesboro........................................ 29 174
Agricola Gin Co.—Agricola ........................................................ 29 177
Ames Drug Co., Inc.—Gulfport.................................................... 29 182
Alcorn Credit Co.—Corinth ........................................................ *29 650
Atkins Austin Hotel Co.—Vicksburg........................................ 29 681
Allen Dry Cleaners, Inc.—Moorhead.......................................... 29 212
Anderson Amusement Co. (Amend.)........................................ 29 718
Allen Chevrolet Co. (Amend)...................................................... 29 725
Ackerman Lumber Co.—Ackerman .......................................... 29 225
Aberdeen Weekly, Inc.—Aberdeen ............................................ 29-30 8
Amory Cotton Oil Co., Inc. (Amend.)........................................ 29-30 492-3
Arcade Flower Shoppe—Brookhaven ........................................ 29-30 507-8
Art Sign Corporation (Amend.).................................................. 29-30 509
Alford & Miller Co.—Hazlehurst.................................................. 29-30 66
Allied Agencies—Jackson ............................................................ 29-30 546
Aberdeen Hospital Corp., Inc.—Aberdeen................................ 29-30 589-90
Anderson Beall Co.—Wesson ...................................................... 29-30 100
Anderson’s—Gulfport ........................................................  29-30 128
Avondale Planting Co.—Jackson ................................................ 29-30 146
Albritton Jewelry Co.—Jackson .................................................. 29-30 153
Allison H. Holifield, Inc.—Laurel................................................ 29-30 172
American Stone Co.—Jackson .................... -.............................. 29-30 176
American Pine Chemicals Co.—New Augusta....................... 29-30 785
American Pine Chemicals Laboratories—-New Augusta....... 29-30 786
Arthur Armes Post No. 127 American Legion—Sardis....... 29-30 792-3
American Stone Co.-—Jackson ....................................................
Associated Royalties, Inc.—Jackson ........................................ 30 11
Allen Service Station (Amend.) ................................................ 30 315
A. S. Baraoro Co.—Greenville..........................................  30 29
Amory Petroleum Corp.—Amory ................................................ 30 352-3
Automatic Sales & Amusement Co.—Meridian....................... 30 399
Attkisson & Dyer, Inc.—Jackson................................................ 30 68
Applebaum Brothers Co.—Lexington........................................ 30 120
Avondale Oil & Gas Co.—Jackson................................   30 455-6
Alcorn Credit Co. (Amend.).......................................................... 30 473
Anderson Drug Co.—Pontotoc .................................................... 30 127
Atkinson-Johnson, Inc.—Jackson ................................................ 30 147
A. Green & Co.—Hazlehurst........................................................ 30 563
American News Co. of Mississippi—Jackson............................ 30 200
American School of Evangelism (Amend.).............................. 30 580
American Veterans Benefit Asso.—Jackson...............   30 599
American Friends of Liberty—Vicksburg................................ 30 601
Amory Berry Growers, Inc.—Amory.......................................... 30 229
Brake Service, Inc.—Jackson ...................................................... 29 186
Bankers & Merchants Fire Ins. Co. (Amend)........................ 29 655
SECRETARY OF STATE
CORPORATE TITLE Book No.
Buchanan Motor Co. (Amend) .................................................... 29
Bankers Finance Co.—Jackson .................................................. 29
Brookhaven Burial Co.—Brookhaven ................................ ...... 29
Bank of Smithville—Smithville .................................................. 29
Blue & White, Inc.—Tunica ...............................   29
Bildo Corp, of America, Miss. Division (Amend.)................. 29-30
B & H Confectionery—Vicksburg................................................ 29-30
Biloxi Oil Co. (Amend.) .................................................................. 29-30
Borden Southern Co. (Amend.) .................................................. 29-30
Bolivar. County Oil Co.—Benoit .................................................. 29-30
Burdette Baking Co., Inc.—Jackson.......................................... 29-30
Biloxi Machine & Equipment Co.—Biloxi................................ 29-30
Burdette Service Garage Co., Inc.—Brookhaven.................... 29-30
Becker Chevrolet Co. (Amend.) .................................................. 29-30
B & H Ranch—Columbia .......... ,.................................................. 29-30
Brewer Cooley Motor Co.—Waynesboro.................................... 29-30
Bank of Brooksville (Amend.)..................................................... 29-30
Batesville Gin Co.—Batesville .................................................... 29-30
Bank of Derma—Derma ................................................................ 29-30
Baltzer Mercantile Co., Inc.—Baltzer........................................ 29-30
Bailey Ave. Park & Negro State Fair Grounds of the Col­
ored Men’s Business Asso. of America (Amend.)....... 29-30
Better Body Radiator Co., Inc.—Jackson................................ 29-30
Browns Wells Hotel Co., Inc.—-Hazlehurst.............................. 29-30
Brunswick' Mercantile Co.—Brunswick .................................... 29-30
Bankers and Industrial Savings Bond Co. (Amend.)........... 29-30
Bankers Investment Co.—Jackson  ........................................... 29-30
Brookhaven Angler’s—Brookhaven ............................................ 29-30
Bankers Finance Co., Inc. (Amend.)........................................ 29-30
Penton Gins, Inc. (Amend.) ........................................................ 29-30
Burt-Smith Co. (Amend.) .............................................................. 29-30
Brown-Noryell Co. (Amend.) ........................................................ 29-30
Bluff City Fisheries—Natchez .................................................... 29-30
Bankers Investment Co. (Amend.) ............................................ 29-30
Bruce Electric Gin Co.—Bruce .................................................. 29-30
Brock Hardware, Inc. (Amend.) ................................................ 29-30
Belzoni Compress Co.—Belzoni .................................................... 29-30
Bullard & Perrin, Inc.—Basic City................   29-30
Builder Publishing Co.—Gulfport ................................................ 29-30
Bailey Hardware & Paint Co. (Amend.).................................. 29-30
Burnett’s Pharmacy, Inc.—Jackson ............................................ 29-30
Biloxi Marine & Hardware Co., Inc.—Biloxi.......................... 29-30
Brown Buick Co.—Columbus  ..................................................... 29-30
Bradshaw & Hoover—Jackson ...............................................  29-30
Belzoni Gin Co.—Belzoni ............................................................ 30
Bank of Houston—Houston ........................................................ 30
Biloxi Amusements, Inc. (Amend.).......................................  30
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CORPORATE TITLE Book No. Page
Biloxi Gin Co. (Amend.)..................................1............................. 30 322
Bonded Collection Agency, Inc.—Jackson.............................. 30 331
Bank of Scooba—Scooba .............................................................. 30 333
Byrne Furniture Co.—Natchez .................................................... 30 Bo
Belhaven Oil & Gas Co.—Jackson............................................ 30 371-2
Beech Grove, Inc.—Jackson ........................................................ 30 373
Blossom Gin Co.—Madison County---------------   30 376
Bay Springs Petroleum Co., Inc.—Jackson.............................. 30 386
Bank of Okolona—Okolona ...............................   30 393
Bullard Packing Co., Inc.—Hattiesburg.................................... 30 60
B. B. Literary Asso. (Amend.)................................................... 30 404
Brookhaven Truck Growers’ Asso. (A. A. L.)—Brookhaven 30 408-9
Benevolent Order of Aaron—Jackson...................................... 30 118
Bank of Picayune (Amend.) ........................................................ 30 451
Bee Hive, Inc.—Gulfport .............................................................. 30 504-5
Boston Shoe Store, Inc.—Jackson............................................ 30 512
Baltar Petroleum Corporation—Biloxi .................................... 30 155
B & H Oil Co.—Greenwood............................................................ 30 575
Big Creek Gin Company—Clarksdale........................................ 30 199
Bible School of Evangelism (Amend.)........................................ 30 580
Betbeze Grocery Company—Meridian ...................................... 30 591
Birmingham Cooperative Dairies—Columbus.......................... 30 608
Bienville Hotel Company—Gulfport .......................................... 30 611
Barrett Food Products Co.—Meridian...............................   30 225
Carthage Warehouse Co.—Carthage ........................................ 29 183
Cabell Electric Co. (Amend.)—Jackson.................................... 29 653
Columbus Club Asso. of Natchez—Natchez............................ 29 657
Capital Insurance Agency Co., Inc. (Amend)........................ 29 659
Carter Oil Co.—Clarksdale ........................................................ 29 204
Cleveland Motor Car Co.—Cleveland........................................ 29 702
Crane Chevrolet Co.—Pascagoula ............................................ 29 704
Covington County Farm Bureau, (A. A. L.)—Collins-------  29 709
Crystal Oil Co.—Jackson ................................................  29 210
Chain Sales Stores, Inc.—Merigold............................................ 29 219
Carrier Lumber Co.-—Sardis ........................................................ 29 720
Chapman Chevrolet Co.—Monticello ........................................ 29 723-4
Cash Drive In Stores, Inc.-—Jackson............................................ 29 224
Clarksdale Orange Crush Bottling Co.—Clarksdale............. 29 227
Capital Drug Store—Jackson ...............     29 228
Coleman Co. (Amend)—Gulfport .............................................. 29 743
Chero Cola Bottling Co. (Amend.).............................................. 29-30 444
Citizens State Bank of Tupelo (Amend.)................................ 29-30 447
Cleveland Laundry & Cleaning Service (Amend.)............... 29-30 448
Court Square Grocery Co.—Greenwood.................................... 29-30 22
Crook’s Laboratories, Inc.—Crystal Springs............................ 29-30 24
Coca Cola Bottling Works, Inc.—Columbus..............   29-30 491
Clarksdale Flying Service—Clarksdale .................................... 29-30 495
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Cooper’s Shoe Store, Inc. (Amend.)29-30 505
Commercial Bank of Greenville (Amend.)................................ 29-30 506
Capital Tractor & Service Co.—Jackson.................................... 29-30 45
Continental Electric & Mfg.Co.—Laurel.................................. 29-30 51
Cash and Carry Dry Cleaners—Clarksdale................................ 29-30 62
Corsicana Ditcher-Terracer Co.—Greenwood........................... 29-30 529
Calhoun City Motor Co. (Amend.).............................................. -29-30 532-3
City Mortgage & Securities Co. (Amend.)............................... 29-30 534
City Coal & Material Co.—Jackson............................................ 29-30 535
Cook Motor Co., Inc.—Forest ...................................................... 29-30 536
Certified Public Accountants of the State of Mississippi
(Amend.) ..............................,..................................................... 29-30 541
Canton Exchange Bank (Amend.) ............................................ 29-30 555
Claytona Hatcheries—Claytonia ................................................ 29-30 587
Central Chevrolet Co. (Amend.) ................................................ 29-30 591
Coe Fertilizer and Feed Co.—Nesbitt........................................ 29-30 74
Capitol City Cleaners—Jackson ................................................ 29-30 79
Colored Old Folks’ and Orphans’ Home—Jackson............... 29-30 80
Crystal Pharmacy—Vicksburg .................................................... 29-30 86
Crystal Springs Insurance Agency—Crystal Springs........... 29-30 88
Charlwood Cross Tie Co., Inc.—Baldwyn................................ 29-30 90
Connell’s Incorporated—Gulfport .............................................. 29-30 91
C. C. Strain Co., Inc—Tupelo...;.................................................... 29-30 92
Circle M Plantation, Inc—Paulette............................................ 29-30 97
Cherry Grove Plantation, Inc.—Crystal Springs................... 29-30 596
Cabell Electric Co. (Amend.) ...................................................... 29-30 600
Cherokee Heights, Inc.—Jackson .............................................. 29-30 616
Co-Operative Home Oil Co.—McHenry...................................... 29-30 619
Clark & Company, Inc.—Tupelo ................................................ 29-30 116
Clark-Morgan Roofing Co.—Jackson ........................................ 29-30 118
C. T. Charles Co.—Cruger ............................................................ 29-30 125
Carter Chevrolet Co.—Lexington ................................................ 29-30 126
Carrollton Ice Co.—Carrollton ............................................... 29-30 139
Columbus Fire Insurance Co. (Amend.)..................................... 29-30 659
Corso, Tedesco & Co.—Biloxi........................................................ 29-30 143
C & S Supply Co., Inc.—Meridian.............................................. 29-30 145
Capital Land & Development Co.—Jackson........................... 29-30 148
Continental Electric & Mfg. Co. (Amend.)............................ 29-30 668
Choctaw Realty Co., Inc.—Natchez............................................ 29-30 673
Central Realty Co.—Jackson ........................................................ 29-30 151
Cleveland Lumber & Supply Co., Inc.—Cleveland................ 29-30 154
Clarksdale Auto & Machinery Co. (Amend.)........................ 29-30 689
Community Gin Co.—Swiftown .................................................... 29-30 695
Cane River Oil & Gas Co.—Jackson.......................................... 29-30 703
Crescent Printing Co., Inc.—Moorhead...................................... 29-30 168
Cottage Inc.—Meridian ...........................................    29-30 180
Corinth Land Co.—Corinth ............................................................ 29-30 I85
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Cooper’s Shoe Store, Inc. (Amend.).......................... -................ 29-30
Commercial Bank of Greenville (Amend.)................................ 29-30
Capital Tractor & Service Co.—Jackson.................................... 29-30
Continental Electric & Mfg. Co.—Laurel.................................. 29-30
Cash and Carry Dry Cleaners—Clarksdale................................ 29-30
Corsicana Ditcher-Terracer Co.—Greenwood............................. 29-30
Calhoun City Motor Co. (Amend.).............................................. 29-30
City Mortgage & Securities Co. (Amend.)................................ 29-30
City Coal & Material Co.—Jackson............................................ 29-30
Cook Motor Co., Inc.—Forest ...................................................... 29-30
Certified Public Accountants of the State of Mississippi
(Amend.) ...................................................................................... 29-30
Canton Exchange Bank (Amend.) .............................................. 29-30
Claytona Hatcheries—Claytonia .................................................. 29-30
Central Chevrolet Co. (Amend.) .................................................. 29-30
Coe Fertilizer and Feed Co.—Nesbitt......................................... 29-30
Capitol City Cleaners—Jackson ................................................. 29-30
Colored Old Folks’ and Orphans’ Home—Jackson............... 29-30
Crystal Pharmacy—Vicksburg ...................................................... 29-30
Crystal Springs Insurance Agency—Crystal Springs........... 29-30
Charlwood Cross Tie Co., Inc.—Baldwyn...,............................ 29-30
Connell’s Incorporated—Gulfport .............................................. 29-30
C. C. Strain Co., Inc—Tupelo........................................................ 29-30
Circle M Plantation, Inc—Paulette............................................ 29-30
Cherry Grove Plantation, Inc.—Crystal Springs................... 29-30
Cabell Electric Co. (Amend.) ....................................................... 29-30
Cherokee Heights, Inc.—Jackson .............................................. 29-30
Co-Operative Home Oil Co.—McHenry...................................... 29-30
Clark & Company, Inc.—Tupelo ................................................ 29-30
Clark-Morgan Roofing Co.—Jackson ........................................ 29-30
C. T. Charles Co.—Cruger ............................................................ 29-30
Carter Chevrolet Co.—Lexington ................................................ 29-30
Carrollton Ice Co.—Carrollton .................................................... 29-30
Columbus Fire Insurance Co. (Amend.).................................. 29-30
Corso, Tedesco & Co.—Biloxi........................................................ 29-30
C & S Supply Co., Inc.—Meridian.............................................. 29-30
Capital Land & Development Co.—Jackson........................... 29-30
Continental Electric & Mfg. Co. (Amend.)............................ 29-30
Choctaw Realty Co., Inc.—Natchez............................................ 29-30
Central Realty Co.—Jackson ........................................................ 29-30
Cleveland Lumber & Supply Co., Inc.—Cleveland............... 29-30
Clarksdale Auto & Machinery Co. (Amend.)........................ 29-30
Community Gin Co.—Swiftown ..............................................— 29-30
Cane River Oil & Gas. Co.—Jackson.......................................... 29-30
Crescent Printing Co., Inc.—Moorhead...................................... 29-30
Cottage Inc.—Meridian .................................................................. 29-30
Corinth Land Co.—Corinth ............................................................ 29-30
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CORPORATE TITLE Book No. Page
Concrete Gravel Co.—Hattiesburg .......   29-30 711
Clarence Saunders Stores Co. of Miss.—Jackson................... 29-30 726-6-8
Clarence Saunders Stores Co. of Miss. (Amend.)............... 29-30 729
Clarence Saunders Stores Co. of Miss. (Amend.)................... 29-30 731
City Grocery Co.—Itta Bena ........................................................ 29-30 741
Cinderella Golf Co.—Jackson ...................................................... 29-30 745
Columbus Airways, Inc.—Columbus ............................................ 29-30 746
Como Chero Cola Bottling Co.—Como (Amend.)................... 29-30 747
Cane River Oil & Gas Co. (Amend.)............................................ 29-30 750
Cleveland Tractor & Implement Co.—Cleveland.................... 29-30 192
Capitol Oil & Gas Co.—Jackson................................................ 29-30 196
Catham City Building & Loan Asso. (Amend.)...................... 29-30 763
Corinth Land Co. (Amend.) ........................................................ 29-30 767
Charles P. Limbert Co. in Miss.—Laurel................................ 29-30 200
Churchwell Motor Co.—Leakesville .......................................... 29-30 207
Carlton Co., Inc.—Gulfport .......................................................... 29-30 211
Columbus Ice & Coal Co.—Columbus........................................ 29-30 791
Cowden Chevrolet Co. (Amend.)................................................ 29-30 794
Clarksdale Printing Co.—Clarksdale ........................................ 30 16
Coahoma Cotton Oil Co.—Jackson.............................................. 30 27
Carter Oil Co. (Amend.) .............................................................. 30 330
C. H. Stevens Co. (Amend.) ........................................................ 30 342
Cranfield Ginnery—Cranfield ...................................................... 30 346
Copiah Land Co.—Crystal Springs...............   30 354
Choctaw County Tax Payers League—Ackerman................ 30 48
Capital City Supply & Brokerage Co.—Jackson.................... 30 368
Consumers Gas & Oil Co.—Hattiesburg.................................... 30 377
Cane River Oil & Gas Co. (Amend.)........................................ 30 389
Central Oil & Gas Co.—Jackson.................................................. 30 57
Criterion Shoe Co., Inc.-—Jackson.............................................. 30 58
Coast Hotel Company, Inc.-—Biloxi.............................................. 30 394
Central Independent Gas Co.—Jackson.................................... 30 397-8
Cox Bros., Inc. (Amend.) .............................................................. 30 405
Central Miss. College (Amend.).................................................... 30 410
Choctaw Oil and Gas Co.;—Ackerman........................................ 30 414
Chickasaw County Taxpayers League ........................................ 30 76
Cleve Love Oil & Gas Co.—Jackson.......................................... 30 424
Copeland Grocery Co.—Sumner .................................................. 30 78
Clover Hill Royalty Co.—Jackson.............................................. 30 434
Circle Lake Plantation—Swan Lake............................................ 30 100
Coast Hotel Co., Inc.—Biloxi........................................................ 30 110
Central Coal & Feed Co., Inc.—Clarksdale.............................. 30 119
Cash Supply Co., Inc.—Richton .................................................. 30 121
Clarke County Farm Bureau (A. A. L.)—Quitman................ 30 463
Church Hill Company (Amend.).................................................. 30 468
City Ice & Coal Co.—Hattiesburg.............................................. 30 479
Corinth Investment Co.-—Corinth .............................................. 30 480
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Charles L. Baudry Post No. 33, Dept, of Miss. American
Legion—Biloxi ............................................................................ 30 126
Caldwell Fleming Agency, Inc.—Meridian................  30 487
C. E. Jordan & Co.—Greenville.................................................... 30 494
City Drug Co.—Blue Mountain .................................................... 30 496
Cities Service Co.—Vicksburg .................................................... 30 499-500
Countiss-Wilson & Cowan, Inc.—Jackson.................................. 30 515
Coahoma Bank & Trust Co.—Clarksdale................................ 30 519
Cowan Cotton Co.—Vicksburg .................................................... 30 535
Choctaw County Farm Bureau (A. A. L.)................................ 30 536
Copiah -Motor Company—Crystal Springs.................   30 550
C. O. Haughton Funeral Home, Inc.—Aberdeen.................... 30 145
Capital Pecan Growers’ Asso. (A. A. L.)—Jackson............... 30 570-1
Coahoma County Tax Payers Club—Jackson.......................... 30 170
Chinese Cemetery Asso. of Greenville—Greenville.............. 30 188
Copiah Produce Company—Hazlehurst .................................... 30 193
Cash and Carry Lumber Co.—Inverness.................................... 30 201
Chambers Street Extension Improvement Co.—Vicksburg 30 203
Cotton Blossom Gin Co.—Madison County.............................. 30 376
Clarks’ Number Two—Meridian .................................................. 30 222
Delta Improvement Co.—Leland ................................................ 29 665
Deer Creek Compress Co. (Amend.)................................  29 716
Dunbar Cemetery Co., Inc—Jackson............................................ 29 217
Delta Pure Seed Cooperative Asso. (Amend.)........................ 29 739
Davidson Candy Co.—Hattiesburg ............................................ 29 740
Delta Pedigreed Seed Cooperative Asso. (Amend.)................ 29 739
D’Aquins, Inc.—Biloxi .................................................................... 29 746
Delta National Life Insurance Co.—Clarksdale.................... 29-30 442
DeSoto County Farm Bureau (A. A. L.)—Hernando........... 29-30 445
Delta Press—Greenwood .............................................................. 29-30 451
Dandee Chemical Co.—Yazoo City............................................ 29-30 31
Delta Tire Stores—Indianola ...................................................... 29-30 35
Delta Funeral Corp.—Rosedale .................................................... 29-30 494
Delta Press (Amend.) .................................................................... 29-30 527
Dickson-Holmes Co.—Crystal Springs .................................... 29-30 68
D. M. White Co., Inc. (Amend.)............................. .................... 29-30 539
Durant Dry Goods Co. (Amend.)................................................ 29-30 550
Dunbar Cemetery Co. (Amend.) ................................................ 29-30 568
Dixie Plant Food 'Fertilizer Co., Inc.—Crystal Springs------- 29-30 595
Daily News Co.—Tupelo ................................................................ 29-30 638
Dreamland Theatre, Inc.—Macon .............................................. 29-30 120
Dr. Pepper Bottling Co.—Gulfport............................................ 29-30 129
Daniel Oil & Gas Co.-—Jackson.................................................... 29-30 135
Delta Broadcasting Co.—Vicksburg .......................................... 29-30 646
Delta Cottonseed Cooperative Marketing Asso.—Clarksdale 29-30 649
Direct Service Stations, Inc.—Jackson .................................... 29-30 147
Dome Oil & Gas Co—Jackson .................................................... 29-30 660
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Dew Grate Co.—Hattiesburg ...................................................... 29-30
Dixie Service, Inc. (Amend.) ...................................................... 29-30
Dixie Rubber Stamp & Seal Co. (Amend.).............................. 29-30
Dr. Pepper Bottling Co.—Hattiesburg........................................ 29-30
Double X Fishing Club—Jackson .............................................. 29-30
Delta Compresses—Greenville .................................................... 29-30
Delta Chevrolet Co. (Amend.) .................................................... 29-30
Delta Gin Company (Amend.) .................................................... 29-30
Dr Pepper Bottling Co. of Columbus, Miss........................... 29-30
Direct Service Stations, Inc. (Amend.).................................... 29-30
Delta Compresses (Amend.) ........................................................ 29-30
Delta Gin Co. (Amend.) ....................................................... ..... 29-30
Delta Buick Co.—Clarksdale ...................................................... 29-30
D. D. Briggs Lumber Co.—Meridian.......................................... 30
Daggett-Elmer Inc. (Amend.) ...................................................... 30
Delta Furniture Co. (Amend.) ..............................................  30
Dantzler Gin Co.—Kinloch .......................................................... 30
Dixie Glass Bottle Mfg. Co.—Jackson........................................ 30
Delta Supply Co.—Greenville .................................................... 30
Delta Oil & Gas Co.—Jackson........................................................ 30
Dixie Petroleum Co.—Bovina ...................................................... 30
Dornbusch Collection Agency, Inc.—Vicksburg........................ 30
Dixie Cookie Co.—Jackson ............................................................ 30
Day Gray Dental Laboratories, Inc.—Jackson........................ 30
Domino Club, Inc.—Meridian ........................................................ 30
Delta Beverage Co.—Greenville ................................................ 30
Driscel Plantation—Swan Lake ....................   30
Daniel Hand Made Tie Co.—Jackson........................................ 30
Dickson-Holmes Co. (Amend.) ..................................................- 30
Dement Printing Co.—Meridian ................................................ 30
Diversified Securities, Inc.—Meridian ...................................... 30
Delta Planters Corporation Asso.—Greenville........................ 30
Dixon’s Incorporated—Natchez ..................................   30
Durham’s Drug Co.—Itta Bena.................................................... 30
Dixie Lease and Royalty Co.—Jackson.................................... 30
Duke’s “The Store for Men”-—Hattiesburg............................ 30
Duke’s “The Store for Men”—Jackson.................................... 30
Dees Hardware Co.—Hazlehurst ................................................ 30
Ellisville Cooperative Gin (A. A. L.)........................................ 29
Edwards Land Co.—Jackson .............................................  29
Eagle Bend Club—Jackson .......................................................... 29
E. P. Kelly & Co. (Amend.)—Tupelo........................................ 29
Edwards Chamber, of Commerce—Edwards.............................. 29-30
Eagle Investment Co.—Meridian .............................................. 29-30
Eureka Drug Co.—Jackson .......................................................... 29-30
Eunice Weber Chevrolet Co.—Inverness.................................. 29-30
E. J. Platte Fisheries—Vicksburg............................................. 29-30
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Explosive Supply Corp.—Jackson ._........................................... 29-30 189
Electric Maid Bake Shop of Brookhaven—Brookhaven..... 29-30 225
Elmer’s Incorporated (Amend.) ........................   30 317
Electric Service Co.—-Vicksburg ............................................... 30 74
Earl G. Colton, Inc.—Jackson........................................................ 30 418-9
East Jackson Gas & Fuel Co.—Jackson.................................... 30 420
Elm Lake Plantation—Swan Lake........................................... 30 104
East End Civic Club, Inc.—Biloxi.... . ......................................... 30 498
Eagle Lake Oil & Gas Corp.—Brunswick...............................  30 524
Elmer’s Mens Shop, Inc.—Gulfport........................................... 30 158
East Biloxi Civic and Social Club—Biloxi.............................. 30 166
Eagle Crest Club—Jackson ............. -........................................ 30 619
Fada Radio Sales, Inc.—Jackson..... -........................................ 29 173
Farmers Gin Co.—-Hopesville ...................................................... 29 180
Farmers Gin Co.—Isola ................................................................ 29 699
Forest Hotel Corp.—Forest .......................................................... 29 213
Federal Cotton Stabilization Corp. (Amend.)........................ 29 719
Federal Cotton Corp. (Amend.)..... -.......................................... 29 719
Farmers Gin Co.—Vaiden ............... -..... .................................... 29 235
Forest Hotel Corporation (Amend.).......................................... 29-30 439
Flexlume Neon Sign Corp. (Amend.)...................................... 29-30 509
Flowers Brothers—Cedars ...............-........................................... 29-30 55
First National Corporation of Vicksburg.................................. 29-30 534
Fred Parsons & Co.—Jackson ..... . ............................................ 29-30 70
First Savings Bank (Amend.) .................................................... 29-30 540
First Savings Bank & Trust Co. (Amend.)........................... 29-30 540
Fernwood Country Club (Amend.) ............................................ 29-30 567
Furr Undertaking Co.—Wesson ................................................ 29-30 98
Franklin County Farm Bureau (A. A. L.)—Meadville......... 29-30 594
First Savings Bank & Trust Co. (Amend.)................................ 29-30 597
Farmers Oil Co—Cary ............................ -..................................... 29-30 605
Farmers Store, Inn.—Stringer ................................................... 29-30 132
Forest Hill Water Co., Inc.—Jackson....... ................................ 29-30 137
Federal Cotton Asso.—Greenwood ............................................ 29-30 653-4
Fort Rosalie Hotel Co., Inc.—Natchez..... . .............................. 29-30 674
Fahey Benevolent Burial Asso., Inc.—Bay St. Louis........... 29-30 163
Forrest County Oil Co. of Hattiesburg................................... 29-30 723
Farmers Gin Co.—Kilmichael ........................   29-30 195
Federal Realty Co.—Jackson ........................................................ 29-30 770
Fulton Timber Co.—Fulton ......................................-................ 29-30 199
Fink Realty Co—Clarksdale ........................................................ 29-30 220
Federal Cotton Seed Storage Co.—Meridian.......................... 29-30 223
Feazel Oil & Gas Corp.—Jackson.............................................. 30 307
Fulton Drug Co.—Fulton .............................................................. 30 37
First Securities Co.—Jackson .................................................... 30 403
Florence Truck Growers’ Asso. (A. A. L.)—Florence.........  30 428
Farmers’ Cash Wholesale and Retail Corp.—Tupelo...........  30 440
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Francis-Ann Oil & Gas Co.—Jackson....................................... 30 472
Federal Credit Union—Vicksburg ............................................ 30 567
Field’s, Incorporated—Jackson .................................................... 30 167
Fulton Drug Co. (Amend.) .......................................................... 30 583
Farmer’s Gin, Inc.—Natchez ........................................................ 30 212
Grenada County Outing Club—Grenada.................................... 29 178
Gayden’s Pharmacy, Inc.—Jackson ............................................ 29 179
Gulf Coast Plantations, Inc.—Hattiesburg.............................. 29 191
Goodman Farmers Gin (A. A. L.)—Goodman...... ................. 29 661
Greenwood Nu-Grape Bottling Co. (Amend.)........................ 29 667
Greenwood Bottling Co. (Amend.)..... . ...................................... 29 667
George Hunters Grocery No. 1, Inc.—Meridian................... 29 675
Greenwood Business College—Greenwood .............................. 29 679
Gulf Paint Company, Inc.—Gulfport......................................... 29 703
Gulf Stevedoring Co., Inc.—Gulfport......................................... 29 711
Gulf States Cigar & Tobacco Co.—Hattiesburg...................... 29 714
General Laundry Co., Inc.—Gulfport.... . ................................... 29 234
Greenville Tractor & Equipment Co.—Greenville.................. 29 736-7
Gulf States Insurance Co. (Amend.)—Jackson.................... 29 741
Glenn Drug Co., Inc. (Amend.)—Gulfport............................... 29 742
Gulfport Pic-An-Pay, Inc.—Gulfport ..................................   29-30 15
George County Farm Bureau (A. A. L.)—Lucedale.—....... 29-30 441
Goodman Gin Co.—Goodman (Amend.)................................... 29-30 443
Goodman Radio Co.—Jackson .................................................... 29-30 470
Gulledge Lumber Co.—Jackson ................................................ 29-30 28
Gatesville Gravel Co.—Gatesville .............   29-30 40
Guaranty Savings Home Building Asso.—Meridian............... 29-30 501
Gloster Gin Co., Inc. (Amend.).................................................... 29-30 512
General, Adjustment Co.—Jackson ............................................ 29-30 47
Gulf, Mobile & Northern R. R. Co. (Amend.)........................ 29-30 524
Greenwald Auto Supply Co.—Meridian...................................... 29-30 71
Gerard Chevrolet Co. -Winona .................................................... 29-30 562
Gardner Cleaning Service, Inc.—Greenville........................... 29-30 571
Geles Garage, Inc.—Laurel ............................................................ 29-30 78
Gulf States Securities Corp.—Belzoni........................................ 29-30 107
Greenwood Business College (Amend.).................................... 29-30 633
Granberry Farms, Inc.—Laurel .................................................... 29-30 127
George County Amusement Co.—Lucedale................................ 29-30 140
Graham-Mitchell Hardware Co, (Amend.)................  29-30 667
Graham-Brown Hardware Co. (Amend.).................................... 29-30 667
Greenwood Bottling Co. (Amend.).............................................. 29-30 676
Greenwood Finance Co.—Greenwood ........................................ 29-30 156
Greenwood Dr. Pepper Bottling Co. (Amend.)........................ 29-30 676
Gloster Service Corp., Inc. (Amend.)........................................ 29-30 701
Greenwood Marble Co.—Greenwood ........................................ 29-30 722
Grey Castle Hotel Co., Inc.—Pass Christian............................ 29-30 738
Gulf States Insurance Co. (Amend.)........................................ 29-30 773
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Gilmer's Greenwood Co., Inc.—Indianola................................. 30 3
Gilmer’s Inverness Co.—Indianola ........................................... 30 14
Gilmer’s Mattson Co.—Indianola .............................................. 30 15
Gilmer’s Greenville Co.—Indianola .......................................... 30 17
Gilmer’s Shelby Co.—Indianola ................................................. 30 18
Graves-Ramsey Motor Co.—Jackson ...................................... 30 22
Globe Drilling Co.—Jackson ........................................................ 30 23
■Greenwood Dr. Pepper Bottling Co. (Amend.).......................... 30 310
■Greene County Truck Growers’ Asso., Inc.—Leakesville.... 30 313-4
Grenada Credit Bureau—Grenada................................................ 30 339
Gulf Coast Strawberry Growers’ Cooperative Asso. (A.
A. L.) ............................................................................................ 30 367
Gulf Coast Amusements, Inc.—Gulfport...................................... 30 374-5
Gatesville Truck Growers’ Asso. (A. A. L.)—Gatesville.... 30 402
Granly Miss. Investment Asso.—Granly.................................... 30 65
Gilmer’s Cleveland Co.—Indianola ............................................ 30 82
Gilmer’s Indianola Co.—Indianola ............................................ 30 83
Gilmer’s Moorhead Co.—Indianola ............................................ 30 84
Gilmer’s Tutwiler Co.—Indianola .............................................. 30 85
Gilmer’s Clarksdale Co.—Indianola ............................................ 30 86
Gilmer’s Ruleville Co.—Indianola ................................................ 30 87
Gilmer’s Drew Co.—Indianola ...................................................... 30 88
Gilmer’s Leland Co.—Indianola .................................................. 30 89
Gilmer’s Itta Bena Co.—Indianola .............................................. 30 90
Gilmer’s Grocery Co. (Amend.) .................................................. 30 444
Globe Tailors & Dry Cleaners—Laurel.................................... 30 107
•Griffin Lumber Co., Inc.—Jackson ............................................ 30 130
Greenville Tractor & Equipment Co. (Amend.)...................... 30 192
Gray Drug Co.—New Albany ........................................................ 30 495
G. W. Madere, Inc.—Gulfport....................................................... 30 143
Gulf Foods, Inc.—Biloxi ................................................................ 30 533-4
Gary Cason Construction Co.—Redwood.................................. 30 539
Geyer Company—Greenville ........................................................ 30 549
Gulfport News Co.—Gulfport ........................................................ 30 171
Greenville Fire & Casualty Ins. Exchange—Greenville.....  30 180
Gulf States -Insurance Co. (Amend.)........................................ 30 579
Greenwood Tractor Supply Co.—Greenwood............................ 30 585
Gold Egg Mutual (A. A. L.)—Laurel........................................ 30 588
Gulf City Lumber Co.—Pascagoula................................   30 202
Great Southern Land Co. (Amend.)............................................ 30 595
Globe Clothing Store (Amend.) .......... ....................................... 30 612
Gulf Hills Country Club—Ocean Springs................................ 30 213
Gardner's Woco Pep Station, Inc.—Columbus...... ................. 30 219
Gulfport Loan & Brokerage Co.—Gulfport................................ 30 221
Globe Dry Goods Co.—Hattiesburg ............................................ 30 223
Henderson & Marshall, Inc.—Natchez........................................ 29 181
Hamilton Farmers Gin (A. A. L.)—Hamilton....................... 29 647
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Holmes County Development Co.—Lexington.......................... 29 197
Huber Motor Co.—Terry .............................................................. 29 198
Home Builders Real Estate Corp.—■'McComb............................ 29 690
Hinds County Farm Bureau (A. A. L.)-—Jackson....... _........ 29 710
Hermandez Office Supply Co.—Natchez.................................. 29 226
Hairston Bend Hunting and Outing Club—Columbus...........  29 734
Houston Motor Co.—Houston ...................................................... 29-30 7
Harrison County Farm Bureau (A. A. L.)—Gulfport........... 29-30 440
Hattiesburg Undertaking Co.—Hattiesburg.............................. 29-30 449
Hinds-Warren County Colored Fair Asso.—Edwards........... 29-30 450
Hubbard Supply Co. (Amend.) .................................................... 29-30 471
Hudson-Essex Sales Co. of Miss. (Amend.)............................ 29-30 473
H. F. Byrne Co.—Natchez ........................................................... 29-30 21
Huber Chevrolet Co.—Crystal Springs.................................... 29-30 36
Highway Realty Co.—Gulfport .................................................... 29-30 500
Holly Sanders Realty Co.—Columbus........................................ 29-30 503
Henry Clay Hotel Co.—West Point............................................ 29-30 511
Horton Motor Co. Inc.—Ripley .................................................. 29-30 515
Handwerker Chevrolet Co., Inc. (Amend.)................................ 29-30 517
Hester Chevrolet Co.—Macon .................................................... 29-30 56
Hinton & Morgan, Inc.—Durant .....................................  29-30 61
H & I Realty Co.—Meridian ........  29-30 72
Holmes County Farm Bureau (A. A. L.)—Lexington.,....... 29-30 548
H. B. Curry Lumber Co.—Woodville.......................................  29-30 101
Harrisburg Dairy Co., Inc.—Tupelo ............................................ 29-30 599
Hotel Humphreys, Inc.—Belzoni ...............................   29-30 612
Hotel Humphreys, Inc. (Amend.) ................................................ 29-30 617
Holt-McLaurin Motor Co.—Jackson ........................................ 29-30 150
Houston Hospital (Amend.) ........................................   29-30 682
Hollandale Hardware Co. (Amend.) .................  29-30 699
Hayes Rotary Box Co.—Meridian .............................................. 29-30 700
Heidelberg Oil Co.—Heidelberg ................................................ 29-30 173
Hyde’s Tire Stores, Inc. (Amend.).............................................. 29-30 710
Horn Motor Co., Inc.—Bay Springs............................................ 29-30 713
Hardwood Mfg. Co. (Amend.)' .................................................... 29-30 737
Harding Drug Co.—Jackson ........................................................ 29-30 766
Hernando Canning Co.-—Hernando ............................................ 29-30 210
Heidelberg Cafeteria—Jackson .............   30 7
Home Products Co.,. Inc.................................................................. 30 13
H. B. Dare & Co.—-Macon ......................................   30 21
H. H. Gunter & Sons Burial Ins. Co., Inc.-—Columbus...........  30 316
Heidelberg Hotel Co. (Amend.) ................................................ 30 319
Hawkeye Gas Co.—Jackson ........................................................ 30 34
Herrington-Dickson Motor Co.—Mt. Olive................................ 30 36
Holt-McLaurin Motor Co. (Amend.)............................................ 30 335
Home Products Co., Inc. (Amend.)............................................ 30 340
Hamilton Bros. Co. (Amend.) .................................................... 30 347
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Hattiesburg Gravel Supply Co—Hattiesburg.......................... 30 349
Hotel Markham—Gulfport ............................................................ 30 43
Harrison County Tax Payers League—Gulfport...................... 30 45
Home Oil Co.—Newton ................................................................ 30 361
Hardy Pecan Co., Inc.---Gulfport.................................................. 30 362-3
Hattiesburg Curb Market, Inc.—Hattiesburg............................ 30 383
Harwell-Woodrow Co.—Jackson .................................................. 30 71
Hillsdale Farm—Jackson .............................................................. 30 448
Hattiesburg Brokerage Co.—Hattiesburg ................................ 30 449
Harron Motor Co., Inc.—Canton ................................................ 30 450
Huber Motor Co.—Crystal Springs............................................ 30 105
Hollandale Lumber Co.—Hollandale ........................................ 30 476
Hasson Grocery Co. (Amend.) ..................   30 478
Harbor Inn, Inc.—Waveland ........................................................ 30 128
Hardwoods, Inc.—Gulfport .......................................................... 30 144
Haney Chevrolet Co., inc..—Oxford .......................................... 30 541
Holmes Oil, Co.—Columbus .......................................................... 30 545
H. D. Webster Co.—Oxford ........................................................ 30 154
Heidelberg Pharmacy, Inc.—Jackson ...................................... 30 173
Holman-McCarty Realty Co.—Jackson ...................................... 30 195
Hattiesburg Compress Co. (Amend.) ........................................ 30 602
Home Owned Profit Sharing Stores, Inc.—Laurel............... 30 211
Hopkins Gas Company—Jackson ................................................ 30 220
Independent Oil Co. (Amend)...................................................... 29 674
Insurance Adjustment Co.—Jackson .......................................... 29-30 16
Imperial Shoe Store (Amend.) .................................................. 29-30 505
Imperial Shoe Store—Meridian ............  29-30 49
Industrial Burial Asso.—Hattiesburg ........................................ 29-30 531
Independent Oil Co. (Amend.) .................................................... 29-30 558
Investors Trust—Jackson ............................................................ 29-30 109
Interior Oil Co.—Jackson ...................................................   29-30 133
Inverness Motor Co.—Inverness ................................................ 29-30 159
Investors Bond & Mortgage Corp.—Jackson........................... 29-30 694
International Chemical Corp.—Hattiesburg ............................ 29-30 702
Interior Oil Co. (Amend.) ...............  29-30 706
Imperial, Inc.—-Jackson ............................................  29-30 213
Itawamba County Bank (Amend.)................................................ 29-30 795
Ivy Baking Co.—Vicksburg .......................................................... 29-30 228
Industrial Gas & Electric Co.—Jackson.................................... 30 53
Industrial Loan & Investment Co. (Amend.)........................ 30 391
Investment Securities. Co.—Jackson ......................................... 30 413
Issaquena Democrat—Mayersville .............................................. 30 417
Independent Realty. Co.—Jackson .............................................. 30 427
Iowa Gas Co.—Jackson .................................................................. 30 436
Ideal Cleaners & Dyers—Meridian.............................................. 30 443
Interior Decorating Co. (Amend.).................................   30 467
Investment Sales Co.—Meridian ................................................ 30 502-3
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I. S. Barnes, Inc.—-Jackson .......................................................... 30 546
Interstate Printers, Inc.—Meridian ............................................ 30 146
Ideal Cleaners—Jackson .................................................   30 152
Ideal Bakery, Inc.—Pascagoula .................................................. 30 581
Interstate Food Co.—Whitehaven, Tenn................................. 30 205
J. R. Moreland Mercantile Co.—-Phillip...................................... 29 150
J. C. Thomas Gin Co.—Crystal Springs................................... 29 185
J. B. Gibbs Co.—Anguilla ............................................................ 29 664
J. F. Holly Co.—Jackson ............................................................. 29 201
J. W. Hallmark Oil Co. (Amend.).............................................. 29 686
Jones & Johnson, Inc.—Greenville............................................ 29 229
Jackson Loan and Discount Co.—Jackson................................ 29 232
Jackson Duck’s Quack Co.—Jackson..................   29-30 456-7
Jackson Cut Price Drug Stores—Jackson................................ 29-30 42
J. B. Howie & Co.—Gulfport........................................................ 29-30 53
Jackson Dairy Products Co.—Jackson...................................... 29-30 586
Jack Weber Chevrolet Co.--Drew .............................................. 29-30 83
J. W. Rogers Lumber Co. (Amend.)............................................ 29-30 606
Jackson Dr. Pepper Bottling Co.—Jackson.............................. 29-30 609
J. W. Hill & Co., Inc—Vardaman................................................ 29-30 630
Jackson County Farm Bureau (A. A. L.)—Pascagoula....... 29-30 631
Jackson Dr. Pepper Bottling Co. (Amend.)........................... 29-30 639
J. E. Morgan Co.—Magee ............................................................ 29-30 138
James F. Jones Co.—Canton ........................................................ 29-30 664
John Allen Hotel Co.—Macon .................................................... 29-30 683-4
J. C. Pennington & Co.—Amory................................................ 29-30 696
Jackson Royalties, Inc.-—Jackson .............................................. 29-30 167
Jobbers Produce Co.—Meridian .................................................. 29-30 178
Jackson Tile & Brick Co.—Jackson............................................ 29-30 717
J. R. Buckwaiter Lumber Co. (Amend.).................................... 29-30 748-9
Jones Perry Land Co.—New Augusta........................................ 29-30 784
Jackson Storage & Distributing Co., Inc.—Jackson............... 30 12
Jackson Land & Leasing Co. (Amend.).................................... 30 303
Jackson Equipment & Service Co. (Amend.)......................... 30 318
Jones County Tax Payers League—Laurel............................. 30 31
J. H. Landrum & Co.—McCool .................................................... 30 32
Jackson Natural Gas Equipment Co., Inc.—Jackson...........  30 329
J. W. Wardlaw, Inc.—Ripley ...................................................... 30 351
Jackson Gravel Co.—Jackson ...................................................... 30 365
Jackson Glider Club—Jackson .................................................... 30 47
Jackson County Agricultural Asso.—Pascagoula................... 30 379
J. H. Let & Co., Inc.—Boyle........................................................ 30 382
Joe Brothers, Inc.—Cleveland .................................................... 30 387
Jackson County Post of the American Legion No. 160—
Pascagoula .................................................................................. 30 388
Jefferson Indemnity and Title Insurance Co.—Vicksburg.... 30 400-1
J. F. Rodgers & Co., Inc.—Clarksdale...................................... 30 70
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Jackson Feed Mills—Jackson ...................................................... 30 92
Jackson Turkish Baths, Inc.—Jackson.................................... 30 437
J. C. Hood & Co.—Jackson............................................................ 30 439
Jackson Packing Co.—Jackson .................................................... 30 441
Jackson Stone Co.—Jackson ........................................................ 30 446
Jaffe’s Dress Shop—Meridian .................................................... 30 109
Jasper County Fair Asso.—-Bay Springs.................................... 30 139
Jackson -Sheet Metal Works—Jackson........................................ 30 544
Jackson Furniture Co.—Jackson ................................................ 30 175
Jackson Brake Service, Inc.—Jackson...................................... 30 176
Jefferson Educational Foundation, Inc.—Washington.........  30 183
Jackson Voiture No. 247—Jackson.............................................. 30 206
Jackson Tractor Parts Co.—Jackson.......................................... 30 207
J. F. Barbour & Co., Inc.—Indianola........................................ 30 217
Jenkins, Boyle & Lanham, Inc.—Clarksdale............................ 30 224
Kickapoo Area Council, Inc., Boy Scouts of America.......  29 187
Koch Farmers Gin (A. A. L.)—Koch........................................ 29 654
K and K Service Station—Jackson............................................ 29 726
Kennedy Drug Co.—Vicksburg .................................................... 29 236
Keesler-Hamrick Gillespie Post No. 29, American Legion—
Greenwood ........................... 29-30 465-6
Kuluz Brothers Packing Co., Inc.—Biloxi.................................. 29-30 479
Kitty Anne Dress Co.—Jackson ................................................ 29-30 483-4
Koestler’s Bakery—Vicksburg ...................................................... 29-30 48
Kullman & Company—Natchez .................................................. 29-30 131
Korectine Laboratories—Jackson ................................................ 29-30 640
Kuykendall-Sanford Enterprises, Inc.—Columbus................. 29-30 778
King’s Daughter’s Hospital—Bay St. Louis............................ 30 360
K & K Lumber Co.—DeKalb........................................................ 30 55
Kosciusko Furniture Co.—Kosciusko ........................................ 30 137
King B Seed Farms—Perkinston................................................ 30 548
Lumberton Ins. Agency & Securities Co.—Lumberton.......  29 170
Lena Warehouse Co.—Lena ........................................................ 29 176
Lauderdale Hardware Lumber Co.—Lauderdale...................... 29 677
Lawrence County Farm Bureau (A. A. L.)—Monticello.......  29 701
Leake & Goodlett Lumber Co. (Amend).................................. 29 705
Liverpool Warehouse Co.—Edwards ................................  29 706
Lamar Self Service Stores—Lumberton.................................... 29 733
Lafayette County Shippers Asso. (A. A. L.)—Oxford......... 29-30 461
Laurel Oil & Fertilizer Co.—Laurel.......................................... 29-30 462-3
Lindley Battery Mfg. Co.—-Laurel.............................................. 29-30 20
Lula Development Co.—Lula ...................................................... 29-30 489
Legan & McClure Lumber Co. (Amend.).................................. 29-30 490
Lewis Grocery Co. of Lexington (Amend.).............................. 29-30 504
Lexington Creamery Co.—Lexington ........................................ 29-30 551-2
Leonard & Lane Co. (Amend.).................................................... 29-30 553
Leonard & Lane Co. of Ethel (Amend.).................................. 29-30 561
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Lake Shore Development Co. (Amend.).................................... 29-30 569
Lampton & Rawls Co. (Amend.)_________________________ 29-30 575
Logan Phillips, Inc.—Jackson _ .-............................................... 29-30 576-7
Leaf River Fair Asso.—New Augusta........................................ 29-30 73
Lauderdale Dairies, Inc.—Meridian ........................ -.................. 29-30 85
Laurel Daily Leader, Inc. (Amend.)............................................ 29-30 603
Love Oil & Gas Co.—Jackson...................................................... 29-30 112
Lewis Securities Co. (Amend.) .................................................... 29-30 624
Lexington Country Club—Lexington ................................  29-30 117
Love Petroleum Co.—Jackson .................................................... 29-30 626
Louise Ice & Water Co.—Louise .............................................. 29-30 119
Loyalty Credit Union—Jackson .................................................. 29-30 647
Levy-Stribling Motor Co. (Amend.) .......................................... 29-30 655
Lamar Plate & Battery Co.—Hattiesburg................   29-30 657-8
Lintonia Brick Co.—Lintonia ...................................................... 29-30 152
Lee Simpson, Inc.—Gulfport ........................................................ 29-30 679
Lauderdale Oil & Gas Co. of Miss. (Amend.)........................ 29-30 680
Laurel Dairy Products Co., Inc.—Laurel.................................. 29-30 157
Lefluer Oil & Gas Co.—Jackson.................................................. 29-30 158
Lafayette County Fair Asso.—Oxford........... .......................... 29-30 164
Leflore Grocery Co. (Amend.) .................................................. 29-30 690
Lion Publishing Co.—Morton ...................................................... 29-30 170
L. W. Richardson & Co., Inc.—Columbus................................ 29-30 724
Love Production Co., Inc.—Jackson............................................ 29-30 736
Lowndes County Fair Asso.—Columbus.................................. 29-30 761
Lampton Insurance Agency—McComb .................................... 29-30 214
Laurel Dairy Products Co., Inc. (Amend.).............................. 29-30 797
Love Petroleum Co. (Amend.).................................................... 30 323
Left Turn Signal Co.—Port Gibson............................................ 30 39
Laurel Optical & Jewelry Co.* Inc.—Laurel............................ 30 44
Lumberton Saw Mfg. Co. (Amend.).......................................... 30 422-3
Laurel Air Service—Laurel ........................................................ 30 80
Lynch Memorial Cemetery, Inc.—Jackson.............................. 30 95
L. H. Conrad Furniture Co.—Meridian.................................... 30 112
Louisville Brick & Tile Co. (Amend.)...................................... 30 459
Lakeholm Land & Cattle Co. (Amend.).................................... 30 468
Liberty Cattle Co.—Liberty ........................................................ 30 129
Leaf Hotel Corp.—-Hattiesburg .................................................. 30 497
Lehmann & Croxton, Inc.—Fayette .......................................... 30 140
Leake County Farm Bureau (A. A. L.)—Carthage............... 30 510
Louis Brothers, Inc.—Hattiesburg ............................................ 30 537
Liberty Gravel Co., Inc.—Gloster................................................ 30 542-3
L & M Store, Inc.—Satartia........................................................ 30 148
Lake Canning Co., Inc.—Lake .................................................... 30 150
L. W. Hancock Const. Co.—Meridian........................................ 30 168
Low Company—Laurel .................................................................. 30 178
Logtown Utility Co.—Logtown .................................................... 30 604
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Logan Phillips, Inc. (Amend.).................................................... 30
Leader Co., Inc.—Gulfport ............................................................ 30 210
McComb Public Golf Course, Inc.—McComb....................... 29 175
Mississippi General Agency—Jackson ...................................... 29 169
Marlong Cleaning Service of Miss., Inc.—Lumberton.........  29 170
Macel Gin Co.—Macel .................................................................... 29 172
Mississippi Broadcasting Co.—Meridian.................................... 29 184
Marlong Laundry & Cleaning Service—Cleveland............... 29 189
Mutchler & Ashton, Inc.—Gulfport............................................ 29 193
Market Basket Store, Inc.—Meridian........................................ 29 662
Magnolia Stores Co. (Amend.) .................................................. 29 663
Mississippi Outdoor Advertising Co.—Jackson....................  29 668-9
Meridian Ginnery, Inc.—Meridian ............................................ 29 676
Mississippi Insurance Corp.—Jackson .................................... 29 680
Magnolia Soap Products Co.—Guntown....,............................... 29 199
Miss. Linen & Towel Supply Co.—Jackson........................... 29 688
Macon Lodge No. 40 Free and Accepted Masons (Amend)
Midwestern Oil & Gas Co.—Jackson.......................................... 29 695
Midwestern Drilling Co.—Jackson ..........................................  29 697
Merchants Dry Goods Co., Inc. (Amend)................................ 29 707-8
Majestic Amusement Co. (Amend.)............................................ 29 718
Meridian Barber Supply Co., Inc.—Meridian.......................... 29 216
Miss. Tom Thumb Golf Co.—Jackson...................................... 29 218
Miss. Cooperative Cotton Asso. (A. A. L.)—Jackson...........  29 721
Market Basket Stores, Inc. (Amend.)........................................ 29 728
Matthew Paint & Glass Co., Inc.—McComb........................... 29 230
Manning Gin Co.—Drew ................................................................ 29 731
Miss. Colored Men’s Realty Co.—Jackson................................ 29 732
Merchants Wholesale Co. (Amend.).....................   29 707
McRae, Reddoch & Lechieu (Amend.)__________________  29-30 543
McComb Box Co. (Amend.) ................................................  29-30 566
McComb City Hotel Co.—McComb ............................................ 29-30 730
Mississippi Coast Packing Co.—Biloxi........................................ 29-30 4
Mississippi Coast Underwriters Asso.—Gulfport................... 29-30 5
Magee Laundry & Cleaning Co.—Jackson................................ 29-30 9
Mississippi Quarry Co.—-Jackson................................................ 29-30 10
Miss. Bldg. & Loan Asso. of Jackson (Amend.).................... 29-30 446
Marlong Laundry & Cleaning Service—Cleveland................ 29-30 448
Mississippi Oldsmobile Co. (Amend.)........................................ 29-30 473
Madison County Farm Bureau (A. A. L.)—Canton............... 29-30 478
Mississippi Refrigeration Co.—Columbus.................................. 29-30 480
Mississippi Road Materials Co.—Jackson..-.............................. 29-30 17
McKenzie Motor Co.—Natchez .................................................... 29-30 18
Mutual Telephone Co,—New Houlka ........................................ 29-30 19
Meridian Presbytery, Presbyterian Church, U. S. A.—
Meridian .................................................................   29-30 30
Mississippi Plywood Corp.—McComb.......................................... 29-30 34
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Martin Hotel Co.—Biloxi .............................................................. 29-30 41
Magee Laundry & Cleaning Co. (Amend.)............................ 29-30 483
Magee Laundry & Cleaning Co. (Amend.)............................ 29-30 497
Monticello Veneer Co.—Monticello ............................................ 29-30 499
Mutual Loan & Savings Asso. (Amend.)................................ 29-30 510
Mutual Bldg. & Loan Asso. of Jackson (Amend.)................ 29-30 510
Magee Scott Drug Co. (Amend.)................................................ 29-30 523
Moselle Plant Food Co—Moselle ................................................ 29-30 530
Mills Morris Co. of Miss.—Vicksburg........................................ 29-30 65
Miss. Society of Certified Public Accountants (Amend.).... 29-30 541
Marion County Farm Bureau (A. A. L.)—Columbia........... 29-30 542
Miss National Portland Cement Co. (Amend.)...................... 29-30 544
Monticello Plywood Box Co.—Monticello................................ 29-30 572
Mississippi Mortgage & Securities Co. (Amend.)................. 29-30 579
Magnolia Lime Products Co.—Brandon.............-...................... 29-30 580
Motor Sales Corp.—Jackson ........................................................ 29-30 93
Mary Brickell Circle of Kings Daughters & Sons—Jackson 29-30 95
Milam Mfg. Co.—Tupelo .............................................................. 29-30 608
Mound Bayou Mutual, Inc.—Mound Bayou.............................. 29-30 108
Mississippi Co-Operative Livestock Farm—Newton........... 29-30 618
Mileston Planting & Realty Co.—Mileston............................ 29-30 620-1
Merchants Bank & Trust Co. (Amend.).................... _........... 29-30 627-8
Mississippi Delta Stores, Inc.—-Greenwood.............................. 29-30 632
Magnolia Dairy Products Co.—Olive Branch.......................... 29-30 121
Majestic Oil & Gas Co.—Jackson.............................................. 29-30 669
Madison Strawberry Growers Asso. (A. A. L.)—Madison.... 29-30 672
Merchants Bank & Trust Co. (Amend.).................................... 29-30 677
Mid-western Gas Distributing Co.—Jackson............................ 29-30 685
Motor Service & Supply Co. (Amend.)...................................... 29-30 689
Mississippi Drilling Co., Inc.—Jackson.................................... 29-30 162
Miss. Finance & Insurance Co. (Amend.)................................ 29-30 691
Mitchell Co.—Clarksdale ............. .................................................. 29-30 692-3
Mt. Olive Electric & Water Co.—Mt. Olive...............   29-30 188
Merchants Bank & Trust Co.—Indianola.................................. 29-30 708
Mississippi Petroleum Co.—Jackson ........................................ 29-30 712
Magnolia State Investment Co.—Meridian ............................ 29-30 725
Miss. Grand Lodge of Knights of Pythias of the Universe—
Port Gibson ................................................................................ 29-30 735
Miss. Motor Transportation Corp.—Vicksburg...................... 29-30 751-2
Miss. Ginning & Mfg. Co.—Jackson............................................ 29-30 758
M. L. Virden Lumber Co.—Rolling Fork.................................... 29-30 764
Martin Smith Co., Inc.—Clarksdale.......................................... 29-30 780-1
Miss. Farm Bureau Federation (A. A. ,L.)—Jackson........... 29-30 782-3
Miss. Land Development Co.—New Augusta............................ 29-30 787
Metropolitan Golf Co.-—Jackson ................................................ 29-30 205
Miss. Progressive Taxpayers League—Jackson...................... 29-30 215
Miller Grayson Agency, Inc.----Biloxi.......................................... 29-30 788
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Merchants & Planters Gin Co. of Sunflower (Amend.)..... 29-30 796
Mississippi Investment Co.—Jackson ...................................... 29-30 224
McComb Specialty Co.—McComb .............................................. 30 19
McGee Investment Co.—Jackson ................................................ 30 20
McLaurin Motor Co. (Amend.).................................................... 30 335
McClure-Thigpen Company (Amend) ........................................ 30 442
McInnis Bros.—-Hattiesburg ........................................................ 30 136
McDonald & Co.—Iuka .................................................................. 30 138
McCluney & Co.—Crystal Springs.............................................. 30 160
McCullar-Surratt Co.—Water Valley ........................................ 30 161
McMillian Welding and Machine Works (Amend.)............... 30 617
MacGowan Investment Co.—Jackson ........................................ 30 1
Mississippi Hotel Asso.—-Jackson ................................................ 30 2
Millstein Oil & Gas Corp.—Jackson.......................................... 30 24
Mississippi Portland Cement Co.—Jackson........................... 30 325
Mississippi-Alabama Fair Assn., Inc.—Tupelo....................... 30 326
Mississippi Taxpayer, Inc.—Jackson ........................................ 30 30
Marion Sales & Service, Inc.—Columbia.................................. 30 334
Millstein Oil & Gas Corp. (Amend.).......................................... 30 33’6
Marquette Investment Co. of Miss.—Gulfport........................ 30 338
Miss. Motor Transportation Corp. (Amend.).......................... 30 341
Miss. Gas & Fuel Co.—Jackson...................................  ............... 30 343
Missionary Baptists Deacon’s Asso. of the State of Miss.—
Natchez ........................................................................................ 30 344-5
Mississippi Industrial Gas Co.-—Jackson.......................   30 355-6
Modern Stores, Inc.—Cleveland .................................................. 30 51
Mississippi Gulf Oil & Gas Co., Inc.—Laurel....................... 30 52
Mississippi Refrigeration Co. (Amend.).................................... 30 369
Mississippi Transmission Corp.—Jacksen ................................ 30 380-1
Morgan Plan, Inc.—Amory ..............................................   30 350
Meridian Auto Supply Co., Inc.—Meridian.............................. 30 54
Mississippi Clay Co.—Jackson .................................................... 30 392
Morehead’s, Inc.-—Laurel ...... .-...................................................... 30 61
Mississippi Lands, Products & Sales Co.—Jackson............. 30 66
Mississippi Broadcasting Co.-—Meridian .................................. 30 94
Mendenhall Jitney-Jungle, Inc.—Mendenhall .......................... 30 96
Mt. Olive Electric & Water Co.—Jackson................................ 30 97
Mississippi Truck Marketing Asso. (A. A. L.)— Crystal
Springs ........................................................................................ 30 430-1
Mississippi Truck Growers’ Credit Corp.—Crystal Springs 30 432-3
M. L. Virden Lumber Co.—Rolling Fork.................................. 30 435
Magnolia State Petroleum Corp.—Jackson.............................. 30 114
Mississippi Optical Co.—Columbus .......................................... 30 116
Marks Planting Co., Inc.—Marks................................................ 30 117
Miss. Delta Agricultural Credit Corp.—Clarksdale............. 30 458
Madison Commercial Co. (Amend.).............................................. 30 481
Missco Co.—-Jackson ........................................................................ 30 125
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Madison County Agricultural Credit Corp.—Canton..............  30 485
Miss. School Supply Co. (Amend.)................................................ 30 493
Markham Pharmacy, Inc.—Gulfport .......................................... 30 132
Miss.-Ala. Utilities, Inc.—Amory ................................................ 30 520-1
Missla Co., Inc.—Gulfport ............................................................ 30 142
Magnolia Realty Co.—Magnolia .................................................. 30 538
Morrissey’s Storage Garage—-Vicksburg .................................. 50 547
Merchants Association—Cleveland ............................................ 30 554-5
Merchahts & Farmers Bank (Amend.).................................... 30 562
Mike’s Place, Inc.—Gulfport ........................................................ 30 182
Motor Supply, Inc.—Laurel .......................................................... 30 186
Miss. Motorists Asso.—Jackson .................................................... 30 187
Mariana Park, Inc.—Gulfport ...................................................... 30 191
Mllmarkay, Inc.—Ocean Springs ................................................ 30 156
Missionary Sisters of the Sacred Heart—Long Beach.........  30 198
Maritime Fuel Users, Inc.—Biloxi.............................................. 30 582
Miss. State Utilities Co.—Tupelo................................................ 30 584
Modern Appliance Co.—McComb ................................................ 30 589
Merchants & Planters Wholesale Co.—Grenada................... 30 593
Mississippi Producers Asso.—Laurel ........................................ 30 596
Meridian Feed & Produce Co.—-Meridian................................ 30 605
Mallery Grocery Co., Inc.—Natchez............................................ 30 216
Magnolia Finance Corp.—Jackson ............................................ 30 218
Magnolia Insurance Co.—Magnolia ............................................ 30 228
National Electric Mfg. Co.—Jackson.......................................... 29 685
Nash-Mississippi Motor Co., Inc.—Jackson ............................ 29 712
National Trade Co.—Jackson ...................................................... 29 209
National Portland Cement Co. of Miss.—Vicksburg...........  29 745
North & Williams, Inc.—Belzoni................................................ 29-30 1
National Tung Oil Products Corp.—Gulfport....................... 29-30 3
Nehi Bottling Co. (Amend.) ........................................................ 29-30 444
National Tung Oil Products Corp. (Amend.)........................ 29-30 464
Nehi Bottling Co., Inc.—Gulfport .................................... —  29-30 39
Nehi Bottling Co.—Yazoo City .............................................. — 29-30 44
Nash Sales Co., Inc.—-Hattiesburg.............................................. 29-30 487
Nichols Tire Co., Inc. (Amend.).................................................. 29-30 514
Neal-Nichols Tire Co., Inc. (Amend.)........................................ 29-30 514
Natchez H & H Hatchery, Inc.—Natchez................................ 29-30 52
Natchez Dressed Beef Co.—Natchez............................................. 29-30 58
National Portland Cement Co. of Miss. (Amend.).................. 29-30 544
Neill Chemical Co.—Jackson ........................................................ 29-30 556-7
Northeast Miss. Publishing Co.—Tupelo.................................... 29-30 75
Natchez International Co.—Natchez........................   29-30 77
Nu Icy Bottling Co.—Jackson........................................  29-30 610
Newton Motor Co., Inc—Newton.................................................. 29-30 111
National Protective Motorists Asso.—-Water Valley............. 29-30 161
Napier-Rohrer Hardware Co. (Amend.).................................... 29-30 734
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Noxubee Golf Club—Macon ........................................................ 29-30 191
National Loan & Savings Company—Jackson........................ 29-30 772
New Bethlehem Presbyterian Church U. S. A. & Cemetery
Asso.—Horn Lake .................................................................... 29-30 204
North Miss. Broadcasting Corp.—Tupelo................................ 29-30 227
Nu Way Tile, Brick & Stucco Co. (Amend.)............................ 29-30 720
Nance Brokerage Co.—Clarksdale ............................................ 30 5
Noxubee County Colored Fair Asso.—Macon............................ 30 6
North Mississippi Airways, Inc.—Tupelo.................................. 30 308
National Commission Corp. (Amend.)...................................... 30 309
National Loan & Savings Co. (Amend.)......... .......................... 30 320
Natchez Pecan Marketing Asso. (A. A. L.)—Natchez.........  30 3'07-8
Noxubee Plantation Co.-—Macon ................................................ 30 452-3
National Asso. of Negro War Veterans—Jackson................. 30 135
Newton Coca-Cola Bottling Co.—Newton.................................. 30 516
Norwood’s, Inc.—Biloxi .................................................................. 30 532
National Plant Food Corporation—Jackson............................ 30 540
New Natchez Hotel Co.—Natchez................................................ 30 174
Natchez Democrat Printing and Publishing Co.—Natchez.... 30 177
Nehi Bottling Co., Inc. (Amend.)...........................................-..... 30 603
Natchez Gin Co.—Natchez ............................................................ 30 227
Oklahoma Fur Farms, Inc.—Jackson........................................ 29 682-3
Oak Grove Country Club & Development Co.—Jackson.... 29 700
Oak Hills Dairy Co.—Carthage.................................................... 29-30 467
Ovett Lumber Co.—Ovett ................. .,........................................... 29-30 23
Oxford Creamery Co.—Oxford .................................................... 29-30 547
Oliver Webb Chevrolet Co.—Indianola........................................ 29-30 84
O K Cash Store, Inc.—Dublin...................................................... 29-30 601
O’Quinn Grocery Co.—Fayette .................................................... 29-30 106
Orange Crush Bottling Co. (Amend)........................................ 29-30 644
One Trip Plumber, Inc.—Jackson................................................ 30 42
Old Mili Company—Bryant .......................................................... 30 395
Orr Manufacturing Co., Inc.—Meridian.................................... 30 396
Owl Coffee Shop—Meridian .......................................................... 30 64
Oktibbeha Post No. 13, The American Legion—Starkville.... 30 415
Oktibbeha County Farm Bureau (A. A. L.)—Starkville.......  30 484
O’Kelley & Hanson—Pass Christian............................................ 30 215
Parks Gin Co.—Drew ........................................................   29 652
Planters Bank (Amend.) .............................................................. 29 656
Planters Gin Co., Inc.—Itta Bena ............................................ 29 671
Prairie Point Gin Co.—Prairie Point....... ,............................... 29 205
Pure Motor Oil System of Tippah County (Amend.)........ 29 715
Progressive Gin Co.—Summit .................................................... 29 207
Philadelphia Insurance Co.—Philadelphia .............................. 29 220
Plant Food Co. (Amend.) ............................................................ 29 722
Porch Furniture Co.—Meridian ........  29 222
Pike County Memorial Highway Asso., Inc.—McComb.......  29 233
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Philothewa Lamp Corporation—Jackson.................................... 29-30 14
Pointe Aux Chenes—Ocean Springs............................................ 29-30 475
Pure Motor Oil System o£ Booneville, Inc. (Amend.)......... 29-30 477
Perrault Radio Shoppe, Inc.—Natchez........................................ 29-30 29
Prism Signal Corporation—Jackson............................................ 29-30 33
Pitner Brothers & Shannon, Inc.—New Albany.................... 29-30 545
P. P. Williams Co.—Vicksburg...................................................... 29-30 560
Prentiss County Farm Bureau (A. A. L.)—Booneville......... 29-30 578
Paragon Fertilizer Co. (Amend.)................................................ 29-30 588
Paragon Plant Food Co. (Amend.)................................................ 29-30 588
Pascagoula Cold Storage & Ice Co., Inc.—Pascagoula....... 29-30 89
Pearl River County Bank (Amend.).......................................... 29-30 602
Prudential Investment Co. (Amend.)........................................ 29-30 613
Pitner Gas & Oil Corp.—Vardaman............................................ 29-30 629
Price School of Commerce (Amend.)........................................ 29-30 633
Palace Recreation Parlors, Inc.—Jackson.............................. 29-30 634
Pearl River Oil & Gas Co.—Jackson........................................ 29-30 123
Plumbers Supply Co., Inc.—Jackson.......................................... 29-30 134
Purity Bottling Co. (Amend.)....................................................- 29-30 644
Providence Credit Union—Picayune ........................................ 29-30 648
Peoples Drug Co.—Taylorsville .................................................. 29-30 662
Plaza Drug Store, Inc.—Jackson ................................................ 29-30 665
Peoples Gin Co.—Blaine ...........................................................  29-30 697
Pontotoc Lumber Co.—Pontotoc ................................................ 29-30 165
Patsy Hot Shoppe—Jackson ........................................................ 29-30 184
Prairie Construction Co.—Macon .............................................. 29-30 186
Progressive Producers, Inc. (A. A. L.)—Lucedale............... 29-30 714
Peoples Bank of Union (Amend.).............................................. 29-30 742
Phoeniz Trading Co.—Corinth .................................................... 29-30 193
Pearson Motor Co., Inc.—Picayune............................................ .29-30 768
Port Gibson Oil Works—Port Gibson........................................ 29-30 777
Peerless Oil Co.—Hattiesburg ...................................................... 30 8
Prentiss County Farm Gin (A. A. L.)—Booneville............. 30 304
Picayune Lumber Co., Inc.—Picayune........................................ 30 306
Pickens Timber Co.—Way ............................................................ 30 38
Pig Stands of Miss., Inc.—Jackson............................................ 30 348
Purvis Stave Co.—Corinth .......................................................... 30 46
Pate Royalty Corporation—Jackson .......................................... 30 406-7
Public Address Corp.—Meridian ................................................ 30 73
Pascagoula Recreation Club—Pascagoula .................................. 30 98
Pocahontas Gin Co., Inc.—Pocahontas........................................ 30 447
Park Realty Co.—Jackson ............................................................ 30 115
Pic-An-Pay Store No. 1—Biloxi .................................................. 30 124
Powell Drug Co.—Eupora .............................................................. 30 522
Paine Heating & Tile Company, Inc.—Indianola................... 30 156
Pontotoc Farm Asso. (A. A. L.)—Pontotoc............................ 30 552-3
Pic-An-Pay (Store No. 2—Biloxi .................................................. 30 162
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Perkins Company—Hazlehurst .................................................... 30 163
Pickanninny Art Co.—Water Valley............................................ 30 164
Purity Ice Co.—Corinth ................................................................ 30 559
Public Service Corp, of Miss.—Hattiesburg........................... 30 571-2-3
Peoples Gin Co. (A. A. L.)—Winterville............................... 30 615
Protective Association, Inc.—Jackson ........................................ 30 214
Pigford’s Cafeteria-—Meridian ...................................................... 30 620
Queen City Realty Co. (Amend.) .............................................. 29 489
Queen City Finance & Improvement Asso.—Meridian......... 29-30 103
Quick Tire Service, Inc.—Jackson................................................ 29-30 202
Quitman Motor Co.—Quitman ...................................................... 30 556
Rosedale Land & Planting Co.—Rosedale................................ 29 192
Ramey, Webster Co.—Oxford .................................................... 29 194
Riverside Gin Co.—Gunnison ...................................................... 29 200
Ripley Insurance Agency-—Ripley ............................................ 29 692
Radio Service Co., Inc.—Jackson................................................ 29 214
Riviera Land & Improvement Co.'(Amend.)............................ 29 727
R. J. Collins Insurance Agency—Hattiesburg....................... 29 744
Rite Price Store—Picayune .......................................................... 29-30 50
Ricks Storage Co.—Jackson ........................................................ 29-30 54
Reid & Deas, Inc.—West Point.................................................... 29-30 538
Reddoch & LeChier (Amend.).............. . ..................................... 29-30 543
Rendezvous Lodge, Inc.—Lula .......................... ......................... 29-30 94
Reliable Motors—Meridian .......................................................... 29-30 104
Risher-Clayton Co., Inc.—Heidelberg ........................................ 29-30 105
Richton Bank & Trust Co.—Richton.......................................... 29-30 637
Rankin Side Development Co. (Amend.).................................... 29-30 651-2
Ruleville Hunting Club—Ruleville ............................................ 29-30 144
Riser-Freeman Co.—Waynesboro ................................................ 29-30 149
Robert E. Lee Coffee Shop—Jackson........................................ 29-30 174
Record Ginning Co.—Tylertown .........................................   30 26
Robt. E. Lee Hotel Drug Co.—Jackson...................................... 30. 337
Rankin Oil and Gas Co.—Jackson ............................................ 30 416
Royalties, Inc.—Ellisville ...............................................   30 67
River Bend Oil & Gas Co.—Jackson............................................ 30 438
Richland Plantation—Swan Lake ................................................ 30 108
Retail Credit Bureau of Corinth—Corinth............................... 30 123
Rose-O’Neill Motor Co.—Vicksburg ............................................ 30 517
Radiance Oil Co.—Vicksburg ........................................................ 30 523
R & M Tire Service (Amend.).................................................... 30 525
Ramey-Webster Co. (Amend.) .................................................... 30 561
Rankin County Farm Bureau (A. A. L.)-—Brandon................. 30 566
Red Filling Station—Greenville ................................................ 30 577
Rogers Cleaners—Vicksburg ........................................................ 30 590
Royalties, Inc. (Amend.) ................  30 609
Road Master Lamp Co.—Newton ................................................ 30 616
Rotary Educational Foundation, Inc.—Meridian....................... 30 618
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Rosenbaum & Little, Inc.—Meridian.......................................... 30 209
Stringer Farmers Gin (A. A. L.)—Stringer............................ 29 648
Salmen Home Lumber Co. (A. A. L.)—Gulfport.................... 29 651
Saltillo Farmers Gin (A. A. L.)—Saltillo................................ 29 670
Stafford Springs Corp. (Amend.)................................................ 29 673
Shelby Cash Store—Shelby ........................................................ 29 195
Superior Sand & Gravel Co. (Amend.).................................... 29 684
Schlater Public Gin Co.—Schlater............................................ 29 691
Spraybright Products Co.—Hattiesburg .................................. 29 713
Specification Motor Oil System of Tippah Co. (Amend.).... 29 715
Suburban Investment Co.—Jackson .......................................... 29 208
Stafford, Derbes and Roy, Inc. of Miss.—Gulfport............... 29 211
Specification Motor Oil System of N. W. Miss., Inc..........  29 215
Sanders Lumber Co.—Sandersville ............................................ 29 231
South Miss. Farmers Cooperative Asso. (A. A. L.)............. 29 729
Shreveport Dr. Pepper Bottling Co.—Greenwood............... 29 730
711 Incorporated (Amend.) .......................................................... 29 747
Stovall Moore Service, Inc. (Amend.)........................................ 29 747
Simpson County Farm Bureau (A. A. L.)—Mendenhall.......  29 748
Stone Cotton Co.—Tupelo ............................................................ 29-30 2
Southern Underwriters, Inc.—Jackson ...................................... 29-30 12
State Bldg. & Loan Asso. (Amend.),......................................... 29-30 446
Smith County Farm Bureau (A. A. L.)—Raleigh................... 29-30 476
Specification Motor Oil System of Booneville (Amend.).... 29-30 477
Switzer & Eccles, Inc.—Gulfport................................................ 29-30 26
Superior Laundry & Cleaners Co.—Natchez..................... -.... 29-30 32
Standard Life Insurance Co. (Amend.).................................... 29-30 481
Sunny Hills, Inc—Purvis .............................................................. 29-30 482
Sauls Lumber Co.—Magnolia ...................................................... 29-30 485
Southern Industrial Chemical Corp.—Hattiesburg............... 29-30 498
Stockstill Brothers, Inc.—Picayune ...........................   29-30 516
SER Drug Co.—Meridian .......................................   29-30 518
St. Joseph Italian Society—Gulfport........................................ 29-30 63
Sunflower Bank of Indianola (Amend.).................................... 29-30 554
Sunflower Grocery Co. (Amend.) .............................................. 29-30 565
Southern Railway Yardmaster’s Asso. (Amend.).................. 29-30 581
Southern Central Life Ins. Co.—Meridian................................ 29-30 582-5
Southern Central Life Ins. Co. (Amend.)................................ 29-30 582-5
Staub-Stewart Hdw.. Co., Inc.—Amory........................................ 29-30 76
Sebren Company—Georgetown .................................................. 29-3.0 99
Standard Mercantile Co.—Ellisville .......................................... 29-30 102
Scott & Rafferty, Inc.—Vicksburg.............................................. 29-30 110
Security Realty Co., Inc.—Jackson............................................ 29-30 614
Southern Bond & Mortgage Co.—Jackson.............................. 29-30 622-3
Star Oil Co., Inc.-Jackson............................................................ 29-30 136
Superior Oil Co. of Gulfport (Amend.)...................................... 29-30 641
Southern Investment Corp. (Amend.)........................................ 29-30 643
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Southwestern Fish Co.—Vicksburg ............................................ 29-30 650
Specialty Service Co., Inc.—Natchez........................................ 29-30 141
Saunders Service Co., Inc.—Belzoni............................................ 29-30 142
School Book Supply Co.—Jackson.............................................. 29-30 661
Southern Industrial Chemical Corp. (Amend.)........................ 29-30 670
State Automobile Storage, Inc.—Jackson................................ 29-30 155
Sarphie Service Co.—Hattiesburg .............................................. 29-30 681
Southern Glass & Builders Supply Co.—Hattiesburg........... 29-30 160
Standard Royalty & Leasing Co.—Jackson............................. 29-30 166
Stillions Gin Co.—Tutwiler ........................   29-30 171
Star Service Station—Shaw ........................................................ 29-30 182
Star Service Station—Vicksburg ................................................ 29-30 183
Sandblasters, Inc.—Hattiesburg ...........................................  29-30 187
Southern Construction Co.—Osyka ....................... 29-30 704
Southern Mineral & Chemical Corp. (Amend.)....................... 29-30 705
Southern Mineral & Royalty Corp. (Amend.)....................... 29-30 705
Specification Motor Oil System of Oktibbeha County
(Amend.) .................................................................................... 29-30 709
Southern Mineral & Royalty Corp. (Amend.)........................ 29-30 719
Standard Laboratories (Amend.) .............................................. 29-30 719
Stay Stuck Stucco Co. (Amend.)................................................ 29-30 720
Standard Realty Co.-—Jackson .................................................... 29-30 733
Specification Motor Oil System of Columbus, Inc................ 29-30 753
Strauss Drug Co.—Jackson .......................................................... 29-30 197
Scott-Rankin Fair Association—Clarksburg............................ 29-30 198
Southern Finance Corp. (Delaware) Domesticated............ 29-30 755
Shelton Chevrolet Co., Inc.—Greenwood.................................. 29-30 779
Shiloh Novelty Co.—Corinth ............................................   29-30 201
Seminole Bottling Co.—Cleveland ............................................ 29-30 208
Southern Petroleum Co.—Jackson ............................................ 29-30 216
Southern Drug Co., Inc.—Meridian............................................ 29-30 789
South Central Pecan Growers’ Asso. (A. A. L.)—Gulfport 30 301-2
Staple Cotton Discount Corp. (Amend.)............................... 30 328
Schotte Coffee & Spice Mills, Inc.—Jackson.-............................. 30 28
Smith-Smythe Drug Co.—Natchez .............................................. 30 40
Shubuta Motor Co.—Shubuta ........................................................ 30 366
Southern Live Stock & Finance Co., Inc.—Jackson............. 30 59
Southern Gas Utilities, Inc.—-Jackson........................................ 30 411-2
Superior Fertilizer Co.—Meridian ............................................ 30 79
State Gravel Co., Inc.—Jackson.................................................... 30 51
Southern Investment Corporation (Amend.).......................... 30 429
Swan Lake Plantation—Swan Lake.......................................... 30 101
Sharkey Plantation—Swan Lake ................................................ 30 102
Star Steam Laundry—Jackson ....................................   30 122
Sharkey-Issaquena Farm Bureau (A. A. L.)—Rolling Fork 30 457
Sunset Point Inn, Inc.—Ocean Springs...................................... 30 460-1-2
Staple Cotton Discount Corp. (Amend.).................................... 30 470-1
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Seashore Methodist Assembly—Biloxi ...................................... 30_ 474-5
Sea Coast Sales Co.—Gulfport...................................................... 30 482-3
Strong River Development Corp.—Mendenhall........................ 30 133
Southern Sales Co.—Jackson ...................................................... 30 511
Superior Burial Asso. of Shaw—Shaw...................................... 30 528
Superior Oil Co. (Amend.) ......................   30 529-30
Sea Coast Warehouse & Distributing Co.—Gulfport............... 30 569
Standard Time Service: Advertisement Corp.—Jackson.....  30 560
Splendid Hotel & Restaurant Co.—Gulfport............................ 30 564-5
Southern Realty Co.-—Meridian ................................................ 30 568
Sharkey Land & Livestock Co.—Jackson.................................. 30 574
Smack-Over Foods—Meridian ...................................................... 30 179
Star Service Station—Cleveland ................................................ 30 189
Sarphie Theatre—Brookhaven .................................................... 30 197
Star Service Station—Greenwood .............................................. 30 586
Square Deal Oil & Gas Co.—Jackson.......................................... 30 592
Stewart-Sneed-Hewes, Inc.—Gulfport ........................................ 30 598
Southern Live Stock Co.—Jackson............................................ 30 606-7
Staple Cotton Discount Corp. (Amend.).................................... 30 613-4
Stag Social Club—Bay St. Louis................................................ 30 208
Southern Pride Manf-g. Co.-—-Jackson.......................................... 30 226
Topton Oil Co. (Amend.) .............................................................. 29 649
Threefoot Realty Co. (Amend.) .................................................. 29 666
Thirty-One Tire Service Co., Inc.—Meridian............................ 29 735
Tellin’ The World, Inc.—Jackson................................................ 29-30 455
Tunica Bldg. & Loan Asso. (Amend.)........................................ 29-30 472
T. E. Stephenson Sand & Gravel Co.—Jackson................   29-30 474
Tallatta Remedies Co.-—Jasper County.................................... 29-30 2'7
Tuf-Nut Garment Co. of Miss.-—-McComb.................................. 29-30 46
Turner & Dorsett, Inc.—Leakesville.......................................... 29-30 519
Thomas & Eady Co.—Crystal Springs...................................... 29-30 67
Tippah County Farm Bureau (A. A. L.)—Ripley.................... 29-30 549
Twelve Hundred Tire Co., Inc.—Clarksdale............................ 29-30 570
Tylertown Hospital—-Tylertown ................................................ 29-30 592
Tabor Motor Co.—Kilmichael .................................................... 29-30 611
Townes-Kimbrough Co.—Grenada .............................................. 29-30 615
Tri State Oil & Gas Co.—Jackson............................................ 29-30 636
Tupelo Airways, Inc.—Tupelo .................................................... 29-30 212
Triple XXX Oil Co.—Greenwood................................  29-30 790
Tupelo Country Club—Tupelo-............. ......................................... 30 4
Trey Tea Shop, Inc.—Jackson .................................................... 30 327
T. Kalil, Inc.—McComb ................................................................. 30 41
Trico Coffee Co. of Miss. (Amend.)...... . .................................... 30 340
Tom B. Scott Building Co.—Jackson.......................................... 30 359
T. Y. Chew & Co., Inc.—Indianola.............................................. 30 385
•Tuscumbia River, Land Title Co., Inc..................................... 30 69
Turner Drug Store, Inc.—Belzoni.............................................. 30 75
Tippo Gin—Tippo .......................................................   30 103
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Terry Hughes Grocery Co.—Jackson.......................................... 30 106
T. J. Neal Company, Inc.—Jackson.............................................. 30 111
Tupelo Agricultural Credit Corp.—Tupelo................................ 30 488
Trusteed Securities Co.—Jackson .............................................. 30 131
Tate Insurance Agency, Inc.—-Picayune.......................   30 518
T. C. Carter Jr., Post No. 21, Dept, of Miss. American
Legion—Meridian .................................................................... 30 159
Tractor Fuel Cooperative Asso. of Coahoma Co., Miss.—
Clarksdale .................................................................................. 30 172
Tabb Grocery Co.—Houston .................................. ..................... 30 230
United Poultry Producers—Ocean Springs.............................. 29-30 459-60
United Brothers and Sisters Fraternal Asso. of Mississippi
—Grenada .................................................................................... 29-30 130
Universal Gas Co.—Jackson ........................................................ 29-30 698
Ulmer Chevrolet Co. (Amend.).................................................... 29-30 762
Union Hotel Co.—Meridian .......................................................... 29-30 206
United Oil Co. (Amend.) ........................................  30 303
United Cash Wholesale Co.—Jackson........................................ 30 25
United Gas Distribution Co.—Jackson........................................ 30 350
Union Oil Agency—Union ............................................................ 30 62
Utica Creamery Asso.—Utica ........................................................ 30 81
Universal Chemical Co.—Louise ................................................ 30 151
United Society of Clermont Baptist Church—Natchez.......  30 153
United Petroleum Co.—Natchez ...............  30 587
Vicksburg Milk Co............................................................................ 29 188
Vicksburg Laundry and Cleaners (Amend.)........................... 29 678
VanNorman-Downey-Yoste Co. (Amend.) ................................ 29-30 528
Vaughn Bros., Inc.—Ellisville ...................................................... 29-30 124
Vicksburg District, Inc., Boy Scouts of America................. 29-30 7-7
Valley Ginning Co.—Vicksburg ................................................ 30 454
Vicksburg Baseball Asso.—Vicksburg ...................................... 30 558
Valley Hill Gravel Co.—Valley Hill............................................ 30 594
Winona Oil Mill, Inc.—Winona .................................................. 29 190
Wilutakeme—Jackson .................................................................... 29 221
Wells Interior Decorating Co.—Jackson.................................... 29-30 11
Walthall County Farm Bureau (A. A. L.)—Tylertown....... 29-30 458
Webster-Punchard Co.—Jackson ................................................ 29-30 468-9
W. A. Bradley Lumber Co., Inc.-—McComb.............................  29-30 25
Willow Park, Inc.—Jackson ........   29-30 59
Whitten Agency—Jackson ............................................................ 29-30 64
Wiggins, Coleman, Pate & Co.—Jackson.................................. 29-30 520-1
Wilson Banking Co. (Amend.).................................................... 29-30 522
Webster County Farm Bureau (A. A. L.)—Eupora........... . 29-30 559
W. G. S. Chevrolet Co.—Coldwater............................................ 29-30 564
Weber Chevrolet Co.—Sunflower .............................................. 29-30 82
W. C. Leonard & Co. of McCool.................................................. 29-30 87
Webster-Punchard Co. (Amend.) .............................................. 29-30 598
Wiley Electric Co.—Greenville .................................................. 29-30 113
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Wiley Electric Co—Jackson .......................................................... 29-30 114
W. B. Swain, Inc.—Hollyknowe.................................................... 29-30 625
Waynesboro Lumber Co.—Waynesboro .................................... 29-30 635
Ward Drug Co.—Jackson ............................................................ 29-30 642
Wayne Green-Perry Land Co,—Hattiesburg............................ 29-30 175
Wade’s Market, Inc.—Laurel ...................................................... 29-30 179
Wright Laundry Co. (Amend.).................................................... 29-30 715-6
W. I. McCoy Insurance and Loan Agency—Meridian........... 29-30 194
Weekly Mississippian—Jackson ................................................ 29-30 203
Wiggs Medicine Co. of Miss.—Jackson.................................... 29-30 209
Wilie Bros., Inc.—Clarksdale ...................................................... 29-30 221
Waterhouse Equipment Co. (Amend.)........................................ 30 318
Wallace Oil & Gas Co.—Jackson.................................................... 30 33
Waynesboro Hosiery Mill—Waynesboro .................................... 30 56
Webster County Tax Payers League—Walthall..................... 30 72
Williams Stores (Amend.) .......................................................... 30 421
Waynesboro Hardware Co.—Waynesboro .................................. 30 113
Washington County Credit Corp..—Greenville.......................... 30 464
Wells Interior Decorating Co. (Amend.).................................. 30 467
Winston County Farm Bureau (A. A. L.)................................ 30 469
W. C. Leonard Co. (Amend.) ...................................................... 30 477
Walthall Products Co.—Tylertown ........................  30 134
White Market, Inc.—Meridian .................................................... 30 501
Wildwood Medicine Co.—McComb ............................................ 30 141
W. C. Scott & Co., Inc.—Crystal Springs.................................... 30 551
Webb Company—Amory ................................................................ 30 165
Wildwood Medicine Co. (Amend.) ............................................ 30 576
Washington County Gravel Co.—Greenville...............  30 578
Wiggins Dry Goods Company—Wiggins.................................... 30 194
Woodlawn Cemetery Asso., Inc.—Jackson................................ 30 181
Washington County Fuel Cooperative Assn.-—Greenville.... 30 185
Walthall Luggage Store, Inc.—Jackson .................................... 30 597
Washington County Credit Asso. (Amend.)...................   30 600
Wholesale Trading Co.—Grenada ................................................ 30 610
Your Moneysworth Stores—Richton ........................................ 29 196
Young Women's Christian Asso.—Meridian............................ 29 223
Yazoo Battery & Electric Co.—Yazoo City............................ 29-30 6
Yalobusha Oil & Gas Co.-—-Water Valley.................................. 29-30 502
Yalobusha Abstract Co.—Water Valley........... ........................ 29-30 688
Yalobusha County Farm Bureau (A. A. L.)—Coffeeville.... 30 321
Yazoo Portland Cement Co.—Vicksburg.................................... 30 35
Young Men’s Social Club—Pass Christian................................ 30 63
Young Men’s Hebrew Asso.—Vicksburg (Amend.)............... 30 404
Yazoo Cooperative.Asso. (A. A. L.)—Yazoo City................. 30 45’6
Yazoo Agricultural Credit Corp.—Yazoo City.......................... 30 513
Yazoo Valley Agricultural Credit Corp.—Greenwood...........  30 506-7-8-9
Young People’s Benevolent Society of Union Church, Jef­
ferson County, Miss.—Union Church.................................. 30 157
Yazoo Orange Crush Bottling Co.—Yazoo City...................... 30 243
BLUE SKY DIVISION.
Article 2, Chapter 100, Code of 1930
October 1, 1929 to October 1, 1931
INVESTMENT COMPANIES
Name Address Date of Permit Type of Security
Avondale Oil & Gas Co, Jackson, Miss ...................April 7, 1931 .................................................................Stock
Allied Drug Products Co................................. Chattanooga, Tenn..............March 27, 1931 ....
Allied Business' Corp. Shares Co...................New York, N. Y...............January 29, 1931 ..
American Associated Dealers.......................... New York, N. Y...............December 10, 1930
Ash-Mo Mfg. Co.................................................. Memphis, Tenn.................... August 8, 1931 .....
Bankers & Industrial Sav. Bond Co., Inc__ Jackson, Miss......................October 7, 1929 ...
Bridgeport Machine Co.......................................Wichita, Kans...........•---------October 2, 1930 ...
Bankers Mortgage Co........................................Topeka, Kans........................April 4, 1931 ...........
Bay Springs Petroleum, Inc........................... Jackson, Miss........................December 20, 1930
Chieftain Royalties Corp........................ ............Tulsa, Okla..........................October 22, 1929 ...
Continental Electric & Mfg. Co....................... Laurel, Miss.......................... -December 19, 1929
Colorado Life Co.................................................. Denver, Colo..........................April 24, 1930 ........
Chatham-Phenix Corp...........................................St. Louis, Mo.........................May 9, 1930 .............
Cumulative Shares Corp............................-.......New York, N. Y...................October 8, 1931 ......
Dandee Chemical Co........................................... Yazoo City, Miss................December 19, 1929
Dome Oil & Gas Co.............................................
Daniel Oil & Gas Co...........................................
Distributors Group, Inc........... ...........................
Delacroix Corporation ........................................
Jackson, Miss.....................April 2, 1930 ..
Jackson, Miss.....................April 17, 1930
Wilmington, Del.................. May 14, 1930 .
New Orleans, La.................May 24, 1930
.......................... Stock 
..........Trust Shares 
..........Trust Shares 
..........................Stock 
..........................Stock 
..........................Stock 
Installment Bonds 
..........................Stock 
......................... Stock 
.........................Stock 
...............  Bonds 
.......... Trust Shares 
......... Trust Shares 
......................... Stock 
......................... Stock 
.........................Stock 
......... Trust Shares 
.........................Stock
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BLUE SKY DIVISION—Continued
Name Address
Dixie Glass Bottle Mfg. Co...............................
Dixie Petroleum Co.............................................
Depositors & Distributors Corp.......................
Eureka Drug Co....................................................
Federal Public Service Corp.............................
Jackson, Miss. .. 
Vicksburg, Miss. 
New York, N. Y. 
Jackson, Miss. .. 
Chicago, Ill..........
Jackson, Miss......................
New York, N. Y.................
New York, N. Y.................
Feazel Oil & Gas Corp.........................................
Financial Independence Founders, Inc..........
Fundamental Group Corp...................................
The Gammill Company........................................Jackson, Miss.
(Additional Permit) .........................................
General American Finance System, Inc...... Shreveport, La.
Hotel Humphreys ............ ...................................Belzoni, Miss. .
Industrial Loan Corp, of the South............... Monroe, La.......
Date of Permit
-October 31, 1930 - 
.December 8, 1930 
-December 9, 1930 . 
-December 23, 1929
-October 29, 1929
August 20, 1930 
August 11, 1931 
.February 19, 1931
...................April 1, 1930 ...........  
May 5, 1930 ...........
..................-September 30, '1931 
................... .February 25, 1930 
.................... March 10, 1930 .....
.March 25, 1930 ....
.October 30, 1930 .... 
January 29, 1931 ..... 
.November 17, 1930 
.November 25, 1930 
.October 5, 1931 .....
December 13, 1930 
.November 13, 1929 
August 12, 1930 -
December 6, 1929 ... 
..March 17, 1930 .....
Interior Oil Co....................................................... Jackson, Miss......................
Industrial Loan Co. of Monroe........................Monroe, La...........................
Investors Syndicate ............................................Minneapolis, Minn..............
Industrial Finance & Thrift Corp...................Jackson, Miss......................
Independence Fund of North America, Inc. New York, N. Y..................
Independence Shares Corp-...............................Philadelphia, Pa..................
Interstate Loan Corp......................................... Tallulah, La...........................
Jitney-Jungle, Inc.................................................Jackson, Miss........................
Jackson Land & Leasing Co.............................Jackson, Miss......................
Legan & McClure Lumber Co.........................Estes, Miss............................
Love Petroleum Co.............................................Jackson, Miss......................
Type of Security
.........................Stock 
.........................Stock 
......... Trust Shares 
.........................Stock 
.........................Stock 
.........................Stock 
.........Trust Shares 
.......... Trust Shares 
..........................Stock 
..........................Stock 
..........................Stock 
..........................Stock 
......................... Stock 
..........................Stock 
......................... Stock 
.Installment Bonds 
..........................Stock 
......... Trust Shares 
.......... Trust Shares 
..........................Stock 
..........................Stock 
.......................... Stock 
..........................Stock 
..........................Stock
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Name
Lefluer Oil & Gas Co.................................
Loyal American Exploration Syndicate
(Declaration of Tr.) ..............................
Love Petroleum Co.....................................
Leader Building & Loan Assn...............
Marine Oil & Gas Co...................................
McElroy Oil Corporation, Inc.................
Mississippi Petroleum Co.........................
National Thrift Corp...................................
Pioneer Oil & Gas Co........ .......................
Pearl River Oil & Gas Co.......................
Rankin Side Development Co.................
Southern 
Standard 
Selected 
Standard 
Standard 
Southern
(Additional Permit) .............................
Security Distributors Corp......................
Sabine Oil & Gas Corp,...........................
State Gravel Co...........................................
Success Oil Co.............................................
Southern Live Stock & Finance Corp.
Address
Jackson, Miss.
Natural Gas Corp, 
Royalty Co., Inc- 
Shares Corp............
Laboratories, Inc- 
American Corp....
Petroleum Co........
........ Gulfport, Miss......
........ Wilmington, Del.
-...... Memphis, Tenn. ..
........ Jackson, Miss....... 
........ New Orleans, La. 
........ Jackson, Miss....... 
........ Los Angeles, Cal...
........ Jackson, Miss.. ... 
........ Jackson, Miss.......  
........ Jackson, Miss.......
........ Wilmington, Del. 
....... Shreveport, La. ..
........ Fort Wayne, Ind— 
........ Jackson, Miss.......  
........ Chicago, Ill............  
........ Jackson, Miss.......
-Wilmington, Del. 
-Hammond, La. ... 
-Jackson, Miss. .. 
-Sulphur, La.........
-Jackson, Miss. ..
Date of Permit 
.May 24, 1930 .
...August 20, 1930 .....
...September 30, 1930 
—March 26, 1931 .....
—April 12, 1930 .......
—May 19, 1930 .........
...May 24, 1930 .........
—September 13, 1930 
—August 28, 1930 .... 
—March 20, 1930 .......
-May 2, 1930 ...........
—December 16, 1929 
-January 25, 1930 .... 
-March 24, 1930 ......
...May 21, 
-July 17, 
-July 24,
October
-August 6, 1930 ....
—October 30, 1930 .. 
—December 30, 1930 
-August 8, 1931 .... 
—December 19, 1930
1930 ....
1930 ....
1930 .....
31, 1930
Type of Security 
........................Stock
........................Shares 
..........................Stock 
....................... Shares 
..........................Stock 
..........................Stock 
..........................Stock 
Installment Bonds 
..........................Stock 
..........................Stock 
......................... Stock 
..........................Stock 
......................... Stock 
..........Trust Shares 
..........................Stock 
......... Trust Shares 
..........................Stock 
.........................Stock 
......... Trust Shares 
.........................Stock 
........... .............Stock 
......................... Stock 
......................... Stock
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BLUE SKY DIVISION—Continued
Name Address Date of Permit Type of Security
Tri-State Oil & Gas Co.......................................
Transcontinental Shares Corp.........................
Triangle, Petroleum—R. B, Whittle................
Trusteed Securities Co.......................................
Jackson, Miss......................
New York, N. Y.................
Many, La...............................
Jackson, Miss......................
.March 27, 1930 ......
.September 30, 1930 
January 2, 1931 ....
April 28, 1931 ......
.................................................... Stock 
....................................Trust Shares 
..................................................Shares 
....................................................Stock 
(Certificates)
Universal Gas Company........... ..............
United Securities Co. (Add’l Permit) 
W. G. Patterson, Inc.................................
Wiggs Medicine Co..................................
Yazoo Portland Cement Co..................
-Jackson, Miss.......
.Kansas City, Mo.
■Birmingham, Ala.
•Jackson, Miss.......
■Vicksburg, Miss.
....April 30, 1930 .....
....July 19, 1929 ........
.....November 16, 1929
__ August 5, 1930 .....
.....October 7, 1930 ..
..........................Stock 
.Installment Bonds 
..........................Stock 
..........................Stock 
..........................Stock
Name Address
“DEALERS”
Date Firm
Barksdale, H. L. & Co.........................................
Bishop & Harpole .............................................
Barton, John H......................................................
Floyd, S. H.............................................................
Thurmond, W. F. & Co.....................................
Watkins, A. F.........................................................
Youngman, H. D. & Co.....................................
Miss. 
Miss. 
Miss. 
Miss.
Jackson,
Jackson,
Jackson,
Jackson,
New Orleans, La. 
Jackson, Miss......
Joplin, Mo.............
.December 
.August 4, 
..November 
..November 
.February 
November
-October 6, 1931
4, 1930 
1931
24,
12,
21,
20,
1930
1930
1931
1930
.Partnership 
.Partnership 
....Individual 
....Individual 
.Corporation 
.—Individual 
Corporation
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From November 1, 1930 (when new Securities Law went into effect) 180 agents have been licensed.
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GAME AND FISH LAWS OF MISSISSIPPI—CODE OF 1930 
Issued by Mississippi Association for the Conservation of Wild Life in 
Co-operation with the Secretary of State, Walker Wood
All wild animals (birds, mammals, fish, etc.) within the state are 
declared to be the property of the state and shall not be taken except as 
prescribed by law.
License Required.
HUNTERS: Residents—Not less than $1.00 nor more than $3.00 
(amount determined by board of supervisors) for each county in which 
they hunt. Non-residents—-$10.00 In each county in which they hunt.
FISHERMEN: Residents—The board of supervisors in any county may 
require each person fishing in the waters of the county to pay $1.00. Non­
residents—$2.00 in each county in which they fish.
TRAPPERS AND HUNTERS FOR FURS: Residents—$10.00 in each 
county in which they trap or hunt for furs. Non-residents—$500.00 in each 
county in which they trap or hunt for furs. No state license may be issued 
for hunting, trapping or fishing.
License Not Required.
Minors under 16 years of age and adults over 70 years of age, may 
hunt without license only in the county in which they are residents. Nor 
shall any resident be required to possess a license when hunting or fishing 
on property owned by such resident..
No license shall be required for hunting rabbits if they are hunted 
without gun or firearms.
Open Season and Bag Limits.
Birds—Open Season and Bag Limit
QUAIL—November 20 to January 31, inclusive; 15 per day.
WILD TURKEY (Gobblers only)—April 1 to April 15, inclusive; 2 per 
season.
DOVES—September 1 to September 30—November 20 to January 31, 
inclusive; 15 per day.
DUCKS (Except wood ducks and eider ducks and swans)—November 1 
to January 31, inclusive; 15 per day.
WILD GEESE—November 1 to January 31, inclusive; 4 per day.
BRANT—November 1 to January 31, inclusive; 8 per day.
SNIPE (Wilson and Jack)—November 1 to January 31, inclusive; 15 
per day.
WOODCOCK—December 1 to December 31, inclusive; 4 per day.
SORA, RAILS and GALLINULES—September 1 to November 30, in 
elusive; 15 per day of any one species.
COOT—November 1 to November 30, inclusive; 25 per day.
Game Animals—Open Season and Bag Limit
DEER (Buck only)—November 20 to December 31, inclusive; 1 per 
day, 2 per season.
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FOX—September 1 to March 1, inclusive; run by dogs only.
OPOSSUM—November 1 to January 31, inclusive.
RACCOON—November 1 to January 31, inclusive.
SQUIRREL—October 1 to December 31, inclusive; 8 per day.
WILD CATS—November, December, and January.
Trapping season for fur-bearing animals—December 1 to Jan. 31, Inc.
Eish—Size Limit and Creel Limit Per Day
Black Bass (green trout or trout), 9 inches; Creel limit, 15 per day.
Striped Bass (yellow bass, white bass or barfish), 8 inches; Creel 
limit, 20 per day.
White Perch (crappie, speckled perch or sac-a-lit), 7 inches; Creel 
limit, 20 per day.
Bream, Goggle Eye, Sunfish, Blue Gill and other fresh water game fish, 
4 inches; Creel limit, 30 per day.
No person shall take in any one day more than 40 game fish in the 
aggregate of all kinds.
Unlawful.
To trap quail.
To ship or carry quail out of the state. To ship quail within the state 
except as provided by law.
To harm any bird of its nest except blackbirds, buzzards, crows, blue 
jays, English sparrows and certain hawks and owls, to these to be taken 
only when doing harm.
To take or harm beaver, bear, doe or spotted fawn, turkey hens.
To hunt game, fur animals, of birds run out of their natural habitat 
by water or fire.
To set fire to any woods, leaves, or grass, or other combustible sub­
stance on land not his own, or which he holds at the time as tenant.
To set fire to any woods, grass, or pasture land with the intent of 
taking game or game birds driven from their habitat by such fire.
To take or kill game fish in any way except by hook and line or dip 
net except in private ponds or bar pits.
To take fish at any time or anywhere by use of lime, acid, poison or 
explosives.
To set hoop-net, fish-trap, set-net, seine, or like device in any canal, 
lagoon, bayou or creek, connecting two lakes, or connecting a lake with a 
running stream or bayou, or to set such devices within one-half mile of 
the inlet and outlet of such connecting stream or water.
To use hoop-nets having wings or leaders in any waters of the state.
To sell, exchange, expose, offer for sale or exchange, or have in 
possession for sale any game, game fish or game birds described in this 
chapter, dead or alive, other than rabbits, sea or gross fish, except birds 
and animals as provided otherwise in this chapter.
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For any hotel or restaurant to serve or offer to serve a patron or 
customer a game bird, game fish, game animal or part; thereof, other than 
rabbit, except when same are prepared for eating for the hunter who 
killed same.
For markets, hotels, restaurants, or cold storage plants to store game 
except when same is clearly identified by tag or card bearing the signa­
ture and address of the party storing same, and quantity and kind the 
date stored, and the date to be withdrawn.
To ship or receive for shipment or transportation to any point out of 
the state, the carcass, or part thereof, of any game or fur animal.
To ship or receive for shipment or transportation within the state 
any bird, fish, or game, or fur animal, except when in possession of the 
hunter who killed same or under such hunter’s personal supervision, 
while in transit.
For any common carrier, its agent or employees to receive for ship­
ment or transportation, fresh or green hides or hides of any game animal 
or fur-bearing animal, except during the open season on such animal or 
for five days following.
To hunt, shoot, fish, or trap, or otherwise trespass on the lands of 
another in any county of the state after being warned not to do so either 
In person or by written “Posted” notices.
To wilfully destroy, remove, or deface signs used as a means of 
posting property.
To shoot wild waterfowl with any shot gun of larger bore than num­
ber ten (10) or with any rifle or any gun which can not be shot from the 
shoulder.
To capture wild waterfowl in traps, nets, or other contrivances, or to 
use reflectors or other lights at night for the purpose of taking or dis­
turbing any bird, game, or fur animal except opossums and raccoons. 
Penalty for Violation.
Any violator of the game and fish laws of Mississippi is subject to 
fine of not less than $10.00 nor more than $100.00 or by imprisonment in 
the county jail for a period of not more than 30 days or by both such 
fine and Imprisonment. Judgments shall not be suspended. Violation of 
the game laws constitutes a breach of peace.
It shall be the duty of game warden, of the sheriff and his deputies 
or any constable of any county to aid in the enforcement of the fish and 
game laws of the state, to seek and arrest all persons violating any of 
the provisions of said laws.
Sportsmen of each county are urged to organize a club with a view of 
co-operating with the game wardens and boards of supervisors in enforc­
ing the law and in making such recommendation to the association of 
local conditions. In this way contact may be made with the state organi­
zation by which valuable aid may be rendered from time to time by the 
Association to the local club.
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LIST OF MISSISSIPPI COUNTY GAME WARDENS AS OF JULY, 1930
Adams—Winchester Jenkins .................................................... R. F. D. Natchez
Alcorn—A. Lamberth .................................................................... R. F. D. Corinth
Attala—W. C. Briscoe ........................................  Kosciusko
Amite—J. P. Walsh .............................................................................................Liberty
Benton—J. J, Autry .........................................................................................Ashland
Bolivar—Fontain Goza ...................................................................................Rosedale
Carroll—G. C. Everett ........................................................................................ .Vaiden
Calhoun—S. D. Walton.............................................................................Slate Springs
Chickasaw—O. L. McLaughlin .........................................................................Houlka
Choctaw—J. P. Williams ............................................................................Ackerman
Claiborne—E. M. Shameron ................................................................ Port Gibson
Clarke—C. L. Doggett .....................................................................................Quitman
Clay—R. L. Malone .....................................................................................West Point
Coahoma—H. L. Talbert ............................................................................. Clarksdale
Copiah—G. C Newman .................................................................................Hazlehurst
Covington—G. L. Semeter .............................................................................Seminary
DeSoto—E. B. Cole .............................................................................................Nesbitt
Franklin—Albert Smith .....................................................................................McCall
Forrest—H. C. Culpepper ...................................................................................Petal
George—S. H. Dickerson ...................................................................................Bexley
Greene—G. I. Churchwell ........................................................................ Leakesville
Grenada—R. E. Hall ...........................................................................................Grenada
Hancock—Albert Jones ........................................................................Bay St. Louis
Harrison—E. T. Saucier .....................................................................................Saucier
Hinds—N. P. Wells .............................................................................................Clinton
Holmes—H. W. Watson .................................................................................Lexington
Humphreys—John D. Purvis .............................................................................Belzoni
Issaquena—T. A. Heath, Jr.................................................................................. Fitler
Itawamba—P. A. Martin .....................................................................................Dorsey
Jasper—D. L. Pitman .......................................................................................Waldrup
Jefferson—L. L. Shelton .....................................................................................Clark
Jefferson Davis—Lee Hathorn .....................................................................Prentiss
Jones—J. A. Hinton ...............................................................................................SoSo
Jackson—J. J. Carter .......................................................................................Lucedale
Lafayette—T. D. Tidwell ..............................................................................-Abbeville
Lamar—John Boone .............................................................................................Purvis
Lauderdale—F. J. Gabriel ...................................................................................Bailey
Lawrence—T. H. Smith .................................................................................Monticello
Leake—I. E. Truesdale .....................................................................................Ofahoma
Lee—J. E. Young .............................................................................................Nettleton
Leflore—W. E. Ware ...................................................................................Greenwood
Lincoln—D. D. Falvey ........................................................................ Rt. 2, Wesson
Lowndes—Walter Breland .............................................................................Columbus
Madison—S. E. Brand .........................................................................................Canton
Marion—O. J. Foxworth .................................................................................Foxworth
Marshall—W. I. Spears ...................................................................................Byhalia
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Monroe—I. W. Rye ........................................................................  Hamilton
Montgomery—L. C. Bryan .............................................................................. Winona
Neshoba—J. N. White.................................................................................Philadelphia
Newton—C. C. Pane ...........................................................................................Newton
Noxubee—H. C. McConn ............................................................................Shuqualak
Oktibbeha—L. H. Nickles ................................................................................ Beat 1
C. B. Thompson .............................................................................Beat 2
John Davis .......................................................................................Beat 3
C. H. Quinn .....................................................................................Beat 4
W. W. Oakley ................................................................................ Beat 5
Panola—E. L. Waldrup ...........................................................................................Pope
Pearl River—J. A. Harvey .............................................................................................
Perry—J. E. Sims .................................................................................... New Augusta
Pike—W. M. Buckhalter ................................................................................ Magnolia
Prentiss—None.
Pontotoc—I. D. Weatherley .........................................................................Pontotoc
W. J. McPhirson .................................................................................Essex
Scott—C. C. Suddeth ................................................  Hillsboro
Sharkey—C. S. Jones .......................................................................................Anguilla
Simpson—Claude Chandler ........................-............................................ Mendenhall
Smith—W. L. Horn ...........................................................................................Raleigh
Stone—G. A. Breland .......................................................................................Wiggins
Sunflower—Geo. W. Yeager ........................................................................ Indianola
Tunica—E. H. Migyett ................................................................................ Robinsville
Tallahatchie—G. E. Sayle ...........................................................................Charleston
Tate—W. B. Brown .......................................................................................Arkabutla
Tippah—Roy Clayton ...........................................................................................Ripley
Tishomingo—J, D. Martin .........................................................................Tishomingo
Union—A. Y. Guyton ................................................................................ New Albany
Washington—Chas. P. Williams ...............................................................Greenville
Warren—Henry Bobb .....................................................................................Vicksburg
Webster—J. D. Hughes .....................................................................................Eupora
Wayne—B. E. Dyess ................................................................................ Waynesboro
Walthall—P. H. Conerly .............................................................................Tylertown
Wilkinson—T. D. Dawson ............................................................ ■................Woodville
Winston—Dr. E. L. Richardson ................................................................ Louisville
Yalobusha—Clarence B. Fly .....................................................................Coffeeville
Yazoo—W. G. Smith ...........................................................................................Benton
POPULATION AND AREA OF COUNTIES: 1930 and 1920
County
Population
Native 
white 
popula­
tion
Per 
cent 
Negro
Votes 
Dem. 
Pri­
mary
Area
Total 
assessed 
valuation1930 1920
Adams................................. 23,504 22,183 7,871 65.5 2994 426 13,003,682
Alcorn.................................. 23,653 21,369 19,495 17.5 6292 386 8,110,819
Amite. ............................. 19,712 18,960 9,271 52.8 2688 714 4,999,395
Attala—........................... . 26,035 24,831 15,134 41.8 5300 715 5,070,901
Benton............................ 9,813 9,851 5,141 47.6 1766 396 3,088,510
Bolivar.. .......................... 71,051 57,669 17,323 74.0 3793 879 29,030,422
Calhoun.... .......................... 18,080 16,823 14,499 19.8 5016 579 3,418,969
Carroll................................ 19,765 20,324 8,485 57.0 2658 624 4,095,912
Chickasaw.... ...................... 20,835 22,212 10,360 50.2 3366 501 5,977,474
Choctaw.............................. 12,339 12,491 8,860 28.1 2768 414 2,648,290
Claiborne............................. 12,152 13,019 3,084 74.4 1418 489 4,498,712
Clarke.................................. 19,679 17,927 11,602 40.9 3438 675 6,601,370
Clay......................... -......... 17,931 17,490 6,805 61.8 2736 408 6,468,819
Coahoma.................-......... 46,327 41,511 9,849 77.4 3243 530 25,265,923
Copiah.... ............................ . 31,614 28,672 15,949 49.4 4824 769 9,477,874
Covington........................... 15,028 14,869 10,645 29.0 3373 410 2,996,302
DeSoto................................. 25,438 24,359 6,642 73.8 2506 475 8,683,056
Forrest................................. 30,115 21,238 20,236 32.0 6351 462 19,148,212
Franklin.............................. 12,268 14,156 7,384 39.7 2649 547 3,751,023
George................................. 7,523 5,564 6,237 16.8 1650 475 3,005,608
Greene................................. 10,644 10,430 7,965 25.0 1842 710 3,608,865
Grenada...... ........................ 16,802 13,607 6,754 59.4 2359 442 6,642,953
Hancock.............................. 11,415 10,380 8,427 24.7 3292 469 6,154.792
Harrison..................... ........ 44,143 32,855 33,036 22.7 7591 570 26,118,033
Hinds.................................. 85,118 57,110 38,128 54.7 11,422 858 52,498,703
Holmes................................ 38,534 34,513 9,058 76.3 3264 751 12,285,154
Humphreys........................ 24,729 19,192 7,436 68.9 1735 408 9,844,915
Issaquena........................... 5,734 7,618 1,056 81.4 270 406 3,602,519
Itawamba........................... 18,225 15,647 17,176 5.7 4935 529 2,333,322
Jackson............................... 15,973 19,208 11,811 24.1 2871 710 10,026,767
Jasper..................................
Jefferson..’...........................
18,634 18,508 9,612 48.2 3711 667 4,364,669
14,291 15,946 3,423 75.8 1435 507 4,459,394Jeff Davis........................... 14,281 12,755 6,373 55.3 2421 404 2,848,264
Jones................................... 41,492 32,919 30,145 26.9 7600 696 17,895,933
Kemper............................... 21,881 19,619 9,083 57.8 3396 752 4,852,087Lafayette..... ...................... 19,978 19,243 11,724 41.2 3671 664 4,920,543
Lamar................................. 12,848 12,869 10,084 21.2 2715 495 5,662,449
Lauderdale......................... 52,748 45,897 31,227 40.3 10476 700 29,705,476
Lawrence—....................... 12,471 12,663 7,766 37.7 2876 418 3,201,703
Leake. ............................... 21,803 16,973 13,765 35.5 4118 576 5,761,028
Lee....................................... , 35,313 29,618 24,045 31.8 8349 443 11,762,028
Leflore................................ 53,506 37,256 12,314 76.4 3229 572 20,882,437
Lincoln. 26,357 24,652 16,754 36.1 5892 576 9,090,816
Lowndes............................. 29,987 27,632 12,619 57.7 3655 499 12,884,552
Madison............................. 35,796 29,292 7,560 78.6 2745 725 11,662,502
Marion. . ........................ 19,923 17,144 12,282 38.2 4824 535 5,305,420
Marshall............................. 24,869 26,105 7,074 71.5 2778 689 7,369,348
Monroe............................... 36,141 32,613 20,027 44.4 6585 770 12,160,049
Montgomery.. ................. 15,009 13,805 8,445 43.5 2855 398 4,578,960
Neshoba............................. 26,691 19,303 20,495 20.5 6009 561 4,747,951
Newton.............................. 22,910 20,727 14,758 34.8 5221 568 6,882,048
Noxubee............................. 25,560 23,710 5,413 78.7 2822 682 8,439,258
Oktibbeha.......................... 19,119 16,872 7,715 59.5 3008 457 5,903,326
Panola................................ 28,648 27,845 10,628 62.8 3113 696 8,911,585
Pearl River........................ . 19,405 15,468 14,209 26.5 4690 797 9,754,068
Perry................................... 8,197 8,987 5,441 33.5 1636 644 3,428,718
Pike.................................... 32,201 28,725 17,591 44.8 5352 407 10,596,237
Pontotoc....... ..................... 22,034 19,962 17,836 19.0 5564 494 4,503,831
Prentiss.............................. . 19,265 17,606 16,790 18.9 4859 409 4,829,598
Quitman............................. 25,304 19,861 7,915 68.6 1893 395 9,682,307Rankin.... ........................... 20,353 20,272 9,239 54.5 3092 791 5,693,600
Scott__ —.......................... 20,914 16,420 12,213 41.4 4948 597 5,038,921
Sharkey.............................. 13,877 14,190 3,557 73.8 1145 422 5,694,851
Simpson.............................. 20,897 18,109 13,945 33.2 4633 575 5,256,322
Smith.................................. 18,405 16,178 14,828 19.4 5881 626 4,171,500
Stone.................................. 5,704 6,528 4,258 25.0 1243 443 2,277,106
Sunflower........................... 66,364 46,374 19,389 70.3 4281 674 25,474,630
Tallahatchie...................... 35.568 35,953 11,272 68.0 4269 629 11,206,637
Tate..................................... 17,671 19,636 7,031 60.1 2293 400 5,351,887
Tippah............................ .... 18,658 15,419 15,504 16.9 5218 446 3,822,160
Tishomingo.-..................... 16,411 15,091 15,380 6.3 3662 428 4,253,070
Tunica................................ 21,233 20,386 2,961 85.8 1159 418 10,494,624
Union. . .............................. 1,268 20,044 16,718 21.4 5966 412 6,259,201
Walthall.............................. 13,871 13,455 7,822 43.6 2740 389 2,944,731
Warren................................ 35,785 33,362 14,418 58.4 4131 572 23,498,304
Washington...... ................. 54,310 51,092 14,309 72.0 3572 723 24,012,406
Wayne................................ 15,295 15,467 9,917 35.1 2812 812 5,157,625
Webster. ........................... 12,128 12,644 9,561 21.1 3219 416 2,816,081Wilkinson.......... , 13,957 15,319 4,139 70.1 1815 667 5,782,544
Winston.. ......................... 21,239 18,139 13,098 38.3 4433 597 5,259,614
Yalobusha.......................... 17,750 18,738 9,452 46.5 3532 490 5,372,726
Yazoo....... ........................... 37,262 37,149 11,964 67.7 3964 905 13,162,046
Total........................... ... 2,009,821 1,790,618 989,807 50.2 313,913 46,360 $742,504,527
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POPULATION OF THE PRINCIPAL CITIES OF MISSISSIPPI
(Cities of over 3,000 Population, Census 1930)
City County Population
Jackson—Hind's ................................................................................................... 48,282
Meridian—Lauderdale ........................................................................................ 31,954
Vicksburg—Warren ............................................................................................. 22,943
Hattiesburg—Forrest ......................................................................................... 18,601
Laurel—Jones .............................................   18,017
Biloxi—Harrison ................................................................................................... 14,850
Greenville—Washington ..................................................................................... 14,807
Natchez—Adams ................................................................................................... 13,422
Gulfport—Harrison ............................................................................................... 12,547
Greenwood—Leflore ............................................................................................. 11,123
Columbus—Lowndes ........................................................................................... 10,743
McComb—Pike ....................................................................................................... 10,057
Clarksdale—Coahoma ......................................................................................... 10,043
Tupelo—Lee ...........................................................................................................
Corinth—Alcorn ...................................................................................................
Yazoo City—Yazoo ..............................................................................................
Brookhaven—Lincoln ................................................................ ..........................
Columbia—Marion ...............................................................................................
Canton—Madison .................................................................................................
Picayune—Pearl River ......................................................................................
West Point—Clay .................................................................................................
Grenada—Grenada ..............................................................................................
Pascagoula—Jackson .......................................................... ................................
Aberdeen—Monroe ...............................................................................................
Water Valley—Yalobusha .................................................................................
Bay St. Louis—Hancock ....................................................................................
Starkville—Oktibbeha .........................................................................................
Kosciusko—Attala ........................................................................... ...................
Amory—Monroe .....................................................................................................
New Albany—Union ............................................................................................  
.Indianola—Sunflower 
Louisville—Winston .
Pass Christian—Harrison ................................................................................
6,361
6,220
5,579
5,288
4,833
4,725
4,698
4,677
4,349
4,339
3,925
3,738
3,724
3,612
3,237
3,214
3,187
3,116
3,013
3,004
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COUNTIES OF MISSISSIPPI
Names Established Origin of Names County Seats
Adams................. April 2, 1799.......John Adams.................... .... Natchez
Alcorn................. —April 15, 1870...—J. L. Alcorn.................- ....Corinth
Amite.................. ...Feb. 24, 1809........Amite River................... .... Liberty
Attala.................. —Dec. 23, 1833....... Indian heroine............... ....Kosciusko
Benton................ ...July 15, 1870....... Samuel Benton.............. ....Ashland
Bolivar....................Feb. 9, 1836....... Simon Bolivar................ Rosedale Cleveland
Calhoun...............— Mar. 8, 1852....... John C. Calhoun.......... .... Pittsboro
Carroll................. ...Dec. 23, 1833........ Charles Carroll.............. Carrollton 
Vaiden
Chickasaw.......... ....Feb. 9, 1836... .... Chickasaw Indians....... Houston 
Okolona
Choctaw.............. ...Dec. 23, 1833....... Choctaw Indians............ Chester 
Ackerman
Claiborne............ ...Jan. 27, 1802... W. C. C. Claiborne...... — Port Gibson
Clarke................. —Dec. 23, 1833....... Joshua G. Clarke.......... -—Quitman
Clay...................... ...May 12, 1871........Henry Clay..................... — West Point
Coahoma.............-Feb. 9, 1836........Indian name.................... —- Clarksdale
Copiah................. -Jan. 21, 1823——Indian name................... —- Hazlehurst
Covington........... ...Jan. 5, 1819........ Leonard Covington...... .—Williamsburg
DeSoto................. ...Feb. 9, 1836-—Hernando DeSoto......... .— Hernando
Forrest................ -Jan. 6, 1908-....N. B. Forrest.................. .—Hattiesburg
Franklin.............. ...Dec. 21, 1809... Benjamin Franklin....... .... Meadville
George................. —Mar. 16, 1910... ....James Z. George........... —Lucedale
Greene................. —Dec. 9, 1811-—Nathaniel Greene.......... ... Leakesville
Grenada.............. ...May 9, 1870-—Grenada, Spain.............. — Grenada
Hancock............. ....Dec. 14, 1812.......John Hancock................ .... Bay St. Louis
Harrison............. —Feb. 5, 1841-....Wm. H. Harrison......... — Gulfport
Hinds................... ...Feb. 12, 1821...—Thomas Hinds............... Raymond 
Jackson
Holmes................ ...Feb. 19, 1833... David Holmes................ .—Lexington
Humphreys........ ...Mar. 28, 1918........Gov. Benj. G. Humphreys. Belzoni
Issaquena...............Jan. 23, 1844-......Indian name................... — Mayersville
Itawamba............ ...Feb. 9, 1836.........Indian chief.....................— Fulton
Jackson............... —Dec. 14, 1812........Andrew Jackson............ .... Pascagoula
Jasper.................. -Dec. 23, 1833.... Sergeant Jasper............ —Paulding
Jefferson............. ...Jan. 11, 1802.... Thomas Jefferson......... .... Fayette
Jefferson Davis.....May 9, 1906— Jefferson Davis.............. — Prentiss
Jones.................... Jan. 24, 1826-....John Paul Jones............ .... Laurel
Kemper............... ...Dec. 23, 1833—.....Reuben Kemper............. — DeKalb
Lafayette............ ...Feb. 9, 1836.... —Marquis de Lafayette... ... Oxford
Lamar.................. . .Mar. 13, 1904—.....L. Q. C. Lamar.............. — Purvis
Lauderdale......... .. Dec. 23, 1833.... ... James Lauderdale......... .... Meridian
Lawrence............ ..Dec. 22, 1814— James Lawrence........... —.Monticello
Leake................... ..Dec. 23, 1833— Walter Leake................. .... Carthage
Lee....................... ...Oct. 26, 1866.... Robert E. Lee................ .... Tupelo
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Names
Leflore...............
Established
....Mar. 15, 1871..
Origin of Names
__ Greenwood Leflore.......
County Seats 
—Greenwood
Lincoln............... ....April 7, 1870- ..... Abraham Lincoln.......... ....Brookhaven
Lowndes............ ....Jan. 30, 1830..—William Lowndes......... —Columbus
Madison..............—Jan. 29, 1828...... James Madison................... Canton
Marion............... —Dec. 9, 1811.. ..... Francis Marion..............—.Columbia
Marshall............ —Feb. 9, 1836.. John Marshall........ ....Holly Springs
Monroe............... ....Feb. 9, 1821.. ..... James Monroe............... —Aberdeen
Montgomery..... —May 13, 1871.. ..... Richard Montgomery....—Winona
Neshoba............. ....Dec. 23, 1833.. ..... Indian name................... —Philadelphia
Newton.............. —Feb. 23, 1836.. ..... Sir Isaac Newton.......... ...Decatur
Noxubee............. ....Dec. 25, 1833- ..... Indian name.................... ....Macon
Oktibbeha......... — Dec. 23, 1833.. ..... Indian name.................... ....Starkville
Panola................ —Feb. 9, 1836.. ..... Indian name.................... Batesville 
Sardis
Pearl River....... ....Feb. 23, 1890.. ..... Pearl River..................... .... Poplarville
Perry.............. .... ....Feb. 3, 1820- ..... Commodore Perry.........—Augusta
Pike.................... —Feb. 9, 1815.. ..... Zebulon Pike.................. .... Magnolia
Pontotoc............ —Feb. 9, 1836- ..... Indian name................... —Pontotoc
Prentiss............. ....April 15, 1870- ..... S. S. Prentiss................ ....Booneville
Quitman............. ....Feb. 1, 1877- ..... John A. Quitman.......... .... Marks
Rankin............... —Feb. 4, 1828....... Christopher Rankin..... ....Brandon
Scott................... —Dec. 23, 1833...... Abram M. Scott............. ....Forest
Sharkey............. — Mar. 29, 1876- ..... William L. Sharkey..... ....Rolling Fork
Simpson............. ...Jan. 23, 1824...... Josiah Simpson............. —Mendenhall
Smith.................. ....Dec. 23, 1833- .—David Smith....................— Raleigh
Stone...................—Jan. 6, 1916....... John M. Stone.............. ....Wiggins
Sunflower......... ....Feb. 15, 1844.. ..... Sunflower River........... —Indianola
Tallahatchie..... —Dec. 23, 1833....... Indian name................... .....Charleston
Tate........................April 15, 1873.. ..... T. S. Tate....................... .... Senatobia
Tippah................—Feb. 9, 1836.. ..... Indian name................... ....Ripley
Tishomingo...... .....Feb. 9,' 1836.. ..... Indian name................... ....Iuka .
Tunica............... .....Feb. 9, 1836- ..... Indian name................... ....Tunica
Union................. — July 7, 1870- .... The Union....................... ....New Albany
Walthall............. ....Mar. 16, 1910-......Genl. E. C. Walthall— ....Tylertown
Warren.............. __ Joseph Warren..............— Vicksburg
Washington...... ....Jan. 29, 1827.......George Washington..... .... Greenville
Wayne............... .... Dec. 21, 1809- .....Anthony Wayne............. .....Waynesboro
Webster............. ...April 6, 1874.. ..... Daniel Webster.............—Walthall
Wilkinson......... —Jan. 30, 1802....... James Wilkinson......... ....Woodville
Winston............. ....Dec. 23, 1833- ......Louis Winston............... .... Louisville
Yalobusha....... . ....Dec. 23, 1833-___Indian name................... Coffeeville 
Water Valley
Yazoo.................. ....Jan. 21, 1823..___ Indian name................... .... Yazoo City
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UNITED STATES GOVERNMENT
The Capitol at Washington
The capitol is situated in latitude 38’ 53' 20.4" north and longitude 
77° 00' 35.7" "west from Greenwich. It fronts east and stands on a plateau 
88 feet above the level of the Potomac, and one and one-fourth miles from 
the White House. The entire length of the building from north to south 
is 751 feet 4 inches, and its greatest width from east to west is 350 feet. 
The entire area covered by the building is 153,112 square feet. The senate 
wing of the old capitol was built first, then the house, and the two were 
connected by a wooden passage way. The dome of the original central 
building was constructed of wood, covered with copper. This was -replaced 
in 1856 by the present remarkable structure of cast iron. It took nine 
years to build it. The height of the iron used is 8,909,200 pounds. Craw­
ford’s magnificent bronze statue of Freedom, which surmounts the dome, 
is 19 feet 6 inches in height and weighs 14,985 pounds. The height of the 
dome above the base line of the* east front is 287 feet 5 inches. The height 
from the top of the balustrade of the building is 217 feet 11 inches. The 
greatest diameter at the base is 135 feet 5 inches. The rotunda is 97 feet 
6 inches in diameter, and its height from the floor to the top of the 
canopy is 180 feet 3 inches. The southeast cornerstone of the original 
building was laid September 18, 1793, by President Washington, with 
Masonic ceremonies. The north wing was finished in 1800 and the govern­
ment came from Philadelphia and took possession in October of that year. 
The interior of both wings was destroyed by fire August 24, 1814. The 
foundation of the center was laid March 24, 1818. The cornerstone of the 
extensions was laid July 4, 1851, by President Fillmore. The two wings 
now occupied by the senate and house were added to the capitol to ac­
commodate the senate and the house of representatives. The senate cham­
ber is 113 feet 3 inches in length, by 80 feet 3 inches in width, and 36 feet 
in height. The galleries will accommodate 1,000 persons. The hall of 
representatives is 139 feet in length by 93 in width, and 36 feet in height. 
When the house is in session the Stars and Stripes is flung to the breeze 
over the south wing, and when the senate is sitting the flag flies over the 
north wing. At night, if congress is sitting, there is a light in the dome. 
The value of the capitol and grounds is about $53,000,000.
Title and Term of the President
The address of the president is simply “The President of the United 
States.” In the first congress there was a debate over a title and it was 
proposed by some members that he be addressed as "His Excellency” and 
by others as “His Highness,” but a committee reported that “it is not 
proper to annex any style or title other than that expressed in the con­
stitution.” In the constitutional convention the first report fixed the term 
of office at seven years without eligibility to reelection. In debate various 
periods from “during good behavior” to twenty years were favored. The 
limit to four years was finally adopted in grand committee and ratified by 
the convention.
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The Presidential Succession
The presidential succession is fixed by chapter 4 of the acts of the 
forty-ninth congress, first session. In case of removal, death, resignation, 
or inability of both the president and the vice-president, then the secretary 
of State shall act as president until the inability of the president or vice- 
president is removed or a president is elected. If there is no secretary of 
state, then the secretary of the treasury ■will act; and the remainder of 
the order of succession is as follows: The secretary of war, attorney gen­
eral, postmaster general, secretary of the navy, and secretary of the interior. 
The acting president must, upon taking office, convene congress, if not at 
the time in session, in extraordinary session, giving 20 days’ notice. This 
act applies only to such cabinet officers as shall have been confirmed by 
the senate and are eligible under the constitution to the presidency.
Salary of the President
The salary of the president of the United States was the cause of 
discussion in the first congress, in view of the fact that the constitution 
declared that the president should receive compensation for his services. 
Washington had notified his fellow citizens that he desired no salary. The 
limits suggested in congress ranged from $15,000 to $70,000. The salary 
was finally placed at $25,000, and this remained the compensation until 
President Grant’s second term (March 3, 1873) when it was increased to 
$50,000. Chapter 2918 of the laws of the second session of the fifty-ninth 
congress, approved March 4, 1907, appropriated “for traveling expenses of 
the president of the United States, to be expended at his discretion and 
accounted for by his certificate solely, $25,000.” In the second session of 
the sixtieth congress the matter of increasing the president’s salary was 
again considered, and it was decided that the president’s salary be fixed 
at $75,000 a year.
PRESIDENT OF THE UNITED STATES AND CABINET OFFICERS, 1931 
The Executive
President—Herbert Hoover, California.................................................. $75,000.00
Vice-President—Charles Curtis, Kansas................................................ 15,000.00
Secretaries to the President:
Lawrence Richey, Pennsylvania .................................................... 10,000.00
Walter Hughes Newton, Minnesota ................................................ 10,000.00
Theodore G. Joslin, Maryland ........................................................ 10,000.00
The Cabinet*
Secretary of State...........
Secretay of the Treasury
.........................................Henry L. Stimson, New York 
....................................Andrew W. Mellon, Pennsylvania
Secretary of War........
Attorney General.........
Postmaster General....
Secretary of the Navy.
....... Patrick J. Hurley, Oklahoma 
—William D. Mitchell, Minnesota
................... Walter F. Brown, Ohio 
Charles F. Adams, Massachusetts
Secretary of 
Secretary of 
Secretary of 
Secretary of 
*Cabinet
the Interior................................................Ray A. Wilbur, California
Agriculture..............................................Arthur M. Hyde, Missouri
Commerce...............................................Robert P. Lamont, Illinois
Labor........................................................ William N. Doak, Virginia
officer’s salary is $15,000.
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Supreme Court of the United States*
Chief Justice .................................................... Charles Evans Hughes, New York
Associate Justice ....................................Oliver Wendell Holmes, Massachusetts
Associate Justice ................................................................Pierce Butler, Minnesota
Associate Justice ........................................James Clark McReynolds, Tennessee
Associate Justice ........................................................ Louis D. Brandeis, Kentucky
Associate Justice ....................................................Willis Van Devanter, Wyoming
Associate Justice ..........................................................Harlan F. Stone, New York
Associate Justice ................................................................George Sutherland, Utah
Associate Justice .................................................. Owen J. Roberts, Pennsylvania
*Salary of chief justice, $20,500; associate justice, $20,000.
PRINCIPAL DIPLOMATIC OFFICERS
Ambassadors Extraordinary and Plenipotentiary
Argentina, Buenos Aires, 
Belgium, Brussels............
Brazil, Rio De Jeniero.... 
Chile, Santiago................
Cuba, Havana...................
....... Robert Woods Bliss, New York 
................Hugh S. Gibson, California 
........... Edwin V. Morgan, New York 
..... William S. Culbertson, Kansas 
.Harold F. Guggenheim, New York
France, Paris................................................................ Walter E.
Germany, Berlin................................................... Frederick M.
Great Britain, London.................................................... Charles
Edge, New Jersey 
Sackett, Kentucky 
G. Dawes, Illinois
Italy, Rome.................
Japan, Tokyo..............
Mexico, Mexico City.
................ John W. Garrett, Maryland 
.W. Cameron Forbes, Massachusetts 
................ J. Reuben Clark, Jr., Utah
Peru, Lima. .Fred Morris Dearing, Missouri
Spain, Madrid. Irwin B. Laughlin, Pennsylvania
Turkey, Constantinople. .Joseph C. Grew, New Hampshire
Albania, Tirana. Herman Bernstein, New York
Austria, Vienna. .Gilchrist Baker Stockton, Florida
Bolivia, LaPaz............................................Edward F. Freeley, Washington, D. C.
Bulgaria, Sofia....... ...................................... Henry W. Shoemaker, Pennsylvania
Canada, Ontario....................................................................Hanford MacNider, Iowa
China, Peking............................................................Nelson T. Johnson, Oklahoma
Colombia, Borgota........................................................Jefferson Caffrey, Louisiana
CostaRica, San Jose................................................Charles C. Eberhardt, Kansas
Czechslovakia, Prague. .Abram C. Ratshesky, Massachusetts
Denmark, Copenhagen...........................
Dominican Republic, Santo .Domingo.
.... Ralph H. Booth, Michigan 
.Charles B. Curtis, New York
Ecuador, Quito................................................................ William Dawson, Minnesota
Egypt, Cairo................  William M. Jardine, Kansas
Estonia, Riga................................................Frederick W. B. Coleman, Minnesota
Finland, Helsingfors...................................................... Edward E. Brodie, Oregon
Greece, Athens...................................................................... Robert P. Skinner, Ohio
Guatemala, Guatemala. 
Haiti, Port au Prince- 
Honduras, Tegucigalpa.
Sheldon Whitehouse, New York 
.......... Dan G. Munro, New Jersey 
.......... Julius G. Lay, Washington
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Hungary, Budapest..........
Irish Free State, Dublin. 
Latvia, Riga.........................
Lithuania, Kovno..............
Luxemburg, Luxemburg... 
Netherlands, The Hague. 
Nicaragua, Managua........
Norway, Oslo......................
Panama, Panama...............
Paraguay, Asuncion..........
Persia, Teheran..................
Poland, Warsaw................
Portugal, Lisbon............... .
Roumanla, Bucharest......
Salvador, San Salvador... 
Siam, Bangkok...................
............Nicholas Roosevelt, New York 
................ Frederick A. Sterling, Texas 
...Frederick W. B. Coleman, Minnesota 
.Frederick W. B. Coleman, Minnesota 
.....................Hugh S.. Gibson, California 
...................... L. S. Swenson, Minnesota 
........................ Matthew E. Hanna, Ohio 
.................... Hoffman Philip, New York 
........................... Roy T. Davis, Missouri 
.....................Post Wheeler, Washington 
.....Charles C. Hart, Washington, D. C. 
...............................John N. Willys, Ohio 
...............John Glover South, Kentucky 
...................... Charles S. Wilson, Maine 
............ Warren D. Robbins, New York 
........David E. Kaufman, Pennsylvania
Sweden, Stockholm..... 
Switzerland, Berne.....
Uruguay, Montevideo.
.John M. Morehead,’ New York 
.............Hugh R. Wilson, Illinois 
..... J. Butler Wright, Wyoming
Venezuela, Caracas
Yugoslavia, Belgrade.
................................................George T. Summerlin, Louisiana
.John Dyneley Prince, New Jersey
Ministers Resident and Consul General
Ethiopia, Addis Ababa........................................Addison E. Southard, Kentucky
Liberia, Monrovia..........................................Charles E. Mitchell, West Virginia
Diplomatic Agent and Consul General
Morocco, Tangier................................................................ Maxwell Blake, Missouri
Foreign Consuls Resident in Oregon
A number of the foreign nations maintain consuls and vice consuls in 
Oregon. The principal duties of these officials are: To promote and en­
courage commercial navigation; to extend and stimulate trade relations be­
tween the area of jurisdiction covered by the consulate and the country 
represented, and between all other foreign nations to enter and clear 
vessels, sign on sailors and pay those discharged while in port, and keep 
a list of deserters, take care of sick sailors and of the effects of any that 
die; to perform notarial work on documents relating to the home country; 
to look after the interest of the subjects of the country represented by the 
consulate; to register births, deaths and marriages of their countrymen; 
to make reports on agricultural and manufacturing" conditions, on imports 
and exports, on. harbor improvements and railroad construction, and on 
new laws and legal decisions of general scope. Official matters, may be 
taken up with the consulates by correspondence or through personal inter­
views. Consuls in official correspondence should not be addressed by name, 
but only by consulate. Following are the consulates in Oregon:
Argentine Republic, Vice Consulate of—John H. Lothrop, vice consul, 445 
Sherlock building, Portland.
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Belgium, Vice Consulate of—C. H. Labbe, vice consul, 707 Failing building, 
Portland; S. Hill, honorary consul general.
China, Consulate of—Moy Back Hin, honorary consul, 233 Second street, 
Portland.
Danish, Vice Consulate—Henry Harkson, vice consul, 410 Chamber of Com­
merce building, Portland.
Ecuador, Vice Consulate of—A. R. Vejar, vice consul, Board of Trade build­
ing, Portland.
Finland, Consulate of—E. E. Pajunen, honorary vice consul, 595 Com­
mercial street, Astoria.
Germany, Consulate of—Robert Closterman, consul, 320 Lumbermen’s build­
ing, Portland.
Great Britain, His Majesty’s Consulate—Eric Grant Cable, consul, 301 Board 
of Trade building, Portland; James Cormack, pro consul; Edward M. 
Cherry, vice consul, Astoria.
Italy, Royal Consular Agency of—Alberto B. Ferrera, consular agent, 603 
Stock Exchange building, Portland.
Japan, Consulate of—Hirosi Acino, 811-14 Board of Trade building, Portland. 
Latvia, Consulate of—Rogers MacVeagh, consul, Pacific building, Portland. 
Netherlands, The, Vice Consulate of—C. Mansfield, vice consul, 1116 Board 
of Trade building, Portland.
Norway, Vice Consulate of—Emil P. Slovarp, vice consul, Porter building, 
Portland.
Panama, Consulate of—L. W. Hartman, consul, Board of Trade building, 
Portland.
Paraguay, Vice Consulate of—Howard L. White, vice consul, Board of Trade 
building, Portland.
Peru, Consulate of—Luis P. Navarro, 423 Board of Trade building, Portland
Spain, Vice Consulate of—A. R. Vejar, honorary vice consul, Board of Trade 
building, Portland.
Sweden, Royal Vice Consulate of—Elof Valdemar Lidell, vice consul, 111 
Broadway, Portland.
Switzerland, Consulate of—Paul O. Brandenberger, honorary consul, 407 
Gerlinger building, Portland.
Uruguay, Vice Consulate of—John H. Lothrop, vice consul, 445 Sherlock 
building, Portland.
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OUR PRESIDENTS
(One Hundred Facts in U. S, History, Easily Remembered)
First there was WASHINGTON, stately and tall,
Maker of history, Father of all,
Who, after two terms, first, ’89, 
And then, ’93, stepped out of the line.
Then came JOHN ADAMS whose term was hut one, 
With the century’s death, died the great Washington; 
With the new century’s birth, from Franklin’s town 
They moved the Beat of the nation down.
Two things stand out until eighteen-0-9,
Eight years when JEFFERSON filled out the line,
The purchase of Louisiana from France
And the cruel death of Hamilton, man of finance.
JAMES MADISON next, and Virginia’s third, 
During whose two terms America heard
The war-cry of Indians at Tippecanoe
And the guns of the British in eighteen-1-2.
JAMES MONROE witnessed the Seminole War
And to five new States flung open the door;
The century’s quarter then saw him step down, 
But his “Doctrine” lives on with increasing renown.
Then, during JOHN QUINCY ADAMS’ four years, 
On July the Fourth, ’26, there were tears
By the "Bay State” and “Old Dominion” shed 
For Adams and Jefferson, their famous dead.
When "Old Hickory” JACKSON from Tennessee 
Was shaping for two terms our destiny,
There were famous debates of Webster and Hayne; 
And the Seminoles went on the war-path again.
The next President brought the number to eight, 
MARTIN VAN BUREN from the “Empire” State.
From the year '37 he labored with zest
For four years to calm the financial unrest.
Then two native Virginians came, 
WM. H. HARRISON of Indian fame
Who, after a month’s brief service, died;
With the rest of his term by TYLER supplied.
JAMES K. POLK added four years more, 
While Taylor and Scott in the Mexican War
Were gaining fame and winning wide lands 
In guerrilla fights on the border sands.
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Of four years ZACH TAYLOR had served only one, 
And died when the century’s half was done.
When FILLMORE was in, death saddened the day 
In the loss of two orators, Webster and Clay.
It was FRANKLIN PIERCE from the “Granite” State 
A friend of Hawthorne and college mate,
Who witnessed the Free State clouds arise, 
And dim for a term the Kansas skies.
Momentous four years, BUCHANAN’S, each one: 
The Dred Scott decision, small outbreaks begun, 
The hanging of John Brown after his raid 
And plans for the Southern Confederacy laid.
Came the great LINCOLN in March, '61
And on April the twelfth, Sumpter fired upon;
Then four bloody years till the downfall of Lee 
And the end of the gallant Confederacy.
Following “Honest Abe’s” death there came 
ANDREW JOHNSON of veto fame,
Who though impeached, was acquitted by one
And served till the last term of Lincoln was done.
Like Washington, Jackson and Taylor before, 
GRANT had gained prestige out of a war;
Throughout two terms he was calm and discreet 
Though he much mourned the news of Custer’s defeat.
His election disputed at first, R. B. HAYES, 
After winning the argument, soon von the praise 
Of the country at large for his wise, moderate views 
And his sympathy offset by strength to refuse.
When GARFIELD, the “Martyr President,” died
It fell to the hands of ARTHUR to guide 
Till the year ’85 the Ship of State 
Through happenings neither grave nor great.
There has been in the White House only one 
Who, serving two terms, when the first was done 
Dropped out of the presidential line,
As CLEVELAND did in the year eighty-nine.
With HARRISON’S coming came six States more, 
When Oklahoma had opened its door:
The “Mountain,” “Coyote," "Evergreen,” “Sioux,” 
Idaho and Wyoming, too.
Of clear assertion and action strong, 
GROVER CLEVELAND came along 
For his second term in ninety-three, 
Still gaining in popularity.
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Oppression in Cuba and sinking the Maine 
Forced McKINLEY to our War with Spain, 
Which ceded to us when the war was through, 
Porto Rico, Guam, and the Philippines, too.
A soldier and family man of the best,
Who at Panama coupled the East and the West, 
ROOSEVELT, taking the reins in 0-1,
Served a term beside that by McKinley begun.
Having ably held the portfolio of War,
TAFT then entered the White House door:
A quiet sea for the Ship of State, 
Save Peary’s dash and the Titanic’s fate.
The Lusitania with its loss of life,
The great World War and his earnest strife
For the League of Nations are one with the name 
Of WOODROW WILSON and his war-time fame.
HARDING, on August the fourth passed away, 
Serving but twenty-nine months to a day.
And millions there were who could not refrain
From tears as they witnessed his home-coming train.
Then CALVIN COOLIDGE from Green Mountain State, 
By his vetoes, alone, proved his wisdom was great;
Calm in excitement,—not swayed by the mass, 
His silence will speak as the centuries pass.
Hail! HERBERT HOOVER, the keen engineer, 
Who in famine abroad and floods that were near, 
Had shown an ability right in the line
With the task he assumed in March, ’29.
CHARLES F. BENEDICT.
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Terms of Office
1 George Washington...................... ................. April 30, 1789 - March 4, 1797
2 John Adams.................................... ..................March 4, 1797 - March 4, 1801
3 Thomas Jefferson......................... ...................March 4, 1801 - March 4, 1809
4 James Madison.............................. ..................March 4, 1809 - March 4, 1817
5 James Monroe............................... ..................March 4, 1817 -■ March 4, 1825
6 John Quincy Adams................... ..................March 4, 1825 - March 4, 1829
7 Andrew Jackson........................... ..................March 4, 1829 - March 4, 1837
8 Martin Van Buren....................... .................. March 4, 1837 - March 4, 1841
9 Wm. Henry Harrison................. ....................March 4., 1841 - April 4, 1841
10 John Tyler...................................... ....................April 6, 1841 - March 4, 1845
11 James K. Polk............................. ..................March 4, 1845 -- March 4, 1849
12 Zachary Taylor............................. .................... March 4 , 1849 - July 10, 1850
13 Millard Fillmore........................... ...................July 10, 1850 -- March 4, 1853
14 Franklin Pierce........................... ................. March 4, 1853 - March 4, 1857
15 James Buchanan.......................... ..................March 4, 1857 - March 4, 1861
16 Abraham Lincoln......................... ...................March 4, 1861 - April :15, 1865
17 Andrew Johnson.......................... ...................April 15, 1865 -- March 4, 1869
18 Ulysses S. Grant............................................ March 4, 1869 -- March 4, 1877
19 Rutherford B. Hayes................. ....................March 4, 1877 -- March 4, 1881
20 James A. Garfield...................... ...................March 4, 1881 - Sept. :19, 1881
21 Chester A. Arthur....................... ...................Sept. 20, 1881 - March 4, 1885
22 Grover Cleveland......................... ...................March 4, 1885 - March 4, 1889
23 Benjamin Harrison.................... .................. March 4, 1889 - March 4, 1893
Grover Cleveland......................... ...................March 4, 1893 - March 4, 1897
24 Wm. McKinley............................. ...................March 4, 1897 - Sept. 14, 1901
25 Theodore Roosevelt................... ..................Sept. 14, 1901 - March 4, 1909
26 Wm. Howard Taft..................... .................... March 4, 1909 - March 4, 1913
27 Woodrow Wilson......................... ...................March 4, 1913 - March 4, 1921
28 Warren G. Harding................... .................... March 4, 1921 - August 4, 1923
29 Calvin Coolidge........................... ..................August 4, 1923 -- March 4, 1929
30 Herbert Hoover........................... .................... March 4,, 1929 ..
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POPULATION OF UNITED STATES BY STATES
♦Includes population of Indian Territory: 1900, 392,060; 1890, 180,182.
States & Dists. 1930 1920 1910 1900 1890 1880 1870
Alabama............. 2,646,248 2,348,174 2,138,093 1,828,697 1,513,401 1,262,595 996.992Arizona 435,573 334,162 204,354 122,931 88,243 40,440 9,658
Arkansas............. 1,854,482 1,752,204 1,574,449 1,311,564 1,128,211 802,525 484,471California.......... 5,677,251 3,426,861 2,377,549 1,485,053 1,213,398 864,694 560,247
Colorado............. 1,035,791 939,629 799,024 539,700 419,240 194,327 39,864
Connecticut........
Dakota................
1,606,903 1,380,631 1,114,756 908,420 746,258 622,700 
135,177 
146,608 
177,624
537,454
14,181 
125,015 
131,700
Delaware 238,380 223,003
437,571
202,322
331,069
184,735
278,718
168,493
230,392Dis. of Columbia 486,869
Florida................. 1,468,211 968,470 752,619 528,542 391,422 269,493 187,748
Georgia............... 2,908,506 2,895,832 2,609,121 2,216,331 1,837,353 1,542,180 1,184,109
Idaho.-................ 445,032 431,866 325,594 161,772 88,548 32,610 14,999
Illinois................. 7,630,654 6,485,280 5,638,591 4,821,550 3,826,352 3,077,871 2,539,891
Indiana............... 3,238,503 2,930,390 2.700,876 2,516,462 2,192,404 1,978,301 1,680,637
Iowa.................... 2,470,939 2,404,021 2,224,771 2,231,853 1,912,297 1,624,615 1,194,020
Kansas................ 1,880,999 1,769,257 1,690,949 1,470,495 1,428,108 996,096 364,399
Kentucky........... 2,614,589 2,416,630 2,289,905 2,147,174 1,858,635 1,648,690 1,321,011
Louisiana-........ 2,101,593 1,798,509 1,656,388 1,381,625 1,118,588 939,946 726,915
Maine.................. 797,423 768,014 742,371 694,466 661,086 648,936 626,915
Maryland............ 1,631,526 1,449,661 1,295,346 1,188,044 1,042,390 934,943 780,894
Massachusetts.... 4,249,614 3,852,356 3,366,416 2,805,346 2,238,947 1,783,085 1,457,351
Michigan..... ........ 4,842,325 3,668,412 2,810,173 2,420,982 2,093,890 1,636.937 1,184,059
Minnesota.... ...... 2,563,953 2,387,125 2,075,708 1,751,394 1,310,283 780,773 439,706
Mississippi.......... 2,009,821 1,709,618 1,797,114 1,551,270 1,289,600 1,131,597 827,922
Missouri.............. 3,629,367 3,404,055 3,293,335 3,106,665 2,679,185 2,168,380 1,721,295
Montana............. 537,606 548,889 376,053 243,329 142,924 39,159 20,595
Nebraska............. 1,377,963 1,296,372 1,192,214 1,066,300 1,062,656 452,402 122,993
Nevada............... 91,058 77,407 81,875 42,335 47.355 62,266 42,491
New Hampshire.. 465,293 443,083 430,572 411,588 376,530 346,991 318,300
New Jersey—...... 4,041,334 3,155,900 2,537,167 1,883,669 1,444,933 1,131,116 906,096
New Mexico-..... 423,317 360,350 327,301 195,310 160,282 119,565 91,874
New York........... 12,588,066 10,385,227 9,113,614 7,268,894 6,003,174 5,082,871 4,382,759
North Carolina.. 3,170,276 2,559,123 2,206,287 1,893,810 1,617,949 1,399,750 1,071,361
North Dakota.... 680,845 646,872 577,056 319,146 190,983
Ohio..................... 6,646,697 5,759,394 4,767.121 4,157,545 3,672,329 3,198,062 2,665,260
Oklahoma........... 2,396,040 2,028,283 1,657,155 * 790,391 ♦ 258,657
Oregon................. 953,786 783,389
8,720,017
672,765
7,665,111
413,536
6,302,115
313,767 
5,258,013
174,768
4,282,891
90,923
3,521,951Pennsylvania......
Rhode Island.....
9,631,350
687,497 604,397 542,610 328,556 345,506 276,531 217,353
South Carolina_
South Dakota....
1,738,765
692,849
1,683,724
636,547
1,515,400
583,888
1,340,316
401,570
1,151,149
348,600 
1,767,518
995,577 705,606
Tennessee........... 2,616,556 2,337,885 2,184,789 2,020,616 1,542,359 1,258,520
Texas—................ 5,824,715 4,663,228 3,896,542 3,048,710 2,235,527 1,591,749 818,579
Utah.................... 507,847 449,396 373,351 276,749 210,779 143,963 86,786
Vermont............. 359,611 352,428 355,956 343,641 332,422 332,286 330,551
Virginia.-............ 2,421,851 2,309,187 2,061,612 1,854,184 1,655,980 1,512,565 1,225,163
Washington........
West Virginia__
1,563,396 1,356,621 1,141,990 518,103 357,232 75,116 23,955
1,729,205 1,463,701 1,221,119 958,800 762,794 618,457 442,014Wisconson......... 2,939,006 2,632,067 
194,402
2,333,860 
145,965
2,069,042 
92,531
1,693,330
62,555
1,315,497
20,789
1,054,670
9,118Wyoming............ 225,565
Totals.......... 122,775,046 105,710,620 91,972,266 75,984,575 62,949,677 50,155,873 38.558.371
The population of the United States with outlying possessions is 137,008,435, the outlying pos­
sessions totaling 14,233,389. These possessions are:
Alaska—................ 59,278 Hawaii........................ 368,336 Military & naval service abroad_  89,453
American Samoa—.10,055 Panama Canal Zone 39,467 Philippine Islands............................12,082,366
Guam....................-18,509 Porto Rico..................1,543,913 Virgin Islands.... ............................... 22,012
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Population
POPULATION OF ONE HUNDRED LARGEST CITIES OF THE UNITED
STATES—U. S. CENSUS, 1930
City 1930 1920
New York, N. Y................... ............ 6,930,446 5,620,048
Bronx Borough .................. ............. 1,265,258 732,016
Brooklyn Borough ........... ............. 2,560,401 2,018,356
1. Manhattan Borough ....... ............. 1,867,312 2,284,103
Queen’s Borough ............. ............ 1,079,129 469,042
Richmond Borough ......... ............. 158,346 116,531
2 Chicago, Ill............................. .............. 3,376,438 2,701,705
3 Philadelphia, Pa................... .............. 1,950,961 1,823,779
4 Detroit, Mich......................... .............. 1,568,662 993,678
5 Los Angeles, Calif............... .............. 1,238,048 576,673
6 Cleveland, Ohio .................. .............. 900,429 796,841
7 St. Louis, Mo........................ ............. 821,960 772,897
8 Baltimore, Md...................... 804, 874 733,826
9 Boston, Mass......................... .............. 781,188 748,060
10 Pittsburgh, Pa....................... ............. 669,817 588,343
11 San Francisco, Calif........... ............. 634,394 506,676
12 Milwaukee, 801,874 .................. .............. 578,249 457,147
13 Buffalo, N. Y......................... .............. 573,076 506,775
14 Washington, D. C 4R6,869 437,571
15 Minneapolis, Minn............... ............. 464,356 380,582
16 New Orleans, La................. ............. 458,762 387,219
17 Cincinnati, Ohio ............... .............. 451,160 401,247
18 Newark, N. J......................... ............. 442,337 414,524
19 Kansas City, Mo.................. ............. 399,746 324,410
20 Seattle, Wash ...................... ............. 365,583 315,312
21 Indianapolis, Ind................... ............. 364,161 314,194
22 Rochester, N. Y.................. ............. 328,132 295,750
23 Jersey City, N. J................. .............. 316,715 298,103
24 Louisville, Ky........................ ............. 307,745 234,891
25 Portland, Ore........................ .............. 301,815 258,288
26 Houston Texas ............... . ............. 292,352 138,276
27 Toledo, Ohio ....................... ............. 290,718 243,164
28 Columbus, Ohio ................ ............. 290,564 237,031
29 Denver, Colo...................... ... ... 287,861 256,491
30 Oakland, Calif..................... ............. 284,063 216,261
31 St. Paul, Minn...................... .............. 271,606 234,698
32 Atlanta, Ga.................. ......... 270,366 200,616
33 Dallas, Texas ..................... .............. 260,475 158,976
34 Birmingham, Ala................ .............. 259,678 178,806
35 Akron, Ohio ....................... .............. 255,040 208,435
36 Memphis, Tenn.................... .............. 253,143 162,351
37 Providence R. I.................. .............. 252,981 237,595
38 San Antonio, Texas ...... .............. 231,542 161,379
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39
40
41
42
43 
‘44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
City
Omaha, Nebr. .......... .....................................................
Syracuse, N. Y...............................................................
Dayton, Ohio ................................................................
Worcester, Mass.............................................................
Oklahoma City, Okla.....................................................
Richmond, Va.............................. ....................................
Youngstown, Ohio ........................................................
Grand Rapids, Mich.....................................................
Hartford, Conn.......................... ......................................
Fort Worth, Texas ......................................................
New Haven, Conn....................................................... .
Flint, Mich........................................................................
Nashville, Tenn...............................................................
Springfield, Mass...........................................................
San Diego, Calif............................................................
Bridgeport, Conn............................................................
Scranton, Pa....................................................................
Des Moines, Iowa ............... ........................................
Long Beach, Calif..........................................................
Tulsa, Okla.......................................................................
Salt Lake City, Utah ..................................................
Paterson, N. J.................................................................
Yonkers, N. Y. ..............................................................
Norfolk, Va.......................................................................
Jacksonville, Fla. ..........................................................
Albany, N. Y....................................................................
Trenton, N. J...................................................................
■ Kansas City, Kans........................................................
Chattanooga, Tenn. ......................................................
Camden, N. J..................................................................
Erie, Pa..............................................................................
Spokane, Wash................................................................
Fall River, Mass............................................................
Fort Wayne, Ind............................................................
Elizabeth, N. J................... ............................................
Cambridge, Mass............................................................
New Bedford, Mass.......................................................
Reading, Pa......................................................................
Wichita, Kans..................................................................
Miami, Fla........................................................................
Tacoma, Wash........... ....................................................
Wilmington, Del..............................................................
Knoxville, Tenn..............................................................
Peoria, Ill....................................... ..................................
Canton, Ohio ................................................................
South Bend, Ind.............................................................
Population
1930
214,006
209,326
200,982
195,311
185,389
182,929
170,002
168,592
164,072
163,447
162,655
156,492
153,866
149,900
147,995
146,716
143,433
142,559
142,032
141,258
140,267
138.513
134,646
129,710
129,549
127,412
123,356
121,857
119,798
118,700
115,967
115.514
115,274
114,946
114,589
113,643
112.597
111,171
111,110
110,637
106,817
106.597
105,802
104,969
104,906
104,193
1920
191,601
171,717
152,559
179,754
91,295
171,667
132,358
137,634
138,036
106,482
162,537
91,599
118,342
129,614
74,361
143,555
137.783
126,468
55,593
72,075
118,110
135,875
100.176
115,777
91,558
113,344
119,289
101.177
57,895
116,309
.93,372
104,437
120,485
86,549
95,783
109,694
121,217
107.784
72,217
29,571
96,965
110,168
77,818
76,121
87,091
70,983
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86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
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Population
City
Somerville, Mass.......... .................................................
El Paso, Texas ............................................................
Lynn, Mass.......................................................................
Evansville, Ind................................................................
Utica, N. Y.......................................................................
Duluth, Minn....................................................................
Tampa, Fla.......................................................................
Gary, Ind............................................................................
Lowell, Mass....................................................................
Waterbury, Conn............................................................
Schenectady, N. Y.........................................................
Sacramento, Calif..........................................................
Allentown, Pa..................................................................
Bayonne, N. J.................................................................
Wilkes-Barre, Pa............................................................
Lawrence, Mass..............................................................
1930
103,908
102,421
102,320
102,249
101,740
101,463
101,161
100,426
100,234
99,902
95,692
93,750
92,563
88,979
86,626
85,068
1920
93,091
77,560
99,148
85,264
94,156
98,917
51,608
55,378
112,759
91,715
88,723
65,908
73,502
76,754
73,833
94,270
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MOTTOES OF THE UNITED STATES AND STATES OF THE UNION
The motto of the United States, adopted by act of congress, June 20, 
1782, is: E Pluribus Unum (Many in One).
The mottoes of the states of the Union are as follows, the date fol­
lowing the name of the state, where given, being that of its adoption: 
Alabama—Dec. 29, 1868. Here We Rest.
Arizona—1863. Ditat Deus (God Enriches).
Arkansas—May 3, 1864. Regnat Populus (The People Rule).
California—Eureka (I Have Found It).
Colorado—1861. Nil Sine Numine (Nothing Without God).
Connecticut—Oct., 1842. Qui Transtulit Sustinct (He Who Transplanted 
Still Sustains).
Delaware—Liberty and Independence.
District of Columbia—Justitia Omnibus (Justice to All).
Florida—1846. In God We Trust.
Georgia—Dec. 5, 1799.
Idaho—March 5, 1886.
Illinois—Aug. 26, 1818.
Wisdom, Justice, Moderation.
Esto Perpetua (May It Last Forever).
State Sovereignty; National Union.
Iowa—Feb. 25, 1847. Our Liberties We Prize, and Our Rights We Maintain.
Kansas—Jan. 29, 1861. Ad Astra per Aspera (To the Stars Through Dif­
ficulties.
Kentucky—Dec. 20, 1792. United We Stand; Divided We Fall.
Louisiana—Union, Justice, and Confidence.
Maine—Jan. 9, 1820. Dirigo (I Direct).
Maryland—Aug. 12, 1648. Fatti Maschii Parole Femine (Manly Deeds and 
Womanly Words); Scuto Bonae Voluntatis Tuae Coranasti nos (With 
the Shield of Thy Good-Will Thou Hast Covered Us).
Massachusetts—Dec. 13, 1780. Ense Petit Placidam sub Libertate Quietem 
(With the Sword She Seeks Quiet Peace Under Liberty).
Michigan—1835. Si Quarts Peninsulam Amoenam Circumspice (If Thou 
Seekest a Beautiful Peninsula, Behold It Here).
Minnesota—1858. Etoile du Nord (The Star of the North).
Mississippi—Feb. 7, 1894. Virtute et Armis (By Valor and Arms).
Missouri—Jan. 11, 1822. Salus Populi Supreme Lex Esto (Welfare of Peo­
ple is the Supreme Law).
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Montana—May 24, 1864. Ora y Plata (Gold and Silver).
Nebraska—March 1, 1867. Equality Before the Law.
Nevada—Feb. 24, 1866. All for Our Country.
New Jersey—Oct. 3, 1776. Liberty and Prosperity.
New Mexico—Sept. 9, 1850. Crescit Eundo (It Grows As It Goes).
New York—1809. Excelsior (Higher).
North Carolina—1893. Esse Quam Videri (To Be Rather Than .to Seem).
North Dakota—Liberty and Union; One and Inseparable Now and Forever. 
Ohio—April 6, 1866. Imperium in Imperio (An Empire Within an Empire). 
Oklahoma—Labor Omnia Vincit (Labor Conquers All Things).
Oregon—1857. Alis Volat Propriis (She Flies With Her Own Wings).
Pennsylvania—March 2, 1809. Virtue, Liberty, and Independence.
Rhode Island—1864. Hope.
South Carolina—Dum Spiro, Spero (While I Breathe I Hope).
South Dakota—Under God the People Rule.
Tennessee-—1797. Agriculture, Commerce.
Utah—Industry.
Vermont—Sept., 1866. Freedom and Unity.
Virginia—Oct., 1779. Sic Semper Tyrannis (Thus Always to Tyrants). 
Washington—1853. Ai-Ki (By and By).
West Virginia—Sept. 26, 1863. Montani Somper Liberi (Mountaineers 
Always Freemen).
Wisconsin—Forward.
Wyoming—1868. Cedant Arma Togae (Let Arms Yield to the Gown).
Indiana, New Hampshire and Texas have no motto.
STATE NICKNAMES AND FLOWERS
State Nickname Flower
Alabama......................... .........Cotton state................... ........Goldenrod
Arizona....................................Baby state...................... ...... Sahuro cactus
Arkansas....................... .........Bear state...................... ........Apple blossom
California...................... .........Golden state.................. ........ Poppy
Colorado........................ .......Centennial state.......... ........ Columbine
Connecticut.................. .........Nutmeg state................ ........ Mountain laurel
Delaware....................... .........Blue Hen state............ ........Peach blossom
Florida........................... ......... Peninsula state........... ..........Orange blossom
Georgia.......................... ..........Cracker state................ ........ Cherokee rose
Idaho............................... ......... Gem state...................... .........Syringa
Illinois............................ ......... Sucker state................. .........Violet
Indiana........................... ...... Hoosier state................ .........Carnation
Iowa................................ Hawkeye state............ .........Wild rose
Kansas........................... .Sunflower state........... ...... .-Sunflower
Kentucky....................... ....... Bluegrass state............ ........Trumpetvine
Louisiana...................... ....... Pelican state................. .........Magnolia
Maine............................. . . Pine Tree state.......... .........Pine cone
Maryland...................... Old Line state............ .........Blackeyed Susan
Massachusetts............ Bay state................................Mayflower
Michigan...................... Wolverine state.......... .........Apple blossom
Minnesota..................... Gopher state................ ......... Moccasin
Mississippi................... Bayou state.................. ......... Magnolia
Montana....................... Stub Toe state............ .........Bitter root
Missouri........................ Ozark state.................. ......... Hawthorn
Nebraska...................... Antelope state............ ......... Goldenrod
Nevada.......................... Silver state.................. ..........Sage brush
New Hampshire........ Granite state............... ......... Purple lilac
New Jersey................ Jersey Blue state....... ......... Violet
New Mexico................ Sunshine state........... ...........Cactus
New York...............................Empire state..........................
North Carolina.................... Old North state.....................
North Dakota....................... Flickertail state.................... Wild prairie rose
Ohio......................................... Buckeye state.......................
Oklahoma...............................Sooner state...........................
Oregon.................................... Beaver state.......................... Oregon grape
Pennsylvania........................ Keystone state...................... -
Rhode Island........................Little Rhody.......................... Violet
South Carolina.................... Palmetto state.......................Jessamine
South Dakota........................ Sunshine state.....................
Tennessee...............................Big Bend state......................Passion flower
Texas....................................... Lone Star state.....................Bluebonnet
Utah......................................... Desert state...........................
Vermont..................................Green Mountain state...........Red clover
Virginia...................................The Old Dominion................American dogwood
Washington............................Evergreen state.....................Rhododendron
West Virginia....................... The Panhandle state............ Rhododendron
Wisconsin...............................Badger state........................... Violet
Wyoming................................Equality state........................ Indian paintbrush
Note—Only nicknames that are well known and "state flowers’’ offi­
cially adopted or commonly accepted are given in the foregoing list.
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PRINCIPAL OFFICERS OF THE SEVERAL STATES
Michigan...... ........Lansing..............Brucker, Wilbur M-......Fitzgerald, Frank D.....Lawrence, Lawrence C
Minnesota._____ St. Paul............ Olson, Floyd B..................Holm, Mike........................Schmahl, Julius A.....
Mississippi..........Jackson.............. .Conner, Sennett............Wood, Walker..................May, Lewis S................
State Capital Governor Secretary of State State Treasurer
Alabama............ ...Montgomery.....Miller, B. M.............. ....Jarman, Pete B., Jr.....Blan, S. H..................-
Arizona.............. ...Phoenix..............Hunt, Geo. W. P..... .....White, Scott.................... ...Simms, Mit.................
Arkansas___ —. —Little Rock__ ..Parnell, Harvey____ McDonald, Ed. F......... _ Leonard, Roy V._.....
California_____...Sacramento........Rolph, James, Jr........Jordan, Frank C.......... ...Johnson, Charles ..
Colorado______ ...Denver.............. ..Adams, William H... ....Armstrong, Chas. M.. ...Jackson, John M.......
Connecticut..... ...Hartford.......... ...Cross, Wilbur L...... ....Higgins, William L... —Wilcox, Roy C...........
Delaware..............Dover................ -Buck, C. Douglas....—Grantland, Charles H...—Williams, Geo. S___
Florida........... ...Tallahasse...... ..Carlton, Doyle E..... ....Gray, R. A.......................-Knott, W. V...............
Georgia—........... ..Atlanta............. -Russell, R. B., Jr.... ....Wilson, John B............. ...Speer, W. J................
Idaho............... ...Boise................. ..Ross, Ben C......... —... ....Lukens, Fred E............. ...Barrett, Geo. J.........—
Illinois................ ...Springfield..... ..Emmerson, Louis L. .... Stratton, William J..... ..Barrett, Edw. J.........
Indiana...............—Indianapolis.......Leslie, Harry G.......... ....Mayr, Frank, Jr.......... ....Storen, William ..... -
Iowa.................... ....Des Moines...—-Turner, Dan. W.__ ....Greenwait, G. C............ ...Johnson, Ray E.........
Kansas......... —. ...Topeka............_-Woodring, Harry H......Cornell, E. A-................—Boyd, T. B____ _____
Kentucky.......... ...Frankfort....... ...Sampson, Flem D—....Lewis, Miss Ella......... ...Cromwell, Mrs. Emma.
Louisiana.......... ...Baton Rouge......Long, Huey P............. ....Grosjean, Alice Lee.... ...Conner, H. B..............
Maine.................. —Augusta........... ..Gardiner, Wm. T....... ....Smith, Edgar C.... ...... ...Owen, William S........
Maryland_____ .-Annapolis....... ...Ritchie, Albert C.......... Wlnebrenner, David C. ...Dennis, John M.........
Massachusetts....Boston....__ ..... ...Ely, Joseph B......... ....Cook, Frederic W....... ...Hurley, Charles F. .
Missouri.........
Montana...—....
...... Jefferson City-Caulfield, Henry S... ...Becker, Charles U. 
...Harmon, W. E...........
.... Hills, Lewis................... 
..—Williams, F. E...............Helena........... .....Erickson, J. E...... ..
Nebraska___ ___ Lincoln_____ _ .Bryan, Charles W.. —Marsh, Frank............... .....Bass, T. W..................
Nevada.......... .. ..Carson City...... Balzar, Fred B...............Greathouse, W. G..... .....Russell, George B....
New HampshlreConcord...........Winant, John G.............Fuller, Enoch D.............. Patten, Charles T -
New Jersey Trenton..............Larson, Morgan F .Mathis, Thomas A..........Middleton, Albert C 
New Mexico...... -Santa Fe...........Seligman, Arthur.....„...Baca, Mrs. Marguerite PGraham, Warren R—
New York______ Albany................Roosevelt, Franklin D.Flynn, Edward J..... .......McCaffrey, Frank S.*...
North Carolina-.Raleigh..............Gardner, O. Max Hartness, James A O’Berry, Nathan 
North Dakota Blsmark............ Shafer, George F Byrne, Robert.............. .......Baker, Berta E 
Ohio........................Columbus..........White, George................Brown, Clarence J.........Day, Harry S.............
Oklahoma...........-Oklahoma CltyMurray, W. H.............. Sneed, R. A...................... -Weems, Ray O.... ........
Oregon................—Salem.................-Meier, Julius L............Hoss, Hal E....................... Holman, Rufus C......
Pennsylvania__ Harrisburg........Pinchot, Gifford.......... -Beamish, Richard J. Martin, Edward............
Rhode Inland......Providence........ Case, Norman S..........Sprague, Ernest L......... Clark, George C..........
South Carolina-Columbia_____ Blackwood, Ibra C Blackwell, W. P   Scarborough, J. H 
South Dakota... Pierre........... ......Green, Warren............. Covne, Elizabeth............. Goodhope, A. C............
Tennessee........... Nashville.......... .Horton, Henry H....... Haston, Ernest N...........Nolan, John F______
Texas.....................Austin............... Sterling, R. S....... .. .......McCallum, Jane Y........ Lockhart, Charley___
Utah...................... Salt Lake City-Dern, George H............Welling, Milton H____ Christensen, A. E..... ....
Vermont_______ Montpelier.......-Wilson, Stanley C.......Myrlck, Rawson C.........Cave, Thomas H.........
Virginia________Richmond____ Pollard, J. Garland...... Saunders, Peter................Purcell, Jno. M............
Washington___ .Olympia........... .Hartley, Roland H...... Hinkle, J. Grant.............Hinton, Chas. W____
West Virginia.... Charleston  Conley, William G Sharp, George W— Johnson, William S— 
Wisconsin______Madison.............La Follette, Philip F....Dammann, Theodore—Levitan, Solomon 
Wyoming______-Cheyenne...........Clark, A. M. §............. Clark, A. M.........................Weston, H. R....... ......
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Chief Justice of
Auditor Att’y General Supreme Court Supt. of Education
Brandon, John.........Knight, Thos E., Jr..Anderson, John C...... Harman, A. F.
Fromlller, Ana........ Peterson, K. Berry...McAllster, A. G......... Case, C. O.
Humphreys, J. O...Norwood, Hal. L...... Hart, Jesse J—........ Hirst, Claude M.
Riley, Roy L............Webb, U. S................. Waste, William H.... Kersey, Vierling
MacGinniff, Wm. D. Ireland, Clarence L..Adams, John T...... ..Lewis, Inez Johnson
Salmon, F. M..........Burrows, Warren B...Maltbie, William M....Butterfield, Dr. Ernest
Baker, Edward...... Satterwaite, R., Jr...Pennewill, James....... Holloway, H. V.
Amos, Ernest...........Landis, Cary D.._.......Buford, Rivers............Cawthon, W. S.
Wisdom, W. Tom-Napier, George M.„Russell, R. B., Sr.... Duggan, M. L.
Gallett, E. G.............Babcock, Fred J Lee, T. Bailey...........Davis, Myrtle R.
Nelson, Oscar —..Carlstrom, Oscar E..Dunn, Frank K.......Blair, Francis G.
Williamson, F. E..... Ogden, James D.......Myers, David A........ Cole, George
Long, J. W...............Fletcher, John............ Faville, F. F.............-Samuelson, Agnes
French, Will J Boynton, Roland Johnston, William A.-Allen, Geo. A., Jr. 
Coleman, Clell....... -Cammack, James WThomas, Gus...............Bell, W. C.
Baynard, L. B„ Jr...Saint, Percy.................O’Niell, Charles A......Harris, Thomas H.
Hayford, Elbert D...Robinson, Clement F. Pattangall, Wm. R...Packard, Bertram E. 
Stewart, E. R..........Lane, Wm. P., Jr—Bond, Carrol T...........Phipps, John R.
Hurley, Francis X....Warner. Joseph E....Rugg, Arthur P.......Smith, Payson
Fuller, Oramel B....Voorhies, Paul W....Butzel, Henry M...... Pearce, Webster H.
King, Stafford.........Benson, Henry N:.„.Wilson, Samuel B..... .McConnell, James M.
Price, Joe S.............Rice, Greek L.............Smith, Sidney.............. Bond, Willard F.
Thompson, L. D...-Shartel, Stratton...... Ragland, William T..Lee, Charles A.
Porter, George P....Foot, L. A.—............. Callaway, L. L............Ireland, Elizabeth
Marsh, George W. Sorensen, C. A..........Goss, C. A..................—Taylor, Charles W.
Peterson, E. C-------- Mashburn, Gray.........Coeman, Ben W........Anderson, Walter
Martin, Lucien I...... Davis, Ralph W..........Peaslee, Robert J.....Pringle, James N.
McCutcheon, J.........Stevens, William A...Gummere, William.....Eliott, Charles H.
Velarde, Arsenio.....Neumann, E. K.........Bickley, Howard L.....Lusk, Mrs. Georgia L.
Tremaine, M. S........Bennett, John J. Jr.... Cardozo, Benj. N.......Graves, Frank P.
Durham, Baxter—Brummitt, Dennis G..Stacy, W. P.................Allen, A. T.
Steen, John..............Morris, James............. Christianson, A.M....... Palmer, Bertha R.
Tracy, J. T.„:............ Bettman, Gilbert.......Marshall, C. T............Clifton, John L.
Carter, Frank C; ..King, J. Berry.......... Lester, E. F.................Vaughn, John
Hoss’, Hal E...........Van Winkle, J. H Beam H. J....................Howard, C. A.
Waters, Charles A...Schnader, William A..Frazer, Robert S..........Rule, James M.
Godfrey, A. E.........McLyman, Benjamin.Stearns, Charles F...Ranger, Dr. Walter E.
Beattie, A. J............Daniel, John M..........Blease, Eugene S.... Hope, James H.
Dunn, W. M............Sharpe, M. Q............... Polley, S. C._...............Giffen, E. G.
Graham, Ed. J........ ...Smith, L. D..................Green, Grafton...........Hamed. P. L„
Lynn, Moore..............Allred, James V..............Cureton, C. M............Marrs, S. M N.
Ajax, Ivor................. ..Parker, George P.......Cherry, James W........Jensen, C. N.
Gates, Benjamin....Jones, Lawrence C..... Powers, George M...Dempsey, Clarence H.
Andrews, T. C...... Saunders, J. R............ Prentiss, Robert R. .Hall. Sidney B.
Clausen, C. W Dunbar, John H Tolman, Warren W.Showalter, N. D. 
Lawson, Edgar C.,...Lee. Howard B..........Litz, M. O..................—Cook, William C.
Dammann, Theo.t Reynolds, John. W.... Rosenberry, M. B....Callahan, John
Alcorn, Roscoe.........Greenwood, James A..Kimball, Ralph............Morton, Katherine A.
Position abolished; Duties transferred to commissioners of finance, tax department. 
+ The secretary of state serves also as state auditor.
^Comptroller.
§Acting governor until November, 1932.
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(See Illustrated1 Section, front of Report)
First Settlement, at Biloxi
Governor Sennett (Mike) Conner
Lieutenant-Governor Dennis Murphree
Walker Wood, Secretary of State
Greek L. Rice, Attorney General
Joe S. Price, Auditor of Public Accounts
Lewis S. May, State Treasurer
W. F. Bond, Superintendent of Education
James B. Gully, State Tax Collector
George D. Riley, Insurance -Commissioner
J. C. Holton, Commissioner Agriculture and Commerce
R. D. Moore, Land Commissioner
Supreme Court:
Judge Sydney Smith, Chief Justice
Judge W. D. Anderson, Associate Justice
Judge J. G. McGowan, Associate Justice
Judge Geo. H. Ethridge, Associate Justice
Judge W. H. Cook, Associate Justice
Judge V. A. Griffith, Associate Justice
Tom Q. Ellis, Supreme Court Clerk
Mississippi Railroad Commission:
C. M. (Red) Morgan, President—District 2
Carl C. White, Member—District 1
Dillard W. Brown, Member—District 3
Board of Penitentiary Trustees:
Mrs. W. A. Montgomery, Chairman—District 1
Thad F. Ellzey, Trustee—District 2
T. J. Lowry, Trustee—District 3
The “Old Brick Church,” Mississippi’s first State House
First Capitol Building, Jackson
The “Old Capitol,” State and Capitol Streets
The “New Capitol,” erected 1900-1903
"Springfield” on the Old Natchez Trace
“The Briars,” where Jefferson Davis was married
Mississippi State Flag—Frontispiece
Mississippi State Flower—Facing page 20
(The Secretary of State’s Department is indebted to Dr. Dunbar Rowland, 
Director of Archives and History for the use of multicolor electros of 
State Flag and Flower.)
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CHAIRMEN AND SECRETARIES OF THE COUNTY 
DEMOCRATIC EXECUTIVE COMMITTEES 
IN THE STATE OF MISSISSIPPI
TOTAL VOTE FOR DISTRICT OFFICERS, FIRST PRIMARY
AUGUSTA, 1931
State Democratic Ticket
MEMBERS OF THE STATE DEMOCRATIC EXECUTIVE COMMITTEE
(Revised to July
E. G. WILLIAMS, Chairman McComb, Miss.
C. E. THOMPSON, Secretary--Prentiss, Miss.
First Congressional District
Paul Spearman, Fulton
John F. Frierson, Columbus 
J. A. Cunningham, Booneville
Second Congressional District
John W. Barbee, Hernando 
J. B. Snider, Jr., Senatobia
B. N. Knox, New Albany
Third Congressional District
W. M. Chapman, Belzoni
D. T. Ruff, Lexington 
W. E. Gore, Marks
Fourth Congressional District
C. L. Gee, Carrollton
J. G. Smythe, Kosciusko
A. J. McIntyre, West Point
Fifth Congressional District
John A. Clark, DeKalb
R. S. Tu|lIos, Raleigh
Nate S. Williamson, Meridian
Sixth Congressional District
R. CJ Cowan, Gulfport
Neal Curry, Hattiesburg
C. E. Thompson, Prentiss
Seventh Congressional District
William Kendall, Natchez
W. R Brumfield, Gloster
E. G Williams, McComb
Eighth Congressional District
H. B. Greaves, Canton
J. J. McGraw, Yazoo City
SidbAA McLaurin, Brandon
Adams—A. K. Ellis, 340 Main St., Natchez, 
Chairman; J. H. Douglass, 211 Linton Ave., 
Natchez, Secretary.
Alcorn—Ely B. Mitchell, Chairman, Corinth, 
Miss. No Secretary.
Amite—Dr. W. B. Brumfield, Gloster, Chair­
man; II. S. Hoff, Liberty, Secretary.
Attala—-W. D. Musselwhite,’ Kosciusko, Chair­
man; W. R, Lacey, Kosciusko, Secretary.
Benton—G. P. Harrison, Ashland, Chairman; 
W. E. Kidd, Ashland, Secretary.
Bolivar—Sam Montgomery, Cleveland, Chair­
man; L. H. Gaines, Boyle, Secretary.
Calhoun—D. R. Beckett, Pittsboro, Secretary; 
E. B. Cooner, Calhoun City, Chairman.
Carroll—Dr. T. W. Bush, Carrollton, Chair­
man; C. A. Neal, Carrollton, Secretary.
Chickasaw—J. F. Thompson, Houlka, Chair­
man; Seamore Jones, Okolona, Secretary.
Choctaw—G. S. Cobb, Weir. Secretary; H. C. 
Searight, Ackerman, Chairman.
Claiborne—R. B. Anderson, Port Gibson. 
Chairman; C. R. Wharton, Port Gibson, Sec­
retary.
Clarke—W. L. Brunson, Enterprise, Chair­
man; J. E. Shirley, Quitman. Secretary.
Clay—C. J. Tubbs, West Point, Chairman; 
Stacy Hibbler, West Point, Secretary.
Coahoma—J. H. Sherard, Sherard, Chairman;
E. F. Whittington, Clarksdale, Secretary.
Copiah—John C. Lowe, Hazlehurst, Chair­
man; W. . B. Alford, Hazlehurst, Secretary.
Covington—B,. H. Watkins, Collins, Secre­
tary; Rev. Jack Cranford, Collins, Chairman.
DeSoto—B. F. B. Logan, Hernando, Chair­
man; D. E.-Wilson, Nesbitt, Secretary.
Forrest—R W. Heidleberg, Hattiesburg, 
Chairman; S. B. Berry, Hattiesburg, Secretary.
Franklin—Mrs. B. M. Williams, Eddiceton, 
Secretary; P, H. Gaugh, Meadville, Chairman.
George—P. P. Bailey, Lucedale, Secretary; 
J. R. Banes, Lucedale. Chairman.
Greene—J. E. Aiderman, Leakesville, Chair­
man; A. F. Amsler, Leakesville, Secretary.
Grenada—John P. Pressgrove, Grenada, 
Chairman; O. F. Lawrence, Grenada, Secretary.
Hancock—Leo W. Seal, Bay St. Louis, Chair­
man; E. J. Gex, Bay St. Louis, Secretary.
Harrison—O. J. Dedeaux, Gulfport, Chair­
man; Rucks Yerger, Gulfport, Secretary.
Hinds—A. P. Lusk, Fondren, Chairman; 
Charles Long, Raymond, Secretary.
Holmes—E. T. Neilson, Lexington, Chairman; 
M. A. Scoby, Lexington, ^Secretary.
Humphreys—V. B. Montgomery, Belzoni, 
Chairman; Hon. L. H. Lyon, Belzoni, Secretary.
Issaquena—Lester Brown, Grace, Chairman;
F. E. Nicholson, Addle, Secretary.
Itawamba—C. B. Cowden, Fulton, Secretary; 
Ruff Roden, Fulton, Chairman.
Jackson—E. J. Ford, Pascagoula, Chairman; 
Dr. J. F. Colley, Moss Point, Secretary.
Jasper—Dr. T. L. Massey, Bay Springs, 
Chairman; G. H Hosey, Stringer, Secretary.
Jefferson—Dr. S. R. Towns, Quinton, Chair­
man; E. H. Reber, Fayette, Secretary.
Jefferson Davis—B. H. Polk, Prentiss, Secre­
tary; Roland McInnis, Prentiss, Chairman.
Jones—W. E. Bridges, Laurel, Chairman; C. 
L. Collins, Ellisville, Secretary.
Kemper—L. P. Spinks, DeKalb, Chairman; 
Hal Overstreet, DeKalb, Secretary.
LaFayctte—W. T. Falkner, Oxford, Chair­
man; A. M. Sneed, Oxford, Secretary.
Lamar—D. W. Slay, Purvis, Chairman; C. 
E. Wilson, Purvis, Secretary.
Lauderdale—N. S. Williamson, Meridian,
Chairman; Dr. P. M. Jackson, Meridian, Secy.
Lawrence—C. E. Gibson, Monticello, Chair­
man; Joseph Dale, Monticello, Secretary.
Leake—E. Grady Jolly, Carthage, Chairman; 
I. A. Chadwick, Carthage, Secretary.
Lee—E. C. Norton, Guntown, Chairman; J.- 
W. I’. Roggan, Tupelo, Secretary.
FOR RAILROAD COMMISSIONER—FIRST DISTRICT
Pat V. James................. -....................................................... 20,248
D. S. Siebert................................................    10,564
Carl C. White................................................................................54,079
(Nominee—Carl C. White)
FOR RAILROAD COMMISSIONER—SECOND DISTRICT
Gillis Cato .................................................................................... 23,052
Geo. T. Dennis, Sr....................................................................... 19,434
C. M. (Red) Morgan.............................................  55,248
(Nominee—C. M. (Red) Morgan)
FOR RAILROAD COMMISSIONER—THIRD DISTRICT
G. H. Andrews..................................... 12,276
Dillard W. Brown........................................................................ .27,346
J. H. McKinnon..................  25,748
W. R. Scott ...............................................................  26,614
Ed. Terry ...................................................................................... 15,375
(No nomination).
FOR PENITENTIARY TRUSTEE—FIRST DISTRICT
W. Fred Davis............................................................................... 7,263
J. R. East.................................................................. „.................. 6,849
Walter L. Ellis............................................................................. 16,184
W. D. Hopper...............................................................................11,379
Mrs. W. A. Montgomery..........................................................45,903
(Nominee—Mrs. W. A. Montgomery)
FOR PENITENTIARY TRUSTEE—SECOND DISTRICT
Thad F. Ellzey.............................................................................24,932
W. Lee Maxwell........................................................................... 9,435
L. O. Tack.....................................................................................15,611
Allen Rawls .........................................................................  17,780
Arthur J. Smith........................................................................... 14,779
Chester J. Tullos........-............................................................... 15,901
(No Nomination).
FOR PENITENTIARY TRUSTEE—THIRD DISTRICT
R. F. Dancy................................................... _............................. 14,765
Lee W. Ely.................................................................................... 23,180
T. J. Lowrey.................................................................................29,066
L. Q. Stone.................................................................................... 25,386
J- E. Williams...................................................     19,469
(No Nomination).
TOTAL VOTE FOR DISTRICT OFFICERS— 
SECOND PRIMARY, AUGUST 25, 1931
FOR RAILROAD COMMISSIONER—THIRD DISTRICT
Dillard W. Brown...............................................  _........ 72,052
Wi R. Scott.................................................................................... 39,461
(Nominee—Dillard W. Brown)
FOR PENITENTIARY TRUSTEE—SECOND DISTRICT
Thad F. Ellzey.............................................................................54,119
Allen Rawls .............................„........................  _................47,093
(Nominee—Thad F. Ellzey)
FOR PENITENTIARY TRUSTEE—THIRD DISTRICT
T. J. Lowry..........................................................................  73,293
L. Q. Stone................................................................................... 41,181
(Nominee—T. J. Lowry)
To be Voted on Tuesday, November 3, 1931
FOR GOVERNOR 
MIKE S. CONNER
FOR LIEUTENANT-GOVERNOR 
DENNIS MURPHREE
FOR SECRETARY OF STATE 
WALKER WOOD
FOR ATTORNEY GENERAL 
GREEK L. RICE
FOR STATE TAX COLLECTOR 
JAMES' B. GULLEY
FOR STATE SUPERINTENDENT OF EDUCATION 
W. F. BOND
FOR STATE TREASURER 
LEWIS S. MAY
FOR AUDITOR PUBLIC ACCOUNTS 
JOS'. S. PRICE
FOR INSURANCE COMMISSIONER 
GEORGE D. RILEY
FOR LAND COMMISSIONER 
R. D. MOORE
FOR COMMISSIONER OF AGRICULTURE 
J. C. HOLTON
FOR CLERK OF SUPREME COURT 
TOM Q. ELLIS
FOR RAILROAD COMMISSIONER—1st District 
CARL C. WHITE
FOR RAILROAD COMMISSIONER—2nd District 
C. M. (RED) MORGAN
FOR RAILROAD COMMISSIONER—3rd District 
DILLARD W. BROWN
FOR PENITENTIARY TRUSTEE—1st District 
MRS. W. A. MONTGOMERY
FOR PENITENTIARY TRUSTEE—2nd District 
THAD F. ELLZEY
FOR PENITENTIARY TRUSTEE—3rd District 
T. J. LOWRY
Compiled and Issued by
WALKER WOOD
Secretary of State
STATES Rep. Dem. Hoover, Rep Smith, Dem. Thomas, Soc. Foster, W’k’ rs
12 120,725
52,533
120,725 127.797 460
3 533 .38,537 184
Arkansas ....... 9 77 ,75 119,196 429 317
California 13 1,162 32; 614,365 19,595 216
Colorado . . 6 253 87 133,131 3,472 675
Connecticut 7 296 61 252,040 3,019 730
Delaware ............. 3 68 |86i 36,643 329 59
Flordia ....... ,6 144 ,16 101,764 4,036 3,704
Georgia . . ............... 14 63 49 129,602 124 64
Idaho ...........—................ 4 99 .84 53,074 1,308
Illinois ........ 29 1',*769', 14 1,313,817 19,138 3,581
Indiana. 15 848,290 562,691 3,871 321
Iowa . ............... 13 .... 623 378,936 2,960 328
Kansas _____ _ 10 513 ,672 193,003 6,205 320
Kentucky ........... — 13 558 061 381,070 837 293
10 5 164,65#Louisiana ........................
6 179 81,179 1,068
Maryland ............... 8 30: 223,626 1,701 636
Massachusetts ____ 18 77; JgI i 792,758 6,262 2,464
Michigan ... ........... 15 96
5$J
396,762 3,516 2,881
Minnesota .............. 12 396,451 6,774 4,853
10 2’ 1^1 124,539Mississippi ....................
18 83- 08 662.562 3,739
Montana 4 113 300 78,578 1,667 563
Nebraska 8 3d 745 197.959 3,4343 is ?9F 14,090
80,715Nevada ..........................New Hampshire 4 115 455 173
New Jersey ...... . 14 92( Wr 616,517 4,897 1,257
New Mexico ................
New York ........-....
3
45
61 
19<
48,211
2,089,863
158
107,332 10,876
12 348 991 287,078
106,648North Carolina ...........North Dakota ..... 131 44 842 936
Ohio .............. ■■ 24 .... 627 864,210 8,683 2,836
10 394 [(Mb 219.174 3,924
Oregon ........ —... 5 2(g S34I j] 109,223 2,720 1,094
Pennsylvania ...... 38 g,053
117
,38fe . 1 1,067,586 18,647 4,726
Rhode. Island ......-......
Carolina. . ___
5 ■525
;18f
118,973
1 62,700
283
9 47
Dakota __ 5 ICT ,60|! ' 102,660 443 232
Tennessee 12 19o 138^ 167,343 ' 631 111
Texas ___ ..... 20 36i 03f ! 341,03? 722 209
Utah ..... 4 9^M
4CM
•i 80,985 954 47
4 90 <1 44.440Vermont ..........-............
Virginia . ............. 12 16| ,603 1 140,146 250 173
Washington ___.... 7 335 ,846 1 , 156,772 2,615 1,541
West Virginia 8 37E ,55} ' 263,784 1,313 401
13 54' ,20f- I 450,259 18,213 1,528
Wyoming ................... 3 55 ,74p 29,299 788
United States ............... | 444 87 hl,39^ •ish J5,01G,443| 267,420 48,770
357 .... 1 .. . . -
LeFlore—W. A. Rucker, ltta Bena, Chair­
man; Sumpter Gillespie Greenwood, Secretary.
Lincoln—E. P. Douglass, Brookhaven, Chair­
man; S. B. Spencer, Bogue Chitto, Secretary.
Lowndes—Frank C. Owen, Columbus, Chair­
man; John H. Holloman, Columbus, Secretary.
Madison—H. B. Groves. Canton, Chairman; 
L. G. Spivey, Canton, Secretary.
Marion—John L. C Carlisle, Goss, Chairman; 
C. E. Conner, Columbia, Secretary.
Marshall—Dean Bel , Both Chairman and 
Secretary, Holly Sprin ,s.
Monroe—John C. C Crosby, Hamilton, Chair­
man; W. N. Mayfield  Amory, Secretary.
Montgomery—Ed Whitehead, Winona, Chair­
man; R. C. Cato, Winona, Secretary.
Neshoba—A. B. McGraw, Philadelphia, Chair­
man; J. B. Shepard, Philadelphia, Secretary.
Newton—C. E. Johnson. Union, Chairman; 
J. H. Keith, Decatur, Secretary.
Noxubee—I. L. Dorroh, Macon, Chairman; 
Charles M. Emmery, Macon, Secretary.
Oktibbeha—B. M. Walker, Jr., Starkville, 
Chairman; B. B. Bee , Starkville, Secretary.
Panola—F. O. Davis Como, Chairman; James 
McClure, Sardis, Secretary
Pearl River—J. C. Shivers, Poplarville, Chair­
man; W. A. Stewart, Poplarville. Secretary.
Perry—Dr. Joseph E Green, Richton, Chair­
man; H. R Carraway, New Augusta, Secretary.
Pike—K. G. Price McComb, Chairman; 
Thomas Mitchell, Magnolia, Secretary.
Pontotoc—J. D. Simmons, Pontotoc, Chair­
man; W. T. Potter, Pontotoc. Secretary.
Prentiss—E. C. Shat), Booneville, Chairman; 
Miss Sude Walker, Booneville, Secretary.
Quitman—W. E. Gore, Marks, Chairman. 
No Secretary.
Rankin—S. L. McLaurin, Brandon, Chair­
man; C. H. Sherrell, Fannin, Secretary.
Scott—O. B. Triplett Forest, Chairman; Miss 
Lilybell Hunt, Forest, Secretary.
Sharkey—w. T. McKinney, Anguilla, Chair­
man; W. A. Jolley, Jr. Bolling Fork, Secretary.
Smith—J. H. Eaton Taylorville, Chairman; 
Holmes Tullos, Raleigh Secretary.
Simpson—J. G. Jones, D'Lo Chairman; J.
B. Sykes, Mendenhall, Secretary.
Stone—L. A. Krohn Wiggins, Secretary; C. 
E. Dees, Perkinston, Chairman.
Sunflower—J. W. Corder Chairman, India­
nola; Oscar B. Townsend, Indianola, Secretary.
Tallahatchie—John J Kuykendall, Charles­
ton, Chairman; Jake Weinstein, Charleston, 
Secretary.
Tate—H. J. Dixon, Senatobia, Chairman; W. 
R. Wallace, Senatobia, Secretary.
Tippah—W. F. Hex son, Ripley, Chairman;
C. T. Nelms, Ripley,, Secretary.
Tishomingo—W. B. Jetties, Iuka, Chairman; 
T. A. Clark, Iuka, Secretary.
Tunica—L. E. Mitchell, Tunica, Chairman, 
W. H. Houston, Tunica, Secretary.
Union—J. W. Haynes, s, Ingomar, Chairman; 
N. C. Whitten, - New . Albany, Secretary.
Walthall—J. L. Holmes, Tylertown, Chair­
man ; W. M. Potter, T ylertown, Secretary.
Warren—Patrick Henry, Vicksburg, Chair­
man; R. M. Kelley, Vicksburg,. Secretary.
Washington—Douglas E. Beams, Greenville, 
Chairman; Fulton Be! , Greenville, Secretary.
Wayne—F. M. Gray Waynesboro, Chairman; 
J. W. Odum, Waynesboro Secretary.
Webster—Dr. E. F. Arnold, Bellefontaine, 
Chairman; Dr. T. O. Doulgass, Eupora, Sec’y.
Wilkinson—Robert Lewis, Woodville, Chair­
man; J. C. Whetstone, Woodville, Secretary.
Winston—Rodney Triplett, Lonisville, Chair­
man; James Loyd Davs, Louisville, Secretary.
Yalobusha—G. W. Armstrong. Coffeeville, 
Chairman; W. I. Stop, Coffeeville, Secretary.
Yazoo—A. Bridgefort!, Yazoo City, Chairman: 
W. J. McQuire, Yazoo City. Secretary.
Vote for State Officials in Flirst Primary, August 4, 1931
)74 1,621 1,112 Adams ...... —- 336 2 2 699 1,637 1,122 1,530 55 156 218 1,920 168
L51 3,013
1,154
1,978
2,827
1,412
2,479
Alcnrn 2,462
857
1,2
2
1,168
484
1,438 2,851 3,254 434 255 • 2,037 1,844 1,142
170 Amite ............. 1,508 1,125 1,517 97 1,581 253 452 242
185 Attala .......... -. 1,356 1,2 s 875 1,796 2,177 3,078 516 426 1,209 1,577 1,436
103 956 622 Benton ........... 791 2 2 378 335 500 1,130 156 112 614 497 204
193 2,083 1,538
1,544
Bolivar ........... 830 9 762 1,842 1,454 2,298 740 369 481 1,850 187
146 3,128 Calhoun ......... -1,105 1,1 1,270 1,573 1,246 3,828 1,005 114 2,023 1,292 332
156 1,136 1,556 Carroll ..... ..... 804 4 r 777 668 1,297 1,252 221 145 552 1,241 467
588 1,610 1,891 Chickasaw ..... 927 3 3 1,123 948 1,254 2,052 249 134 1,475 772 610
148 1,367 1,486 Choctaw ......... 636 4 R 487 1,167 884 1,834 283 138 871 899 439
180 778 461 Claiborne ....... 247 1 $ 161 857 , 451 950 55 104 272 705 238
372 1,272
1,810
1,478
1,944
823
Clarke 903 14
1
>5 395 1,035 1,433 1,797 212 156 899 619 1,151
[33 C1AV 740 <5 498 1,373 710 1,920 ’ 399 83 1,168 605 335
[96 936 Coahoma ....... 1,274 1 359 1,483 961 2,265 397 93 263 2,408 60
366 2,267 2,156 Copiah .......— 989 4 p 626 2,748 1,835 2,914 162 1,320 674 1,321 1,244
143 1,151 1,747 Covington ___ 2,465 2 s? 345 342 1,979 1,276 121 182 630 •449 1,765
380 1,308 1,079 DeSoto .....J..... 860 2 s 698 789 845 1,641 241 56 291 1,688 181
113 2,471 3,354 Forrest ........... 1,233 3,0 7 451 1,630 3,181 2,930 595 423 1,041 1,540 2,203
J52 1,070 1,190 Franklin ......... 966 4 6 122 1,065 944 1,613 ‘ 76 824 289 999 309
128 572 1,015 George .... ....... 587 3 5 204 474 709 882 45 120 458 182 778
162 763 1,184 Greene ........... 544 4 fl 255 762 786 999 76 104 601 221 671
300 1,013 838 Grenada. . 648 J ro 607 934 1,006
2,336
1,315 272 53 224 1,616 154
?37 490 1,867 Hancock ......... 1,260 q >4 287 1,047 743 140 210 284 352 1,465
124 2,155 4,195 Harrison ....... 2,360 1,3 1 729 3,121 5,226 2,184 425 338 921 821 4,369
as7 5,632 3,721 Hinds ............. 3,058 1,1 3 1,375 5,811 4,185 7,113 555 1,912 2,813 4,703 1,217
249 1,774 1,349
961
Holmes ___ 717 3 16 531 1,680 1,257 1,975 170 180
65
701 1,869 329
J01 932 Humphreys .... 447 1 11 257 790 778 911 428 389 563 278
126 87 128 Issaquena, ......... 78 29 62 101 105 164 126 16 60 47 16
558 2,577 1,845 Itawamba ..... 2,146 8 10 1,131 788 1,285 3,496 275 152 2,501 886 897
144 1,138 1,609
2,523
533
Tacksnn .... 908 5 318 1,200 1,347 1,457 98 111 805 435 1,267
608 1,488 Jasper __ 1,170
458
c (1 764 836 1,597 2,014 139 153 592 401 2,224
500 778 Jefferson ....... d 32 103 642 456 950 45 99 156 939 153
179 708 1,208 Jeff. Davis..... 830 5 242 1,004 1,236 982 215 176 322 456 937
086 2,349 5,16.r 2,309
993
2,<
<
0 984 1,917
1,008
4,090 3,300 598 385 2,202 1,615 2,258
138 1,483 1,510
1,793
Kpmppr ?1
4
■444 1,387 1,932 572 -18.5 886 551 1,03/
659 1,630 Lafayette ..... 1,197 634 1,146 1,212 2,396 426 99 1,185 1,442 446
553 G96 1,628 Lamar ........... 717 5 344 869 1,613 985 325 154 433 406 1,060
)23 4,620 3,930 Lauderdale .... 2,320 2,* 5 4,374 4,337 4,178 5,925 720 561 2,557 3,575 2,408
137 969 1,214 Lawrence ....... 521 < 4-5 186 ’ 1,724 925 1,241 91 336 460 469 740
936 1,709 2,146
3,825
Leake __ 1,459
2,166
839
1,: 41 560 958 1,681 2,331 357 347 1,413 686 1,060
393 2,983 Lee 32 4,209
357
1,642 3,141 4,948 349 507 3,269 1,279 2,321
145 2,022 1,047 T.Rflnrp 10
09
1,932 1,054 2,117 367 154 705 1,753 196
511 2,431 3,587
1,152
Lincoln ........... 1,428
1,051
j 478 3,077 2,199 3,405 144 1,961 1,127 1,507 851
>61 2,094 Lowndes ......... 92 440 1,972 1,005 2,492 248 341 750 1,461 564
>30 1,618 1,136 Madison ...... 680 50 312 1,403 1,168 1,538 111 361 480 1,288 451
550 1,260
1,388
2,686
1,068
Marion 439 ( 38 241 3,506 2,462 1,995 436 638 865 967 1,664
362 Marshall ....... 823 05 490 1,160 963 1,820 109 102 964 1,288 282
)71 3,317 2,757
1,302
Monroe . . 1,807
1,078
( 39 1,595
526
2,544
794
2,212 4,268 240 205 1,995 2,372 1,509
250 1,366 Montgomery .. o7 1,166 1,641 561 181 965 813 232
)84 2,229
2,150
1,325
1,483
3,173
2,224
611
2,408
1,819
773
1,<
1,<
28
87
1,396
859
1,177
1,156
1,018
1,202
2,658
2,109
3,205
2,960
533 419 1,751
1,766
1,316 1,836
226 Newton 378 425 1,143 1,259
310 NoyuPpp. 57 174 G30 1,661 220 98 434 977 519
154 1,262 Oktibbeha ..... 685 99 722 1,160 1,764 400 145 550 1,297 443
)07 1,838
710
1,205
3,365
Panola .... 1,172
1,734
84 727 830 864 2,184 294 84 448 2,029 189
155 Pearl River.... 68 1,153 1,035 2,729 1,672 431 574 880 607 1,706
>26 588 1,039
2,654
Parry __ 313 40 105 378 833 692 124 100 268 .230 607
544 2,416 Pike ................. 1,664 362 2,742 2,191 3,089 171 3,174 626 S50 423
396 1,835 2,906 Pontotoc ......... 1,295 54 3,017 488 2,876 2,588 488 154 1,408 1,446 1,669
583 2,697
1,008
2,027
745
Prentiss ___ 1,288
872
921
1 J 58 1,068
426
1,150
520
1,861 2,670 119 206 2,186 733 808
379 Quitman ...... . 75 623 - 1,255 1,142 40 192 381 109
246 1,578 1,366
2,580
461
Rankin ........ < 29 367 865 1,273 1,772 200 341 955 768 703
163 1,527
478
Scott 1,433
280
2,J 38
70
360 617 2,548
452
2,206
679
367 317 1,260
294
927 1,805
115 Sharkey ......... 194 501 113 91 347 267
205 1,687 2,267 Simpson .—.... 1,446 1,. 01 676 1,108 2,055 2,404 J>5 161 .487 601 3,203
378 1,447
457
3,761
873
Smith 1,801
426
2,’ 70 665 G45 3,157 2,548 198 251 955 831 • 3,398
364 Stone ............... 33 497 
^614
487 690 504 39 51 192 147 653
323 2,135 1,868 Sunflower ..... 1,423 63 1,481 2,318 2,20-1 733 248 963 1,754 460
382 1,719 1,784 Tallahatchie .. 1,176 27 930 1,636 1,362 2,816 1G0 91 174 3,724 78
793 1,364
3,361
1,031
1,758
Tate ................. 1,324
1,695
)5 491 278 771 1,464 230 91 492 1,287 129
308 Tippah ........... 1J 97 673 1,253 2,012 2,896 344 270 2,121 1,179 738
108 1,887 1,621 Tishomingo* .... 924 ?o 804 1,044 1,399 2,004 262 215 l*,054 842 837
293 668 346 Tunica ........... 446 35 251 427 230 897 242 40 225 556 45
>75 2,939 2,544 Union ............. 1,625 1,: 43 2,070 1,028 2,233 3,500 391 216 1,823 1,-557 1,589
569 856 1,604 Walthall ___ 920 97 243 680 1,159 1,451 114 946 636 472 377
13 1,707 2,192
1,029
Wa rren 358 82 GOO 2,791 2,153 1,811 237 215 1,563 1,314 495
362 1,881 Washington .. 1,005 • 90 440 1,937 1,058 2,315 290 179 538 1,998 391
130 1,154
1,557
1,868
1,842
Wa.vne 1,015
1,019
>8 260 - 729 1,249 1,458 219 208 597 584 910
[55 Webster ......... 85 615 700 1,139 1,960 1,635 69 668 4S1 190
171 F 671 729 Wilkinson ..... 707 05 185 718 819 950 112 393 162 704 297
>86 2,049 2,147 Winston ....... 1,091 1 69 896 1,677 1,667 2X)90 373 22G 1,142 1,240 1,240
66 2,179 1,322 Yalobusha ..... 1,191 ■ 02 528 1,211 847 2,633 122 175 490 2,681 86
>89 1,857 2,383 Yazoo ............. 1,023 47 408 2,086 1,767 2,119 250 432 768 1,705 706
>65 137,130|147,669 TOTALS 92,089 58, 68 54,202 108,022 129,614|173.339 2G,398| 27,423 74,474| 92,118 72,735
1393 347 1,170
-----------------1
986 1 212 1,463 727 504 221 1,340 316 1,012 503 318 1,029 1,098
1,232 873 3,253 3,853 11950 3,338 1,970 2.536 527 2,827 1,558 1,801 1,110 -991 3,739 2,658
786 354 1,341 885 1' >630 1,273 1,236 864 159 1,540 318 931 699 546 1,594 1,008
1,403 1,808 1,904 1,598 3416 3,124 1,866 1,161 859 2,638 1,913 1,890 523 799 2,141 2.955
317 265 747 805 1 665 878 493 493] 120 892 307 609 319 184 748 629
969 968 1,396 1,802 1' 702 2,464 949 1,303 397 1,791 9.5G 980 455 1,070 1,839 1,627
840 1,031 2,073 1,247 T 092 2,482 1,431 1,427 522 2,245 1,565 887 778 871 2,181 1,527
485 488 1,617 1,094 1,509 1,731 836 954 171 1.4Q8 97-5 819 280 511 1,195 1,348
832 547 1,654 876 2?384 2,031 895 833 319 1,842 1,212 955 479 318 1,682 1,162
478 038 1,388 925 1 639 1,728 652 809 638 1,589 1,252 556 354 443 1,287 1,159
279 364 666 539 813 1,018 306 442 105 815 388 383 230 389 697 708
574 585 1,685 1,029 11913 2,047 836 533 514 1,933 775 1,109 493 616 1,854 1,037
630 393 1,346 821 11751 1,630 740 609 383 1,477 885 643 366 481 1,226 1,119
858 1,019 1,126 1,309 833 1,972 1,066 1,298 320 1.445 779 1,045 486 816 1,093 1,903
1,014 996 2,544 1,350 331 3,312 1,298 1,650 285 2,717 342 796 289 3,377 2,797 1,753
640 623 1,637 2,204 11143 1,244 1,825 1,403 272 1,426 630 1,286 610 427 2,098 908
405 581 1,305 1,100 i',32G 1,741 585 670 301 1,372 697 787 690 265 1,346 966
1,180 1,291 2,876 2,655 2,996 2,636 3,069 1,553 908 3,173 1,263 1,392 2,085 883 3,439 2,20'2
674 523 1,118 1,153 11216
,975
1,509 841 988 164 1,291 269 702 414 1,009 734 1,783
358 295 735 546 732 696 394 154 903 237 550 57.5 113 1,057 426
381 278 810 609 *989 708 915 401 156 956 226 531 767 107 903 605
590 859 733 965 ;*203
1'566
1,539 684 739 282 1,223 1,183 791 239 •321 1,066 1,118
440 949 1,058 931 1,201 1,344 484 452 1,250 472 817 863 367 1,556 932
1,497 1,911 2,853 3,275 3,223 3,635 2,749 1,641 1,043 3,656 1,673 2,349 1,695 864 4,725 1,690
3,903 1,543 5,585 5,536 621 8,134 3,058 3,780 1,043 6,472 2,795 4.430 1,034 , 2,964 6,878 4,146
702 1,591 997 1,244 014 2,320 904 1,215 266 1,740 1,372 1,101 335 438 1.952 1,245
608 322 730 707 982 1,229 419 785 159 726 374 568 220 494 916 718
65 67 120 117 139 198 56 68 38 152 41 94 45 77 1161 146
854 878 2,707 2,087 2,549 1,771 2,822 1,587 566 2,511 918 1,508 1,765 401 2,618 1,819
438 551 1,560 1,084 1.534 1,221 1,412 980 219 1,381 663 754 902 293 1,514 1,038
797 1,008 1,670 1,442 071 2;221 1,292 934 620 2,005 1,262 1,068 734 487 2,188 1,287
373 139 823 529 841 992 351 425 162 900 268 277 158 677 658 690
506 241 1,227 671 1,488 1,009 971 499 116 1,559 212 580 385 963 1,768 356
1,643 1,329 3,737 3,814 2.958 2,737 4,210 4,017 2,914 3,324 1,412 1,550 2,471 1,588 2,737 4,210
1,694 391 1,084 1,203 f.972 3,073 1,084. 371 160 2,77)0 1,796 728 285 436 1*590 1,566
783 999 1,575 1,749 1,68.5 2,153 1,168 1,062 384 1,995 764 1,216 1,039 370 1,641 1,700
615 441 1,150 1,133 .173 630 1,785 531 375 1,394 244 710 711 702 1,614 688
3,665 1.70G 3,912 3,821 607 5,900 3,444 1,960 1,817 5,550 4,693 3,192 1,001 886 4,886 4,367
522 316 1,085 323 796 1,256 728 697 221 1,139 250 769 254 768 1,497 455
898 764 2,009 1,408 2.396 2,187 1,507 841 3.‘>0 2,662 1,341 1,225 628 626 1,896 1,822
1,373 1,330 4,563 3,834 5,839 3,874 3,432 1,685 1,016 4,504 2,951 1,987 1,867 664 4,143 3,249
731 1,131 1,091 1,289 772 2,671 420 976 293 1,718 1,164 582 669 656 1,384 1,557
1,448 1,071 2,736 2,039 1,216 2,708 2,689 1,477 447 3,436 1,252 1,562 872 1,638 3,354 1,794
814 869 1,452 1,218 >.086 2,309 978 698 441 2,06.5 1,533 633 385 730 1,395 1,710
1,402 610 682 1,361 1,300 1,782 860 698 391 1,575 1,610 -901 383 756 1,455 1,135
1,017 890 1,825 1,099 2,909 2,118 1,842 2,061 284 1,738 417 795 917 1,832 3,333 734
346 801 1,512 1,288 1,344 1,830 776 474 487 1,674 547 1,294 537 251 1,225 1,336
961 1,074 4,028 2,754 3,475 4,396 1,590 1,409 581 4,263 1,319 1,602 1,841 1,392 3,383 2,681
535 769 1,230 999 1,666 1,482 1,118 1,385 173 1,146 1,205 765 352 327 1,207 1,338
1,737 1,161 2,714 2,552 216 3,581 2,096 884 522 4,430 2,058 1,602 833 1,351 3,183 2,469
1,153 814 2,752 1,720 L102 3,451 1,414 1,058 603 3,202 1,991 1,537 775 565 1,977 2,783
1,224 233 789 677 1,556 1,622 597 299 123 1,826 ■ 661 252 92 1,271 1,005 1,164
697 1,729 1,249 1,154 ,622 1,862 825 683 236 1,866 1,384 628 265 521 1,297 1,377
642 1,078 1,272 1,291 i,729 1,801 1,200 1,294 305 1,408 567 1,515 675 276 1,465 1,488
1,011 1,091 1,813 1,699 2.388 1,613 2,541 1,320 1,341 1,510 730 1,027 1,284 998 2,851 1,132
286 208 720 710 63G 484 669 . 295 123 949 233 578 562 108 803 475
1,324 1,238 2,484 1,853 3,277 2,804 2,321 1,422 • 505 3,229 960 1,851 971 1,300 3,403 1,770
900 1,015 2,607 2,482 <2,290 2,688 1,821 1,668 604 2,346 1,468 1,492 948 736 2,761 1,708
732 599 2,229 2,976 ■1,170 1,779 1,643 1,458 388 1,893 698 1,216 1,382 474 1,776 1,647
427 480 843 517 J 276 1,299 452 724 197 880 199 508 766 267 871 873
673 333 1,866 1,257 5 736 2,510 495 1,516 192 1,277 1,292 853 440 337 1,802 1,057
1,045 919 2,276 1,315 3,281 3,221 1,257 1,919 457 2,271 1,312 1,598 817 1,227 2,494 1,836
270 265 550 •396 i 702 877 225 353 104 646 218 331 270 289 614 475
996 591 2,669 1,537 2,932 3,196 1,130 2,384 177 1,931 710 1,155 761 1,749 3,050 1,280
1,183 1,080 2,913 2,222 3,193 3,367 1,949 2,177 368 2,962 1,631 1,350 1,693 215 3,730 1.588
132 298 511 523 479 463 518 276 79 728 228 383 291 96 727 251
1,077 1,443 1,999 1,347 2,662 2,972 1,088 J,093 464 2,534 1,577 1,019 414 1,103 1,708 2,297
774 2,226 1,097 2,780 1,506 3,207 886 1,487 751 1,859 1,178 1,190 1,114 612 2,418 1,628
434 724 862 1,085 1,004 1,406 603 1,096 233 773 665 562 663 171 1,347 633
712 653 2,566 2,926 658 1,920 2,121 1,392 388 2,441 820 1,653 919 679 1,971 2,090
560 6,56 1,573 1,711 1,428 1.540 1,222 920 406 1.549 808 1,139 706 246 1,387 1.420
234 249 510 371 706 720 286 509 94 435 148 293 486 129 573 423
874 990 3,078 2,946 2,416 3,495 1,483 1,068 647 3,624 1,443 1,538 1,198 1,011 2,663 2,360
646 007 1,226 603 ,881 1,575 895 541 197 1,742 384 720 637 721 1,691 739
871 698 1,708 1,782 sL,863 2,047 1,445 1,142 360 2,150 514 961 229 1,92?- 1,808 1,418
759 743 1,743 1,153 197 2,491 782 1,012 358 1,954 1,194 845 602 72C 1,252 2,132
511 509 1,408 979 523 1,419 1,036 639 355 1,524 634 974 594 300 1,518 944
919 441 1,098 961 1,730 1,558 923 1,014 221 1,456 751 754 472 610 1,341 1,065
363 388 900 576 124 891 779 545 1S6 936 147 1,160 192 204 1,069 638
1,237 907 1,795 1,472 6 64f 2,746 1,254 686 294 3,274 2,784 756 415 330 1,591 2.411
246 •2,549 518 1,514 hi,757 2,238 941 1,009 391 1.852 749 1,044 1,187 273 1,536 1,590
701 818 2,211 •1,519 2,319 3.179 652 1,086 371 2,390 1,049 1,031 623 1,121 2,071 1,657
G9.290| «5,550|140,19C 123,102 iqi,2i7 175.645 1103,261 89,687 34,770|104,46t 79,828| 86,297| 58,3G8| 58,821 157,O59|12O,97C
1
501 522
1
561 102 250 Adams . __ 1,180 1,812 349 2,509 1,398 1,155 846 1,537
429 290 J 123 93 5019 Alcorn ............. 4,257 2,216 3,029 3,208 2,893 3,057 2,937 3’161
696 958 1 239 79 255 254 Amite ............. 1,468 1,240 861 1,786 1,131 1,463 97|4 1,633
876 1,946 1 -"Il 452 468 417 Attala ............. 2,889 2,483 2,092 3,253 2,918 2,413 l,38i 3,934
419 277 I 126 83 73 538 Benton ........... 1,126 663 790 954 718 897 67p 1,001
795 963 * m 771 112 123 Rnlivar 1,792 1,989 • 750 2,955 2,005 1,575 1,142 2,508
991 1 853 <$4 241 197 316 Calhoun 3,221 2,000 2,309 2’713 2,986 1,593 1,791 3,042
651 1,112 ,3)4 < 250 98 160 Carroll ........... 1,536 1,137 817 1,857 1,506 1,044 89^ 1,756
796 466 115 75 128 Chickasaw .... 2,043 J.464 1,619 1,885 1,895 1,406 1,384 1,960
525 875 246 158 437 Choctaw ......... 1,575 1,221 1,268 1,438 1,860 815 8^7 1,568
300 399 2 147 • 94 90 Claiborne ....... 501 922 374 1,007 813 564 429 929
938 818] >5 f 302 189 224 Clarke ............. 1,913 1,575 1,511 1,699 1,630 1,569 1,444 1,689
354 736 £5)1 260 93 534 Cla.v .. ... 1,200 1,500 1,349 1,288 1,535 975 58|7 1,922
531 1,428
LU
332 66 430 Coahoma ....... 1,515 1,594 365 2,796 1,358 1,642 597 2,428
707 2,097^ I . 658 k 525 433 224 Copiah .... ....... 2,082 2,992 1,600 3,384 2,760 2,208 1.3A 3,619
754 887 3439 253 305 352 Covington ....... 2,631 719 1,303 1,904 1,479 1,637 1,213 1,898
768 681S i 330 160 265 DeSoto 1,306 1,273 481 2 059 1,280 1,166 G94 1,791
1,927 l,277lfc i® 700 421 535 Forrest ........... 3,531 2,867 1,921 3,988 3,219 2,596 2,864 3,060
419 1,193| . 132 273 114 Franklin -------- 1,537 1,044 625 1,887 1,053 1,402 694 1,755
898 213 Im * 144 51 59 George ........... 1,016 648 865 725 662 883 1,060 522
626 &fti8 1 172 62 108 Greene ....... 964 987 934 846 837 866 807 926
546 1,223 1 78 34 203 Grenada. .......... 1,110 1,259 387 1,968 1,605 705 549 1,790
702 732 ?N3 i 234 206 427 Hancock ......... 2,090 1,127 1,140 -1’665 1,260 1,473 1,204 1,549
2,200 1,461 tl ,056 615 783 Harrison ------ 3,799 3,480 3,105 3,727 3,648 3,091 3,331 3,456
2,720 2,961 3?©3 j 810 486 772 Hinds . . 5,030 6,659 3,390 ■£,407 7,150 4,580 4,077 7,596
282 1,801 1 355 49 93 Holmes ........... 1,437 1,815 882 2,34^5 2,172 1,064 2,609
191 679 324 J 351 35 0 Humphreys .... 762 921 612 843 767 768 329 1,207
33 31 161 l 17 13 p Issaquena ..... 119 109 73 149 119 105 1 i 3
1,295 1,473 302 / 384 284 971 Itawamba ..... 3,644 1,414 3,204 1,750 2,883 1,998 1,939 2,994
1,204 445 ‘1^8 J 823 51 113 Jackson . ........ 1,639 1,252 1,513 1,261 1,559 1,149 1,608 1,190
1,184 1,028 ; 211 429 149 2,345 1,413 1,416 2,232 2,073 1,567 1,578 2.073
184 4id 369 . 107 217 123 Jefferson ....... 721 697 195 1,210 892 483 327 1,018
524 453 S 3I1 , 202 304 196 Jeff. Davis .... 1,212 1,179 682 1,566 1,144 1,061 8qti 1
2,273 1,824 iJ K0l)2 5 594 663 650 Jones ............... 4,892 2,776 3,346 4,028 4,736 2,534 3,2$1 4,054
679 913 !♦ 5t>8 645 262 157 Kemper .... 1,872 1,488 1,567 1,757 2,279 1,017 1,1^3 2,167
528 1,811 Vi 3?2 * 573 102 181 Lafayette ..... 2,064 1,603 1,453 2,211 1,904 1,643 7^7 2,868
790 440 1 144 377 212 Lamar ........... 1,432 1,202 984 1,457 1,053 1,364 1,1|4 1,214
1,257 2,59i 3,717 381 677 Lauderdale .... 4,480 6,026 3,266 6,859 6,579 5,166 2,6^7 7,202
506 758 . 115 167 97 Lawrence ....... 1,023 1,222 895 1,247 984 1,100 1,314
979 1,237 i T9 j 233 578 248 Leake 2,716 1,435 2,229 1,782 2,365 1,617 1,478 2,523
1,344 1,85^ 1 429 428 2,212 T ___ 5,160 3,805 4,355 3,986 5,183 2,881 2,861 5,820
476 l,19d J qbfi 1933 69 135 T.oflore ..  1,234 2,054 869 2,397 2,196 840 802 2.419
1,329 1,496 j 1503 638 324 Lincoln ........... 2,892 3,240 2,464 3,460 3,174 2,627 2,074 3,877
665 1,265 || 3jl6 >360 43 703 Lowndes ......... 1,628 2,120 1,278 2,301 2,280 1,210 970 2.616
441 1,15$ I 327 170 140 Madison ......... 1,169 1,539 605 2,071 1,536 1,102 598 2.1C1
996 l’106 1 751 ’ 225 512 367 Ma.rion 1,038 3,860 1,802 2,591 2,587 1,728 1,532 2,794
508 781 { 261 | G58 83 400 Marshall ....... 1,468 1,336 1,097 1,648 1,194 1,492 7^0 1,965
1,335 1,55| ‘479 226 1,112 Monroe ........... 3,587 3,095 2,885 3,678 3,804 2,621 2,0^4 4,428
511 1,359 J 1261 106 144 Montgomery .. 1,649 1,216 1,138 1,652 1,842 910 7^6 2,021
1,351 1,854 fl,173 1363 559 383 Neshoba. ......... 3,711 . 2,515 2,916 3,245 3,672 2,461 2,197
1,188 1 461 1 565 *433 968 2.72 3,476 1,800 2,417 2,756 3,191 1,971 1,905 8,ITO
213 813 I 5B5 1226 90 332 bJoYiihee lyl36 1,132 740 1,497 1,580 646 308 1,835
663 737 527 488 91 305 Oktibbeha ..... l',687 1,311 863 2,058 2,049 853
l.oja 1,892
570 1 651 269 1225 138 181 Panola 1,727 1,337 542 2,508 1,289 1,753 709 2,325
1,188 916 sio 286 751 37S Pearl River .... 3,181 1,505 2,117 2,162 2,180 2,027 2,172 2,040
4521 38;; 171 98 79 89 Pe.rrv .... 1,045 589 691 740 620 830 6>8 766
896 1,92 L 653 558 624 546 Pike 2,541 2,868 1,871 3,437 2,437 . 2,795 1.699 3,607
1 681 1 48 603 298 242 547 Pontotoc. 2,849 2,782 1,700 3,789 2,774 2,389 2,214 3,032
839 75 5 SjU 1 99 12G 1,765 Prentiss 2,388 2,300 2,566 1,862 2,239 1,896 1,562 2,678
334 75 ► 324 58 136 1,147 745 535 1,332 843 972 4|1 1,404
G98 98 ’ y Ao ‘195 408 185 Rankin .... 1,983 1,407 1,468 1,865 2,204 1,104 1,1>5 2,146
323 72 ' 1 478 J70 2,848 69 Scott ..... 3,319 1,744 1,924 2,973 2,632 2,267 1,X? 3,147
206 39 ? . l>03 *201 60 45 Sharkev ..... 582 562 362 767 635 483 814
1,172 1,50 i ' 579 301 534 191 Simpson ......... 2,648 2.010 1,737 2,851 2,313 2,149 l,8j78 2,966
1 248 1 121 t 3<6 <309 2,016 299 Smith 3,721 2,105 2,345 3,242 3,406 2,171 2,73)6 2,781
584 19 I > 91 67 56 53 Stone 653 590 511 610 497 577 (£M 423
445 1,291 4>2 1,699 1031 97 Sunflower ..... 2,356 1,907 1,256 2,949 2,730 1,390 940 1,390
720 1,72) 580 143 622 Tallahatchie .. 2,432 1,804 352 3,876 2,377 1,750 970
3,214
488 84$ I 2’62 240 113 165 Ta to . .. 1,615 674 659 1,584 1,423 739 636 1,533
1 029 44 > 895 21,5 85 1,876 Tippa.h ..... 3,222 1,911 2,438 2,472 2,323 2,231 2.Q96 2,614
426 85) . 127 (140 90 1,540 Tishomingo .... 2,114 1,512 1.5J4 1,781 1,535 1,694 1,025 2,332
103 45 7 ? lj04 179 66 151 Tunica ........... 546 568 327 764 482 bb2 701 80 i
1,909 1,0s) tl ,&5 705 226 912 Union ............. 3,417 2,669 2,458 3,454 2,968 2,627 2,442 3,329
432 1,1? 1 292 226 252 137 Walthall ......... 1,573 1,158 1,318 1,228 1,000 1,486 1,711 1,863
658 1,7' 1 374 118 343 Warren ........... 1,252 2,794 1,650 2,297 2,203 1,526
854 2,938
475 1,3'4 ? §21 664 155 268 Washington .. 1,649 1,946 781 2,748 2,050 1,416 1,^15 2,090
806 7(6 1 $58 248 141 245 Waynd ........... 1,714 1,144 1,010 1,636 1,274 1,247 1,144 1,472
550 1 9( 9 i 1>9 197 82 2G5 2,15£ 1,070 1,229 1,843 1,642 1,247 852 2,164
362 7(6 234 193 171 59 Wilkinson .... 938 895 365 1,411 464 1,301 |97 1,244
805 1,8.- 4 ■fil 207 160 576 Winston ......... 2,416 2,160 2,042 2,432 3,235 | 1,299 970 8,40!
221 2,5( 2 62 45 121 Yalobusha ..... 2,064 1,516 599 2,949 1,854 1 1,501 |46 3,180a
290 6(7 515 2,243 92 83 Yazoo ............. 1,867 2,161 1,100 2,851 2,742| 1,186
1,091 2,821|
B4,275| 88,718 •|2,q28| 33,G.30| 23,486| 35,493 TOTALS.... |170,G90| 144,918 116,457|18G,998 169.8731129,16.'
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Second Primary, August 25, 1931
Attorney _ . Sul rente
Governor General Tax Collector Court Clerk
COUNTIES
Land * 'iTax Collector Commissioner Sup 4ne fcourt ClerkLieutenant Insurance _ Commissioner ofGo Eraor Governor Attorney-General Auditor Commissioner Treasurer Agricluture
COUNTIES
Second 
Primary
Primaries
Vote for Governor, 1927 Primaries
.................... ..a---------- 1---------------------------------------------------------- -------------------- T
i i
1
Adams ......................
1
866 23 797 974 1,621 1,112 Adams ...... .... 336 2 1 G99 1,637 1,122 1,530
Alcorn ---- ------------ 608 1,994
71
1,080
705
2,151
1,370
3,013
1,154
2,827 Alcorn ............. 2,462 1,2 1,168 1,438 2,851 3,254
Amite ........................ 546 1,412 Amite ............. 857 2 9 484 1,508 1,125 1,517
Attala ...................... 1,017 258 1,029 2,385 1,978 2,479 Attala .......... — 1,356 1,2 i 875 1,796 2,177 3,078
Benton ...................... 114 903 192 403 956 622 Benton ........... 791 2 g 378 335 500 1,130
Bolivar .... ............... 701 141 1,492 1,393 2,083 1,03b Bolivar ........... 830 3 ) 762 1,842 1,454 2,298
Calhoun .........:------- 110 86 2,990 1,446 3,128 1,544 Calhoun ......... 1,105 1,11 8 1,270 1,573 1,246 3,828
Carroll ............. -...... 583 102 548 1,456 1,136 1,556 Carroll ..... ..... 804 4 i 9 777 668 1,297 1,252
Chickasaw ............... 646 100 1,109 1,688 1,610 1,891 Chickasaw ..... 927 3 8 1,123 948 1,254 2,052
Choctaw .................. 258 83 1,127 1,348 1,367 1,486 Choctaw ......... 636 4 ! 487 1,167 884 1,834
Claiborne ................ 386 55 388 480 778 461 Claiborne ....... 247 1 Is3 161 3a i , 451 950
Clarke ...................... 584 96 664 1,872 1,272 1,944 Clarke ............ 903 1,1 p 395 1,035 1,433 1,797
Clay ......... ............... 733 240 875 733 1,810 822 Clay ................ 740 1 5 498 1,373 710 1,920
Coahoma .................. 742 55 1,008 796 1,478 936 Coahoma ....... 1,274 1 i aay 1,483 961 2,265
Copiah ...................... 941 550 1,017 1,866 2,267 2,156 Copiah ...... . 989 4 1 626 2,748 1,8 Jo 2,914
Covington ................ 1,444 52 72 1,443 1,151 1,747 Covington ___ 2,465 2 8 345 342 1,979 1,276
DeSoto ............... -.... 523 lo8 813 880 1,308 1,079 DeSoto __ ___ 860 2 i & G98 789 845 1,641
Forrest .................... 1,790
773
293 550 3,213 2,471 3,354 Forrest ........... 1,233 3,01 7 451 1,630 3,181 2,930
Franklin .................. 95 459 1,052 1,070 1,190 Franklin ......... 966 4 iG 122 l.Uba 944 1,613
George ...................... 149 34 383 1,028 572 1,017 George .... ...... 587 u5 204 474 709 882
Greene ...................... 347 85 321 1,162 763 1,184 Greene —..... 544 4 1 255 762 786 999
Grenada _____ ___ 314 80 711 800 1,013 838 Grenada ____ 648 1 0 607 934 1,006 1,31a
Hancock .............— 194 10 330 1,737 490 1,867 Hancock ......... 1,260 ( 4 287 1,047 2,336 <43
Harrison .................. 1,113 89 1,165 4,124 2,155 4,195 Harrison ___ 2,360 1.J 1 729 3,121 5,226 2,184
Hinds ........................ 3,031
863
428 2,918 3,237 5,632 3,721 Hinds ............. 3,uo8 1,1 ,5 1,3 i 5 5,811 4,185 7,113
Holmes .................. 175 878 1,774 Holmes ...... — 717 £ j ,if i a
Humphreys .............. 408 39 512 901 932 961 Humphreys .... 447 1 257 790 778 911
Issaquena ................ 56 12 81 126 87 128 Issaquena — 78 9 62 101 105 164
Itawamba ................ 547 454 1,255 1,558 2,577 1,845 Itawamba ..... 2,146 t lu 1,131 788 1,285 3,496
Jackson .................... 454 71 800 1,444 1,138 1,609 Jackson ......... 908 <15 318 1,200 1,347 1,457
Jasper ...................... 537 188 786 2,608 1,488 2,523 Jasper ......-.... 1,170 1 764 836 1,597 2,014
Jefferson ................ 425 49 371 500 778 533 Jefferson ....... 458 S32 103 642 45G 950
Jeff Davis .............. J570 68 266 1,079 708 1,208 Jeff. Davis..... 830 a z42 1,004 1,236 982
Jones ........................ 932 184 1,367 5,0S6 2,349 5,16s Jones ... ........... 2,309 2,190 984 1,917 4,090 3,300
Kemper ............... .... G45 183 813 1,438 1,483 1,510 Kemper ........... 993 1 -444
4 634
1,008 1,387 1,932
Lafayette .— . 356 132 1,313 1,659 1,630 1,795 Lafayette ..... 1,197 1,146 1,212 2,396
Lamar ...................... 469 244 127 1,553 696 1,628 Lamar -------- 717 5 344 869 1,613 985
Lauderdale ............. 2,929 170 1,711 3,923 4,620 3,930 Lauderdale .... 2,320 2,-15 1,374 4,337 4,178 5,925
Lawrence ................ 421 182 502 1,137 969 1,214 Lawrence ....... 521 ‘ *a 186 1,724 925 1,241
Leake ............—a----- 1,083
1,043
957
316 G47 1,936 1,709 2,146 Leake ............. 1,459 1/41 560 958 1,681 2,331
Lee ............................ 845 1,794 3,393 2,983 3,82., Lee .................. 2,166 £ 32 4,209 1,642 3,141 4,948
Leflore ........-.......... 79 1,170 945 2,022 1,047 Leflore ........... 839 : 1 0 3a / 1,932 1,054 2,117
Lincoln .................... 1,021
912
281 1,429 3,5 J 1 2,431 3,a81 Lincoln ........... 1,428 J 0
Lowndes -------------- 155 1,209 961 2,094 1,152 Lowndes ......... 1,051 : 92 440 1,972 1,005 2,492
Madison -.------------- 1,017
735
156 699 930 1,618 1,136 Madison ......... G80 J 50 312 1,403 1,168 1,538
Marion ______-........ 143 615 2,550 l,2G0 2,686 Marion -------- 439 (3 3,506 1,995
Marshall .................. 585 267 726 862 1,388 1,068 Marshall ....... 823 :o5 490 1,160 963 1,820
Monroe .................... 1,053
419
431 2,147 2,071 3,317 2,757 Monroe ........... 1,807 <19 1,595 2,544 2,212 4,268
Montgomery --------- 293 712 1,250 1,366 1,302 Montgomery .. 1,078 7 526 794 1,166 1,641
Neshoba ................— 1,258 299 950 3,084 2,229 3,173 Neshoba ...... 2,408 1,(28 1,396 1,177 2,658 3,205
Newton --------------- 1,070 220 1,013 2,226 2,150 2,224 Newton ........... 1,819 1,< § 7 859 1,156 2,109 2,960
Noxubee ................— 758 123 616 G10 1,325 611 Noxubee ......... 773 7 174 1,018 630 1,661
Oktibbeha ................ 576 159 891 1,154 1,483 1,262 Oktibbeha ... . 685 <9 9 722 1,202 1,160 1,764
844 113 1,113 1,007 1,838 1,205 Panola ........... 1,172 «84 727 830 864 2,184
Pearl River ............. 236 27 349 3,455 710 3,365 Pearl River.... 1,734 '68" 1,153 1,035 2,729 1,672
226 29 347 1,026 588 1,039 Perry ............... 313 U ) 105 378 833 692
Pike' .......................... 1,369 223 896 2,544 2,416 2,654 Pike ........-...... 1,664 4 362 2,742 2,191 3,089
Pontotoc ... ............... 242 272 1,450 2.G96 1,835 2,906 Pontotoc ......... 1,295 '64 3,017 488 2,876 2,588
Prentiss ............. -.... 335 2,136 625 1,583 2,697 2,027 Prentiss ......... 1,288 1/58 1,068 1,150 1,861 2,670
Quitman ........... ...... 308 47 739 679 1,008 745 Quitman ......... 872 75 426 520 623 1,255
Rankin ........... -...... 590 402 881 1,246 1,578 1,366 Rankin ........... 921 12 9 367 865 1,273 1,772
Scott .......................... 1,159 349 399 2,363 1 J>27 Z,U8U Scott ......... —.. 1,433 2/ 38 360 617 2,548 2,206
Sharkey .................... 154 28 359 415 478 4G1 Sharkey ......... 280 -.70 194 501 452 679
Simpson .................... 948 232 716 2,205 1,687 2,267 Simpson ____ 1,446 1/01 676 1,108 2,055 2,404
Smith ......-................ 788 191 567 3,678 1,447 3,761 Smith ............. 1,801 2,70 665 645 3,157 2,548
Stone ........................ 237 23 211 864 457 873 Stone ............... 42G 33 197 487 G90 504
Sunflower ................ 894 90 1,295 1,823 2,135 1,868 Sunflower ..... 1,423 1 63 614 1,481 2,318 2,204
Tallahatchie ........... 456 120 - 1,321 1,682 1,719 1,784 Tallahatchie .. 1,176 1 27 930 1,636 1,362 2,816
Tate ......................... 663 260 663 793 1,364 1,031 Tate ................ 1,324
1,695
:o5 491 278 771 1,464
Tippah ________ __ 203 4,020 287 808 3,361 1,758 Tippah -------- 1/9 7 673 1,253 2,012 2,896
Tishomingo ............. 547 864 842 1,108 1,887 1,621 Tishomingo .... 924 : 90 804 1,044 1,399 2,004
Tunica ............. -...... 282 22 431 * 293 668 346 Tunica ........... 44G 5 251 427 230 897
Union ........................ 654 1,159 1,573 2,939 2,544 Union ............ 1,62a 1,: 43 2,070
Walthall _____ ___ 326 63 462 1,569 80b 1,604 Walthall ___ 920 i 97 243 680
Warren .................... 988 99 910 2,013 1,707 2,192 Warren ........... 358 . 82 GOO 2,791 2,153 1,811
Washington ............. 831 69 1,076 862 1,881 1,029 Washington .. 1,005 9 0 440 1,937 1,058 2,317
Wayne ...................... 777 63 431 1,730 1,154 1,868 Wayne ........... 1,015 :08 260 729 1,249 1,458
Webster .................... 335 •112 1,142 1,755 1,557 1,842 Webster ......... 1,019 85 615 700 1,139 1,960
Wilkinson ................ 286 47 420 671 G71 729 Wilkinson ..... 707 0a ■ 18a 718 819 950
Winston ............... . 753 82 1,369 2,086 2,049 2,147 Winston ....... 1,091 ' 6 9 896 1,677 1,667 2,590
Yalobusha .............. 370 162 1,751 1,166 2,179 1,322 Yalobusha ..... 1,191 O
Yazoo ........................ 1,079 225 1,068 2,089 1,857 2,383 Yazoo ............ 1,023 4
TOTAL............... 57,402| 23,528 71,836 135,065 137,1301147,669 TOTALS ..... 92,089 58,1168 54,202jl08.022 129,614|173,339
Vote for State Officials in First Primary, August 4, 1931
Lieutenant Insurance m Commissioner of , Land
Governor Attorney-General Auditor Commissioner Treasurer Agricluture Tnx Co|lector Commissioner
55 156 218 1,920 168
434 255 2,037 1,844 1,142
97 1,581 253 452 242
516 426 1,209 1,577 1,436
156 112 614 497 204
740 369 481 1,850 187
1,005 114 2,023 1,292 332
221 145 552 1,241 4G7
249 134 1,475 772 610
283 138 871 899 439
55 104 272 705 238
212 156 899 619 1,151
• 399 83 1,168 605 335
397 93 263 2,408 60
162 1,320 674 1,321 1,244
121 182 630 •449 1,7®
241 56 291 1,688 181
595 423 1,041 1,540 2,203
76 824 289 999 309
45 120 458 182 778
76 104 601 221 671
272 53 224 1,616 154
140 210 284 352 1,465
425 338 921 821 4,369
555 1,912 2,813 4,703 1,211
170 180 701 1,869 329
428 65 389 563 278
126 16 60 47 16
275 152 2,501 886 897
98 111 805 435 1,267
139 153 592 401 2,224
45 99 156 939 153
215 176 322 456 937
598 385 2,202 1,615 2,258
572 -185 886 551 1,031
426 99 1,185 1,442 446
325 154 433 406 1,060
720 561 2,557 3,575 2,408
91 336 460 469 740
357 347 1,413 686 1,060
349 507 3,269 1,279 2,321
367 154 705 1,753 196
144 1,961 1,127 1,507 851
248 341 750 1,461 564
111 361 480 1,288 451
436 638 865 967 1,664
109 * 102 964 1,288 282
240 205 1,995 2,372 1,509
561 181 965 813 232
533 419 1,751 1,316 1,836
378 425 1,766 1,143 1,259
220 98 434 977 519
400 145 550 1,297 443
294 84 448 2,029 189
431 574 880 607 1,706
124 100 268 .230 G07
171 3,174 . G26 850 423
488 154 1,408 1,446 1,669
119 206 2,186 733 808
1,142 •40 192 381 109
200 341 955 768 703
367 317 1,260 927 1,805
113 91 294 347 267
95 161 .487 601 3,203
198 251 955 831 • 3,398
39 51 192 147 653
733 248 963 1,754 460
160 91 174 3,724 78
230 91 492 1,287 129
344 270 2,121 1,179 738
262 215 T.054 842 837
242 40 225 556 45
391 216 1,823 1,557 1,589
114 946 636 472 377
237 215 1,563 1,314 495
290 179 538 1,998 391
219 208 597 584 910
1,635 69 668 481 190
112 393 162 704 297
373 22G 1,142 1,240 1,240
122 175 490 2,681 86
250 432 7G8 1.705 706
26,398 27.423| -4.474 92,118 72,735 69,290] 05,.~>50| 140,19f.
l
1393 347 1,170
1,232 873 3,253
786 354 1,341
1,403 1,808 1,904
317 265 747
969 968 1,396
840 1,031 2,073
485 488 1,617
832 547 1,654
478 638 1,388
279 364 666
574 585 1,685
630 393 1,346
858 1,019 1,126
1,014 996 2,544
840 623 1,637
405 581 1,305
1,180 1,291 2,876
674 523 1,118
358 295 735
381 278 810
590 859 733
440 949 1,058
1,497 1,911 2,853
3,903 1,543 5,585
702 1,591 997
608 322 730
65 67 120
854 878 2,707
438 551 1,560
797 1,008 1,670
373 139 823
506 241 1,227
1,643 1,329 3,737
1,694 391 1,084
783 999 1,575
615 441 1,150
3,665 1,706 3,912
522 316 1,085
898 764 2,009
1,373 1,330 4 J) 63
731 1,131 1,091
1,448 1,071 2,736
814 869 1,452
1,402 610 682
1,017 890 1,825
346 801 1,512
961 1,074 4,028
535 769 1,23®
1,737 1,161 2,714
1,153 814 2,752
1,224 233 789
697 1,729 1,249
642 1,078 1,272
1,011 1,091 1,813
286 208 720
1,324 1,238 2,484
900 1,015 2,607
732 599 2,229
427 480 843
673 333 1,866
1,045 919 2,276
270 265 550
996 591 2,669
1,183 1,080 2,913
132 298 511
1,077 1,443 1,999
774 2,226 1,097
434 724 862
712 653 2,566
560 G56 1,573
234 249 510
874 990 3,078
646 GOT 1,226
871 698 1,708
759 743 1,743
511 509 1,408
919 441 1,098
363 388 900
1,237 907 1,795
246 2,549 518
701 ' 818 2,21f
986 11212
3,853 1*950
885 14630
1,598 3'416
805 >665
1,802 1*702
1,247 3,092
1,094 1J5O9
876 2 384
925 11639
539 ^813
1,029 1?913
821 11751
1,309 15833
1,350 3^331
2,204 11143
1,100 1(326
2,655 2,9!)fi
1,153 1^216
546 L975
609 ’ 989
965 L2G3
931 K566
3,275 $,223
5,536 3,621
1,244 2,014
707 982
117 ■”139
2,087 2,549
1,084 >,534
1,442 2,071
529 I 841
671 1,488
3,814 2,958
1,203 T.972
1,749 i.G®
1,133 1,173
3,821 F.607
323 1.79G
1,408 2,396
3,834 3,839
1.289 1,772
2,039 3,216
1,218 2,086
1,361 1,300
1,099 3,909
1,288 1,344
2,754 3,475
999 1,666
2,552 3,216
1,720 £102
677 y,556
1,154 1,622
1,291 1,729
1,699 2,388
710 636
1,853 3,277
2,482 ’2,290
2,976 1J70
517 1,276
1,257 1,736
1,315 3,281
396 702
1,537 2,932
2,222 3,193
523 4 479
1,347 2,662
2,780 1,506
1,085 1,004
2,926 1,658
1,711 8,428
371 706
2,946 2,416
603 1,881
1,782 1,863
1,153 2,197
979 a,523
9G1 a,730
576 1,124
1,472 ?,64f
1,-514 J, 757
•1,519 E.319
123,102 lip ,217
1,463 727 504 221 1,340 316 1,012 503 318 1,029 1,098
3,338 1,970 2,536 527 2,827 1,558 1,801 1,110 991 3,739 2,658
1,273 1,236 864 159 1,540 318 931 699 546 1,594 1,008
3,124 1,866 1,161 859 2,638 1,913 1,890 523 799 2,141 2,955
878 493 493 120 892 307 609 319 184 748 629
2,464 949 1,303 397 1,791 956 980 455 1,070 1,839 1,627
2,482 1,431 1,427 522 2,245 1,565 887 778 871 2,181 1,527
1,731 83G 954 171 1,4Q8 975 819 280 511 1,195 1,348
2,031 895 833 «19 1,842 1,212 955 479 318 1,682 1,162
1,728 652 809 63§ 1,589 1,252 556 354 443 1,287 1,159
1,018 306 442 105 815 388 383 230 389 G97 708
2,047 836 533 514 1,933 775 1,109 493 616 1,854 1,037
1,630 740 609 383 1,477 885 643 366 481 1,226 1,119
1,972 1,066 1,298 320 1,445 779 1,045 486 816 1,093 1,903
3,312 1,298 1,050 285 2,717 342 796 289 3,377 2,797 1,754
1,244 1,825 1,403 272 1,426 630 1,286 610 427 2,098 908
1,741 585 670 301 1,372 697 787 690 265 1,346 966
2,636 3,069 1,553 908 3,173 1,263 1,392 2,085 883 3,439 2,202
1,509 841 988 164 1,291 269 702 414 1,009 734 1,783
732 696 394 154 903 237 550 575 113 1,057 426
708 915 401 156 956 226 531 ' 767 107 903 605
1,539 684 739 282 1,223 1,183 791 239 -321 1,066 1,118
1,201 1,344 484 452 1,250 472 817 863 367 1,556 932
3,635 2,749 1,641 ‘1,043 3,656 1,673 2,349 1,695 864 4,725 1,690
8,134 3,058 3,780 1,043 6,472 2,795 4,430 1,034 , 2,964 6,878 4,146
2,320 904 1,215 266 1,740 1,372 1,101 335 438 1,952 1,245
1,229 419 785 159 726 374 568 220 494 91G 718
198 56 68 38 152 41 94 45 77 116 146
1,771 2,822 1,587 566 2,511 918 1,508 1,765 401 2,618 1,819
1,221 1,412 S80 219 1,381 663 754 902 293 1,514 1,038
2,221 1,292 934 620 2,005 1,262 1,068 734 487 2,188 1,287
992 351 425 162 900 268 277 158 677 658 690
1,009 971 499 116 1,559 212 580 385 963 1,768 356
2,737 4,210 4,017 2,914 3,324 1,412 1,550 2,471 1,588 2,737 4,210
3,073 1,084 371 169 2,750 1,796 728 285 436 1J59O 1,566
2,153 1,168 1,062 384 1,995 764 1,216 1,039 370 1,641 1,700
630 1,785 531 375 1,394 244 710 711 702 1,614 688
5,900 3,444 1,960 1,817 5,550 4,693 3,192 1,001 886 4,886 4,367
1,256 728 697 221 1,139 250 769 254 768 1,497 455
2,187 1,507 841 355 2,662 1,341 1,225 628 626 1,896 1,822
3,874 3,432 1,685 1,016 4,504 2,951 1,987 1,867 664 4,143 3,249
2,671 420 976 293 1,718 1,164 582 669 656 1,384 1,557
2,708 2,689 1,477 447 3,436 1,252 1,562 872 1,638 3,354 1,794
2,309 978 698 441 2,065 1,533 633 385 730 1,395 1,710
1,782 860 698 391 1,575 1,610 901 383 756 1,455 1,135
2,118 1,842 2,061 284 1,738 417 795 917 1,832 3,333 734
1,830 776 474 487 1,674 547 1,294 537 251 1,225 1,336
4,396 1,590 1,409 581 4,263 1,319 1,602 1,841 1,392 3,383 2,681
1,482 1,118 1,385 173 1,146 1,205 765 352 327 1,207 1,338
3,581 2,096 884 522 4,430 2,058 1,602 833 1,351 3,183 2,469
3,451 1,414 1,058 603 3,202 1,991 1,537 775 565 1,977 2,783
1,622 597 299 123 1,826 661 252 92 1,271 1,005 1,164
1,862 825 683 236 1,866 1,384 628 265 521 1,297 1,377
1,801 1,200 1,294 305 1,408 5G7 1,515 675 276 1,465 1,488
1,613 2,541 1,320 1,341 1,510 730 1,027 1,284 998 2,851 1,132
484 6G9 295 123 949 233 578 562 108 803 475
2,804 2,321 1,422 • 505 3,229 960 1,851 971 1,300 3,403 1,770
2,688 1,821 1,668 604 2,346 1,468 1,492 948 736 2,761 1,708
1,779 1,643 1,458 388 1,893 698 1,216 1,382 474 1,776 1,647
1,299 452 724 197 880 199 568 7G6 267 871 873
2,510 495 1,516 192 1,277 1,292 853 440 337 1,802 1,057
3,221 1,257 1,919 457 2,271 1,312 1,598 817 1,227 2,494 1,836
877 225 353 104 646 218 331 270 289 614 475
3,196 1,130 2,384 177 1,931 710 1,155 761 1,749 3,050 1,280
3,367 1,949 2,177 368 2,962 1,631 1,350 1,693 215 3,730 1.588
463 518 276 79 728 228 383 291 96 727 251
2,972 1,088 1,093 464 2,534 1,577 1,019 414 1,10c 1,708 2,297
3,207 886 1,487 " 751 1,859 1,178 1,190 1,114 612 2,418 1,628
1,406 603 1,096 233 773 G65 562 663 171 1,347 633
1,920 2,121 1,392 388 2,444- ' 820 1,653 919 679 1,971 2,090
1,540 1,222 920 406 1/549 808 1,139 706 246 1,387 1.420
720 286 509 94 435 148 293 486 12f 573 423
3,495 1,483 1,068 647 3,624 1,443 1,538 1,198 1,011 2,663 2,360
1,575 895 541 197 1,742 384 720 637 727 1,691 739
2,047 1,445 1,142 360 2,150 514 961 229 1,92S 1,808 1,418
2,491 782 1,012 358 1,954 1,194 845 602 72C 1,252 2,132
1,419 1,036 639 355 1,524 G34 974 594 300 1,518 944
1,558 923 1,014 221 1,456 751 754 472 610 1,341 1,065
891 779 545 186 936 147 1,160 192 204 1,069 638
2,746 1,254 G8G 294 3,274 2,784 756 415 330 1,591 2.41J
2,238 941 i,009 391 1,852 749 1,044 1,187 273 1,536 1,590
3,179 652 1,086 371 2,390 1,049 1,031 623 1,121 2,071 1,657
175,645 |103,261 89,G87| 34,77O|1G4,4CC 79,828| 86,297 58,3681 58,821 157,0591120,976
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